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el (·:! mtt. <·:·' !'; -!:. ,,. -:'o'~. e ó m o r.-:-: o q o 1:. A ·=::. <·:·! v (·:·! .::1 ·f' e· e: t <'="•. el .:.-.. p o ,... un e: r·:·:· n t. , ... ,·,1 .1. :i. ~:; rn n q u<·:-:· 
:i. m pon;-:·! o b·::; -1:.,\ e u 1 o·::; ,·,-.. un D. ,·; •. d rn :i.n 1 ~:; t ,,. <:'-e: :i. (.¡"¡ Aq :i.l '/ .:u:l e·! c:u.,·:\d <:t 00 1....::1 i. .. C·!':r' 
n dr-::• :l. (_)•:_;:o :1. el(·:->:;¡ p<·:·:· :i ó p,·:·.r· e: :i. (:1.1tnr·:·:·n tr::·:• e-:• l P<':\1'1 01'' (:\lll<:\ dE· 1-:':\ P<':\ , ... t :i. e: l P<':\ e: :i. ón 
el<·:·:• J<:1 cumuni.d,·,l.d!, c·l c:ont<:'li· .. r·:-:·1 D:i.~::.tJ· .. :i.·tu con un<:\ nDI''fl'¡,·:,_ (·:·!xp¡··(·:·!~:;,·,·~ 
q u. <·::• <:1 ~:; :i. rJ n ,-:,, .:,l. I-.·: o q o ·1 .. ,·~·- 1 .::•. D b l :i. (J .;,1. e :i. ó n 1 (·:·! q .::•. 1 el r:·:· ,·,-.. p 1 :i. e .:':l. ,... 1 o •:; 
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l~ .. 1... ¿,1 ~::- 1''(·:·'~:> t ,,. ·i. e: e: :i. on r:-:•<::. de:-~ l m.::'I.J·-q c:-:•n ·f :i. n ,·,\n e: :i. (-;~, ... o:: E 1 el(·:·~~=; 1;),·;,]. ,-;,n c:r:· (·:·:·n t !''<·:-~ 
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I:J .. 1....;:, '' V(·:-!n ,·,1_ .;,·~ b :i. r~ 1" td '' el\-:·! 1 <:'1 !:; t ,,. <"'.n ~:; ·f~:-: l''(:!n e: :i. .::\ ~:; ,, ,.,, 1 con cc-:n t , ... ,,,_,,. m.,~ •. !'; 
el r:::• + ~-:~ / oo O O O m :i. l l o n (·:·! <:; .;,1, n u'''· 1 <:~ ·::; (·:·:• n (·:-: n t :1. d -=~-el (·:·! !:; :i. n r-:·' 'f :i. e: :i (·:~ n t. r·:·! ~:; t.<~. 1 ('·: ~=; 
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c .. El <:\t.l"-:'o\!:;o c-:•n 1<'="•. 'fo¡· .. rn<:'IC::i.ón y .:,\c:tu.<:\l:i.Z<:1.C::i.ón C-:':l.t.<:\Stl''<':1.l ql..f.(·:·: h,-;._ 
lv:-: e: hu q t .. tF' c-~n 1 o•:; do~:; (t.l ·1:. :i. rno!:; .:,tf.Yo!=; :L·,1. (.¡d rn :i. n :i. ::; ·l.x ,;~.e: :i. ón h<:•.)-' "'· 
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1'' J. fJ .Í. d O el (·:·! ,:,·,_ t:: C (!·~ ~;; D <':\ l'l l. U·:'\.·'-:':\ ;:; ·fU F! n t •:·:·.' ·;:; d (·:·! ·f' :1. 1"1 ·:'~. l'l C: :Í. -:':l.fll :i. C~ n ·1:. O ,, q U C~ h -::l. 
·f:.c 1·"rn ·i. n ,-;,r:l o po 1" con ·f :i. (IUI'' ,-,,_,,. un.;;, ¡;; :i. tt.\<':1 e: :i. ón el(·:·:· d (-:-:··f :i. e: :i. t e ¡•·ón :1. en,, q e u 
p<!l. !:;ó d (·:·:· ~l>:::í oo ?I.P3 m :i. 11 on (·'~:; (-::·n :1. ?B(::. <:•. !l:- !ji.~ oo :1. ~-'.\ "/ m :i. 11 on (·:·:·!:; (-~n :1. <¡·:?o .. 
~.'.'• .. 1... <:1 ·f <:\ 1 t.''' el <-:~ 1 :i. el <·::• ,,. D. z CJ .;:;. e :1. v :i. e o p o 1'' p ;:1 1'' t <·:·:· d (·::· 1 <:1 !:; ·fu e• 1" z ''' ~:; 
po 1 :1. t :i. c.¿:,¡;; q UC! t 1 <:'Id :i. e :i. on ''' llll(·:!n tP \:>(·:·! h;,·,n el :1. \:> pu t<:1d o (·.-! .1. pnci (·:·! ,.. C·!n .J. D. 
c:,·:,p:i. tDJ !' p<:'ll'·,·,\ c:onvoc:<':'l.l'' "'~ 1<:\ c::i.ud<:td<:\n:f.<:t (:·!n to¡'·no <:'1 p¡-·nc.tr·,::,m¿;,"; )' 
::; o :tu. e :i. o n e~:; q 1..1. (·:·! e un ·1:. , ... :i. l:lt .. l y . .-,-•. n <':\ (·:·!el :i. ·f :i. e ·:':1. ,,. (·:·! 1 b :U"' rH:·:· ~:; t ,-,, ,,. e o 1 (·:·' e: t :i. o..; u 
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e o n ¡:;. E• e tu·:·:· n e :i. <:l.¡:;. 
u.n.:,1, c:i.u.ci<:u:l ,, hoy 
:i. n h (·:·:· 1'. (·:-:• n t e• ::; .::1 1 ,·;, ~:; d :i. ·f :i. e u J. t.;:,_ el (·:·! ¡;; el r·:' <:1 el m :i. n :i. ~:; t , ... ,:,, ¡··· 
con C(01" c.::•. el(::· ~.'.\ rn :i. 1 J on <'·!::; d e-::• h.::d:l :i. t.::•.n t(-:·!S )l q u.r:.~ 
rn :i. J 1 on (·:·:•<::. .;:-!n r,:-:• 1 .:;,(Yo ~:~000 !' :::.e::·! '-/(-:·:·n l"r:.·:··f:J.c::-~ j E1cl <o1S c-~n ,,.._, ... , .... !. b,·;,r·,:'<, <:•. 
r· (·:·! .::1 1 :i. el -::1. el t::·: ~;; con ·f 1 :i. e t :i. VE\~; t<:\ 1 r:::•::; e: o m o:: 
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.... I..Jn :?o~·-;; d (·:·! 1 <:\ pn b 1 '''e .1. ón con <:\ 1 <J un ;,,1. n ~:!ce::; :i. el <:1ci b/1 :::. :i. c:<:1 :i. n ¡::.D. t .i. •:;·f(·:·: e: h.i:\ 
1nA¡:; el<:-:• :::)00 .. 000 p<-::•n:;onD.~:; c:•n c:oncl:i.c:i.on(·:·'!:; c!r:.·! m:i.<:><·:·:·r·:i.<,l;: 
... I.J n :1. '7 oo :1. :::·; :·-;; el <·:·' 1 ''' p o b J. '''· e: .i. <:';. l"t <-:-:· n e: o n d :i. e: :i. cm e-:• !:; d r-::• h <:1. e: :1. n <:Hn :i. E· n t. o ;: 
... Ur1 déficit c:udntitat:i.vu ele v:i.v1eneld de más ele 200.000 soluciones; 
.... I..Jn <.)oo':.\:'-;; eh·:·! 1<:\ pol::.:i.<:1.C::i.CJI"t <:;:i.n <"leC<'::•:::.n <':l <:•.1<.:Jün ~:;.(.;:•l'·v:i.c:i.o fiH~:·cl:i.c:o:: 
.... l...ln E•. ¡··e-:· 1 ¿;;_e: i ón b<:l.:;; l'.-:',\1"1 t. e bE•.:i .::1. d (·:·' :1. po J :i. e: :f..-,-.. po 1" C<:'ld <:'1 !)()~·:·: 1·1<':'1 b :i. i:.<":•J"t ·l.. e::;:: 
LD falta ele rac:ional:i.elad v:i.aJ con mán ele :1.70 veh:f.c:ulos por Km. 





hcW-:A·=:; ¡:>:i. e: o ·, un J. n d :i. C:(·:=• de cr (·:-~c:i. rn :U:~n 'l:.o (·:-~n (·:·' 1 n (l.fiH·:-~ I"O ck:• 'v'(·:-~h:f e: u 1 o~; 
el e• U:··,: <:Hl u;;, 1 q u. f·~ 1 1 e:~ 'v' <:l. 1" A <':l. q u (:;• 1 <:'l. ve·:-~ 1 o e: :i. d ,·,\el n r· o m(·:-~ el :i. D (·? n (·:-:• 1 .,':\. f'í"e> 
2000 se~ de 7.7 Krn/hora y qu~ el t:i.rnpo prnrned:to ele v1~.1e pase 
ele:• Jo·::;. <:\C:tU<:"1.1C~!:> ::]:.':) .. 6 m:l.l"'uto<;; ;;, :1."/U .. O m:i.nu-l:.o!:; ~:-m t:::·~:;c-~ <:\f'ío;¡ 
Un m-:)VD ,... d (·:-~·l:.c-:-~ 1" :i.o I"O ,,\mi:> :i. c-:·:·n t,;l.l :1 q U(:-~ ,-,~.dc-:-~mtt~=; el e:·~ 1 <:l. c:on 'l>':Hil :i. n '''·e ión 
11 :f. d ¡•·:t c.::~ ( (~'n (·:·~!:. p(·:-~ e :i. ,·,, 1 (·:-~ 1 ¡·· :1. o Boq o t. A) y <.•. tmo!:; ·f'é r· :i. e,·,, ( , ... u. :i. do y 
e:,·,¡_]. :i. d.;l.cf el e-:·:• 1 -:':\ :i. I"E•) ·;:;e-:-• O b!;;(-:·~I"V<':\ f~l'l ]. •.:\ p 1''0 1 ]. fc-:·)1''<71. C: :I.ÓI'l d C·) I''(·')S :i. d UD!:; 
!'; ó 1 :u:l o!:; q 1..1. e-:·) cw :i. c.:J :i. n <:\ ce 1 cf é ·f' :i. e: :i. 1:. e·:·) n :1. '" ¡·· (·:·) e: n 1 e::· e: c:1. ó n el e:~ b .:,\!:;u. r· -:':\ !:; ck· 
m.A ~:; eh·:·) '7 60 1: on e L·,,d ·'='~:;/el :r. ,-;, :1 ·f<,\l '1: .. ::1. el C·) con t n:d. c·:·:•n c01 m,·;,n e·¡ o eh·:) .1. D!:; 
¡·<-:·)!:;:~.duo!:; pt·)l :i.c.:_¡n:J<::.n!:; de·:·) lo~:; <;;c•cto¡··c-:•!::. :i.nclu!:;t¡··:i .. ;;·,J y hn!:;p:i. '1:.6\l<\l~:i.o .. 
y 1..1. n rn ,·:d. flkll'\ (·:·) .:i o clt-:d. p .:;1, :1. !:; <:l. .:i e·:·) y el e-:·) 1 <:1. '::. z o n .:,ls d e-:~ ,.,, 1 t o ,,. :i. e!:; q o q u. e·:'• 
~=;e-) oi:J!::-(·:·~1-"Vi:\ p¡··:i.nc::~.p,·:\J(-:-~m<-:-)ntc-::· en lo!:;. ec·:·)l''l'·o~:; n¡··:i.c-~ntD.Je'::; y E·n ¡,·,-,_ 
exnlotac::i.ón de canteras. 
F'c-:-:•1'·o Bo(;J o t.¿, e-~~:; un"' e :i. ud <:1.d d(·:·) c:on t ¡·· <:'1 ~:; tF·)~''·.. Su c:ond :i. e: :i.ón el r::-:• 
p , .. :1.1·1 e :1. p,;, 1 u r·I:H:·) 1 (·:·) pf21"frt :i. t.€·~ e"\() n.l p,·,, 1'' J..;·, rn,;,yol .,;, e: t., v :i. el del e:· con órn :i. c.:·~. 
el<-:-~ 1 ¡:J<:l. :r. !:; ~~ c:on -1: -:':\ ,,. con un po 1:> 1,:-\ e: :i. ón con 1 o~:; m(:~ j n n-:·)~:. n :i. ve·:~ 1 (·::•!:; el e~ 
(:·:· d u e -:':l. e :i. ó n )'' e,~·- p ,·,\ e: :1. -1:. ,·,l. e :1. ó n :; t t-) n (·:·~ ,,. un i:\ e o b (-:~ ,,. t. u. ¡··a e e-:-~ , •. e: .,;1, n <:l. <':\ 1 91) ~·-:. (·:·) n 
1 o~:; '::;~:-~ I''V :i. e: :i. o!:; pú b 1 :i. e: o'::; b,f, ~:; :i. e: o~:; :• con () x e: e-:-~ pe: :i. ón el <·:·:·1 ''' 1 c:<:tn t<\ ,,. :i. 11 ;;,d r.> 
('/()'.'·.~) y de-::·1 ele·:·:• l''t;.:•r::ol.c·:·)CC:I.ÓI'l t:lt:z• b,:\!:;ttl''(:'t~:; ("/~ .• ~·~) ¡¡ Ul'l r·JI·:·: ¡:H'·)I''"·e,~.p:i.tc\ 
~,;u pe·:·:, .. :i. o,... <:t 1 p ¡··onH-:-~d :i. o n <:'1 e :i. on ''' .1. y m<:tn tc-)n (·:·~ ,,. un''' .:1.rn p J :i. '" v :i. el.:~ 
t::u.:l 'l'.UI"i:l,:l," 
(lJ h<:t ce-::• 1'' ttn<:'l e: o m p<:W<:\ e :i. ón el r::-~ 1 o~; e-·~:; tán d.:-t ¡··e:-)<;; dE· '.1 1 el;;, l.\ t"bctrl ü de:-~ 
r:cH.:J o Ló. con :.':';~·:·: e: :i. u el ,·,~.el e-:•!::- p(·:-:•1'' t.e-:-:·n e-~ e :i. c-:-~n te·:·!!:; ''' P''' :i. '::;(-:·)!:'. el~::·! :i. n C1 r·c-?'::;o me::.· el :i. ,,,_no 
( !:;f::)q(m c::l<:\':;:i ·'f":i. e:,·,, c::i.ón d(·:-.. 1 B<:1.n c:o l.,.luncl :i.<:d.) •1 J.·:·:oqotc'\ ~;;upf:~l~c"\ (7.'.1. 
pi·"omc:•cl.l.n nl:li .. (·:C•n:i.do pc:tl~<:\ c .. ::tdc\ uno df:~ Jo<;; lncl:i.c,:\C:Ion:~s pi·"e~;f?nt.,v:los C!n 
p] f·:•!:>t.l.nl'i.o "C:tt:i.<·~!:;:: L<'·~~:; lOO An·:·)<·\~5 1•1(~~-l.xopol:i tan,:-\~:; m,~s U¡··.-:~.ncl!·:)!5 <:fc-0:1. 
f•lu.ncl (J 11 PI''(·"•S(?(') '!:.del(.¡ pcH" C:) l ¡::•npu L:\ t l 01) e 1'":1. ~5 :i. ~· e: o mm l tt(:J(0" e\ 8 X ce pe :I.Ón 
el~? <:1 o!:; ~:>C)C'l·.o n-::o<:; :1 q w:? ~:;e hc:-\n c:onv(.;:o l'"t:u:l o c·m e:"\ S p(;~c to~:; c1~ f. t:i. com pc':\I'"C:\ 
1~ c~p1tal: la. segur:i.cfad y Ja circulación del tráf:i.eo. ~n 
!:i(·:~c.:¡ux id c!H:I :1 11'1 :U:·)I'l '1:.1'' i'\ ~;; (·:'! 1 p n:>mc-~d 1 O c:l<-:·:<1. :i. n d :i. c;,·,\d O¡·" d (·:·~ hom :L C: l cl.l. o<;; (.:0~:.> 
r.lt-:~ JA .. :1.7 por· C:é'tcl<:t :1.00 nn l 1·1,·;, b :i. tün te-os :• f.·)l"l I-~oq o te'\ E"5 el F' :.·:~ :f •¡ y p.:: 1" :\ 
1 <:\ c:i. ,,. e u L·,, e: :i. ón el e·:·) tx á ·f :i. e: o. 1<~. ve~ 1 o c:i. el,~ d c-~n Boq cd: á (~H'l J -e'\ 1 H:> ,~ <.H:> 
p:i.c:o E•S (h:·) :l.~·::ut~ flnll,:~.~:;/hol"<!l.:• m:i.<·:·)l"t-1.:1"<':\~:; quP (·?1 p¡•·otiH:-~d:~.o ol:d.(·:·mJde> f·)S 
c:l (·:·~ :1. <y " ~.'ll.t " 
Tocl o~:; ]. O!::. (;\ ~;¡ nc·:·:· e t 0':'; fl'l(:·•n e :i. un <:td C)f:j (l'¡t.\(·7.•!:; t , ... <:tn el C·! el i. V€~ ~~~;:.,;,e;, ro l"'fll<:l. !::. (·~ .1. 
d ,,._, t ~z· ¡·· :t o 1 ·o en l ,·,l. C:<:l.l 1. el :v:l el f·~ v :i. d ü el (0 1 O!:; 11.::·, b :i. t,·,ul te~; el e ÜCHJ o tw. Se in 
h(-? e: ho~:; q U(·? t.od o<:; v :i. v :1. m o~:; ·.':\ el :t a,,. :1. o u l...<:l. ~:; con !:i(·? c:u~:-~1 1 e :i. ,·,\ ~:; el(~ <·?!5 -1.<·1 .. , 
-:,¡:¡,·I:.U-::'lC.I.DI"If::~':; !:;E• r·e·f1e:i<:ü·t en pc":ll'"l.E·! E•l\ 1\I..U·:~!:'.l.I'U C:Dfl\pOI'"L':\fl'i:l.l":'nto, l.ll'l 
cnmpui"'l:.,!\m:i.(·:·!nto .:,l.·fc-::•c:l:.<:l.do pot" c-:-~1 1 '!:;t¡··c~~:;~:; 11 :1 que·:·~ :l.n·f1uy(-:·) no ~:;e:ilo c-:•n 
1 ,;. <;;;:~.lu.d • ~:; :t no !·:)n 1 ,·,\ ~:; n:= :t.<:\ e :i. on PS con J ,:\ ~:; el emá <:; pe·) ¡··~:;un ,·,l_;:; u <·>(·;) 
Cil:>~:;e-:~v·v<:1 cm ton c:c-:•!:; u.n -:':\tnb:i.(·:m tp el(·:-~ -1:.(-:-~r,!:; :tón y de pn'·~V(-?n c:i.ón. Le,~:; mc11.~:; 
e J .;;I,I''O·::: t-:~ .'1 e~ m p 1 o<:; ~:;on 1 e':\ 11 'v' :i. o 1 (·:-~n e: 1 (:\ ,·,l.l VD 1 c'Hl te-:'! 11 )-. 1 <':\ " P<":l.I·",'H) o 1-:;' el e 
I"ObD 11 .. 
!..,,,-, ('.'.•VO J u c::i. ón d<·:·:· (0)~;; to~:; PI'' O b1 ~:-)fllé:'l,~:; p 1'' :i. n e: :í. P<!\ 1 (·:·)~;. :• 1 e':\ C:U(:\ l pu<-:-~de !:;f·~··· 
m.,~~ ~:; n m(·:·) n o·::; ¡·· ,~, p :i. el ''' el e:• p f·~ n el :i. e:· n el o d e 1 ,;, .,, ''' r· :i. _,.,., b 1 e·:·) ~~ el (·:·:· b 1~,, ::; (} 1'. 
(~)r·¡·f n~n1 t,:~.cl '"' con p r·on t :i. tu. el p<H".;·, q uP 1 <':'1. el :i. mE·n ~:; :i. ón el e 1 o<:; p 1''() b '1. p(l),'l. <;; 
no clc-z.r:;bon:lc~ 1.:·~.•:; po~:;:i. ul :i.d<:\d<::!~:; dt..:'! ~=;oJu.c:i.ón.. Alquno<:; ,.,,_!:;p(·?cto~:; qtH:·) 
d0ben ::;er tratados en forma pr1nr:i.tar:ta son~ el fen6meno de la 
m:~.q ,-<:\C:t.ón :: !·.'!1 on:l(:'t"tAm:l.(~!l'\ to Ul''h<'li'\O :; J.,·,\ pol:ln·:·~i~<'='· v lo~:; :i.nCJn·?~:;o!:; dt:? 
l. o~:; r-,.,l::l:i. l:.c:H\ te·~:;;: 1<:'"1. Sf·:·<JUI'':i.d,:\d ;: eJ tr·/uv:;:1. to y E•l \',¡•·.:,Hl<:>pc.wt.c:::- ~ y c:.l 
m (-;~ el 1 o ... ,, m b 1 !·:·~ n t P .. 
OEMOGHAFIA, CRECIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO 
- S ITUACION Y PRO'r'ECCIONES -
l. OEMOGRAFIA 
_·vn ba::~ en lüs re:LitJ.(jos del Pl.ln (Js- D>?::;;:urollo "E:oqot3. Pnxi.:!::>:l Sücnl", 
.... ¡;;, -on-. do po - 1<1 C ::1 rna ra ;'jé C()rn~rc ¡o d ~ Bü9(Ya, y 1~ S e ltr.:~ S (i;:: 1 )r(;ye-c.t') 
tn•:Jt.:.:i.dür.,;.·- (it: ~·übrt2za do;-1 DAI,IEJ ·;t- t-laJ::..ürat\:..n 1..:.; ~stirna. iv..:.·; 
_ )rrA-:por ·Jientes 9. la poblactón (le Bogotá y su e'::tructura en el ::.1ño 2. _.OO. 
PJrti-:-ndo dt? estos result:l.(ios es ·::.os1ble (ak·u ar los va.lores de::ea.bles de 13. 
rnZly'vr part.:> (1,::.. 1·:1s variabl~s d.;mo.~ráfi(ZJS. 
A pé':'d( d~ qu~ ~~~ los pr·:~klrllOS 1 o ctfíos (~ontlfluar;j, ~1 de·: .. :tcel~r.;trrl!~flt·:) 
~n €·1 ritmo li~· cre·:nniento de 1;; pobla~tón total, el número 6:.:. r1a!)ib.nte~; de 
·::¡ ~ap•lfll e¿: tn ·:r~tlF·ntar::Í étl rnac; (P. lln tnlll0tl y tl'lé.•!tO (jo& pHS0ti2JS, 
Jt:Ká.ndü·;.,;o .,;.r, 6.424 566 t:n t-1 añü 2.000. 
La mc-s-ra.(:c:ton de k·s ~:omponente:; de la dmamKa pobléKtona t?n Bo·~c·ta 
(f~cun :Ji,jacf, nortalldélcl y rnl917J.Ctón), se r.::>fleJará en una recllslnbu•:ton de 
10'3 tJrUpC•'3 di? 1?-~~a.r:i, incr~?tl11? ·1tand0 SU pó?'30 pt:'•r(~?ntua.l 1?-tl lr)S 9fll :-.o·:. 
rn::1yor ... _. de 1 S ::n Ob. 
v1tAntra-= li1 )nhl(l"lr'n a ·:1u ta <1 ume-nliirn c.n -¿¿ mtll· n.:.s y li1 p-- )Jacton en 
ed:i.ü r.,;. lra.ba¡a.r .,;.n 1 14 mtllün.;.s, la f=.rOblacJ·~n ";'s..:..:·lar (7- 1 años) 
e~ as lo hara -?.n O. 6 rull :·n.s-s 
L3.:. me yor-2-.:. p -~SIOt1o;;-S t1aCICl d fUtUr·J <:;'~taran ;;:t ..... rrntnadaS por la-
ni?(I?Stch:v:i<:-s pr(• :•E15 r: t? p~?r-:0nas adult..::;.s; i?lk' str:. ntfir:-a (lU€' ~?-1 gaste• 
f t.i )11 ~o y 1;:;~ trtver;ton ... bti-'ret.n suft 1r tH"J.: r~""'s!J ctw~.~..-10n to:::-n( 1ent~ a 
g~,,-- ntiza.r .· cluc;Jcton superior, f;uestvs do? tral).3 jo ~· fondos de jubilacton, 
.A·-~~ -,::;. o -.·'") . 
L-- --~f>-.-- .·J¡·- -.~ ·¡L)f·- ·-.-··.- 1 nnr- 't·d¡'· .. -'· .. - f' -1lj~· ~-¡ ?-i t'O/ -J.· ~~ ,. ·t·¡-(¡'- n •:1 .. ::. \... ll·:l':::. t_J ':::· .") 1 ~ t::'':o f-·•.::lJ .-J. ..:::tO~' 1 1 C.:U.•.~ 1 <.1 '=::' -:: ~,:; •• ; .• ;; tJ<:: (1 ,)());;..·V 
~~~:•9•:ita. ·¡atenta ai-Juna ner);-·;¡dad ba.st a msatisfi?cha, >:>S •Jedr, que fX•dlan 
Jon.Jtd-;-rarse \_.orno fJOOres. Entre t::J nto, el 5.2% \.io? t1::Jt)lf'a ntes tenía más · ~ 
· ma n~?~:~-:.ldad basica irr:.ati'3f.:-r:hz, JJ•r lt:• qut? St? le·3 ca.ta.lt~ ~Jó s:-n situa( Dn 
J.;. f11Sert9 
Bo: gc•t=} comp<1r2H..ia ron ¡r,s (1A-n·iis mllntctpto:=- d.;::-1 fVJ ¡·=:, .::> -~ ctn··:¡s = t·-= ·1u :¡e 
.,;.; la ..:¡udad •.:ün rnatJ·.:.r ..:antidaú d¿. r:·¿.rsünas t2n p·.:·brt-:a, r:•rt-;t-mand.:.. 
una densidad de 557 personas por f(m2. 
1 
maclecuaclas". "au:ent1smo e:c11ar" y "viV'-?nd::Js con s.:.rv·no:: 
u- .:td>?cua.deos ·. 
L:\ citsmmur~tr:··n di? la. pt)br~?za t?n lo-:· fXC\l{im0s ·1 O afic's ·:lept?nder.3. en ~~r.:tn 
medt la .jt:: 1.:! o:..::t.p::H .• dac de d ctuda.J 1 su:::: dtt ''=~.;;-nte~ p,u-a sunlttlt!:.t! ·='f 
viVi'::'rt•.j¿¡,, ::2rYido·::- y ernple•) a ,:;us t·,abit:HltE-s. St29uramt-nte o:-1 fXürnt:-dio 
t-.,r~ - - f)"-, -l,-... - t' - 1 ~ rf ~ -l - '1 1 ! -, .-, '1 11 U C' - - \' - f._, it,.,;. e~~ ~~ ¡·; - ¡· t¡;:;. ,-- -l 1 J - 1 ·j ~  · -~t'!" '••(~-._, t-:- 1 ~ t:: (JC¡() V t' .'l - ~o..) !j~ 1' ~ :, \ n...jl {.i'J f ~ t.:. P.r;J 1.~ ( (J 
(JdJidü a. I·JS ntvt-lt-s dt- (vrK¡t-sti·~n t-spadal qu.;. ¿.stá ci.t:lqutrit-nt:l•) la . 
.:::nxJad, a la saturac1on clel merca. do 1:: boral } .. a las cada ve2 ma: costosas 
obras de inñ·aeslrudura requeridas por una. urbe o:p.1e so? expande 
t.:-rTitona lme nte. 
¡:!e:::. u lt.:.J d rfkll i;i' nto nc~s p~ ns~~r que se p 1 .;;oda lv9t at un:;¡ rtJd u ce_: ,ó n E:! n e 1 
-,1'.;>1 •:le p·.Jtx.¿.za superiür J.l 5:?;~ en .;.1 pt:?ríodo ·¡ ~J85 2000. De kx rar:-:€' .:-:.t.¿. 
niV!?-1 ~n ,::.¡ :-:~ t1·) 2001) d~ los 5 424 tihlj t1:-:~t~·1ffi nres el 11:1 t;v...-; ('1 11:18 •63) 
-::-:.taría. -, VIYI~n·=lv ~n •:(•tK1h:i•)no2:: dE- p·:otoreza. y, ·:lt:- ~-:.t•)::;, 31 .054 .;.st.: rD.n 
~n rms~na 
Dd a na flc i-=: de resultados :J.;-1 fXo¡·ecto indicadrxes de pobreza, t.:lrnblén 
;:;.;> t)btUV(• o?! nivel rje m.-:·¡.-:1t?n1~Í~- t:ie (EttJa ta.O:-t(•r, 10 (Jlli? SI? o:·(•nSI:l~?ITt 
tU n Arl lt::" nt.:J! p.;~.t ;:1 e 1 d lbtJ r)O d~ h:i S )0 htiVI S Y estr:3le91.: S d . CvrtO Y 
medi::n·o !)la:o. 
' 
El mdKadvr do::- pvbr¿.za d.;. rnayvr rnao;Jnrtud r~su ti· ;~r t-1 hacma.rnrt-nto ~n 
as v1v1enda:. problE-ma que s rr~ B-1 17.13% de l~l pobl:lclon total dE> 
5ogotá, e·;to ·;rqmfk:a q Jo:> actualrn>:-nte :3 39..229 p~rsonas res1den en 
i'v iendas "'on mas de 3 OCL ·cmtes por Cl atto. la 1 -ISUricien•:ta d"? int r;:.c- 3 
_ (LJ :,a .;-1 So?(JUndr:' luga -.. (ara e .:-nzado:-· V'r la dep~?ndo:-rKia di? mas tJe l:ro:-s 
fJI::! :::.o tic S f- Or ho- ~.1 ' d~ J€-f ';.'~: di-J tlog~u con n ~~nos ( ;: b·.;;-s el ño!;:: de 
~du·:ación f·2rma!; en e:ta -1tuao::1ón .:e €-tl(Uentron ~84 1:2 t·tabitant~s de 
B0gcr.;¡ El ~.::.rcE=>r m· 1 ~dor, ~ 1 qll~ p¡;:;.ttf;ono::.c¡:,n 184 t:/lq po::.rsonas, o::.s Al Of;o 
he ... -ar~s o2n VIVio2n•jas inadt-•.:ua.das t-n 0:11 qu.;. st- m..:luyt-n VIVIo:?ndas 
mov1les, refugto:; natura le~ y vrviendas stn pare(les o con piso de ti~na 
o-so acuerclo con esto:; lnrjicadores. l&s prl-:.rldade::; más lnme(Jl;:tc1; para i~ 
o:-rr. r:li(~cbn (11? la pr)lJrt?za so:-•n, .:-n pnrn.:-ra inst~tnr:-ia, la s·:olwi0n d;::-1 
problem~1. d~ VIVIend;:; a :;¡s d::J.S':"S popul~uO;:?:::: 'y'. Eo!rt ::::e~1undo tenruno, el 
rnej•xarni2nto ~n el nivel d€' inqr.¿.·:;o-:: prorn€-di•;, no .::;.::,.11) ..:on ino:rernento·:. 
P::Jie~ .::.n la r~rnllrtNB,~Ion smo mf;od rl nr.;: m.::. Jo ·rls en lrl .::-w1f;orn,~ (Jf;-1 
-1-;tt2ma .¿..ju..:atiV(• v o2xpans1t~n d.;. la prü•:lu·:d~n o2n adiv¡.j= do::-s (.o,:-n altt 
:apacidad de q9ner:=:tclon (Je empleo. 
11 CRECIMIENTO ECONOMICO 
En te(!ll(.jd, la ~::.In dura '::'t:OnornK-~ • e BOtlOO. St.- tra crat:vju de 3nto}' lrrtat C.)n 
ba.s~ o:-n el (l~·s9lo·3e que ~:le ~Js cuent3.s ·na•:lütK~!EtS hi:o el O.AHE pa.ra o: 
D.::-rar '71ti'lf.ntos (Jel pa1~ Ul<:h;::.~ trif;oto(l _,¡·¡gta (()tiGIIJY(J que BotJota IO•Jro o::.n 1985 
un r:or.:.dU(Ción J.¿. $1.09 blllün¿.s, apürtandü o:;.l 22.0/~ dt-1 cüta.l d.;-1 PIB na..:iüna.l 
El PIB per- cáp1ta de la_ dudad ::;e ut:>ico s-n .258.-151, ·:uper::,~ndo arnpliarne.-nte el 
:.rornE-dic· na~l(•tHI que fue de :t·! 66.198. 
as pc1.'1:l(1p::v:lr)nes rná":: dt?st.:v~ad:1.s, pr:1r rarnas dt? adivir:lar:. r:-0t ·t?sp,)nr:Jier0n a 
le~ 1wiustr le!. nl:3.nt f::ldurer:t (22 2<-t:% ). lo~: ser·nCK.l.;; del CloDto;::orriO "13j6?:: ). fr)S 
-~rvi(i(··:. p~rsünal>vs ( :·.:::o:~:.), ~1 alquiler ·:1~ vivierKJ.J. (1 0.39;·~;) y el (Om.:.-rcio 
( 1 íl )'--,'~)· -~ ¡--.. .--¡Nf"!~l-"'·.., .-J'l~ ·'(4·? '-'?v ...: .-.1-:.j 8 ~~ ·Jo::. r¡o::.""',¡<"t f'r't- ..,,-·ti"I--~--,.-J.,~ <"'·' '· '- ... )/(! ... t":' t..J -, ~' 1 1 ,,.4 1,. • ~ t":' 1 11 •. • -. t_,¡o;-; t":"._. ~ ...... , (''·... • ,,} .-¡" ~- \<ii•\.¡r:'_ .A'-
:...:. ~vr.:iü (•:: ráfít:•) a.djunt..-:.•). 
En la.s ultunas d·:>s d¡§..-:a(1as el·::redrn1ento E-conorn1co en Bogotá ha stoo ·::1m1la.r 
1 del ..... onjunto .._el paí:: D.e- esta manera. la capital h:~ rnanteni·.:1o su 
p8.rtir~ipa(Jr~ n ~n la ;:v:-civ¡r:1ad f?(r:ln0 rJI(é\ n;: (i0nal E>n fr:ltrrlft. mas •:l rn~nr)S 
ronttnu::i. L~1S proyecclolie'5 te::l.llz::vJCJ.S pa.ra el per íod'J 1 985- 1988 :;ltUcHI lo. 
;Jttidpar.:ión del PIE! de Boqotá ~n 21.97, 2"1.49, 21.42 y 2"1.58 pür ci~n o d~l 
tot;,J rt(1CJOt :=!l ara A>::t~ m1sino p.c.rio·io c;.s. tt::~ VHtfiC::i(j una 119.c.ra van:~·-·ton en 
la (.vmpú·;Jr.:t·.:·n :l~l PIB ,j~ la ..-:.a.p1tal t-n ravvr d~ 1..-:..s s~(.Cr:>r~s primario~ d.;. 
-=-leclrlctdad, qa:. y a·;¡ua )'ele servicios personales. 
El cr~ctmb ·,tt) a m al prorne jio alvH1Zado o;;'n el mismo p~ríO<..io ("1 985-1 988) f1. e 
de 4.97%, cifra ·3upenr:rr r?n 0.2 puntos p0rcentuales ;3.1 promedir) na(kinctl ':in 
rno.:ugo, e·::: dr? !::'Upont::r qu en os últltllOb dob arios e.::-te n!mo d~ cti:i'Cinll(;;'nto 
e ha re(JU(;id.:•, tn(:lusive, .J. tas~t~; inFeriore': a la_ registrarjas en el r..:c·nte:x.to 
ractonnl ( cuttdm No 1) 
o..:. ho;:cJ,o. er, ~1 Gitirno qurnqu~nii), -s-n &f;oea·; de é1Ug~ la. ~wnornía l)ogot3.na ~.e 
1z1. vist•') mas faV(·re,:tda. que el ~on¡unto d~ la ~-Konornta na.(tonél.l, :·er•) 
19ua1m.s-nt .... s~ hJ ar~ctado más en épocas cf<? contracción e la d&m:~ n. a y 
rnE>ncr G"t?(irntr?ntr) ~Cr)nr:)micc'. cr:1m0 0.-:-urnr:1 E>n ·1 989 }' 1990. 5€'.-:-tor~?s .-:lav~s 
':" L i:tCOnorrua corno 1. me.. ustJI<:~ .. te"! Jorn~ruo y l::t constru~c1on. pres':'nt"lron ;::.n 
lo.; düs Clltirr,r:.:::. año·:. tnr:Hccv:Jor~s neq:Jtlvos; est•.:•s re:::.ultJ.~..iüs .;;.n t1uena ;.:u ;::_: r1.:- n 
t:.n¡(1-:-_¡ qqs o:""Jrt');::.n~s ,c.n f:lltttro tllf;ont:.o:; pnn,tpa lec:· a) 1::1 (J~tHI ro o:. 1;3' c-¡tuac1on 
1'=' orJ.;n ¡:..(ültü,, b) El (.r~·-=-trni~ntü s..-:..st~ni·j::.r d~l índi..-:.~ J~ mflar.:lün; t:) El 
rotnplrr"H.,;onto clel Pacto r_afetero } .., cf) El malestar qenera.clo en la p-:.tjl.3.don por 
algunas rnec11das de polttica. ecc·nórn1ca dictadas por r&l E>Je-:.utivo. 
! p~?-·;ar di? t•:'•Cir:•, .:-1 9(rt•i~?-rr,o 1?-Sp~?-ra qu.:- ~~on la. :v:tuc~l pr)litica :1.:- a.p.:.-rtur.;;. 
,_,conontK~J. \1u~ t~-: requer K o dí;;' gr -:.itl. í;i'~ reronn::ts E:?COriOrrucas, 'J las r~cl1;1flte:::. 
rn elida.: . ..:¡ue .Jpuntan a la rhJu•xión ~jel rilrno (Je infla e 1ón, l;) economía 
col(wnt"ila n::¡ r~torn¡::. la c-~ncla el~ uectm1r::-nro ~·{p~nm~nt;=t<io ~n ·¡ '-l8b y Hl:l7, e 
mr...lusr·t~ lvCJr~ tasas sur;.:-n0r~; dt-1 6.0/~. 
[ t.::. '•I(¡I'·'Ar ::-. 1·"> ~6 t•·j.:::.r•rl·"lo d" .-. ("·t"•"·(··¡r-r"l'nt{'r f"j' 1 n¡s fjP.I C" u·o/ .:::.n Bo<-i"'ta• ,-,rl ,c.¡ "'t~-.. T.· T~ c ... Ct. J.lv 1\,. ... 1·-· Cl. ":'; ._. : -· 1 ~ ·- · ·• ': t- · ..,. ..). /0 ·J • • j'·-'· ._1 or::' •• .. · O. 1\i .,onn ··1 V" 1"· r· •J .• --~' f"ll~'"~ c-~¡'-J j A 1 3 '"''"1 ) 1 lo nA.~ d~ p -.e-.-.,-. 111~ ........ a.-- 1·"' -. F-.·.-. ·' 1 ~ --~ Q. 1..) J~~.::Olt:;' "~JIV--•t:!clt: ~"-- t::::> t' ~...;V.-:J. t:::'IJU -:• 0.\..UCJ . . '::! 
PIB t•:lta.J. !?Stlrn<i.da (C"•n ,).:tSe E>n prc))l>:-f:(ir)nt?s dE>! O --fP t·,a.sta 1994 r:t:-<n un 
cr~cnruer1to so·;terudc; c_;el 5.5% para eiiJititrlo lu.::-tro, s~rá l : $61 1 9 bd une~. con 
un~. par.ict•ación d~ Bogotá (Jel ¿1 51~G .. :...~t 9racio- a su a1tc1 r:.ratti(ipa(i)n .z.n 
·::;.;cto ·és e I:=J w~:- h~ lí1 ~e o norn lí1 ( 1::1 n 1 Jfa rturéro, n na ·¡nf:TO, .-~:¡ rr=:pürte '/ 
~':'!V k K•:.). 8·:•~Jr:•t:t )üdrá .3•:1irn¿¡_tar la. ir.flut:on•:i.:\ ·:lt:o st:od.:-rt:os rná:; ·::liná.cnl.:.ü:; ¡:.~r·:s 
(J.:. rne -,or dirnension come) la rninen3., J:¡ conslrucci6n >~ la. ~lectricid3d 
[l.;> ned1o .. no existen tetKlenc!as cla.ras hada una reeslructura.ción de los 
_.._ rnp-Jn.ent&s lB! PIB de Ek190tá. lo que irKlic:a que su econornía c:ontmu;;.trá 
3!.1-=t>:>ntad:t. <:>n 1('~::; ·::;'?'t:"tr)p:-s ti3'P~Ii3.rl0·:;, 10 t:·ual nr) !?.S satisfcv~tt:,ri0 Si S'?' tiene 13't1 
cu~nt::i ::>U rel::ttiVci.rnente e:;::C;;J.:::.:..J aporte é1.1 valor ;;1.9req':l.diJ 
Ul EMPLEO 
B ---~1 nt'"l. ~-r-, ~-'·ny¡¡·r,--,c ('16 rl""r~·l~.- c·u,:;,r¡~::J r-(jr¡J·.., rr¡'<•r·r~·::¡c-'71 ~J., r--:;.rt¡···¡·r·~···¡l,•-¡l"'~,.,~r~jl '-)~··· .-:.1 t::" t:7¡ 11 ' .... ._. _.,"V ~ .: ... v..:'} ..... t-: . ..... ) ...:J. (.ol,.} ~) Lo: .... _.~.~,."-~~ r)l..-4. '·.· r-·'' ........ '-•. •:A.I....\_J .:: • 
. , :;~.su vez con la menorta.sa. de desernpleo. Esta estructura de su tuerza laboral 
-?.n la última. dá-c:a.:..ia no solo se explica por los mayores niveles (Je adividGhj 
e'~':'n'~'rnir:a re9islnv:ir:1·3 en la (·apital_. sin(' taml'IEon p0r fa.d0P?:. :;r)r~ial<:>s 
r~l::i<.:lonaJos .;.:<.HI los t_::;s.rnb1os d~mo~1ráficos (control). i::t::: rn~_lora~; ~n ~1 nivel 
~du(::Jtivo de la población y 1:3.::; variaciones en el estzJ.do dvrl de la población 
remAnlt't;::} 
En conu:~rd:3.nci~J. c:<)n io anterior. la fuerza de trabajo de la. caplt3.1 sufr"ió 
n.::-·dirica~~~ones fundarnenl:3.1>2s en los 1.Jitimos diez aii'os. Una de las mas 
n¡x:.ra.nt~.:. :::rn lu,;¡;;:~r a ;jtK'las, es el enve¡ec:mi.;.nto re!atllf·) de su pobla·::rón 
~·:l)nórnit:am<:>nte ;:v:tiVE1.. La pattir~ipaci()n de k's lr;,1lYct.jad1:•r€'s Ct)n rn.:-n~:.s •:le 
..-etnt-2- :;,iíos ert 1;:~ total de 1.:~ fuerza labor31% redUJO en cer.._::~. de cLatro puntos 
pvrcentu.Jie~., dando pa:;.) a un aumento simila.r t-n la particip,Jción de lo; 
h.-.- "'>., J""' r!,~ r·,:..c· ·•· rtn-;:,. :•¡) \1 4· IJ- .,. n"oc· IJ .. (1 ·~ ·1·} . ..,. . 1 t;' IJ .,. ._ ~ O .. ' 
' 
1~' menüs de::tacable es el ¡·,echo de que la participadón eJe la. rnujer en la. 
Pobla.<~lon Economicama-nte Activa pasó del 38% en ·1 977 a.l 42% en ·1 987, en 
t.=1 nt<) quB 1 )S nr"v~les ci~ <?.::colaricJad aumt?ntaron en f•.xrna ::jcelerada. L,_ 
r·f·,t-.,,•;¡r·¡'r)n ?(tÍII·=t •::;¡'r·¡ At'j¡•t·"A¡'I·,;.,,) () ,~c.t) ;:,..--l¡¡r-a;'¡· .. ~·.n nrll-.-1'::1.1'1·;-:1. r~Alll·r-. ·::;LI r··,;;¡rtr'r·¡·.-..;::.r·rhr·· ¡- . l. .. • • Ct •• 11 ~- - ••• 1 .<::\. • • • • • .L.~ • • ¡- 1 • • • 1.1 • - ..... t- -'- . 1 
·.t~l 44 6'::.:. ~j 1 :31 1% d.s-1 totaL m1~r1tra.s !;;1. poblaciÓn con t::"ducadón se(_:undana 
p~1s,:, (JE:·I 40.Y~ JI 48.1% y la púbi;Jción (:On t-•.:JucJción ~uperior del H_g;·(. -=-~1 
20 FrYr. 
(jh-~. r·-:-,r- 'i(' •'1ij'· r--::.r-=-· -'~---r·l7 '='• la ~·-·tru···t¡ur~ 1-=-·b~-r-·=· 1 ~f-1 -., ¡'•ltl'r:r·¡r· ···ut'"'¡(1j ,. r··-]r- c.··· ,· .. ~:1 . . _IJ ~) o .. _:¡'::1 _J -._1 t::' .J'.:o~. .;.,.l_.tt:' _.;... . .J" .::. '·J el. ·~ • .... · .j.l_ ·J" 'e' _., ·.J 1..1 11 _1 _,.~!::' 1 ._J_ • • _. ·=· 
presetKia de una. alta pr.:.)por.:1ón de l:ra.bajadroes vmculados al sector inrorrnal, 
:¡¡ repres.z.ntarel :;3~~ en prornedio de la pt)lac:ión ocupada. equivalente a cerca 
r:i>? un miW·n de per·::t:··nas !?n 1 99·11 
~n Bot;¡otá, ~;J. pobiJ.(:ión O(.UPJ.9J. por n¡i._::rot-rnpresas pasó •jel 34~~; en 1'J8Ei ,JI 
'JU'-" ···n '1 9°"1 Er~ ·'·-·t'c e""" '"'f)("' ·'1 ~(';t"'l ~•-· ¡~s ( ~¡•p""rir:c· --¡¡r·-p¡.r·"~ ·'r 1::1 4' eo.-. Q.'r· t:'"'!' ""Ql) 1 ~.-._(J.J A 1-.1-~ 1:'1 _)o\)J f::& 1'.) o t.~e (). )l. .. . f .,.J.~._}._, {::1 _ rl., (p,J ':"':" 1 . i'·:• 
rn ¡.;. ntras q u.;. ~ 1 .;.rnp lt-ú .;. n rn i•.:rot-rnprt-sas st- i fi(.r .;.rnt-nt·S .;. n 2 ·1 . 1 ~~~ . 
[!.;. otra patte, deb1do al cambio mencionado que ha venido é}::penrnenbJndo la 
)r-- -.. -. ,-. '• '· ,.. -! •. ¡-- -.. -. t· ·~ .. ;. n ,.... .-. - ,. .. -¡.- .-¡., -. .·. ¡~ ··fA~-- ,¡.- -· .- ¡-··e· n 0 ,-.. - ' -.-.. -¡ . ·' . -A rrf_..,_...:.I•.JI•j¡f (_¡<:;' o:J f-"·..! Jld.d<.J t-·"A 1:"'--'CJ-'~!'d~. <:;'n .:1. ··- tj\. .• :J.(¡-:J. ao;j v~· ._, :::.e pt•._!\_,u¡,_¡ urr 
mr:r>:>rn~?nt•) ~n >?1 p•)r(.:-nta¡<:> eJ.:- la pr:ttÍac·ir~·n <:>n E'(lad de lrabaj;Jr, t:lU<:> unir:!•:. a.l 
·n•.X>:>inenk) .::?n l::l p.:trtrcrpao:)n de la pobla.:;¡ón econón1Kamente ;:l_,J!~·a (tl<:íSta. 
1 987), pn::u:Juio un ril:rn·:. de ·::recirniento en la ofert; de trab.)ICl que se ·:;ituó ~n 
DAl·ffi EnGr.Jt-nt8 de Ho~_ill't'~. Et8pa 60 .. 11j83 LB üLiouaaeión p8r.a 191}0 ze enGrJe:ntr::i >?ti procE-so 
1€' S1:?tetir~t1Z3G1Cttl. 
1:"-'j·-..o/ ·r·· ·:·.- ,-.. - :':-! ,;:,¡·~ '·-·tj ·10''1 ·1i1ÍI7 r- ,;:,·· -.-;.-, .-.¡-·ng•)/ .-j_,.,·-(·"" ·,;:,-~e·· _ .. _.J.:._.·,:· p.A éi.fiO, f-!-:l.r.:~ --· per!~...'-. 0 , ._.o - ::;o . .:.Up.~t a.flt.A. '::f ~- _. ,·o •.Jt:' ltUerfl._. iltv• 
poblacional. El empleo no pu.-:i() responder al misrno rilrno .. aecrendo a una t;JScl. 
,rlp.l ·:• ,-,4. •:•/ ·' t~ Al rr·¡¡'c·t·(¡'·, f··;::.r·¡·'r"rl.·¡ ·:·¡'t¡•·-.,.-·¡·f,t-1 ·q·¡•··· .~p. ,.-.,.-.nr·¡r·,·' •-.;:)· Af"i ·JI4- OC· '•' ·J ¡-¡,-_.--./ -~····f1 .L· .J . . :j /•) '<1 1 ·-· ·-' '• ) -~ -~ ._j(_. , ._, -~0 • . , "' .~t:' .:> ·-· ., .J r-· t:' llv \) v - U U } ;::1 O \,\, 
un aumente:" en el nürnerr) de pue·3t0':; (le trat>ajo (jUe rE>dujerr:'n el nivel r:le 
.-·J._,.:-..,·r··ni;..>() .;,_,. 11 .::;q/ ""'Cl ·1 14 AC:: ·-1 ü -¡o . ..- ~t-1 ·1 Cl87 _.{._._.._f 't· ._.,_ t~--- .-..·.' 1) V ·:'1\.l·..? • •. 1_1,1.'') •· ·- 1. 
·'¡J····1;•··· -~rl ·Jú8H- lJ ·1 1!1''' ¡·..,e· t-.,~...,c rjA --~-~c:-'·i"r¡pl~·) ~, •. ,t-'tl ltlt-~r¡-~r--~.., ,,., .. p J f'-.
1 
-tt:":' :-: "-" ~ ;::~r)::t 1-:¡._: J...~,,._, .. ... t • .¡t:":'.,.~t"':' 1 1 _ _. t":"•.. 1 • .ft":' (} t-: '.J t"':"!;i z·1 Q~
rt-•jlSITada:; '::'n ·1 98S y ·¡ 986 (..::ua.drü r~ü.2 ), &stf- últlrnü a.ñü d~t qr.::t.n .:rt:..::imif-nc.:. 
jel producto, el detenoro de la activid3.d económio se reflejó en la 'J~neractón 
:ie puesto~; de !J·.;ü)ar-: mientras en·¡ 9:36 y -~~~87 en Bo9ota se crearon ·¡·¡ 2.·1·17 ':l 
o;:, r¡¡:r- t11'A\'•"·•~ ···r·r·¡r·j···u··- c.r~ 1 qno '' "1 n8n -~-·-·t,r,,-. ;--,)¡--. IIA"~ar····r·¡ ~ .. -.r- !:'O') ;o '•·:· (jl:'l I.JtJ. _lJ .... .r ........ t•,,).j tf r---1 -..:;:! .:·,V 1 ·-·ULf r ~· .:t ~-=·~v;;¡. -::)'\..-a.) ._,~~· '-) c ... l...,' .. .JU.J ! i.... .... •.t.J-~· J 
r~:::.p~r: ti't:1.rn!? ntE>. 
P-:tJ~ los prÓ}drno~; '1 o an'os IJ. partiC:IfXKión de la poblaCIÓn en edad de lrabaja.r 
connnu;1ti1 mcr""rnP-nt.áwlose~ 1.:-:. mtsmo suc~dP-t--á <':on 1~ t~·~a qlot·al (lP. 
fj.:utl(t¡:•a(l¿•n quf- t:ntrt: 1990 y f-1 2000 pasa.rá l:lt: 56.7;:.~ a 59.6.:~. Est0 -:.iqntfk.a. 
que de a~uerdc· al date· estimado de población de Bc .. ~¡otá. 13. oferb. de trabaj.~. 
p~wa. .:-1 ;:Hío 2000 será de 2. 1~82.f:70 trabaJadores, es decir, •J-1 0.605 más que en 
1 .-,(',o t~. r. r~ un··j t·:l -.~ .•J..·, •:f • ,~ ~r·r¡r·l ~ -, ··¡~ 1 no,, -~,···tL"'.t"·" r~ ''l"'r¡·~r·":''r"C_· ~ ('!"''n fir'n t"ll' ~~ ',/('<•-· :t ti . _.-\) 1 C. o}:) eJ. l.~~~:::' l~ e.:·~ r-·' ~(.J 1... t; ::t/V {.t~ 1-.:::- CJ. J '-:'t" t;" O .. J~ L' L (.). _J ._.1 - .A~ T \}-=-
~mp!eClS en la (i~r:ad:t y, E>n c:r30 dl9' qu~? se r:les~?e r:li·3rninuirel r:iesempl~0 a.l5%, 
·;"=" ¡..;.-quer 1m de 119 280 ernpleos adt.;;IOtli::dó;;'S en. el perívdo. Corr~o :;e 9pr\Kkl l::t 
püb!ac:ión eC:(1 n•)rni·~amente activa mantendrá t:'1SJ.S de crecirniento superil)r.:;.·::. a 
t·=~ \..ie 1:1 pobi;=H-.té)n f>n lo qllf> r~~J;:¡ d,:::.l s1g1o Y,x 
' .). provi:;ión el~ e~;e ~nilión c:1e pue::;tos adidonales f"lt:) t:&rá íádi :;¡ s~ tiene o;;;.n 
('l!.:'>t)j-.- •"jlj·~ .::.r A-t.::. rlf'fY'IP.n .. ,~ c.¡ f'•("·t"CAt"~.- ¡- dA h.~l->""l· . .,d""f'",.-·.c· ré\f"l IUtl ·"it"":l{J(¡ ·j··· •· • ·-· l..<:t '·r- ':' .· ·.· 1 • ':'~ ·•· f .• ! l 1 -.· l\.! v -·' J ·-· lt..<:l. J{:> . · ·•· IJ v.~ e• .. O. ' .• >¡ >:;: 'J -. -=~- ·~,1 e>. ·.L_ '·· ':' 
~~j¡j~·-::,-~l't·.l-r-.r·n¡¡(--"1 '.-.l'p~r¡···y·-~.--dAI "'l"'' ·JO/ mttAn¡t-vv-.c- 'll'A ''fll '·j~•nA "'~000 c-.:::.r··• ··l;::. r-;;1 .• _ l..,.a::,..i..,.. t .• ) 1 tt::"'·.J-11 .,.\,_. \) .:a ,¡ ~ 1 ..) t;".:W ._. i-.J /0 1 ._, JIIJ (~.J •._,.,.; . ., t::" tf CA. '-.J L · - ·•·-"'' O l._.¡...,. 
28.6%_. si ·3~ manti9n~?n las tenr::l~nc:-ias ac:tual9s de ~?dur:-::v:-ión. Ar:Hc:-ic)nalrnente, 
l::t T>:"::l.(;!On dt-J los 1 00 000 tiUE:'Vvs t:ttnpl~o~; ;:wu::).l~s, t~:?qu.,.r !t~=il. dt:t un cr~Cir'r'IIBnt') 
t::conórnko real Jnual (Jel 5;<:; en lüs pró;Urnos 1 O a ñu;, que (Orno :~.e ··,··i·S, no .::,e 
pr~~:B-nr;:¡r:~ a un tr.xn:=t neto l:=ts prnyeo:tonP-s m~s nptnm:Jas sobrP- crB-ctrnrP-nto df>l 
l)f"•:.•dUd.:J •.::jUt- ·;.;;.SitÚan t-n 5.5;:.~ ¡:.•rvrtit-diú. 
~1 .:tito 9na.clc. de !nforrnalidad en el ernpleo se constitu•;~e en uno (jo? los 
t)ntk: rpa les prot) !~rna~: a enfrentar en la pn:•se nte dé.c:a.:ja. La. te nde nc ra (J.:;- los 
ultin1r:···3 ; tir)':; rnr:iic:·a qu~ la pmtir:-~)::v:·i·:·n r:lel ernpiE>o lnfr:··rrnal ha. :d•:'t 
ttK~rern'="iltanJose. y de rnat1ten,¡;..rse e:::tatico el 53% ::,_dual, al fmc.l d.,.l :;¡qlo habra. 
14 --,nt~~ .. 3 h--~•--·-j·---- · · ·-t· t·· •- · ~ ~ rt· -~- ~~-- -¡-- t·:j! . .j ·J _l.j. u .. hXJ.I(:K or ~:.:. e t1 e::; e ru ·ro, .Ate n.J. fJJ. J:: üe •.)::; e u a e::- er K rJ. n un 
3-:-c~so mm1mo a gara nr1:1S soc1a l~s) baJOS mv~l~s (lP. mgrf>so ~~ una en:]""bte 
~-;t3.bilidau labvral. 
La. e}::pansión en lfl. PEA (;Onlleva.ra a un rncesante incremento C::?n e-1 núrnH<) de 
h---c 1'•'=')='..-•.-··r·""'-::- ,,r·¡· t·,,.-.,,.-1-=Jt- Q;::. :::.···¡-=:"¡··-¡,-··,·=· r)¡¡;.:,-=·~-..-.,.:· .. d.:. tr-::·t··· ¡·.--, r~-~<.··.:::.c .. =Jt·r·..-·f"·_ ···-=-t··· f-., .. ~,-~r-,···=· U •~J . ., •:.t. 1.J. ·A·-· ... ·._u t--· .. J ~· ~S.. · "-' ·-· J' ._.J. i · .. · ._, f"' ...... . _,t_:._ . ._, ·-· ,_.~, · 0. ·-- 1~ .-¡:r --''-. -)~. f:'j ._, -~; '.1 -)'\.~ V 
Vl?t3e r~?flejadr) l?n un in(rE>tll~?nt .. :-. siqnifil:'ativr) en los in9resos farnili::tre·::;_ 
Pc.r otro lacJ•:., ~· tenrenciü en cuenta que la. ta:::;a cie participación (Je IJ. rnujer se 
;:.st;=j mcr~rnP.ntatK1o ~n rn;1y'ür rn~ctKla qu~ la clf?l hornbrP., la :=:olucton al 
df-·;~rnp!t-(• •.:1.;-p~rKJ~rá .3.df-nü.s df- un.:i .. 3.lt:t t3sa. ljt: l:Tt:tt:lrnr~nt·= .. dt:l ~rnplt-ü, d~ 
¡f--1-l ¡---,-:,r·r .. :l ··¡'·:J r··.::.,<·,··¡t·f-lt"1f;C·¡·,.-.·,.<'· r·¡ ··j,;:, f-.:·t··· At·¡ f·:l'•l(·,r·· <·l,;:, ¡-:.e· f'~-"!1 1 j.Af"ü•"· 
.i .,.. 1 '•• '•''• \._ ._. ···'-··.,.· ~· .._..,_. · .. · )¡ (_V t;f,_, ~ V t · ... J '-" J._, ....... ..} J .i '-" y,:) 
e: 
_) 
.V MEDIDAS EN PROCESO PHINCIPALES OPCIONES 
ESTRA TEGICAS 
En mater ki d~ IndiCadores e(:onótnK:os. resulta recOriforta.nte el que :3 parttr de 
19']1_ 8·.)90b. (.U.:.nte con ·::.u propia rnue~;lra rnen::;ua.l rna.nufadur.;.ra rea.ll:a.d;J 
t;··;r ;::,.¡ Oh.t·'E Er-·t""' ~~,,c·::.rr"ll~ I'AfTI11.¡.1t"·"' L'..t"¡ -::.~1 ... 1·">nJt·'"' r···n~)('"'·t" ~-¡ (•r(:;¡.·'tt''l···nt·' .-;::,.-::.¡ t"''· ·· , , '"i .J.'V !-~V'·.J.-:-.! \_1 l) T}.. t. O~~ n 1 • •• _,-¡ .~ ... C..1 1 •••• ~ 1:":' _ •• t. 11 ~ .t.} t'···-~ 
dt- 1.:-t. f:fü(ltK.·~-1·-~·n y -21 -2rnp1.:-~:· d>2la industria rn.3.rluf.3·:turt2r=1 .. 
En rna.ten<J de empleo} en septiembre 5 se creo el C:onse¡o Dtsl.nta.l de Empleo 
~ ,,..,.,., ·)'r··t·=¡t·¡A .-.r,r·r·~rJl·t···r-1' ·:--c .. ··c-···r· J· ~J'· l·'·='l'lh •,A--·••.-y· f'~•t'-J l·rrrv·t•Jc·;·· 1::1c· ···c;tr·=¡t··n¡··-¡c •._ ••• ), 11 1.) •. ·~•, .1 t_,.J t._)._. ,_. _ V J ('·'""'~·-·'.) 1 -=::- F. r._.r;J_ '-' t::: 1, JC.I._'I ._.¡ • }t;.~ -:. f"' -t ·.J•- .1 •- . ..::t t:::' ·- !J \... }.;:: ~ e.·-· 
r:iiri9id:r3 a 9<:>nerar empleo en el Distritr) E·3pecial de Br)gotá. En e·3te r):: n·:;ejr:) 
p:3.tttupan tf::i'pres~ntatiiEB df:t los gremios. Je h3.S (:€-ntr.;;_lef: vlxer::'ls y d~l 
G·.:·bi.s-rno ~-~acional. 
Hast:.t -21 n·r·.::..tn~ntv. a.unqu-2 s-2 ti~n~ pr¿.vistü una >2n•.itTn>2 inv~rsión fiÚblka. a 
tr;:J··,··éE del Plan Vial ·1 991- 1992. que seguramente generará un::1. 9ran c:::mtid::J.d 
de fuentes de traba¡·:• temporal_. aun no se tiene una estratégia concertada -o p·x 
lo rn<:?nüs tK• se hél (Ja.:J<) a conocer- oue oerrnita a (iidK) Conseio entrar en , r , 
[.1e .J•:U0r"dü con el Gobiern,) Di::::lrital, !;Js ventajas que ~;e d>2rivan del plan vi.J.i .::,.n 
rn=iten-=t ·=;o(:l:=i 1 son· 
L2!. creación de cerc21. de 250.000 fuentes de empleo tempor::1.l. 
La valonza<::tón de la mrraesi:rudura qenera.l de la dudad. 
La re,juc.~:lón de los tiempos ele la población 
L.:1. nB.y·:·r pr·:.r:iur:tividar:1 deiiJ-abajc-· y; 
L3 d1srnmuuún Je los O)stos de de!::plazarnientos .:..le h;j_bit:i.nte~ y 
rnt:-r(.;J n..: ÍJ..:;. 
A~:itd-t"ta.::;_. ss- ha ¡:.r.,:..pu.¿.st·.:.· ..:.vrnü rnda ampliar la ..:.vb.¿.rtura t:n t-n.¿.rg1a. a..:.u.¿.¡JIJ..:.(ü 
y cJicant3.nilado, en el ·1% anual. 
C\)n ia RMürma. Labora.! aprobacfa recienternente por el Conqreso, .;:,.::: posll::·ie 
·~ue ·3~? ·le:r.:it,ilice la contrat:v:·ir)n cie personal ;:' <:;e cr~~?.n nu~?va·:: rur:-ntes r:ie 
i1::1.b::1_1tJ. Est.:1. t~ndet1Ck1., ~1r1 ernbar9o. deb~ 1r ::.~.compa.ii<:1.da d<::' un c;;u"rDIO de 
--- --t~ 1 ·J -l - - -¡ - -r~-.- -¡ -- -- - ' -.~~ j~ r !-- .. - -~-. - ~l 1 - - •• - -~ -. --lilt:'l L~J. ¡,_ J_t._¡ etr e pr() t:':jlon.;., fX~U. qut- (I,J.( a.:; ,;..t.::; l'f.::'iii...t.p.:_. 1'.Á€' f1Ue1·0 teqlrflt't1 
laborñl, ~sr~ .. en ··lez de pensar en ser 11n asa lt1n:=idO más, tenqa 1:1 po:"JS!t>lll(l?J(l (ie 
..:.rt:ar :;u ¡:.rv¡:.ia t-mprt:sa, gt:n.¿.randv t:mplt:ü nue·/ü. Para t:l!v, t:s n.¿...:..¿.sanv ~1 
~¡ue se cuente con los recursos de crédito a·jecuados, que le permitan al nuevo 
prores !•:) na.l i)bte ner e 1 cap ita 1 de ITaba jo para. ernpre nder !3 u newx:ro . 
. ~.1 re·::p~?r:tr:-., el CK-.t··ietTtr) Distrital sr:- prüpc·ne r:-re;:u· un Banr)) do:- [1>?"3éurr:,ll.:· 
r·, r·-:li ¡t':-J 1 ,, .. · rt ¡,-,..... r-A.-"Jit-sn...:· ntJ,_, rr ¡·.:. r·rAt·::} tr la·=· """ttr¡.--l'-1 · J;::,.·:· •'A..:;r-~ r·rh.·.=t 117'1 rJ-=ts (1A 1·=1 -· ._-J _._.1 ....... J ._ .. _a ._. ..... _ ._ v._• ._1 _ ._. o ..... J~:.. . ....... _, _ .Jt..\.~·-·...J '"~v ........... tJ'-. -c ... ~~- ..... ... ~ .... ;..~ 
•:.apltJ.I v lu; que inqre:;an ;J. las a.rcJs del ::;h:tor central. :Se t)u::::;:::J. CO'l r:llo, ai)rir 
l¡q.;.~js <ie CP~dtt.:l el~ torn;,nto. (:aprar cim.;.rn del publlc:o :~ tl1CH apa la ncarnten~o 
rinan.:r.;.r.,:.. ¡:.ara. la. Bü•¿ütá .j.¿.l Siqlü ;{/{1. 
Por ÜltinK\ re~;ult3. de vital irnporbncia corno herrarnienb. de prO}IE'CC.IÓn, aréliEis 
c;~(11l(•-..lJ~nto -'>¡···¡r·¡ot·r·¡(o'(¡ j·;¡ ?:.j:-l 1)Y?((Of~ a·A j·::os f:IJ~nt;a~-· f"A(1(C:.tl·:.f¡:;.c ~)- i1t':t ~~ - • • • 11 • • • • .l. _ . _ 
1 
e. ~ _.k 1. 1 <:• _ _ 1 _ ., o. . . . :> •• 1 • v. ~ ..., ..• _, _ 
b i~lrito Espeda 1 de Bogoti " 
L~~ G:~p1t:ll reqUiero;;- y extge con ur_ ene!;;. ICl. centralizaciÓn (_e 1;3 1r1fonnac1Órl 
: )CIOoS(:onórnica, qt s- ·;e o?.ncuentra dispersa o?.n cfi'1ersas entid;:;(les pút)lio::as 1' 
prr·t::'j'~i8c, ron o<:;-1 <>bj.::.tú (ie rn~<ilr SIJ cre'lrm~nto .::.~nn.:...,m~-:~o. ·~<>noo:~o:;r ¡;::¡ re;::¡ll(lod 
d.;. ·;u .;.:;IJu..:.tura. pr•.)•judrv·a., d:;.to?.mrma.r su (vnsUtYtü glo.:oba.l (Jo?. bio?.no?.:; y So?.IYKiüS, 
::u balarc~t comercial y establecer su peso rel21.tivo en la nación. Sólo s1 se 
(U-? 1ta. co:·n e~;ta herranw:.-nt~l (que desde vanos anos at.ras poseen el Vallo? , .. 
.rmoqw:=) ::.e f.JGdrá dtnq~r y pro~y·ect:lr de rn:l nera técnica y eficiente ló evolución 
y d~:an·(,llo de nuestJa ~~1udar:i. 
E.:fuet-zo·;; cornü ~~ quE- vio?.ne realizando t?l CORPES co?.nlro-oriento?. en asocio 
ro 1 ""1 O.~. HE, q IJ~ p~r-s 191 ~~ n ¡;::¡ ~la b0r~ ~ w n ,'1~ 1 s e u~ ni"B s d~pa rta rn~ n81""S (!"" 
a r.;.(f!•:•n. o: • ..:.ot-no.; h'v'!T.:trnlo?.nta do?. a.náltsis o?.(vn¿•rnKv, da.n una. tdo?.a •: lara do?. lü qu.:: 
;¡(m nos falta por hacer en una ciudad. que como Bo~ otá, concentra má~ del 
15% do? la potylao:::ión colornt,lana, partic1pa con E>! 22.0% d91 PIB nao:1c:··na, '! 
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FUNCION ECONOMICA DEL TENDERO 
COMO MICROEMPRESARIO 
1. Introducción: 
Constituye para la Camara de Comercio de Bogota una honrosa oportunidad, 
el poder- compartir algunas reflexiones sobre un aspecto de tanta 
trascendencia como el del adecuado abastecimiento de alimentos en Bogotá, 
frente 1j un auditorio . en el que están presentes los más importantes 
"actores" del proceso histórico y urbanístico de nuestra ciudad. 
Conviene por ello iniciar estas consideraciones, haciendo algunas 
anotaciones sobre el impacto económico de la actividad de los tenderos, 
para establecer que nuestra afirmación no se agota en una simple frase para 
congrac 1 arnos con esta gent i1 invitación: 
Con base en proyecciones de ~ncuestas del Dane, se ha podido establecer 
como de ló actividad de los tenderos, perfectamente pueden depender más de 
500.000 personas en la ciudad de Bogotá, si se considera la actividad del 
tendero. los empleados que vincula y los grupos familiares que en cada caso 
resultan beneficados de la generación de ingresos en el sector Este solo 
hecho es de unE! trascendenci f:1 ta 1, que exp 1 i ca por si mismo e 1 importante 
alcance de esta act1V11jad m1croempresanal en la defensa de los 1ngresos 
fsmllHires y en la generación de empleo para la ciudad de Bogotá. 
Pero además, los tenderos cumplen una función econórnica importante en la 
distribución de los productos de la canasta familiar, convirtiéndose en 
establec i mientos indispensables para el abastecimiento de los hogares, 
especi almente en los barrios de menores ingresos. 
Al respecto cabe destacar: 
l . La cercanía al lugar de residencia permite a ~os consumidores 
condiciones de acceso más ventajosas y en consecuencia, economías de 
tiempo y transporte. 
" La ti en da posi bi 1 ita 1 a adqui si ci ón en pequeñas cantidades de productos 
específicos, que generalmente los consumidores deben comprar en 
rnl3yores volúmenes en Jos supermercados (lo que los especialistas 
llarnan lss ventajas de divisibilidad). 
) . Ei crédito a los consumidores se convierte, tal vez en ia mayor vernaJa 
de l·:J tienda de barrio, puesto que el "fiado· no genera ningún costo 
financiero. y por el contrario genera un espacio interesante de relación 
entre e 1 iente y tendero que hace de este último fa e tor vita 1 para 
contribuir a "estirar" el limitado presupuesto de las familias en barrios 
popul eres de nuestra ciudad. 
4. Una idea generalizada, pero no por ello cierta, afirma que las tiendas 
son rnt.ls caras que los supermercados. Sin embargo, vanos estudios 
señalan corno los precios de los supermercados y las tiendas tienden a 
igualarse en el tiempo, con una ligera ventaja para las tier11jas . 
explicado por su capacidad para reducir el margen de comercialización, 
en vías de mantener su posición en el mercado y obtener el ingreso 
base1. 
2. El TENDERO COMO M 1 CROEMPRESAR 1 O 
a. Racionalidad de su existencia. 
Contrario a lo que comunmente se piensa, las tiendas constituyen un 
es 1 abón efectivo dentro de 1 a cadena comercia 1 y por e 11 o no son 
agentes completamente independientes, ni marginflles. Pür el 
contrario, la tienda de barrio se encuentra activamente vinculada el 
sector formal y cumple un papel positivo en la distribución, 
especialmente en las clases de menor-es 1ngresos. El tendero ex1ste 
como microempresario porque hay un mercado que atender. 
Que no se trata de una actividad marginal, tarnbi én 1 o corrot,ora e 1 
hecho de que el funcionamiento de la tienda, le permite a su dueño 
obtener unos ahorros importantes, pues ol operor como ft:~miernpresoJ 
trabaja con una mano de obra familiar de bajo costo de oportunidad y 
con la posibilidad de mantener abierto e 1 negocio durante más de 12 
horas s1 n mayores recargos en costos de operac1 ón. 
La tienda es !.m;: actividad microernpresarial que como el resto de la 
ecmwmía, enfrenta ciclos de auge en el corto plazo. Ustedes saben 
muy bien los días en que más se "mueve" el negocio, y para ello se 
preparan programando con r~nt i ci paci ón sus cornprfls. Comü en t.odá 
ectivided comercial, ustedes seben que los puntos de méxirnes 
ventas permiten compensar la baja en los demás períodos y 
estabiliz8r los flujos de fondos del negocios. 
1 / Véasl? : Londoño, ~~ntiaqo; Rt>mbt>rto Rt>nha ls y otros . La t-conomía dt> la tit>nda dt> barrio. t-n t> 1 
"com~rcio informal" Cámara de Comt>rcio de Bogotá- Ft>nalco, 1984 . 
Como en toda actividad empresarial que se respete también en este 
~::ector rnicroempresarial, existen barreras de entrada para quienes 
quieren establecer una tienda. El monto del capital requerido, la 
obtención de licencios de funcionamiento y lo experiencio en el 
negocw, son aspectos de vital importancia para tomar decisiones de 
ingr-eso en una de las actividades de mayor tradición en la vida de 
nuestras ciudades. 
b. Sus dificultades. 
Pero tamb1én, como en toda actividad empresarial, el 
microempresario de la tienda tiene dificultades. A nuestro juicio, 
las más relevantes a considerar en un programa de apoyo concertado 
al sector, son las siguientes: 
1) El sistema de distribución mayorista. 
Tal vez el problema más dellcado de Jos tenderos radica en la 
ausencia de una po 1í ti ca adecuada de descentra 1 i zaci ón y 
recionalización de la distribución mayorista. La inexistencia de 
puntos de aprovisionamiento mayorista cercanos a sus tiendas, 
obliga a los tenderos, en muchas oportunidades, a desplazarse hasta 
les •jiferentes bodeges de la central mayorista, con la consecuente 
pérdida de tiempo, e incrementando los costos de transporte que 
Inciden en el precio final al consumidor 
2) La falta de facilidades de transporte: 
Que ob 1 i ga permanentemente a 1 os tenderos a prov1 swnarse de 1 os 
establecimientos minoristas més cercanos, convirtiéndose de esta 
manera en el último eslabón de una larga cadena de intermediac1ón, 
que necesariamente implica un encaracimiento progresivo de los 
productos. 
3) El problema de los proveedores. 
Las tiendas operan bajo condiciones muy diferentes a las del sector 
moderno y en gran parte dependen de éste para su aprovisionamiento, 
pero debido al reducido •.,rolumen de mercancías que manejan, se 
tienen que someter a las condiciones muchas veces desfavorables 
(pagos de contado, pedidos mínimos, entre otros) que les imponen los 
provedores y que comprometen la eflciencia en su función de 
d1 stri buci ón mi nor1 sta. 
4) Informalidad y carencia de apoyo estatal. 
La percepción negtlliva respecto de las funciones Estado, a quien el 
tendero ve en 1 a mayoría de 1 os casos ,como a un mal socio, hace que 
un grupo muy importante de microempresarios permanezca al margen 
de les normes legales establecidas para la actividad empresanal, lo 
cual ha estado avalado en los hechos, por la ausencia de políticas 
pera el sector de los tenderos por parte de las entida•jes que 
orientan las decisiones hacia el sector. De esta manera, se entra en 
un cfrculo vicioso, que no permite a los tenderos ponderar 
;)decu13damente las eventuales ventajas de su ingreso a los marcos 
legales de la economía (acceso al crédito bancario en condiciones de 
fomento ; Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa; 
cepecltac1ón, y desarrollo de programas cooperativos con la 
colaboración de entidades públicas y privadas). 
' 
3. PROGRAMA DE APOYO A LOS TENDEROS: 
LG s estrategi ~:~s de acción para 1 os tenderos dH Bogotá, deben orientarse 
en estrecha relación con las políticas de abastecimiento de alimentos 
para le ciudad, entendiendo que las decisiones en ambas direcciones 
repercut1r8n finalmente en un mflyor bienestar de los Ciudadanos 
a. Reorganización de Corabastos1 . 
Una de las estrategias de mayor importanci a es la reorganización del 
acopio mayorista. Esto irnplict:l lo reestructuración de CORABASTOS, 
1 a cua 1 debe asegurar una po 1í ti ca coherente por parte de 1 sector 
público, con un papel protagónico de la ciudad a través de la Alcaldía. 
Se debe entonces subsanar la fuente de la pérdida de identidad de 
CORABASTOS como central mayorista ligada a la modalidad de 
arriendo de bodegas y espacios. Por tanto, la propuesta apunta a que 
los cornercicmtes mayoristas compren los locales que hoy ocupan, si 
se quier-e promover]('} eficiencia del sector pr-ivado. 
UnB política que Bsegura un flujo estable y costeable de alimentos 
pars Bogotá, ti ene que tomar med1 das que se 1 mponen de 1 exárnen 
atento de la información generada por CORABASTOS. Esto es, si más 
1 1 Véase : "Cámara de Comercio de Bogotá . Po líticas par a asegurar e 1 abastecimiento de a llmentos p.ar a 
Bo9otó . 1990- 1992 Precisiones Gerenciale-s, mime-o . Mayo 1990. 
del 75% de los tubérculos, verduras y frutas que entran a la ciudad 
pasan por CORABASTOS, si se sabe que entre un 20% a 25% de las 
hortalizas que ingresan a CORABASTOS, vuelven a salir 
Nreexportesdos" a otros mercodos regionoles (y en eslgunos cosos o los 
mismos mercados) resulta legítimo plantear la necesidad de 
reorganizar las 27 plazas de mercado y determmar cuáles de ellas 
pueden servir •je plazas satélites, s1n necesidad de que los alimentos 
tengan que ir a CORABASTOS. Las centrales satélites pueden estar 
localizadas al norte de la ciudad como receptoras de Jos alimentos 
provenientes de Boyad! y Santander y del norte del Departamento; 
r1osquera al occidente tendría también una localización estratégica 
con la futura red vial de Bogotá. 
Parte de la ejecución de la reestructuración de CORABASTOS es una 
revisión a fondo en cuanto a las funciones alejadas del objetivo 
central fijado en su objeto social. Es el caso del crecimiento 
sostenido del comercio minorista en la Central, el cual origina 
ganancias extraordinarias a 1 os que ut i 1 izan esos espacios y mayores 
precios para los consumidores. CORABASTOS debe recuperar el 
objetivo que le fue señalado desde su creación (participación en el 
mercado mayorista), incrementando su acción con 1 as funciones 
explícitas que le asigna la descentrallzación administrativa en curso 
en cuanto a llevar asistencia técnica (e><tensión agrícola) a los 
proveedores del mercado mayorista. 
En cuanto al sistema de distribución detallista, CORABASTOS puede 
intervenir en el desarrollo y transferencia de tecnologfa en el 
manejo de alimentos. De igual forma, puede entrar a crear centros 
de acopio en asociación con los municipios que se escojan, de donde 
se pueda despachar directamente a la Central de Abastos, reduciendo 
de esta forma Jos costos por transporte de ·segundasN y de basura, al 
establecer un manejo adecuado de la postcosecha. 
Por último, tanto CORABASTOS como la mayoría de las plazas de 
mercado de la ciudad, requieren ser dotadas de una infraestructura 
mínima para el manejo y conservación de productos perecederos. 
Esta política debe ser adelantada en el marco de un plan nuestro de 
reordenamiento que involucre los aspectos físicos y la capacitación 
de los recursos humanos. 
D El programa ,je proveedurfa oe tenoeros1. 
Para los tenderos es de singular importancia contar con un punto de 
aprovisionamiento, en el cual puedan encontrar todas las rnercancíe~s 
que e ~<penden en sus negocios, pues obtienen economfas de tiempo 
pues se ev1 tan e 1 desp 1 azam1ento por 1 as d1 f eren tes bodegas de 1 a 
Central t-layonsta. Subs1ste el problema de transporte que tiene el 
tendero, 1ncurriendo de esta forma en mayores costos. 
Aunque el programa de Proveeduría de Tenderos cons1gue algunos 
beneficios para los tenderos (reduce los agentes de la 
intermed1ac1ón fevorec1endo s1multáneamente a los productores 
organ1zados, a las cadenas de tenderos y al consumidor final, las 
ventajas podrían ser más amplias, s1 con el tiempo se logra una 
mayor dirnens1ón tecnológ1ca en el sentido 1je contar con rnayonstas 
en 1 a Proveeduría que a través de 1 a amistas y 1 a confianza con 1 os 
rjetalli stas empiecen a rutimizar las transacciones de tal forrn ¡j que 
es tos no necesitan ir persona 1 mente a re a 1 izar- 1 E! S compras para sus 
negocios. 
Si tales detal11 stas empiezan a ser más competitivos dentro de su 
área de influencia, de tal manera que lleguen a convertirse en 
detalli stas que maneJen altos volúmenes, estandarizando productos y 
obteniendo una rna!dOr coord1 nación y un mayor- poder de negoci E!Ci ón 
con los proveedores, se ha logrado entonces una reducción de riesgos 
y costos de abastecimiento, tanto en transacciones corno en 
transporte. 
La mayor cornpetlt1vidad de los expend1os detal11stas que se 
modern1 zan se basa en que empiezan a 1 ograr 1 os beneficios 
generados por 1 as mayores economías de escala y mayor coord1 nación 
vertical e integración con sus proveedores; además, tienen la 
ventaja, corno ya se señaló, de ser negoc1os independíentes que 
trabajan con mBno de obra farnlliElr de bajo costo de oportunidad. 
c. La Cámara de Comercio de Bogotá y sus programas de apoyo a 1 os 
tenderos. 
- Aclarac1ón ,jel cerácter de entidad pnvada s1n 8mmo de lucro, con 
una func1ón públ1ca : el registro mercant1l 
1¡ Véase : "C6m.ara de Comt>rcio de Bogotá . op . cit . 
- Apoyo al sector de tenderos en el marco de los programas de 
fomento al sector microernpresarial: 
. Capacitación 
. lnfonneción 
. Corferias (propuesta del Dr. Luque Csru11a. 
Participec1ón de la Cámara en discusión del proyecto de Ley para 
vincular a los microempresarios a los marcos legales de la 
economía, con evidentes ventajas para los tenderos y el sector 
microernpresarial en general. 
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L DIAGNOSTICO, SITUACION Y PROYECCIONES 
A) Proceso de Conucbación 
T vd ... .J,:. ltY ints-ntüs (i€' platllfKación urbaní:::;tica d = Bogot1 dt>sJ.rrolla.düS 
mc.a·l::ln+-.~. F·lanc.c d·" D,~c..,rr~r'lllr. P.~,.; ilflal"·'=' ,je>,...d~ 1-=- tl.:: ~ ... d,. ct~l 1:" (; h'"~n ·-· •- . .1 I,A;" ·- ._ .. _. V .....- '" . ..:,1. -· .., ., ·-· ;~• '-..- · t:" ·- ·- ...., .:) .•. _, ·:1 -. t:'\..0:.1.. Cl. .... J .. • ·-·-
ffij,(,::t.~i}(i(i La (iuda.d SI? carao:·t~?nza r·=··r l(··s ((•ntra.ste:; d~ gra.ndo;:.s o;:.ditt1:ii)S 
mo ""t'tl(;'"" y zotvlc d~ extr""m:· mts""na; areas .;- alta . f:-tl'""t·iacl y t.;rrt;;" 1os 
traCl· s con gn:.ndes lotes clt? ~ngorde; exces1va cont:entracwn dt? 1(!.;; lug:.rt?s 
E:;' >:::'ti!pl~o y :3. ~ ::Hrllt::-IltO d<=1 laS COI I <:1~=-pOuc..ileul:eS ai e;;:~_;, f~';:.ld-: l'v i::!.l';;;''-:; y UIIa 
.:.k.TJat-.sl(•n p~rii.;n.:.a ca .. 5ti..:.a, itlt-fictt-ntt- y atlt..tt:-c·.:.·lógka. 
La mayoría d~ la. viviencl·. por-~ular nu.s-va se •.:.onstruye ~n -E-rreno 
p';;;'nf€'rKo~. V:te2tnto;?~. d-s- áreas ap'3.ttaclas c:omo Ciu.dad Bollva.r. f'osa- ~oac'1a 
El Tuna.t L1)S Cedntc•s, La Fl :-or~?sta y Su :•a, •:r:.n denstda.df>·:· de pot•laoon 
¡ ...... vad::J ~, sm 1 compl~ment.<:· df: t7mplf'o y sArVlClOS ·uflcv=:·nte. Te do en ha 
n ·rem.s>nta o la nece·¡o;_iacl de transporte publio::o causante dE> 1 n alt(_.. / 
(' ~ 1 nte mvel .,... <.:ougi:'stlou en lab pnnclpCt.le~=: Vk1S de 1-:. <.lU <:J.d y d~ 
.;atura..:t·5n t;;'n las vías dd .:>2ntrú 
p- rte 1mportJ.n .. e del incr.:,.mento anual de poNación, (lJ.clo el proce:.o •Je 
cont rbaCión. se est3. ubic::mdo en los mun·cipws de la .=abar: a como ~oach::t, 
Funz::. y Cl'ua., a•ilr:'10na.lm"="nte el desorden ~:le parcela(lC•n"="s, u.rt·amza(10n~s 
·· a 1(t~~=-tm;~-=; d~sarroll;- ct:-~s a TAc~:: ~n zonas el.;:. :3.lto n~:;Q-.:) ünunr acton;:.c-. 
'-' , 
er•)Ston y con:;tru.(cwnes al borde de las o::arretera.s' sm un plan raGonal, 
:J.Ilhm:::AZ3.I1 con <Xeat graves problerm.t.s pi:1.Ia el sun111 I:.t.ro futuro de lo.::o 
Sd'VK üs y d t.ra.nsp.:_¡rt.¿.. la. p-2rdlda lrrt:-rnt:-diablt:- dt:-1 paEa.¡o:: y la 
dbt.ribudón le- los bosque··. ~1 deterioro y -~:onta.minación de 10s tíos que 
rE~:itJ::n ·=le.~.e·:llos ~je industria.~:. T.! rJ0 ,:,ctividJ.de:. o;;.¡::tractivJs, v €'1 •:lete.noro 
' ' 
<.el suelo de más al .o potencial agncot.l y, en gen-:-n.l, de _.od::J:: los ecu-so~ 
.la.tura.le:;. 
Por otro a( •.:->, las mayorE-s dens1dade.s de pi)b!ao::1on en Bogota se pr~sE-n .an 
;..on los sectm·e::: relatlvc.ru~nte IIlás cen.:.::uHY3 al centto _ul ~rnb.:u15o, "-'Il los 
u tl!ilo:; .:üiüs d'o:llü p.:;.tr/n lla. VdUdv •.:a.mbla.ndo:o, mu~m.;.ntá.nd~·S€' dl ma.y.:r 
rv~ro¡····l)•ll':)• UltYl.'l"id=IC TT J"·:o p·)t)l·:jcl'r;'t·l ·t·lt~c •::~.r-~.~r·'C n1-60:· ·:tt~1·:,...4~~ d 1·· ..¡. ... r.J "-' "-.1 ·-·~ v v r:; e~, ¡ •.J. )•~ '- t. ,..... • .. ).._ ...;'::f\..v._J t:: .... • o.-·._ r::: ._.. ..... v.:- . 
C1U•:lad. 
Es nu.y rroba1)1& que pa.ra &1 añ<) 2 ooo el Distrito llaya d<?Jado d<?. ser 
münc~~>~ntri((J, e:qx:tn(lien(jc. su .:v:tiT..rw.:: el comerd:tl y económic.J J. 1•,:;. l.:J.rg•) 
d' una gran franJa de terreno, reubic3.nclo':.e la pobl3.ción en forma. m::ts 
utuftxm-:-. 
En ~1 ati(' 2 (u)ü habran 1 52 5 4.~~6 hal)itantes 'ldtdona.lec:· lü:=· ·:ua.le-: ·:l~ 
o"'"!:! u1r la ~11 d~n cta ::.~. ctu.al de urbamza C!()n. ~..on ta r án con lo~. SH!Uwn tes 
~ J 
-s-s¡:.advS. •:011 una ¡:.u.;·;ttl.¿. d.¿.nsiiir:ad(•n r:l.¿.l á -~a ya püt•lada, 11t-gan•j0 a. 2 2 :¡ 
habit.an~~./lla, dl•_:ont.rarán albe-rgue 900.000 llabitanto::;s: utiltzand~ e1 total 
.:ld ·:ol)n.nw .:ld '(ft.:rímetro e st-Plicio~ de :Eiogotá, 3.000 lla.!:::. 6~;ll.OOO 
personas ~ndrán cabida; de esta mél.nera qu.ed3rán disponibles para &1 
fu.tur0 las ~.r-:-as corrt?spr)ndi~ntes a. la:; Agr0l0gir:-a.s 1, 1 I y I I I En >?'3t3. ülti!na 
~~ po( na dar :1lbergu~ a 12 O o no hat·ttantf:-s adtc:wnal~s 
B) Vtvienda 
_ Déficit Cuantitativo 
El problema d~ 1::1 vi\ 1en·ja. lla ·::ido anal1:3clo cle:=.de un punto de vr;t::t. 
cuanttt.a.tlno) 10 f-}UI? h¿, cr:•nll~?varjo 8 f-}UP la·:· soltV'10tli?S -:e den 
pF·t;:.nctalment;:. ~n ~rmmos de r.antl ad 
S>:>gut1 lO.:> c'='nsos del DANE t:?u 1·:7"1, d faltant,.t;' de VlV1enda qu~ o?b la 
j f":::r.;.tE!a. ~ntr'=' fa n l!a.s s-xtsthnt.¿.s en la. ..:. uda.d y d num.¿.rv .-.:. 
vtVldldo:.s, excluyt-n o de .;;3tas a las que comparen samtano, ,:)-
Ul)icc,_ban en 155.738 vivh:nd.J, en 1 ~1.~:) era de 177 490 viviendas. 
E~_·maciones r-ali:a :hE por la Cámara ele Comercio para 1989 ~-ttuan 
dt(hO mdir--::v:\t)f >?n 200.000. El u~cimiPnto prom~r-lir) anual en o:>l ult1m.:• 
.- 1 mq1 <=>nto tu e d<=>l 3'~, m entras q11,::. en t=-1 pf:-nod ·, mt.~rc;:::.ns1l 197 j-
1 ~65 s-e- ub1,~o -e-n 1.1 %. Esto reile¡a que el crectm1ent.c> del d-s>iE1t do& 
V1V1':'mla hi1 stdo md.yor en pe110dos más tectent?.;) . 
.D.::. continuar la t&ndencia actual para .:-1 año 2000 el défictt de vtviewja 
se acercará 1las 400 000 uni(li::tdt-s. 
2) Dé-ficit Cualitativo 
E deiktt .::ualitativo se deiine de acuerdo o:::on una medida d.:-sea.bl.:- de 
:1.tnbut:_;s Estos se r ~Ílet >:>u d. la Ci:t.l!d::td do;: los m.:ttet iales con t.! U'::" se 
·ünstruy.¿. la viv1.¿.nda., lüs s~rvt..:ivs qut: 1.¿. s·:·n sumilustra.dvs ..:•.:otnü .:;.gu.:;. 
püt3.bl'V'. elE:-d.ri :ida.cl y sanitario; al espacio. que se relacwna con :.:.1 
numen.• :lt- persüna.:. quE- llJ.Ntan la. vi Tit:ncl.J ,T cuyJ. deiinidón clepen(le 
2 
.-::- un -2~tandar mínimü Je personas por (:Uarto o por donnit.üno. Se 
"ons1 ·1era qut- :;i ~·= tndlür de -~· p~rüna~., no 11a.T ll.J.( ~Kttmento. 
-1~1 t•) al nacir::-on~.l de 5.2 51.2 7 3 viviewl::;:3 0('U.p3das r~r:'n persr::-otE1.S 
pr;:.-=·ent.::-s ((¡rtt;:1da-=; ~n el c~nso 85, Bog()t?f t.tent=:- t=:-1 16~, ~S dP.G r .. 
("A 1~.32lf umda.dBS L<JS indic:adores rj-: V1V1enda ·;egun 91 ··:-s-nS(• d-e- 1 Yf·5 
·:trn.>pb.:m lo:. ~l~Ulent.es I e::.ultad~.. s: 
E• ¡,;. r: r: <l' d l·"'c; •rt·tTl. ~-r·I-·1--,.~ t·o·-· ·' .. '"atl . ..,,... ~at····<'~ dA --¡r·lltlO ct· ~ lo·-· t ·~.-- tJ. _J _)lo . e ':'.·- ·, ,, .:; t ~.~· .. 6 •.Ju c.t.~ t._.c 1:1 _.o;;; r:: d E,- ' ~ ·=> ~-~ 
.:.er:.:icio~; t.rJ.Si(OS, lo quE- :;e compara favorablemente •.:on 1\-1:€-ddlín 
o'l i ·)~) t r"'t (' t o'C:C:: llq:.·o T (~ 'bd.· {9."'J O;')q?' ~ L~:r;:. .• )T COn [::J..: . .3. COn ~-3.f •• :tgen::J. \_.1_.!. ov) l ,.:'lll .. 0 ,•.).:.J)'Fv}. 
- En promAdtO, la d~ 1stctad de las vt•.,TtP.tHt=ls d~ la c;;:¡p t?~l ~s 
r-?1at1vamente baJa: solo 4. 7 pE>rsonas por vtvtenda, mierior al promedio 
ua.;;tOnal quo: d· 1 52 y Ill'::!IlOt que Battanqmlla ~· C:u t;:.1g>;>u:- con ~y~ To 
ot::.td.n !;', lv·; r:.Ud.rtv::. pvr V1Vldlda dl Bvgvtá. Svr 1:2:ua1.::s d.l ¡::.•rC•mt;<dlv 
lEl.• .. tüna.l ) 3 y menores qu~ los do¿:. algunas duda ';;-:- pn Kipal- s 3 :l~ 
P~;treira y 4.:::% eucaraman5a. En p.r)got:., llay l. 4:! p~?.r:::ona .. : por cua.rto, 
promedio s1milar al de Cali e inierior al nacional, C::Jrt.3.gena, B"l_rranquill.: 
:· Pr:-r-:-1ra 
En E-l pr.-:·me·:llo de las v1 1endas bogotanas, aparentemente no .;.y.Jstk 
h~.;;ltlJ.Iltli:'tlf:.O ltl ""'Illb-:H 50. -:?::; pt Obabl~ qu~ eil lo .. >:Btr::Ü.Ol::> II18.S b::t OS 
.¿. la pob actón, la rj.¿.r sida.d ,;e-a mucho mayür ..:ümo lü muestran otr·· s 
~stu'"lios reckntes. As1. el 22 9% de 1:: s viviendaf bogotanas tlenen 5Ólo 
un <..Uarto .' el ~O% dos, s-s cl~?(ir, que ~~erca .j~ la mit.J.d (le t.::c T1v1en :las 
.io;; la capit3.1 tt.;;nen meno::. cl2 tre~ cuartos (ver gr.: fico No.l ). 
GRAFICO No l 
La pt<":>Vi:::1ón tj~ .;ervtcio3 dl 1:::. capta! ~=:~ ~otnpara favorablenk 1te con 
las •JE:-nü~. ciu.clacle;:: clel paí~; y con el prot-re~Jio tlJ.(.il)nal. :in t-mt~argo, un 
2 2 ~ ele las viv1enda::. -::omparten lo::. servtcios sanit3.rios, lo que m di ca un 
~.lt:. lllJfrl<:>fr::O de in<:tUilina.tos, '3€' estima que p0r 10 nll?!l0S '='1 25% r:le la 
pol)lacton t·;ogot."1na l1abtt3 ~n los mtsmos 
Estudtos r~c1~nt.es del CEDE, l)asado::: Igualtnente en la dotzv;10tl de 
:¿.rvK üs y 12n las nstala.ciúr: 12s (úmparti.Jas. clasifi(.an 211 trE-s r _ ~:-:-l~s las 
· on·. 1~1on~:; lla.bltadonales de B·.)gotá: condtciones satisf-=- ct~.:;.rias, p>?.nuna 
t:r!.:u:lt-r.:v:la y penuria e:rt.rema. Sólo el 50.9% (je tJ.~ vivién.::las el€· la. 
capital están en condiciones f3tlsfactonas, el :! }6~ se encuentran en 
"penuria. m0derada" y el .25-5% en "penuria extrema" . 
.:egun los s--::tudios de pobreza, el numero de vtvtenda.s t:t)tl deiiG .. 
CUC~llt::lt.tvo lca11z3 la ctfra de 1(.0.000. qu.~ (.;Olfe~:ponde al lo% d""'l t.ot:J.l 
lj.¿. v vi~ti'jas dt: la. l:mda.d t:ún una p·:,.tla.dün a.pr.:,.YJma.da. 700.000 
hablt.ant<;'s. Dicho défKlt se locallz;:: prinCtpalmente en las alcaldías do? 
Ciuclad Bolívar, ... an Cristólx11, :anta FJ, Suba, U'=rr F:, y zona Rur.::d dt: 
-~lli"I"lc.p~~ TT {•'¡1+"f·1d'· co·n 1-"'•C (l:::.c·:Cf"[{\11(•·= 11;::..:¡-;.1::..·: :::.n ¡::.e ~--)r a·= d.:. - t· .: -· >:...1• '-'\- ¡ vl\r 11·.· 1::" '·' ·;;;J • --·._.u.. •· ·¿ ~ ..... ;:;) ._. ._ • ._¡ ..., •.J ._. -'- _ ._ _. ..... _ .... 
·H:··:g0 :r con deficlt de miraestru~tura 
üebtdo al detenüro qus- ha vemdo regtstrando el tn2TE-so r€-a.l J?-1 
~.cd~rado cr ~utahmto do:? lo~ pr t;;-(.;10~ dd ~uelo urbano, l<:.t. baw 
produc. h)n d>2 viv1t:nda. y la. tnt;!:ra.d5n (vnstantt:, !·:.::. :.t:;"(;tl)fF:S dt:" 
nknort:'s ingr .. 6os llan temclo que a~ud1r a los urbanizadort?s piratas y a 
la ~~ot -t.rucCl•Sn en :on.Js de alto nt:sgo. Est1 :::.1tu.:.tc1ón .nrá aumentar .s-n 
.erca de .300.000 umdades el défiot cu::J.lttativo de VlVHmda en h 
r:iudad,en elaíir) ~ 000. 
3) El Mercado de Vivienda. 
Elrn12r.:adü dt: v1vit:nda üpt:ra .¿.n iürma alt.a.m12.nt12 dtstvrsiúnada., dt:tl•jü 
a qu~ l.:)s ,~onstruc:tores pnvados responclen a la ·::lemancla efectiva (con 
.:a.paddad ,_jo¿. pago) y no J. las nece~;tdadE-s r~alo2s d& vi• . rienda. En 2""E'..:t.o, 
13. presencia de pcblación con déficit de v1v1enda no se traduce 
r ~~~e-;~_riam'?nte en d>::>manda efr:odiva, en raz0n J. su. ~-='=as~~· ingr-:--::(, 
t·- ntlPr y h)c: pr~·-·tos .:iA- ot"'-rt~1 (lél m~r.::atlo 
Durante 19()t) y 1989, el .~I ·-~::1 dt"tibn- da .. :t 1~. cou~tr UC(lOil de VlVtenda 
fo;; .. )lstr·5 un dt:S(t:nsü J¿. 6% Esta tF: 1do2nda st: J.RUdiza. ¿.n 198CJ .:ua.ndü la 
ta.::a de va11ac:i6n re-specto a 190~· i.::minuy~ ~n el 17.1% (v-?r gráfk:o 
No.2). 
4 
GRAFICO No. 2 
Jtcln. sitlHCtón de recesión en la construcción, col! Cldió con L. 
:l~s-acE>lt?ract0n dt:>l ntmo (lt? l':'fi?C1m1E'tit0 di? la ~?1':'0nom1a y ·:.t? 710 
rc·torz- da p r las dtttc1 lt:1dt:.s pr;-c;:.n ad: ·=: p~ra la tmanct~cton t:i~ 
ri ·t~nda. d;;. m ter es sc-cta.l a. partir de la vtgetKta. de la Le .1 de 1960 ¿,J 
1 ttt o ucu contz ole"' a lo-=- :;,tsl:.en1... s ~ arnoz ttza.ctóu o:: los (~I edtt.os 
vtt:.I·~advs a. ~st~ t!pv ·le viví~nda.s. Ta.mt .. - ~r •:O) n.:1·j~ r:c.n .;.1 a~ele ·adü 
~.-r"~.,..mue"nto le los pr¿.cios d-7:1 suelo urbar o. f;:-.nóm~no tipico dl lo.:. 
períü•:lo:: ele re·:esión econ6mio., ba.ja produ•:c1ón ele •ivl.s-nda y lto 
volumen de demanda in::3.tisfecha. 
E.1 cu~n ? a la d;:.mandíl etecttV21, e;t.: .~e >=:>·=ttmo en s~ptl~mbre (!;;. 1 )90 
~n 't 1 ·~ql) umdades, irente a un¿¡, oierta t(•tal de 14.~.7't unidades, l.-:· que 
t ~pr ~s~ntd.ba la eXlst.encta de un Jéfictt de 2 7 566 ::;oluc.tone::; 
1" a bita.( •.Jna.les. ~;ualmenk, en ;eptie ntrt- sülv st- vireGa. d 2 &n dt- las 
S·:Jludones para vivbn.ja ele 4 000 UFAC. y €-1 restante 72;& p:ra. 
solu(.ione~: .:;upt:nore~; a (liclw rango. En contraste con abril (lel mi~:rno 
Jño 13. oferta para ese mismo rango represent.:J.ba. el y);.% del tot.:tl. Este) 
•jt?mU~?Stra '=lUt? la r:;ferta de SC•lUd(Jfli?S liabitadona.l~?S nr) '3€' dirig€- 1l3(1a. 
1:1 vtvt~nd?t dP. tnterP.~; -=;ona.l ~ VP.r grattco No Si 
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GRAFICO No_ 3 
:1 Medo de l.:.t:. müdificacione_. d~.::tu.Jda~ a lü larQ·o dt- l0s últim.:·s años ·-· 
'::'n 1::.1. dir>S>cC16n •:l-2. los recursos otorgados por lEt.s Cl·. 'l. prindpal fl .e 1te 
:lo? imanoat::i0n de la. a~hv1d2 d .;.clifkadr:>ra privada, :" la. fu'='rte 
t~·nunuc10n en la pi'lrttctpnc:tOn dél c:p. ··t.()r ülh''tal, ~n .;:..~pf-Ctal oF:-1 I 'T, 
prop oaron un (ambto .:;ustanctal en la dtstnbuctón de la otert3 de 
vtvtt:mda ~ la uw ad 
De otro lado, si bien durant~ el año 1 9·39 y en los pnrneros nkse~ d-s> 
1990 se trató d~ dar algun.:t solución J.l problema generado por la L~y 
~le Reforma Urbana, en cuanto a la definición y financwe1ón de l::_s 
"ÍVl'='ndas d'=' inter~s s0r:-1a1 {hasta 2 .(100 TJPAC), 10s mer:-am:;rtl/Y3 
propnf'.::;tl.)~; re~lllt3ron ttNpArant?.os, desat~ndt~ndOSA ~n ic·rm·-
imp·)rta.nt.;;; .;:. prc•bl~ma habtta.cwnal de> l<Js €>strat:)s mas baJOS dE> 18. 
pvblaoóa. 
11. MEDIDAS EN PROCESO Y OPCIONES ESTRATEGICAS 
A_ De Carácter Nacional 
('tl lft recte-nt.f' promulgactc•n del Plan 'if' Vtvt~nd~ propuesto p·~Jr f:-1 
tjeobt~rn(:-. Na.(tonal, para. los proxunos cuatro ari.üs. E?s de esp~rar que sE> 
muemente ~u alguna pn)pornóu la off::>I ta de VlVleuda du1g1da ::.1. la. 
P·~·t.la.ci·5n d"=' r.nt-nors-s mgrt-s..:,.;. 
-' 
La nu~va políti ~E~ do::- vivhnda propuesta, se o -i~nt;:1 a la :::olución ~l.:>l 
prül:.olt-ma. 11:.NtJ.cic•n.=tl el~ lers t>·:>tratüs m:i · ba.jc(; de la f.P)l)l.::ción, partiend(! 
j'V' la ba:.e de la e:d::.t-s-ncta de un import:mte déficit ct:.alitativo de vtvi&nda. 
Para lP~ e¡~<~ncton del progr;:;,ma, qn~ t.t~nP. como rn~t;¡ la P.ntn~ga dP. _ t. o ooo 
St:--1tv~1(1fl.::OS '?tl todo 81 pc.us. 9? plante() una re.;.strudu.raoon y rec-rga-mzaqon 
e las a _·tlVtdade::; de las d1fe1 entes m::;tttuctones relauono.da~:;; con 1::. 
"'1Vt>2n•1a.. da.ndl:.o una. ,.:_,ri~ntadé·n dt- dt-S(.t- ltra.liza.(.k•n al dt-sarrüll•:r urtranv y 
;::1 la dota.ción ,j-7 vivienda de intaés social. suministrando a los municipto=: 
lo·: irr:trument·y: p.J.r.::t d dLt-ño de su.:. programas epedfic:o·:, conjuntamente 
con las com· nidades bajo la asesoría y coordinación del Instituto de Créd1to 
T .:-rnt(•rial. 11.:-•y INTJRBE 
El mecamsmo propuE-sto se basa en la destmactón dE> substdios diredos a. 
hogac::, coa mgr e·;o::; mf~11o1 e~ ::.t. cuat.I o salatlO~ mímmos, con ut1 tope e 
600 ÜÚÜ, d ft-rt-nda.l st-o-ún t- fd.HQ'ú dt- i crrt-S0S V t-1 t-SÍUt'r20 rjt- la. fa. -lilta., 
~ ) . 
lo; ~uale-s s;;rían canalizados por el II"lURf,E. 
B. De Carácter Distrital 
L.=t • dmmtstraoon Dtstn :-11 prHP.nd ~ ~rt.tcnlars? a la·= pol1 tea:; na e on:-11P.s P. 
r~c lto y de substdio familiar de vivienda. de mteres soc1al, concertandrJ 
·ou lo~ ;;:e~tote~ commnta11os y p11vado, los ptogtam~s d lttldil Io.cton, 
C.~·nStrUO.:.dÓ1 y compra. rjt- t;.rrt-no- . t-Stina.dúS a t-St& ti'(:•O J.¿. St: UO:: O!lt-3. 
Los credito·- :· sut~sídios otorgados por INURBE, el FNA y el BCH, :er.::111 3. 
)a:e para. la realización de los programas de v1vienda distnt3.les, los q ~.e ~e 
d>?stin8.rán a planes l0r:-a.liz:~v:if)S en las areas (ie reserva para 1vienda dE> 
tnt?rec coct-l E"'tl.) rP.qnpr.:; quP. la C:~J3 dP. Vtvtenda Popul;¡_r y ~1 .~.VIOI, ·-P. 
iona.lezc:an mstitu.cional y iinancierament?, para asumu· las responsa-
mltrh .... dt'~:) de la polít:H.:a de V1V1euda nauonal¡' dr;tntal. 
rara d tridlio 1990- 1992 la met-J. propu.s-sta es facilitar la constru..::ción y 
~ÍtlctlKiJ.CiÓli •. je 50.000 SOlUdüliE'S de ViVienda, con U.tl VL1.lüf a.prüX1tn.::tdO a. 
les $2<)7 mil millones. dando un énfaSls espec.i3.l a la vtvtend3. de interés 
3(•dal, el t·O:~ do:- las sr:··lud0nes U)rrespr:··nden a esto:- rang(• y par J(lpa ((!l >?! 
~· (J% d~l cc.c-t<> t.oto;¡l Las ~ntldades <iel tl1VP.l dtstnt2l p-;'~rt1ctparan .::on P.l 
l ü <\~. del costo del programa .. lo que stgniiica anualmente una suma de 
$-=;2 16<t unlloue:3. 
De ~;t.a rnane.ra. ei D1::.trito ..::ont.rinuye con un 1 o~-::5 en iJ nE>ta plani:.¿.ada por 
~ Gübierno Nacional parJ. lo~:. :k·~ próximo::. .:tño.; dLminuyendo en 2.0% e.l 
défKit actual de vivt~nda E>n P.(•gotá. 
7 
Con mlrJ.s .::t ::,u.p~?.rar el •:léfidt ·~ua.lit1tivo, la a e ~u.aJ a•:lministración st- lla 
..,)ropu.esto como met:.l.. legalizar 14~, des~rrollos clandestinos. benefiClando 
:tlr~cjeci0r J~ 110.000 familias, acdr)n qu~? a su. T~z g:1.rantiz~ra 1 :··:: 
progr m:~s de- meJ()ramte-nt~' <ie las ·;¡lc::~ldt3s zonales (i~ C:tuciad Boltvar, 
U·;me ;1 Suba, entre otras. Los programas a desarrollar seran la habilita·:wn 
d~ zona::;. d C()ntrol al de~at tollo claudestmo y la promo(;1Óu )l c:J.pacttauou 
para. la. pa.rticrpaci0n (vtnu litada. 
III RECOMENDACIONES 
l. Nuevo Papel del Estado 
Las rt>·~omendac1ones se ~nmarcan dentro del nuevo papel del E-:ta.do q v:-
d...,.l>e der::u de S~:;>t (;<mtroladot pata convertlr::.e en fatlhtaJor Como lo 
tndl•yan a.s IJ"advt ~s Ur idas, hasta i1hvra mngún pa.ís ha s dv capaz d~ 
r solvt;'r d probl-?.tna de v1vienda. con los esquemas tt adic10nales. :<1 
·equ.i.s-re la ::tmpii.:. partic1pación de tüdo~ .• es dedr, d.s-1 Gobierno Nadona.l, 
.ld GobiHno L<>cal, el sector pnvado empresarnl, la~. comunidades 
. rg:mt:adas T las r::-rg·:.mz~.oon¡::,.s nr:• gl t•ernam~?nL l~s, dE>ntrr:• d~ un 
am ;ten ;;:. taqltt.?dor <'f"" do y onen :=~.do p-ir 1::1 a mmtstra~ · 1 i s r t.a a 
rav~s de est1m J.los, mcentl'lOS, substdios y stmplific;:c- on de n.0rmas } 
pr oc... 1IIlkil tos 
El ,_...,p1ntu iac11ita .l·Jr no significa qu..._. la administración 1stntal abandone a 
la.:: fuerz.J:::. del mercado !J. solución del problema e viv1enda., ni que 
:ll~:rmnuya ~:u activtdad de planeación y control del de~arrollo urt)ano. .=e 
.r:\ta de r:r~ar inc:entiv0s para ~?1 S€'C:tN· pnvado, far~tlitar la .::v:dc,n di? 
~rnpr~c·;¡rh s y c:()mnmctade-s orgamzadas me-dtant.e la -tmplttt.-·acwn de-
tranutes, pro,~edtmietü~)s y requisitos, iactlitar a los n1a.s pobres el a.-:.-:<:>S(, a 
1.::~. ttei t -1. u.Ilx-Huzabl~:;> legahneut.e. ~1 Ct ~dlto, los IHr t.enales de con.::-:t.t u..:..:uon y 
la. ·:a.padt3.d5 1. 
2. Un Esquema de Participación: Propuesta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
L-=- Fun·'l- ct•ífl So(t3.l por B•.::·got;t, con el ;:,poyo de 1 C"=!tYt8 ·a fi~ ((;m~r":10 -=·.:. 
t?ncu.entra a.ctu.:.~.lmente desarrollando un programa. de t:onstrU.()~lon d~ 
VlVl~tlda y Oigi:.tillZath)u coillUI1lt":1Il.:.1 Illed1<:1.11W la o;;o~=>t.rakglc.. d 
a u .r:•t;':=>iu..:-rzú, autüº~sti·5n v avuda mutua, dt- (ü!liürmida.d ~:on lü dt::r.Ju.s-stú 
'J 4 , {"' 
-::-Il d D.._.creto 07 ~. de 19& 7 El programa debe entenderse corno un ':"Squ>::ma 
de f-·-Lkipaci{•n a(tiv.:t, fina.nci~ra y trabaj,) r:omutütariü de lüs pr)píftario~. 
bo&t:-:::-fican::;~: .. El Progn.nEt de CrpacitB.dór Cornunit.:::u·io de c5.~nara ;;liE>íie 
Y. 
\. 
trabajdn.Jo n el diseíí.ú ele una metodología de participación -acción. que 
sit Tia .j( f1.1ü(lt-lü para t-1 (iesarrollo •je prograrnas (le const .. nit::ción el& 
vtvt~n:ja. y convivencia en c:omunidad, aplíc:ables en tocio el territorio 
tl:::tCÍ01Bl. 
3- Atacar el Problema desde Diversos Angulos 
El ..:...:.mplt:jo prvblt>nia. do;. a vivtt:nda. r 0 tit-nt- svlu·.:i0n única. Para t-n:ip~za.r, 
;e r ~qm.¿.re .J.::- diversas acciones, encamina. das a establecer sist.::ma::: e 
mrormación p.)ra la toma dt:- jedsione::. estrat€-gka:::, ~n h:..::; :tgu.ientes 
3.::pe·:tos: 
- •)tert.-=t ct~ ttP.rrras Hrb·::~mzablAr,:-
- OfArta. de lotes •::on servKto 
- Ofet t.:.1. de V1V1í:'tlda embr 1011 
- L..:-qa.l!za..:tt~n dt- ta.rri..:.s da.nd.;.stinvs 
V 
- 1v ~JOf8tniP.nto dv mfraestructura en barrio.=. subnormal€-s 
\iejc}ramit-ntü de construccion 1?.11 barrios sutmorn1a1es 
-Equipamiento comunitario en barrios populares 
- L-?ga11~~-':10n y mE>·oramtento de inqmlinat0s 
- L~galtzactc.n dt=:- -=nbdtvtctones popularP.s 
- Erradt(aoon de viviendas, solo en zonas de alto nesgo 
- Pro~ll::.tón de IlUvVdv soluctou· ::.par <J. habttant.e·; ';'tl zonas d~ n._-s=.o 
- üfd"ta. Jt- ma.tt:na.l~s dt- t:ünstru...:ci(~n .;.n zvnas püpulart:·; 
- r ... -1St~Il.13 tr.;CIUCa a aUt?Constructot eS 
F rv?;r.:.ma: ·e recupt-racMn (lel e:;pacio púNico 
4. Movilizar Recursos Financieros para la Vivienda de Interés Social 
L: h:lmimstracwn Dtstntal, por ley, debera dediC"ar el 5% de su. presupuesto 
r 1:1. VlVl€-Ilda de tnterJs SOCkt.l. Esw porceut.a]E>. en vez ( '2: ~Il~StOSai lOS 
pr~·;upu..:-stvs dt- ..:-ntida.d..:-s lü...:al..:-s y ..:.üntntuir al ..:.r..:-umtt-ntü dt: ur a. 
burocrada moperante. pv(lría ser aclministrado flcltKiariamente p0r una 
~nttda.:l fina.ndera privada ü -:;emioficial, ·::¡ue como el BCH di.:t.ril)uy-:: .::-1 
subs1d10 a las familia~ de menores ingresos y facilite la adqu.isi.:::1ón de 
V1V1E-nd::t r:• lr)tE- ~?n el mE>rr::::·v:lo. 
5. Incentivos al Sector Privado para Aumentar la Oferta de Tierra . 
• !:... través ele las faciliclades que otorga la Ley <) de 19e~~), combír: ad::r:. con 
Ull:l :.impliflr:-at:"ic•n de ll0ftn8S y P!"f:)("r?Climient0S, la arjministrad0n r:Hstrital 
.Jocina ot.ot-g-~r mc.entlvos para tncremf?ntar la otert~ (le tt.:::-rras en lo~ 
-:-stratos l. 2 v <,.Una iorma de hacerle. es aqlliza.r al maxuno las 1icenc1a.s dE> 
r - \.J 
UI b::J.tuZaf..:tÓu v i..:O!l!itl1Jcu(:•u en estas zonas v reduut los co::;t¡;)S de las 
1 1 
lí(enuas a. un )0% d¿. k; a..:.tualt2s. Para dt-st2stimular la .,A.¿.rta .j¿. 
~onstrucciones costosas, las tarifas ele licencia~: de construcción y 
t:-ventu.= mente .:le funCionamiento en t-st.ratos S : ... T 6 cleberí:1.n incrementar~~? 
s-n mejor proporción. Los recaudos pasarían a formar parte del Fondo de 
livienda P0pular del Distrit0, C0mplementandc) los rer~UfS(lS rjel 5% d.-:-1 
pr""~upu.;;st~.\ para substdtar de manera transparente la vtvtenda H\) 1Ótmc:=t 
6 Legalización de la Tenencia de la Tierra 
I= ara 1m,.1ar progratrl3.s de m.:.-jor arn1c-nto o para dar credito a los habitantes 
~.:. indi::.p~nsa.ble 1egali3ar lJ. t:nt-tKta de la tierra en t·arrios clande:.tinüs . 
.. ~.llí, :::e. pueden luego iniC13.r prognmas de clot:t.clón d-? serviciCJs públlco':., 
pa tmen .a(10n d;::. vtas.. cr)nstrU(ClÓn ele andenes, (t)nstnlct:"it)n de parquE-s e 
mstatact0n.::.s deportiva , ""íltttcacton y dütRc:ton ci ~ ;...qn1pamenr.o 
comumtano. 
1 (1 
C ~~ ¡v¡ 1:':\ ¡:~ A C Cl ¡v¡ E ¡:~ C I O D E BOGOTt-t 
PROGRAMA DE RECUPERACIClN DE LA CALLE :1.6 
De-: .:;'1. e u (·:·:• n:l o e: o n 1 o~:; , ... f.·:·~::- 1..1.1 t .::•. el o~:; el e·:· 1..1. n e: o n \/e· n :i. n :i. n t (·:-~ 1'' :i. n :::. t. :t. tu e :i. o n <:• 1 
que ::;(? ::;u.'::; c1· .. :i. b :i. ó c-~n t.1 ... c~ ('·~ 1 ))(·:·~p.;,,_ r· '1:.,·:\(IH·:-~n t. o 1 ··-1.,:~. e :i. on ,·,,.1 d (:,. P 1.::\ll (·'~.,-,\e :i. (Jn !' 
r:·o¡-.¡,:~,DE y 1-~l. ()]. c:D.lcl :f.,). I''I.J.)"OI'' de-' Hoqot./1. !1 con :i.d(·:-~.::t~:; p1·"orrtO\-':i.d.::•.~; y 
e~ j (·::• e u. t .. ::\ d .;:1. ::; e o n 1 '"· .:,\ ::; ('·) ~:;o¡·· :f. ,.,,_ >' e: o n e u , •. -::;o el (·:'· ]. .. ;·1. e A m .::•. r· .::'. el (·:·) e o m(-:~ r· e :i. o el c.' 
Boqotá, se encontró que los pr1ncipales problemas del Centro de 
1 -~. e: :i. 1..1. el .:,\ d (·:·: 1·· .:,\ n v "; :i. (.:_i 1..1. (·:·:· n ~::. :i. (·:·:· n d o 1 o<;; :;; :i. (.:.1 u. :i . .:-:-~ n t (:'~ <;; :: 
:1.) !...<:1. Q~<pul~::.:i.ón c!PJ 
sec·tor torc:iar:i.o. 
?) El deterioro d0l medio ambiente urbano. 
:·:. ) !... .;:,_ q r: n e r· ·:'\ e :i. ó n el e• q 1" .,-:¡ n d (·:-:• ;;; ·.,.· .;,1 e: :f. o~:; u¡·· b .::Hl o~:; .. 
;,'.[) l. c':'l. :i.no¡:H·:·~t··.::'lnC:Í.El dE• J,·;\ c\clllt:Í.I"':i.~:;'I:¡•·.;:1C::I.ÓI'\ púb l.:i.C:<:l. .. 
~'.'1) L-:':1. d :i. ::;m:i.n u e :i. ón d···:·) 1-::\ :i.nV(·:~t ... '::; :i.ór¡ p;·· i'v'-::'•d.:,,_ y l<:l. m.::-1.1.·=•. 1 111<:\ q ¡:.> l'l df·' 1 
CC'I'l -f:.l''(¡ .. 
Como vc~r,puc· .• ·1:..:1 <:l. c·::;t(:~ cl'i.,:·,_c_¡nt':•:.,t:i.co!1 f'!.i. PJ.::•n 7.nn;,· •. J dc-·1 Cc•ni·ro, 
cl\::·1':i.n:i.ó ::>:i.c-~tc pol:f.t:i.c:,':l.::;!1 c:on c-:•1 ·f:in clt::) <.<.t,·,\c:,·:lt'' c:·n ·fc¡t·"m¿,~ pl·"<·::•c::i.··=;)~, 
me) el :i é:•.n '1:.(':~ :i. n ·l:.c• r···/CI"I e: :i. Dl'l(·:'·':> 1: ,.,.._n to de<!. !';<-:-:• e: tcH" pr'\ b 1 :i. r:n como d r:O:I. 
p 1· .. :t v ·~. d o '1 .;:1. q u(·:·~ 11 CJ E ·'='· ::; p .:-:·:• e: 'i:. o~:; q .l.t::·:• el <·:'! un D. u. o t 1·· .,-,, ·f o ¡··m .:,1. r· e t , ... ,·,\ '::'. ,·.1. n f:'2 1 
clc-:·~,,.,-.r·t·o.l.lo d<·::ol cr::•ntt·"D .. E<:;t¡:,~:; pol:f.t:t.c:.-:,~:; ::;on:: 
:1. ) r~ o 1'' -1: •• :1. 1 f'' e :i. m :i. (-:~ n t o el r-::· 1 ,··\ .:,\ e t :i. • ... :i. el .;v:l n-:·) '::; :i. d (·:-~ n e :i. .;,1. J .. 
;:: ) ¡::·o, ... t <·• 1 .::-:e: :i. m :i. r::-:· n t. o el r,:-~ 1 ,-,,_ ~::. <':'\e t :i. • .. ,.. :i. d.:,\ el e~'::; e:(;) n t r· ,':1.1 e~::: ... 
')) L. :':'t. el(·:~~:; con eran -1:.1''.;,1. e: :i. ón de-~ .,:\e t :i. \J :i. d <':l.d e:·':'; .. 
~ 1-) !...-:':\ I"C• Cl..l. p(·:~ l· ... ;.l C. :i. Ól'l el e 1 r:~·:;; p,':l. C: :i. O pt). b J :i. CCJ .. 
5) La rac::i.onal:i.zac::i.ón del s1stema de transporte .. 
/.:.) 1..<:\ , ... :.•. e :i. on .;;,]. :i. z "'·e :i. ón y ·fo 1· .. t.,·;( J. f:-~ e: :i. m :i. C·'n to el e-:· J. ,·:1. .:,-..el m :i. n :i. ~=:. -1: t·" ,,, e: 1 ón 
ZCJI'\-:':\.1., 
'?) For·t.;J.l<·:-~c::i.m:i.en·l:.o ele:• 
p t·" :i. 'v' .:':l. dO " 
!...o~:: c:·Jc-'mc:•ntob ·fu.ncj,·,l_mr::-:·nt,·:\lE·':::. p1··opu.c:··::;to<::. por· c·1 ¡::·:t,·:·n ::;on t-:;•n·l·.o J,·:\ 
d C} '\" :1. n :í. e: :i. ón el e-:' J.:':l. r·:·'~:; -!:.1·"1..1. e t. u 1· ... ,,,_ d (·:~ 1 <·:-~;·;p.;,,_ e :i. o pr) b 1 :Le: o / 1 .:t. 
:i.dc,nt:i.·f·i.c::l.C:lón de·~ pt·· oy•:·:-~c:t.o~:; p,·,l.l"-:':\ •:;u r·:·).:iC·)C:f..l.c:i.ón !1 ,.,.._~::.:[. c:cHncl ]..,:;. 
d t::·:··f :i. n :i. e :i 1::'ln el e~ 1 D'::; n :i. \-'c:•J <·:·)·::; d (·:·' :i. n t(·:~ l"'v'E•n e: :i. ón !' 1 o·::; C:l..l.-i:l. 1 \-:-)j;; 'v'-::l.n el (·:,,~::d (·:' 
.;,l. e e :i. o n (·:·:• ·;:; el e-~ lll-:':l. n -1: . .:-:·' n :t. m i C·) n t. o h .;:1. ·:;:. t ,':\. .,-,-.. e e :i. o n (·:·) j¡; d (·:~ r · e-~ n n 'v' ,·,l. e :i. ó n (·::-' n e.:~ d .;:'\ 
un.·:\ d r-::· 1-:':l. ~:; A ¡•·.:·:·~·:':!. ·::; el e-~ 1 C•:;·)l'l -l:.i~·o el C·) .:·\ c:t..r.(·:-:• t·"el o e un ~:;u·::; C:-:':l.t·" ;:1. e:-!:.(·:-~, ... :1. ~:;t. :i . .;::.;,-,_ ::; 
-1:. :i. pul ó q :i. C'·='='· ·::; :1 (-:;• 1 (·:·~·:;:. t.,:\d o el(·:'· ~::.u. ·::; con~:; -J:.t"t..r. e e: :i. on (·:·'·::; y ~::u. ~:; p ¡··ob 1 ("•m.,;¡.-::; 
p<:1¡··t. 'l. e u l<:'i.t"C·:•<:; !1 :i. dc!n t :i. ·f :i. c:,':'tn do / ;;r:-! 1 C·! e: e :i. on.::··.ndo 1.:,-.~;:. .;:1. e: t :i. •._..· :i. cl-:'l.ciE•':: q :..t.(·:! 
d e I:J (·:·~ , ... A n ·f o 1· .. t.;:,_ 1 <·:-: e: e· ¡··<;:.(::O C·) n e:.::\ d <:•. J 1·· ('·~ ~:,\ .. 
la Cámara je Comerc::i.o ele 
r:c:•!J n t./:. .,.,.,u~::. p :i. e: :i. ó 1 '"'· e v·n,·,, e :i. ón el e• 1 ,.,, r~~:;o e :i. '"'·e :i. ón d ~:-:· '·./e• e :i. no~::- el e:· 1<:'1. 
e-:':\ 11 f? :1.6 !1 ( ¡::· (-:·: 1--- ~:; D n C! 1'" :f. (:\ ,J u. 1" :f. el :i. e: (;'t, n 1), fiH:'• 1'' Ct OH 6 de-: 1 :l. :·::. d (·:·:- l'i Ct 'v' i ~:-:• m b 1'' e• el e 
:1. •:_:¡ <;?O ) .. Hu ,·~ 1" e rt el e·:· :i. n ·f lu. e-:· n e :i. ,.,, '·l tt de·:,,, el e-:· ]..;,,_ e ·:':'t.,,. , ... (·:-:· 1· .. '"· 7 .;,., .. h t•. '::;t .. ;;, 1 <:'-
e: .;-:r, , ... 1" <-:-> 1" .;) :1. () .-:;, !1 )' •::-:- n t. 1'' (·:-: 1 ·:':'t.:;; -:,'<_ e: e: :i. o l'l e:• ~::. q u(·:·:· 
1-:':\ d e: l-':'1. ¡:H·:·: -:':\ ton .,.,.,_ 1 :i. ;~ -:':1. e :i. ó n d 1:·:·' 1 '::; (·:·: e t n1·· !1 
h,·;, .:;r.clr::·:-1,':'\ntD.do ~:;~::· r::-:nC:I..l(·:·:nt¡·--,·:, 
e o n l .,.,., e: o L·:l.!:l en-- .,;u: :i. ó n (;!(,.: 1 -':l. 
o ·f :i. e :i. n -:':l. F' 1-:':l, n e(·:·: n t. )"(;) " 
p ;·· :i. n e i p<:tl e·~::. ob.:i f.'•t:i.'-.'(:;t'::; .1. D. t'i'::;o e :i. ,;·,e :i. ón 
l .... P , .. r:::r m o v >:-:~ , ... ,, o ¡•· q .::•. n :i. ? .:,\ 1·" )' ·f ~:l rn •:·:~ :·1 ·1:. ,·-:1. 1"' >:-:·: n (·?! 1 ':'; (·:-: e: '1:. o ;·· 
protección a la :i.n·tegridad personal o 
V(·:·'Cil"iO'::;!, lo m:i.':'>mo qu.r-' <:l.dopt.<:tl·" 1;:1<:; mPcl:i.r.:l.::•.':; 
p , •. o t (-:~ e e :L ó n d e-: ~::.1.1. ':::. IJ :i. (:m (·:·: '::: ... 
~=>(:>n :: 
d8 la calle :!.6, la 
eolec:tiva de sus 
necesar·:i.as para l~ 
~·:: -- .. CJ¡··c.l,·:~.n :i. :;:,·;, , ... / cl(;;o<:;,·,,_, •. l'.ol:l. ,.,,1·· c:D.mp,':l.f"Y.::·~.':'> -t:.c·ncl :i. (·:-:n te-''::; .;,.,]. f!'lf::•j o¡---.;:a.m:i. r·:·:n to )1 
e: un <::- f::· 1'' ._,, ''" c:i. ó n el e-: :;; u'::; e ,·:d :u:-:• ~:; !' .:i <:•. n:l :i. n (-:-~ ·::; !' (:>':d. :<: <:•. d .;-:\ ~::. )' n n:t .;,1. n :i. :~: -:':'1• r· 
f::t <:'!. j o 1 ,,.,_ el :i. 1'' E· e e: :i. ó n el E· ~:;u.~::. :i. n '1:. e-~ e_¡ ¡· .;,-., n t ~::? '::> !' b 1'' :i. e¡ ,·:\el ,·,l.~:; d e-: e~ m r: , .. 9 <'-~ n e :i. <:1. 
p<:•.t·"<:'• 1-:':\ p¡·--otr:•c:c:i.(,n!, e-:-:•:.:t:i.nc:i.ón y cnntl··ol el(-:·:· :i.nccnd:i.o<:; }' 
primeros auxilios. 
¡::'l"t:lfi1D'v'(·:·~r· !' 
:i.n tc-~q l''·:':l c:i.ón 
Dl''(_:_t.-.':\J"t'Í. :<. -:':'•1'' 
c·:n-1:.1''(·:·: <;;u.':;; 
y E• .:i e-:-:• e u. '!:. ''' r· i:'\ e t :i. 'v' :i. d <J.d (,:0~~ 
-:':\<:;()e: :i. üd (;)~:; • 
F' ,·:•. r· i:'l e o r ¡ ~:;e-: (;_t 1..1. :i. ,. · e::• ~::. t o<;:. o b .:i l-::· t :i. '·/ n ~:; !1 .1. -:':\ (.1 ·::;o e :i. -i:\ e: :i. ó n ele:• \,1 r::? e: i P o~:; d e-~ 1 <:'1. 
C,;¡_ll r::> 16 pcJd 1·· 5 ¡···c·.:d. :i. ~~,-,u-.. .;-\(::t. :i. v :i. cl-:':\d <-:·?'::; corno :: 
~.:.obl't·? <¡¡o e: :i. <'1. l (-' ~::. y 
t 1·" -i:l. d :1. r:: :i. o n (-:·:• ~:; e:· h :i. <,; '1:. o 1'' :i . .;;·1. ~:; d C·~ (·:~ ·¡;; '1:. (·:·:• ~:; 1::: e: t o 1·" • 
V~lar por la protección de los bienes 
r-:- .i.n·fol''fi'ID.I'" .,)_ 1-::r.<:; i:'lU. tor· :i.d ;,1 de<:; s:.ob re:• 
.,;¡_ ·!:_c>n t..-..-: cnn ·1:.1"·:':\ r-:·· 11 o~:;, 
h :i. ~,;. t.ó , ... :i. C:Cl'::; 
c:u;,,_l q u :i. c•l'' 
)/ ,, .. 1'' t t ~:; -1.. :i. e: Cl :;, 
D.ec.:i.ón qt..1.~::> 
¡::· ¡·--nmovc;} 1'' 1 ;;-., e: can'::; t l·"t.lC: e: :i. ón !1 ¡··e p<:·l.l'" ,,, e :i. ón !1 c:on '::;(-:? 1'·v.::1. e :i. ón y mr:::• .:i 01·· <:'1. 
clr:·:~ plaZ<:t'::;!, p-:':'r.l'·qu.c:·~:;!, L<':\lle'::;!, :':'•C(·:·!I''<':"t'::: y v:f.<:t pc:··:•.tonE•.J y ~:;CJl:tc:t.t .. :-..1·" 
la pront~ intervención dn la~ autoridades en caso de su 
:i.n d c:b :i. d .::•. 1..1. t :i.l :i. ;~.::1. e :i.()n .. 
F' r· o pe·:·: 1 .. 1 el e-: 1'' p o r 1 ,-:~ m n j n 1·" ,·;, el r::-: 1 o~:; '::>e 1" ·-.· :i. e: :i. o~=; b \ -;:; i e: o~:; el r-:::• 
:i. lu. rn :i. n .;,1. e :i. ó n !' \' :i. q :i. 1 ,·Hl c:t .,:\ !' .;,,s (·:~o ck~ c;.-:,d. l r-:·: s !1 p -':U'" q u.~:-'~:; >.. p o n:¡ u r:·:·~ ·:;e:· 
c. o n '::; t. 1'' u. )1 ,::1. n .. / '"el m :i. n :i. ::; t 1·" e~ n ·'''· d C'' e: ti.,.,, d .,,,_ rn P n -1:. •':·:· i n ~:; t E1.J. ,.,.._ e i o n (·:-' ::; 
sanitarias d8 uso pdblicu .. 
r: 1..1. :;; e,·:, 1'' m(·:·:· el :i. o·::¡. 
o po 1'' -1: un -:':\itH·:·:n -!:.(·::• 
cc:~loquen E·n 
p ¡·--e: t. e-~ x to .. 
e ·fe-: e: t :i. v o·:::. p ,,.,_ ¡·· ,·;~ q uf:-~ ]..::•. ':::. .;:.. u t o t .. :i. d "'-el(-;:·!:; 1·· (·:·:·e: o;:;t :i -:':U'l 
1-::\ ~:; b.::1. ·::>u.J~· Et ~:} 1 .:':\ p 1 :i. q u.~·:·:'n ·::;.::\n e :t. c>n c:l~::. ·:·=·'- q tt :t (·:·~n (·:·)~;; 1-:':\ ~:> 
sitios inclebielos o las rieguen con cualquiet 
.... Promover la estr1cta aplic:ac::i.ón de las normas existentes 
.,,,_ n b 1" e:• e un t._,.,., rn i n .;:1. e :i. ó n el e:• 1 '=''·m h :i. e-: n t e• y C' l e: o n ·!:. 1·· o J. el (·:-? r·u. :i. d o'::; 
p 1'' o v (·:·:• n :i. (:·~ n t ~:-: ~:; d (·:·:• "'u t o 111 o t o 1· .. e-~::; ,, ·..-· (·:-:• n d e• el D r r·:·? '::; ,.,.._m bu. l ¿·\ n -1:. e-:':; )1 
los esta!Jlrc:irnientos eornerc::i.ales del sPc:tor. 
·""1 .t:. 
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~.el C·)tnc:"t. ~=, el<·? L:\ o b -1: ü'll e :i. ón el e:- 1 Ct. pc·:•l'··::;on e" r· :f .. ,;\ :i u 1'" :f. el :i. C:<:\ ~· ·¡ <:l. A~:>o e: :i. <H: :i. <~n 
J"l··\ r·e.:;•.l:i.z.c\ci<) ~;;ohi~C! 1.::.. c,:•.llc·~ :1./)~, ]..,'l.~¡; <":i.qu:tc·n"l: . .:·'~" <:•.cc::i.onr~.:>: 
l.: o J C) e ··\e :i. ón el E:• rn.;1. tr-:·1· i:l. ~:;. 
.. Co 1 o c.<:·•. e :i. ón el r:·) c<:tn <:~. ~:; t :i. 11 '·'· ~:; p<:\ 1'· e\ b<:• ~:;1..1.1'' .Zl ~:.; .. 
Cn:f.t)C,:l.c::i.ón de bc>'l..:1n:lcl':;. 
Coloc. ··tc::i.ón tic· c:aden<:\t; p:7ll~a c:on tv·oJ. \'E h:J. c:u:f.,).l''. 
¡:~(;:·pe r· a e: :i.<'m y m ·.u1 ten ·i. nl'i. (':·n to el <'·:• 1 O!:; ,n! oc¡ t.' :i. nf.~!,; qt:e f=>f:: l <-::•v' an t \1'1 .. 
CoJo c. D. e: :i. ón ele: <=:.(·?!f'Í-::'\ J e•!:; c:l e: l <:•. 1: on.:·· p(·:~<:t tDI"; .::11 • 
:r 11 f:' ·1·. ·:·J.). r: :i. "'nn do tr::·: 1 p·fon o~:; p'~u b J. :i e: o\:;. 
P(~<;f' '\ 1.::1. C·)XJ.<¡;tc·:nc::i..::\ dn (·:~~:;"!:(·? (:.>ntP OI''(F\I'lJ.:U:\t:i.'./0~, 1.:':\ f~!::.OC::L<:\C::I.Ón de~ 
\.,!(.::e J. n e ~:; de~ 1.::\ C :,\ ll t·:: :1.6 ~· no l·w. con -1:.<:\cl o de m ··\.11 e 1'' .. , :.:on t :1. n u.:\ c::r:m l '\ 
·olJ.cf.,.tl''l.tk.cl t:..ntD cf,., T.t!:: e·f:i.J.:i. clo!:; c:nmo ele" 1<:\ Ar:lnnrD.:,tr<:\r:i.ón 
D:t.<:.·l·.r·:i.t •. \1 p<~.- .. '\ (·:~1 loqt"Cl ele;? ;;;qf:; ol:nc-:•t.L'-.'O·::; .. 1::.•:> <:'.:5:!. C:CHIH.J e~:;t\ v'f ... :\ .( 
1·1 ·\ el (·:~l;; e u :1. d .~1.cl o,, ha~.; t.::,. f·~ 1 pun to d f·) p !·"E'l5C·H1 t;,l.l'' '·u 1 .::\.1 t n q ,, .. ;'Id<:> d (;::> 
l <:·~ ·( P r· :1. C.>l"r·¡ , por q u~.:- <:·~ .1. e!:, pél e: :i. o pLt b 1 j, e o l1c1. ~¡:u:! o ~."\e: 1'' .i. i' .i. e:<: el o ~ o 1' 
i.ntc.n}<:;~: ··; el> on.lc··n conH~I''C'I.c\J 14 étdc~mát; c~l 1..\~'\.\c"\r:i.o no \'1'.1.nW L' l 
'v't'l ci.:H:ifH''r:> t')Pntl.n:í.Pn t() de pe1 ·l:.r:~nc·nc::t ... \ ·f'l~r•n-1:<,' <'·l. ·~u f~<:;p., •. cto y r·:st .. ':'t 
·1 e ! · p 1' e~ e eH P"' ci ón n C'll EH""' p n::d:> 1 e·: me:\:;; c:orno t·' J. d <·:·'!:;.:\f:>f:·~c·¡ el C·.' li:• v f."' .. 
in• r HU'·ic:l"~c:l,. el r,¿¡r.,pc)n inv::\t>i6n ele·~ •.,•en·l ~~; jrl't'onn l.c't, cntrr> otl~ > ·• 
<=pc .. l:nl y c:omo ot.r·cH:; dPl r;r>ntr·o el(·:~ li:\ c.:•pit.:d .:d'ron'l'<:t un·~ ·e::>rJe 
C 1 t> p 1~ ) 1 1 P 1\i\' q l.tP 1 P ,nn ( ( (111.1.11 ('b n ta .1. r:~ :5 e: OtilO: 
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r: l p 1' P b J <:~rn.:··· cJ <'~ 1 ti c:~f:,i:\ ~-(:~o el u l. a e: a l. 1 e:• .1. ¿ ,, •.;e :1. n :i e: :i. ó "' r· C\ J. z ele J. 
·-..·r b'lr>c~lrnlJ·'I'lto d< un ¡:r:>n1·¡~o ck• oL'\n)pi.o p<:>r pal''' de lE\ l'DTb~ n 
·¡ <\ • o•,q u i. n e\!·, c:l e:· 1 <:\u C<'l 1" n .. :.:~~ ,; •:; Oc:\ y 9 <.\, !:> :1 n l. a el o t.:u: 1 c'>n 11, e ·e~~;" r i. <.\ 
p~¡~·\ 11. ("','e'\Lt'\C:i.ón cfp ](:>"' l(p<:;("'C:h<:>l:> quP pi''<Jduc:Pn ::\ c:I:Lll''IC.• lo~:; 
vn C' 1. n o•·; de le\ nH·H·, e :i. on \d C\. Ci:\ 11 ~;~. 1...<:\ e<:\ r <::~1·1 e :i. C\. de::~ 1 e>t' 1 E-:·~m<:~fl tol:, 
:1.11:1 pe>n< J.hlfl• p:u~..:;\ c>:l. cjr.~p('t;:~.to cr.:-. la•· l:lCt.!:>L'.I~.:\s. <::n' \ un s:t-I:.J.o 
f! l''r) p ·1. < • i. q p<:\ 1'' t• q u!:~ J. C::•!: n.~ e: j, e: l <:v:l n n:. s ~· ~.!<\m :i. r• €.'~:; y pn rc1·1. ot;e::~ r C> .. 
r~allren a~tivLc:laU~s de r~c1claie Pn 1a ~1 
(.','f. ci.<:•I'TP cfp :1 .. '.1. -1:::\l~dr.,,. .. 81 pn:>l:>lorna se 1·1acc' m~b notol~lo!. c:u<:~ncln 
:t. Cl ... e· o r¡¡ <·~ 1'' e 'i. <:\l'l '1: ('" :; el (·? l ~:; C·! e t o r· u·:=; .;,1 n el :i. e IV:\<,; ("' ::; q u. :i. n .:~. ~:; e o m o !:> :i. t ·1. o l:; 
'!.''l"<:\'l:r''CIJ.t:o. ¡:WI''<:t c:lt·'poc;:i.t.: 1·· t,•t~., cl<::spt~l''cf.J.c::i.n ., l. .. -.·io el c·¡~:i.tPiri.n 
•pJ.n~mtc:o ele' E·Et<:l'' c:n1c'\bc:>t·"cndo (01'1 l<:1. r:::DIH .. F<:;'1;.:1 ~;JtL•.<.l.c:::ión:• ha 
I:<'·'I"''H'it:i.do qu.(·:·: cl:i.c:h.,,ls ('~~;;qu:i.n<:\~5 ·::;(~ con'vl(:!l~·l: .. ::ll'l <-::n !:i:ttu:>t, 
1r·, 't i. h ·i. e1 H.'' n i. e o!:> )' .,_ n h. f.,.,; ü'>"~:. :i. r.: o~,; , 
B) Inseguridad en el sector 
r=·ol P<•l''i·p 'IP (·ll.f'.l'lll()f. J.fi.l.J.aclo<:: clu J.i:\ A•:;oc::i.<ilC.ión!. •::f.~ ht.\ cle>nunc:i.aclo 
l. .. , p J·"C·'';5C!Il e :L.::\ c.l r~ 1 :u:l1· .. on (. !:>, l·"(?d • .. t c:t el CJ n.:•!:> ,, .~a.l·"l: e r·:t <=;t.;· •. s y b ::\n d 3.·s 
on:¡t:•ll:J.z<·•.d<:l.•:; que• h<:'l.n c-or1~:::-t:i.do ~¡,u<;; ·fc.>c:hol'·:f . .::t::;., r:;:i.n (jUC c·x:i.~;t<:l 1<=\ 
fll ·c·~S<--'n e:~._., c:l <·:) :!.<;~. <:\U tor :L el <:H 1 d t·~ ¡:=·o l :i. c:U\ q \ tt-:? pe· nn .1. t.,, d c·~··.·o lve 1~ 1 (;> 1 il. 
tl~nqutl'i.dA(' :lct zona .. 
l...ü 1. n <';PrJ t• r icl ad p \l' te·:·!, '.\ .1. 
clc~S(JI··c:lr· 1'\ quJé' t;t>:::n.::·'l·"-:':1. (-:<1. (JHI\(·:~I"C:i.o :Ln fcn--mt•.l ,, qu.e e•·; i'.¡:H"O'v't-~ch .. :H:Io ptH' 
1 n :;; .!\ n t :i. ~:; n c.i. D. 1 e-~~::. p .-,·q--- t• e o m e ·1: e-~ ,,. ~::.u~:; <:1 r: t o~:; d (¡;<1 :i e: t :i. v u::: .• 
C) Proliferación de las Ventas Ambulantes 
E·: p ¡·"PO e: u. p.:u1 t(·:·: e¡ u t.:- r:· 1 come-:·,~ e 1 o :i. n·fo nn<:'.l 
~- (-::ctfJ 1" ck' 1.:1. c,·:H" n0r·.,':\. '/'<il <:\ 1-:':\ c.:,\. t"'"(::l''i\ :1. 0<:\ ., 
:lc><:;<:\l·"r·oll<'l l··· ~;u~:; ,:;,ct:i.v:i.cl.:\clc-::·~::.. E~; <-'~:;:f. como 
(·! :p--·'c·;..,,Jmc~ntc· en·!·¡~., ].,_\''' l:t::"·)() ('\1"1 y .!...•.''- ,•:-
mayor ~fluenc1~ d~ pjblicn en el scctcr. 
haya encontrado en el 
un s1tio prDpicjo par3 
.:·•.1 tr·¿,_n~:;c:ul~l~:i.l·" e~]. el :f.<;)., 
F' ¡·•¡ ~ q Ll. E' !;; CHl 1 <':l.l:i h C)l" c1. f='> el (" 
01 n(m2ro de vendedores 
e .J.ll e• i (:'-~ I''IJ<:; ~::.e• :in(: ¡•·c-~mrDn '1: -:':\. no t.::\ b 1 (.-. mc'n '1: (:: .. 
Ent~ s:i.+uación ~stá yener·andc ol deterioro del medio ambinnte, 
Cl e·· ,C)I el r:>rJ tU·" b, r.n J.!:! t :1. C. O:: el e e; ,:¡SPO :: tn<:d. (:\ Lrt 'i.:l. :i. Z c:u:: :1. Ól, clf:d (;~¡:; I:W. C.]. O 
p1) b l :i. C:Cl !' puc-•~::. t. o que! l<.l. rn.:·r.)-'0 r· :f. <:• r:l e·: l <':\ ~:; vr-m -1: ;;.s ~:;p h,:\ c:r-!n en ('~l p :i.l:: o 
e: n-•.:H·1 el o n bl:> ·i· tt r:u .1. o-::; ') :1 ¡:H:>.::·r. tón ;: 'lUmen to el f:! l r· u :i. ti e el e• b 'i. el o ,,, 1 e\ 
p¡•·ornoc:ir':•n de~ le:\~; \/r::!nt<:t~:: po¡--- el métodc> d(':'! pc::•r":i.·f'onc~o .. f'o¡~ n-1:1''"'· 
1> ·:•.l"tn. 1.:··~:; vc~11 t;_\t~ :l.n·fo¡·"m-::\:Lt:.>s ~>e> c:on· '"Í.C·.'I~tr:.m c~n cc>rnpr.>tun ci.:r. r.l :i. n•c·ti\ 
¡:• 'H"<:t lo~; e-:·<:; ·!: .• :1. b 1 e· e :i. m :i. c•n tnm lt~g ;,\1 IIH·?n tc0 c:on ~; -1:. :i. t. u :i. dos., y (·:·)n m u. e:! o~:; 
e- <._,_,;o~;; e<:; un 1m pc~d :i. fllC:'I"I to p<.'- , ... C'l P 1 el e· na,~ ¡··el 11 e> el e-! ~;u~:;. <:\e ti···· :i. el .:\el(':'!~> .. 
(~el ... m~ '• ., l n•:; es t..,, b 1 u e L m :i. c~n -!:.o!:> fo 1-"llk\ J. .-.-.• s h<:•.n vr•n '1. do :i. n \.-'ad i <=n do y 
el e> • 't :i. o 1", n el o ~ •. i. ~:; l:.c~m =~- t J. c:.:-r mc-!IYt.e (;<!. C)S pa e: .Lo pú h 1 ·i. e: e> , po ,... rm:·)CI :i. <:• d !') 1 Cl. 
rnpl:i.'l("i.ón :i.·lcf,-.b:icl.:\ el:· c-t<:> nE-)c¡nc:i.o•;; •obn? Jél. ,,..¡_,.. pc•\ü.:maJ., 1~ 
(1 t '1.1 .i. z ,';'t r: j_ ón rl f' m€~ tc:rrl o.; ~=: :i rn 'i. l.:\ l''f:~!:; el 1 ()!;; d (;~ 1 !;;t-:-! ( t (') ¡· :i. n ·fo l''(ll{;\ .1 J. "t 1" 1 
J •• 1 PI'Clnc>c·i.ón rl~. ,,u.:, rnewc.:·rnt::f..:\•:;., y <-:>n a.l.qunn<=; C'"tFO•:;" h,:~.n ·¡_nv.::HI:i.clo 
e ·¡_ pe\ 1" 'llf. l'l to ¡· PC,l l .:1 0\f.~n l:.;·r el n pe• 1" e"\ J. ;,1, '•' f ;e, ., 
Df. ~ r.: lE'I lo r.:or·1 
Ih·"'~" ·-u ,~o l:t o cj C') 
(l ~:>P ( u·, e: :í. ón el r-~ 
·.\·f:i.l :i.c:\do~:; !' ··H:~ 
un <:1 c~1 C:ll.r-~~:; ta ,, t:~.:-1 ·¡ .i. z ad ,_, po 1 l. <:'1 Co 1 po l'"t c. J. ón pa ,. <:• 
I·<nqn -1. .:'\ y Cu.n d :i. n .:\rnc:u ca !• <?. ::';(3 ,·f i 1 :1 c:l.d o• d P 
Ve-~ e 1 n ( > ;, el r-~· 1 e:·· e,_-, J. 1 e· .1. 6 y :•. ~:~ó c:cHnP ,. e :i .. n te~!:; 
obtuv:i.c>r·rm <:,ni:H 1'' 'l. o<:; ¡:H"Ob1Pmc'\<:> ele! l. E-("c;-l·o¡ !• 





. m bl t l. Dn tf.· ~:; !' E~ J ~-:~ () u i:~ ~·:·;, ~· .. ~ i!.·:• l ~lumhrAdo públ:t.r:o, 0'1. ~) / 11 1'7"·.~ ] :t 
in E(-;)q tll'' ~ d <:•.d .. e 1 :L :,~ .. ó2;'.,: ¡:•J. d t:.'' ::>.:• ~;;po y ,._, 1 :1 O,, ~··'6:'·:. u -1:.1''0':>.. ( Ve• ,,. 9 l"é\ ·f 1 •:.:'). 
~~(J n 1 ) • 
Cn r:r..• Hl t o ,,, l "' r.; !:;o 1 u r: :i. on e~:; é1 1 o~:; p I"O b 1 (:-HnD s <:•n te~,,. j_ o nn~:)n te::• 
de-:·~:; cr··:t. to~:; ,, l.:\ f~n C:l .. l(·~··::; t '''· ,·,\. n· o.:i ó :t .:•. ~:; ~:; :i. q u :i. (·:,•n t<;)·;::. n'·~~=;u.1 t .:,\el o~:::: •.:·) 1 
.-:. t .. O!.~:·-~ p :1. el('~ l ::\ n:·:·•.•. b :i. e ::r. e :í. ón d (:~ 1 n~, vc-•n d C;. don-::~:; c:;,·t 11 e j ~:-~"'OS., 0~ :t 
l. "'•. 7f:P.: C:OI"' t 1·" <'.'! tD.r- un •·; :i. ~:; '\'.0-•r ·¡<:r. eh-:~ V i. CJ :i. 1<:1.1"1 c:i. (:1. p r· :i. •,•,·:tcl <:'• C: Dn •; tc:\1'\ te"~ e J. 
B .. y¡;·~ p :i. el c0 ·.; i q 1 :t :1n e :i. ·"'- o f :1. e: :1.-::\1 !' (;-~ 1 ~::ó" ::>:·-.: p :i. d (·:·• rn<:\)'Cll'' 1 n t(0g ,~a c.i. <'In c:le 
1 c:rr 'v'<·? e :i. rHJ~:; <':\ l ,,,_ A•:;o e: :i. ·.\(: :i. ón de Ve e :i. nos. (~ 1 '.'.'• .. ~-:'6:·~ :1. J r..wl J.n ü t~ J¿ 
'f' .:,\ e: h ;). d '" p o 1 ,. p -:':\. 1" t <.-:· el (·:·~ 1 o ~:; e: n m (-:~ ,,. e :i. ,-,\ n -1:..::• ::; .. 
Lo--~ c::cHPt:.> ,, . .... -¡ ·~n ·1:€-'"; n <:l '-' ·f' 1.1 :i. úd o•·: (·:·:·n con t 1''<71 r·on con¡r:J p :~ob l ·:)m._,,.; ciP 1 
~:;c• e t Q r~ ., (:-:•n o n:l e>n de p r :i. CH'' :i el <·H:I 1 eH:; ~:; :i. q u. :i. c-:n tr;~~:: ~ l --, ~:; ven t.-,, f:> 
•. •mbul<!U"It("•S e:!:> c>l rr.ó.n (jl",:l.v, ¡:wc:oblem<:l pD.I~ 1. :lt.: cornc~rci :m·l·p!;; 
( ~:)'3" ~')3~·.:) :: :1. :1. ( ~::{,-. .. 2~·.:) m<.Hl'Í. ·f Ü:. ~:; t,.'tl') q U C:~ e~:: l (:l ·f <!1 l 't i'l de-: ~:;eq UX j_ d ., d :: "'/ 
(:1.6 .. 6n:.) ·f.:·d.t:l. d(· .. -:':\::;Qn;: f.:. (:l.ll- .. ~:~B"·,:) f.,:t·J··\ de· ;:,_lu.rnl·w<:•do p1.:'tb.l..:co:: y 
,·! ( 9 .. ~i2:·-~ J e: o'\~:; 'i. d (·:-' t''<':\ l'·•:m o ·t1· o·::; p 1''(:> b l (·?m-~-~.·::;.. ( IJp v· qr~ ,1. ·f' i Ce:\ Ho .. ~-·) .. 
fj. 
~:·n c:u.c\1"·1:o D lv· c:d.tc-~l'·n.::,t·i. ·y' i:' ''> clr:-! :: .. c1J.t c::ión qvr:• pn::~~:;c~rd.:c'111, on Ol"tlc-m 
d(·:1t;c<·:·!nd<·:·~nt(·?~ ·:;;(:·! t:t.c~n(·:) qu(·:-~:: un tto:··:. ncl cont(·~~;; t_,··l!'·on., <::'1 ?e:~:. 
('. on•:;.:i.cf<-:>1'·.¡:,_ como .:.•.1 tr·' l''n.,;, t :i. '•'<"•. elr·::• ~:;oJU(" :i. ón e l. F·:·~:; t-:;c b l c•c:i. m:i. c-· n !,:(;¡ df·' 
v 'i. q :í. J..;~.n e: :i. ·,1_ ~'rf'i. e :i <"~.1 ¡¡ e! 1 ~~o:·: ¡:n .. o pon C! 1 il. 1· .. '·!U. b :i. c.;v~ :i. ón de 1 o;;, 
vc-'n d c>d Cl ¡-·p·::; :i. n ·f'n t'·m,:\ ·1 (·:~~; y r-:~ 1 :1. ;.~:·:. con~'> :i. de! 1'' .-~ q U(;~ con rn :.i yo r· <:\e: e :i. ón 
d (' 1 '" ~~l~5o e :i. .,:¡_e: :i. ón de ')e e: :i. no~:; ">f:! J11 .. l(?d f" 1 oq t" ·':\ ,,. 1 <:• J·"(·? n 1. ¡:)(·:·' t'' ::\e i r:m d r;;1l 
~=;e(.. to tr" 
D ) Insuficiente dotación de1 mobiliario urbano en 1a via peatonal 
C 1 fiJO b :i. :1. :i. ,·;, 1'' :i. O 1..1. !'' b <:'tl'l O E·:•!:; r::·) 1 C'DI"t j l.I.!"J '1:.0 d C·) C·1 J f:111l(·:1n t. o~:; q l.l<-:1 h<:\ c:r~n p<:l.l' ' -1: (:') 
d ~ Jo¡; C'l:>p<H::i.o~;; pübl:i.cns de> l<·l. c:i.ud-i:\d )' quJ'1 c:ontr·:tbl_ty(:~n .;;1. 
·f <:1. e: :i. J .i. t <ol. ,,. (;:J. (;> :i c-:•1'· e :i. e :i. o el c-1 ,,, q u f:-1 ll ''' ~==· <:t e: t :i. '·-/ :i. el ,;·c. el e~~:; h ::1 b :i. t tl<:l.l r;;> ~; ti c0 ~; .1. ~:; 
m o t",:\d c>n·:·' :; :• ..-,\ L::·· 1W·::j en·.. :i l'l'fonn.:'l. e :i ón y cw :i. (;m t.:u:: :i ón (\ ;:;u. 
('~;:;p<:l.l'·c:i.m:i.(·~·nt.o o 9<~-~··,:u,t:i.z.::\t~· ''>U!:> cc>nd:i.c:ton(:·'!:> <:!(·"' st~<;rcu~:i.d.:ld <~ h.i.g:i(·?I'H:') 
'· mb i. f-)n t ·c. J. .. 
1 , Cc\m"l'<l de-> CornPI''CJ.Cl h-::1. • .... •c-n:i.clo ·i.nplemr-'n'l<:l.nrlo~ clc<;tl ., 1<' 
P(·}"' ton el.} :i. z e\ (: '1. ón el e~ ]..;,, Ce\ 1]. (:~ :1. ó JI 1 ,:-· do t,~( e: :i. ón el r:-~ ]. ()<:; f!.) l (')(IH::m t oc; 
n e-:· ( .. e<:;·~_,. :i. n!:; p.:1 ,~ <:\ ll<' cr:~ 1" m/1 ~:; q 1'' '''t. o ('' 1 I"P e: o 1"'1'' :i. do po t'' 1 t':\ 1.' :f.,:\~· t.:\ 1 e>::; 
r :omr·l :: boL·:~ !"el o•;;, /t ¡r bo 1 r·><=:. !' :i. lum in <.1. c:-i. ón f·m t ni~ o t ¡· .. o;:;.. ~) :i. n prn bcH"q t>, J. .\ 
1"' '·.-':f..:t p<:·~.:'tton.:d nn cuetl·i::\ con muPbJ.nc:. ele• <eer·vi.("1.o púbJ:tC'C) c:cHno 
• · nn :: b1 1 z C)l'l ü!:; el f:-: e o 1'' 1·"€·'0 ~· e:<:\ 1'' t o J. €) r· <:\ ;;; l ¡yfo nn<\1. t :i. v.:1.~; !• ~:>f1f·) ¿1 J. :i. z ·:1 e: i ón >' 
l:l<:1.('f'(J!5 pt) b l :i. ( .. or,; :• (~ 1 (;)In( 'l'l tO'" t· <" to•.. n f·' c;;;(''!5.:·1.1'" :UJ!:> p .':\Ir" • 1 n m 'HH:·'.I O 
"<rlccli.<Hicl dF-~l f:~<·;p.;1.c:io 1.wb"no. Po1~ con!:;:i.t;_ll.d.entc):, C!:> nE'C:C1S.;\I·io dot 1 
(Ü1 J q·;:; e .1. Pm<"'n toh mE>n e i Qn ;:~d n-r; <:l. 1 e:· (2 e ·1-f l t" p .. ,_,~,'\ lc"JC) 1'' ,;~. 1'' <·~ 't 
<• •d( n<:1n u•ntc1 ll'b<':"'l(;) df:)<'t-~.:•<1<.• (VPt· ·¡'J.C'I'k•.!. • ot>t"'' ,., p¿¡.r:i.o., 
" t tv:1 d"1.dc~··;; y fl'ot>·lll. 1.1~ i.<J ur·b.,\n<J). 
III .. PROPUESTAS PARA LA RECUPERACION DE LA CALLE 16 
Fl r:lt"dE>n(;l.(l):i.pn l..o d(~ 1'1, Ct:\l.lc. :1.6., :i.mp1·t.C(ól.l'"(;\ Lll'lc•. e: ->r:i.e ele ('t"IC'll'lP"; o 
pnHJ r 'l-(1),1.<:; ., q1.1.(-? ::;r' del:lr:,·n <MI<0l<:tn + ..-:\t'· con l.:x :i.n t(:'n c:.i.ón d(·? ob 1.PI1!'~t· t.n 
p!' l tn<::~l'' ':\ :Ln~;;t,·.ln c:.i.<:\, 1,;1_ c:o:t..-,1.1: DI''.:\CJ.ón de• en t:td<:\cle-=, ccHnpr ten tr' ~. < nmo 
ron La• Alr .. l~1 ~ al0d~~as ~ 1~ zona la FDlS~la Polici:x Nacional 
y la~ Ofi~1n~ del Plan Centro. 
c.H·I ('1 rn é\ <·; t 1 c1 l 
m n r: i Cll" e\ el .¿·e S n 
,,. e· c. u pt::-1'' ·,_e :i. ón l' 
~poyo que se esp~r.:'t d0 l;:.s entid~d0~ 
• e clt-'":> .'1 n nJ L:u-· án ,,u: t .i ... id <:•.el e!:; 1 .. c~n d :i.c:rrd.e~; 
y que:'· con te:- m p 1 <:111 lO!:> ~::. :i. q u :i. <:m '1:.(:·~'::. é\ ~; p(·:~ e: t CE~~ 
:1. .... F~ e e:: u p E-:-) 1'' ,·, e :i. ón d <·:-~ 1 e ~:; P•'' e:: :i. o pú b 1 :i. e: o .. 
dn te~<=; 
el··. c.l·,<:t 
1...-:':'l C/.1m,!:c1~<'' ele Comer·c:i.o de Boc_¡otlt~, con e.1l ol:> e 'l'.i.o.· de· el ¡·lo un 
O t·"d E~n c:\fl'l :i. <·:·~rl tu y d f":>ill·" ¡r(J 11 () .i. l'l t<=:~g 1' ;~_J. e\ J (;•. C:<:•lJ. C·) l f.:, €'1"1 1.. r <: 
C:.;\l' .. t''C'I''<~t;, O·\)-' :1.0·\,.:• c:HJc~lé:Hlt<:\l·"<.' con C)J ,·:\pOyO (J(-¡¡ le\ (:l::;oc:L·:\C'i.Ón 
(!(.;) V(·?C:i.nn~:; ck~ la C.:':l.llE .1.6 y de l<:t. Oi':I.C:LI'l clel r··:r.~n Cf'!!ll'l'nJ. 1.11 
pr·cHJI''<'.\tTii:\ clr;> tnPicw.:\f··~·i.c:>nto del ü";p~. c::u:> p(1.i.d.:i co y I''E~qu.l.:H::ión clf .. 
lo~:, V(·?:ncleclot~r:.'s "1mbu.1.,:o.r tc-1~:; !' q1.1.\:·1 <:•d(-:·11 --;~.n -1'.<:\ll <;;u <":\i~'l:.:i.v:ld ':lcl (·:)n r::.'~:>t '\ 
Z eH'I<:'\ .. 
f' ;,u- <.t l oq J'' a 1~ e-:;.,. f::' o b H' i"t vn ., l .;1 Cánl<.\ r· ::\ el E·~· ComE~ r· c::i. o, p 1' c. po ·1 d 1 t 
1 os 'l(:~n el e·< 1 o, ... e·~:; :t n ·fo •··m,:• J f:}!;; d <.)J. <:>C·~ e: te>,~ <::' 1 •=· l q u i. (·:m te> ·'">qt te> m.: ~ 
"i 
a) Aspecto fisico 
<~o::~ r.wo pon 0:n ··:~ ~.i 1:; o l1t e: j _ cm t-~~:; c:nHH'i• r~ e: :i. -i:'l J. e:-~; :: o b 1" P 
posibilidad de ~mpl:i.arse a 10 
1 e '·-~·:f. e). 
pr::~ -~ ·l:.nn <:•.1 ,, c:o1 \ ;:;oluc::i.nnc~·::; 
m A=;.. D :i. e: 1"1<':'1.~:. ':iCl 1 u e: :i. cm r;:·~::. c:t:Jn ·ro nrw r·· /•.n <:'.:ir·:·:·~:,. de-~ e:·•. me> 1'> 1 el m :i. (;nl to 
Lll be:\ nO !1 1\ C)t"tnéd :i. z c\ll d D L':l r,; A 1''(·'<'•.~:; y l"UC,l' .. tl ül"' el o :L.\\ e :i. 1'' c:u.J é·. e: :i. (~:·n 
<:1 e• 1 pe~ ·d.ón h.;\ e :i .. t• e~ 1 come r·-c J. n i'o nn.::d. .. (Ve,~ p L:u·1 el 
¡:),,.e>¡:) ll. ~:-~ ::; ·1: <·:·{ -:·:~ 1"·c¡a .. \ :i. ·1· r:..t e: t t'J rl :i. e~·:·, '"¡' ct e: ·l·. C"t. :J. ]. e~ el(-:~ :t rnL'- e~ b :t. r::~ ) 
b) Proced:i.mientos de selección de vendedores informales 
<:)e 1 C C: c:i.OI"'<:'ll'' un CJ 1' U ¡:lCl de~ 'v'!'-H'1dr::·:·cl O n:~~:; i:\.mbu l ctl \ l'.c:~S pé\1'' .':\ 
o tor·"CJ ,,,_¡··]. C·., mr~cl :L.:1.11 t(·'!.' con C(·:·~lr t<:l. e: :i ón r-~n · ·.l''r0 1 ü Adcn:tn :i.l:; t.t" ·,\e :i. ón 
Dtstr:i.tal y el sector prj.vado, una caset~ loc~lizada en 
1 , .. , 'v' 1 t• p~:~<:t tun ,;, 1 !' q u. e• pr,;; ¡··m·¡_ t,:l ·i. rn p 1 ~:-:•mc~n tD.I·" 1..1.n e:· :i. ~; ·l,.r:,~m ::t ( 1 ra 
.-· •. u to c:on -1: r·o l y cwq .:u\ :i. z ,:'• e: :i. ón el e-:~ 1 C·)::; P·'='· (" ·i. o p1:\l:l l :i. e: o. 
~3r-... J· .. f·~q 1 <·:ltn€:•n t.;').l' <·~, f~ J ho 1~· -:":\ 1'"1 O (:.~n t:•.l. C:l_t.:.\ 1 p t[·~d an el(·:·~~· c""~.l"' rC) l ] . 1·· 
'>ll "'e t.,_ v :i. el .·:\el }' ~'~ 1 tipo ti e .. u~ l: :f. culo~; q w:.~ puc)cl \1'1 vcm de¡·- . 
A !:;lt ·.·e·: lo~; v~:-~rH:I<c~clnn:?=> ~:;e e ompr·ornPt<-:~1 ¿~n 
r:uot<:' rnnnntl<:\1 ~· por con cPp"O clr-~ <-l.i':i. l.l . ..:\c i ór .~ 
de:~ \l(-::•c:i rH:>b dt.. 1<" C.:\l J n :1.6 y pc:w r,zol r..u;;o 
i •:; J. q n <1 el () n 
.: pct<.J :1.1~ un 
L::\ A•.;oc:r l.Ción 
el (·:~ ] (> ::; p-i:\ C:L (') 
Te' m b i (~'') A:~ t.orn p ¡~eH 1 ;, te 1" f\11 • c. cm.,. C' ,~..,;a 1'' y \ 11l1 p<-:~ rrn :i t :i 1 e]. 
t •·;cm l -tnH ( r1 to tiC! ot ¡r(:)<;' '•'Pnclnc! CH''f-~<:' nO cl.Ll'l:olr ·i.1. ::tdCJ<=, ·' '\ 1 :\ 
V [ "-• 
En el Mecanism' de selecrLón y ~siqna~ión de 
<"O.I UC:i DI"¡(;~~:; é•. los 'v'PI1ciC'·)cl(.)n:~~¡ lll'fOI"'Il.:.'t.l.eS c:J<-:) l.':\ C,,._].'J C' 
deberá part1rlpar la Asoct~ción d~ Vuc~nos. ~1 Fnnrlo 
V<;)n t ... ~.s 1 'o p1.1.l<:\ n·::·s y l .. "'. Se-~ e I"C' t.:\, ... :l .. '\ d r·?! Gol) :r. r-" ¡~no 
P:i.·=·tr· .. :i.t.o., cr:>n rol .ft.n:i.mn el<~ :i.ntc::t.JI'''\1~ <:\ 1<~- ~:; (-?1\-l:.:id dr•1:; 
dcb<·::l'l I'C)(:'d:i.~:éi.l'' rd. ¡:li"O<;,II"Eifl1f:~. En E~~:;-1.:<·:·~ C'Onte.<to!, 
pn·:)~;.en '1..<:\n .a con t:i.nl..l.-:''l.c::i.ón .-.d.cp..l.no!:; r ... c,qu:i.•;;:c to~:; qu( 
p ¡·· :i.r le :i. p :Lo pod 1" :r. <.-~.n con~,; :1. de t·· .:,l.r·::;(~ p ·:t r" :·\ 1 <:1. =:;e> 1 f' e: e :i ón ti(':~ 
:t.- Documento de :i.dent:t.dad 








:,:::,.... c.::•. p<• e :i. el <:l. el el e• pD. ·.:Jo!' pe':\ 1" <:\ <:~J. ~':~::. -1: u el :i. o el r::' "f' in etl le:::. C!. e: :i. ón el u 
1 ,·,1. c.:,\<:>(·:·~ t.::\ ( ;=;r:;~ ¡··r·:-:·q u :i. (·:-: r·"P 1.;=, t·"t·'<:\ l :i. z -::te :1. ón de: c~n e u. e~~=; t. e\) 
4- Activ:i.dad qup realizan reqularmente 
") ... Du<~~ dc•ntr·o r:Jr·., los r,;(':)lr;,:·c:c::í.r..l"l-"'clo;:: no hc•ya n:t.ngún <;_~r,:tclr·¡ 
de~ ( .. On ~:;.:,,q 11 :r. n :i d dd o ü ·f :i. n :i. d .-~.el h "-'::;t.;;, tto. g , •. _,,,_rJ o .. 
6- Comprometers~ <:~. 
f-:~;,'I'<:•.L'll~:~cc·r·"<~.n p.-~~~"''-
·.-·<-:mcl C·) r· .1. ns produ e: to::-; q U.(~ 
.<:u:l.::\ c:~1:><01:<:l. (ver ntadn:> l'lo .. l). 
<P. 
2- Programa de aseo 
l..-:.·· Ct•m :,,r· tt el e-:• Ctl m~:-! r· e: :i. o ele• I1oq o t.;\ v:i. r::•nr:.: c;¡r: .. ~~: ; t :i. on<:•.n el o <:"•n te! 1 <:1. 
ED I ~) ,, 1 ,';1_ ¡~·E·~ e: o 1 <·:-~e: e: :i. ó n o po 1 tun .::• de 1 ::• ~;; b.:·t ~:;ut· .. ,:··· r•. !' p~:,,_,,. ,:·t ev :i. t<:1.1'· ] <:1. 
<."\e: u. m u 1 <:\e: :i. ón y L\ t :i. 1 :i. z D. e :i. ón el C·) '!. <:1 ~:; m :i. !:>m<:\~:. po ,,. p,J ,,. te· c:l F: 1 o~:-
t'c:c:j.c.Jüclnlrt~:.;;:: p i'"Dp<:-..n:i.c->nclo ,;·•.cl :i.c::i.on<:•.1rnf:~nte t•. ~:-:s;'l: . .:\ <'·'nt.i.cl<:\d 1, ld 
coJ(;:tC.i:\C::i. ón de· u.no o do!:; con tr;) n edon;.:- ~ :; p .. :U'"<:i c!c-:-~po~:;:i. ·J>:\1'" (-~n 
t. lln<=; l."\~:; bc·•.':;t..tl' .. \!:"' el e: 1 n·::; r: :c ~m r-~ 1-· e: 'i. c?n · · P!'> r l e "1. z 01 .. "'·.. Se) d r:.:· -!:.u nn:i.nó 
q w·:·' ~:d. ~:; :i. t. :i. o rn <~. <:; <!\ cü:~ e 1. \ .;:V:I n p ... -:,. r· .. ~ L·,-.. u b :i. e: i:\ e :i. ó n el e:- el :i e h o~;; 
n·""colc-~c:tnn-::·~:; ck) b.:.<.f>l .. u·.,:-..!, 'D~:> la r'\:iqu:i.n). de 1<:\ c.:\11(~ "1.6 con 
•::<:• ' n::• 1~ D. (? <:\ •. e: o~:; t<:•.d o o e: e: :i. ck:n ·u-..1 • ( \IP 1~ p 1 <:'\no p ,~o pLr<~'~ . t,;, 
.cH ·q 1.1 :í tr:~ cl:.ón .Le: o) 
Como c:omplc-:omPn·l.o!, lt\ A«:.o< .. : i. ,·:~c::i.ón de·: Vr:•(:'J.no~:,. ele:• 1-i:\ C:<\llc-) :l.ó, 
·f' <:•. e :1.1 :i. "t.<it 1'" _,", 1 o•:; t_.:, 1 C' IIH-::•n t o!:; n C) C<·~~:;.-:\ 1· .. :i. oc;:: e :.\1"·1 ('~ C<-• ~:; ,, e "ll'"l''f'·)"l<:•. -::; 
l'"f:" e o l r.:-~ e: -1: cq· .. t• t:. de b.:1 Sl u~ ... ,~:; y un r:•:';c><.\cl o 1' ., con P 1 ·f :i. n d (·:... rn<.\n t0~n e,-
~S@~do doJ sector. 
3- P r og r a rn <:'\ d e Se guridad 
1' C·'dlkt.l~c·'· de• Cornr·'l~cio Gn un:i.ón un lt\ A!:>oc:i.<:\c:ión de 1,/t·~c:inor, 
('1 ~-: l <:\ C.:111 r~ :1.6 ,, .:•.d o p t<· 1·· tt. como m0~ can :t. ~;,~no el E:• ~ 11 ten,~.:-.. e: 1 éll dE' 
iodos "lo•· c-ornel'·c::ic•l'l .. ~"'"•~ p~-..1~"- cnmb,:d.'i.l~ ].¿1 cll'·'1innl(mc:i.<:t.., l.• 
i.n•;;t<:\1"\c:i.ón el(;? un ~:>'i.stc-)11'1-::\ de .:\l<.\nn<:\'!>,, qtt<'' puPda -;-p¡-
:.\Ct Oncc:IO de de C.LktlCILilC'I'" f' ;t;..IJlC't·.imJ.C"~nto C.OIIH'I'"C::I." .1. 1, ;j_' CILI(· 
'·"P r,jp 1·. c.t :~ f'.( lUCJ<!lX dC':>C"IC donc:lp ':>P .ac· l. i VÓ. 
<).í '1 Prn l:l-: .. \1''< 1• • .) ,, ~?', 1 l < e-, .... ;; -u~ L Cl , 1m m.:-l.yc.w e o 1<:\ ben'·,~ e i ón el P l.a 
i 11 1· :i d .H:I <·?•·· r=>n e<.\ nJ ,·~c:t ,, !5 el<·? 1.:\ !:>(;,. <;J' .. ll~ :L d -v:l < .. :t. r.r.d .-:el ::\11 "'-. c:on o l 
l"'ol:i'~·í..:' l"'l·::~tl~opolil"n" y t·l DAS!, r.p ... ·, n.~s IF tcw:i.r:t con <::'1. ·f .. n 
dn c·l~r.:\cl"i.cC~.I'" l..:t. pt~r):;;r-•ncT<:•. clr.-~ lo::; el<-:~·¡ :i.nc:Llf:-~ntf:)•:.• c:omunC'.;, qtle 
Cl'"• .. ! ,n d(?;!:;ccwl"f':i.~n z ,\ ~?n lcv, pe>ten C:l.-:"1 le~" cc>rn¡.ll'"i-\C:IOI'"(~~:; dr0l 
c·omc• ·c:i.n f:~!:> ~,:\bJ~:)C::i.(IO ~:-~n ltl ZOI1<:'• ... 
Como se ~notó antc~r:i.ormente, los ele~entos dPl mcblcmi ,nto 
tu···b t.no~ t:u:-mcl\ c:omn objf.·:·t:i.\o!, c-:d c:l<::-~ ·t·,:\c::i.l:i.t.:-•.:·-- '"'l.JI..üll<:\:;, 
:\e t :l '•' 1 el .::•.el e:\:; e o t :i. d l. -.. ,n <:•. ~:; d (·:: 1 e 11.1 d ~el ~ n <:> ,, ¿,-...d r::m.f"• . .,. J ·"'- d <·? o r· :i. ('.:'n t ~1'" 
(" "i.n'fonrr<:\1'"!• C.:.l<":\l~,;pt:i.z::tnclo str.~:; condic"i.ont··-"'' dr·, •:;<~qUI''.i.d.,\c.l n 
ll:iqiC'J"r(·:-:, 
En 1 . .-,, c:;:dJe :!.ó !:"C pl.::mt.c-~:.\1) lo!:; ~;:i.qu:i.t·:TttP::, E~lemen t·.o·:; de 
<':1.(1\tJ b :t ,:Hn :i. (;:n t. o 1..1.1'· b<.-Hl o , q I.I.P ·ro nt-,.;-...n pa ,,. t(c1 :i. n tc~q ,,. < 1 d <·~ un <'~~;; t.ud :i. o 
el, ... , r··<=; p :-:\e :i. o,, ··,_e t :i. v :i. cl<:•.d <-:-~<:; '/ n e~ C:C:·' :.; 1 el ad e-~~,; t-.:·\n to d r::~ 1 pr:•,-:, tón como 
du las person~s que desempeffan divers s act:tv:idad0s er el 
• ,( t .. -t o 1·... (KI !-::·m A~" d P 1 o·::; :? '.) (;~·:;; t-.7 b 1 e><: :i. m :1. (i~n to~:; ¡:¡.,-,, ,,. t\ 1 .. 1. s vt:·,n ·!· \ <·, 
C . J. 1::• :i (·:' 1 · '.'l <:¡ !• c· P r~n l.lfn~:,, 1'' .".\1"1 J. o<:; !;; ·u;_¡ 1..1. :i. C:-rl 'le>!:; P J. PffiE.'n to;;; 
complementarios~ 
C3rtelGr.as 2 unidad0s 
re- .1. (!·fono~:; 2 t.' n :i. ( 1-:":\cl e-~~::. p<:\ ,,. "' J. 1 <'\rrt<.1.d i:"\ ~=; J. o c.:.~.l n~; 
" c.:·•.l::o :i. n ,:,\ -!:.e·~ 1 cYf'ón J. e ::t pD.I'' ::1 1 .1. <.:.m,·:·c! ,·:1 el(·:~ 1 '''· r·q .:.-.. c1·1. ~: t,¿· •. n c. :i.e• .1. 
un :i.d.,:..d 
I::H:r.u11e~-, :1. un:i.cl<:td 
Materas 7 unidadc~ 
B<ü1C<:~~:; <;(_.:.¡·lc:i.l.l-.·~~:; •'4 t..t.n:i.d::\dc~s 
nanc3s dobles l un:tdades 
Con tc·'n c-~d o n?s p<.t ¡~ .:_) 1:> :,ü;u 1''-i:l. ~·=~ ~.11·1 :t. el .:t(.l €-~ 
c~nec:a~ para basura 28 un1dades 
Dc\fYo•:; pt:1bl:i.< .. OS ~~ batcr·:f.e:\s 
B~nc ~~ p~r~ lustr¿bct~c ? un1dadus dctle~ 
ro.'c;o loj :1. 1 •.1.1'\ :i.d.ad 
(:' ·fY l.·i.z.:tc.Jém <-:~n c. 1. pl"•t> p I~CI ~ 1 h:1.b.1tlc p 1~ ¡w. 
pe.,:\ tn•1,· 1 
~; 'm 1 w o ~ma tema 1 y ve tn cul 1' 
.1 L (. 
t::: 1 € mi:>'" 1 :1 e-~ c. :i m :i. c~n te u 1·· b<:u1 :f. b t. '1. ( •• o., el u l:w:· e: un t<.~n. p l ¿\ 1 .. el c. m/1 ~. 
d r-> J. !11<':\n tc:·r 1 J. rn .i. Pn t o de-~ J. 01:; '·'el oq u :i.l H""<:: .• , .,;.. .1. o 1 ·_, l~tl o do 1 "' \d.<':\ 
pe~ 'l:.<:>n -::\ l ., (·~ 1 me i o 1'" ::o tn :Len te> y p n~'l5P ¡··v,H: :t ó11 <.1 <;~ .1. <:\ l5 ·f ,.\eh ·-1.d a··' 
de~ 1 ··t.., nd :1. f :J. -e:\<.: :ton(~~:; -i:\ 1 c. el,,, fY :u:: ,-., ] ::\ ca 11 e• l él~ \ .;; :r. c<:HPC:> 1 <!1. 
un :i. f .1. e'"· c:L ón <.1 e 1 ,;¡~;; ._, v 1 ~:;os pub l:t. e: :i. t;:\ 1'. :i. us (?11 lo~: 
p<· tC~.IJ l. e~ e J. m ·i cm t or; comE. 1'" e i .:·•.1 ":> d n l.:'. nd. ~:,rn.:.' .. , e~~; t ctn el <:\1': :J. z cUH.I o 
•:;u riH·:!d .i. d ··"' y su m<:\ -I:J~' ,,. :i. ,,,1 .. El:; t o 1m p l :u::::\ un c:~:H'l p ¡·-e mi <;o 
cc>nC:(·ZI t.<:1clcl :cm lo!:; cl\.t0)fYos y/o n:~pr·e~:><::·:nt.co.n ·e::· clt-:: J.os 
.. ~:; t;;·, b 1 e~ e :i. m :i. E·Hl te .... , conH-.~ 1'' e: :i. :\ .1. (·:)!:; u b :í. c .. .-..d o~::. (.-!n ·1• e:\ C:<:\ .1. J e 1. 6 .. 
!_:.) •..• A(() 1:> :i. (·:·~ 1') t (·:·~ e; :[ V i e() 
1.<:·· Ctlfrtc.·u·.:,_ dt·! Cornct~c::í.D <::onl:~-:J.de~t·et c:oiV.·'(:?Ii:i.E·!nt~::-~ ·xciPl<.\nt.:\t~ 
t:i:\m p :tf·Y.:' ~;:. t: J. v :1. e<:\!:;,, n 1~ ·i. en t~.-.cf .:1 s C\ l D(J tri:\ 1··· e!]. •. 1 poyo d t-:~ 1 o~:; 
.omerc:tcntus d0 J.~ c~lle 16; par<!\ loqr~r su vinculdc:1ón y 
ll<:\ e .) r· :t os p~.t t :i. e i p<'!~:; el(:! ·¡ <:1. 1''1.0 e u pP , •. <.\ c:i. ón <:1 (·:d b( .. , (. to 1~ q ~n·utTI<:>c :l <~n 
y l.:t dc:··f(;m~:;a el<" ~5Ul:i 1r Ü"1''''~'~:>el:;:, c:on Pl ni:> iet.J.Vc> de h,u:r.?l'' ele 
r·)~;·t.:\ ZCll')(1. un }ltCIE\1" ·.¡.:!qt..WO y <:dl"c\C""t.i.VCl pii\I'"C:l J.o<:; !.1~<':1.11 CLtllÜT }' 
n7'rnpl .:-~.dnn·:~<,; que• n'?c:cw c·r Pl l:;.e<:t(:>l" .. 
IV. EST IM AT IVOS DE COSTOS 
•::: n r;.~ 1 p I'"D t:<·::ol:;n de· f::!!:> t :i. m.:,,. r 1 ol:; e:: o:;; t,;,~:; p;;·,1~ "\ ]..;,-. I·'"E·:·cu p~:~ r D. e :t. (.n el 1.'·' 1 ,,., 
C~d.I.P lóq ':>(·! 'i.nc:luyc-:•1"01"1 c~n .::,.].quno~:; C:.!.-l.l:>O~;;!, ]..::\ iC\.!:\.1'10 I.Ü~ Gbl· .;, u 
En E·J e:.:,~::;:. p<:tl~t:i.c.ul<.\1 de] D:i.~;t¡· .. :i. t.o!, no 'f1.tF! po::;:i.blf!! obtc!nPt' 
:i. n ~'•.:> rni:\ Ci. ón f "i. ck·. d 'Len::,. ~;;<J h 1' .. , 1 n ::; ce~;; tr.~~:; d <·:~ :t o•:; ·:o m pon c~n t(~l'i, q 1..1.1.,:· 
• nn mon Cl pe:. 1 :i o e>•:; t ,;~,te\ 1 cwno t::! 1 sr::omc'l ·f'o I'"O !' 1 "' l::. 1 u m :i. n "' t" :i. .=:\ ~; ~ 
:in:;l· .• ··d·\c.i.ón y <H:Ic!l.:l..l<:\c:ión ele:! i:><:üYo!:> p1)bl:i.co·:;;!, tl.·~léf'ono~;; P-~\1~\ 
l.lami:\dds locales y larga distanc:1a, demarcación y se~al1zac1ón 
p.:,,,, ... ~. ·1 , .. <\n ~:; :i. to '.,.'(·? h i e u. :t. ·4.1~ y pi.?.::\ tr::Jrl<:\ 1 .. ~3 :i. n C1T1 b.::l. nJ o" ~;;(.;~ f~'~::. t :i. m ".l~on 
1oc:. c:nr.>·I:J)\;; c!t::·:· Jn::; clc~rnc:•nto::; c\ntc'l·'":i.DI'·mt·mt*=·~ rnc·:·:·nc::i.onc:\dos .. 
El monto global 
1-uGn·f:.p•:'. pi:\l'"i:\ lt•. 
clt.~~;qJ.oe;cn dE~ 
de proyecto asciende a los 
c..nn o:;.t·· e: u e: :i. ón y (;! :i •:-~ e: u e: :i. ón d P 
1 •. \ ~;:i.qu:i.ente rn<:·•.ne1 <:\ 
$28.616.340.oo. Las 
~ste p1oyecto ~P 
(vuáne c:uadr~. 
·· •1: '/' .. Btl~:~ .. T10 .. (:>n cc•1· n:~~:;poncfcm ú la ~~:·oci.:\C:i.ón ele• VM·.:Ü\CJS .1<-:~ l<:1 
e .l. le :1.6. 
•J; l. l .. (f/2 u 7f:l0. o o ccw n::-1:~ pnn el P ... :d D :i. r:; t n. tcl y 
.1> 2. <;o o .. 7DO .. o<:> a <:> t 1~ot> pat~ 1:. 'i. ci. p :1n t (?~.; df:·~ 1 ~:;e e lo 1'" p 1'' i v ·,\el o qur' 
cit'•ie.n y·;nctt.l.i:\n:;e cd piOIJI~c:ll)é\ fl1E'cil.é'l.l1"t~? J. c:portc~ en 
d '1. n Pro!' :~n t 1 ern(:.!l"l to<;; o p n:>me> e :i. c~n d C'] m .i. 511 o. 
, .. , 
~ 
AI'ITECEDE:I"TES 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
UNIDAD PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTA 
VALORIZACION - IDU 
L.a evolución del concepto de valorización va desde la 
reglamentación de obras de beneficio local y su liquidación 
consecuente con dicha limitación, hasta el establecimiento del 
gravamen a obras de beneficio general , al punto de plantear su 
distribución en la totalidad del área urbana (Ley 23 de 1921, 
Decreto 868 de 1936 concordante con la Ley 141 de 1961). El 
Decreto Legislativo 1604 de 1966 por el cual se dictan normas 
so b n-~ V<':\ 1 e> 1r i z <':l. e :1. <~n in t t''Od uj o <·:~ 1 con<:<·? p to el r:.~ 11 c:on t ,,. :i. bu e :i. ón d <·? 
V<:l.lor:iz<:\ción 11 <·:~n vc·:·~Z <:!<-::> 11 :i.mpuc·:~sto el<·? V<:l.lor·:i.Z<':l.ción 11 qtl!;~ ttr<·d.<':\n 1<':\l:> 
not'·m<:\S m~:-~n c:i.on<:\dc:l~:> <:\n tf.~r:l.(:lr'tn<,?n 'U?; y ~:;u~; t:i. tuyó <·?1 ténn:i.no 11 obra~:. 
de·:~ int<·:·~t"é~:; público lot:<':\1 11 por <·:·)1 d<·:~ 11 tocl<':\~:. 1<':\S obt''é\S d<·? int<·:~ré~:; 
público que ejecute la Nación, los Departamentos, El Distrito 
Especial de Bogotá, los Municipios y cualquier otra entidad de 
<h:·)n:·)<::ho pübl :i.co 11 ~ lo cu<:\l con~~.t :i.tuyó un c:\vanc:~::o r.-m le:\ 
u:>n <::€·) p tu<,\1 :i. z <:H:: :i. ón el~:) 1 <"J r· <:\vanH:m el €~ V<':\ 1 cw :i. z é\ c::i. ón E·n C:Ué\n to i:'l J. 
B~:·)nf:·)fic::i.o GE·mt·)r·.:\1, f:·) :intn:>dujc> los c:onc:epto1:; el<-:? bPnei'icio !?.oc:ial 
y <:~con óm :i. co. F'cw o t ,,. <':\ p<H. te:_:~, p n? e: i ~:;ó 1 o~;; <:~ 1 ~?IIH·?n to~;; be:'\ !5 i co~:; q U<:~ 
el :i. !at:i.n<.:JU(·:m e:'\ pat'"U. rr el<·? ~?S<·? mcHn~:~n to :U:\ 11 con tr·j. bución" como urw. 
entidad propia y especifica dentro del sistema ele ingresos 
f:i.SC:é\lf:·)!:> t<:\l c:orno <:'lctu<:\lrnentt:) lo c:onü:·)mpl<:\ <::~1 Cóeliqo d<::J ¡:~éqj. m~::m 
Municipal (Decreto 1333 ele 1986, Articulo 234 y siguientes). 
La evolución de los acuerdos del Concejo ele Bogotá~ 
la Ley 25 de 1921 es la siguiente: 
Acuerdos 11 de 1937~ 80 de 1942 y 43 de 1943~ por medio de los 
cuales se dictan algunas disposiciones sobre el impuesto ele 
valorización y sobre aperturas o ampliación ele vias de c:orta 
long :i. tud .. 
Acuerdos 1 y 3 ele 1944 por medio de los cuales se ordena 
continuar y determinar la Avenida Caracas-Sector Norte .. 
Acuerdos 41 de 1958, 2 de 1980 y Decreto 
de los cuales se expide el Estatuto 
Distrito Especial de Bogotá. 
536 de 1981, por medio 
ele Valorización del 
Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorización, presenta la misma 
evolución legislativa antes descrita; ele la valorización por 
beneficio local, incluyendo las vias de corta longitud del 
Acuerdo 43/45, hasta el Beneficio General (Articulo 62) 
desarrollado en el Acuerdo 16 de 1990. 
:1. 
Acue~do 16 de 1990~ po~ el cual se adiciona y modifica el 
Acue~do 7 de 1987 y se desar~olla el concepto de Valorización 
por Beneficio General en el Distrito Especial de Bogotá. 
Con el fin de atende~ la ejecución de obras públicas de 
desarrollo u~banistico, los planes y p~ogramas sectoriales, 
,·:<el <-:w·,,~ ~:; el~:·~ ~:·~·h:·~ e tu<:< 1" l <:< "' ~; :i. c;,¡ n '''e :i. c~m , el j, s t 1'' :i.l:>u e :i. ón y e: o b I''O el e 1 <:\ s 
contribuciones de valorización por las obras públicas ~ealizadas 
~:·m f.·~l ,fin-:-~<:\ cl<-:d D:i.st.r-:i.t.o E~:;p~:~c::L;d. el<·:;• Boqotc'\!, f~l Conc<-:·~.:io d~:~ Boqo·t·.á 
mediante el Acuerdo 19 dP 1972 cr~6 ~l Instituto rle DesBrrollo 
U 1'' b<:\n o ( I Dl.J) como un e;~~; ta b 1 <·"'e: :i. m i<-~n to pü b 1 i co ck~s n~·n t 1'' .:\l :i. z ,;¡do~ con 
personeria juridica~ autonomia administrativa y patrimonio 
:i.n de-? pf?n di 1:.m Ü·~. 
En 1 o~:; ú 1 t :i. me~:; af''ío!:; f:~ 1 I DU h<:1 d f.·~ J <:\el o de pf:·:• n:: :1. 1:> i 1'' ce·:·~ 1'' C:.:\ el e ~~;~). ()()() 
millones clel:>iclc a que no ha notificado valorizaciones por nuevas 
vias desde 1986 no obstante la vigencia del Acuerdo 7/87, que se 
aplicarla sobre las obras contempladas en el plan cuatrienal. Al 
no haber claridad para la liquidación de la valorización sobre 
1<:\s obras de beneficio gene~al para la ciudad, el Gobierno 
Distrital facultó al Instituto por medio del Acuerdo 19 de 1989 
(Articulo 39)~ para que iniciara el proceso de notif1cación de 
los programas realizados después de 1986, como son la Avenida de 
las Américas, Salitre (puente Av.68) y Norocciclente (transversal 
el~:·~ ~:>ub<:\). 
PROYECTO DE ACUERDO No.16 DE 1990 
El contenido básico del Proyecto de Acuerdo se puede resumir en: 
Obras que causan valorización por beneficio qeneral~ 
Vias VO (ancho minimo 100 metros)~ V1 (60 mts)~ V2 (40 mts), 
V3 (28 mts) y V3E (25 mts, troncales o vias expresas) 
T~oncales o vias férreas. 
Los sistemas ele transporte especializado, exceptuando el metro 
Las demás obras que en su oportunidad apruebe el Concejo de 
Buqotá por solicitud del Alcalde Mayor de la ciudad. 
El IDU destinará un 20% del costo del conjunto de obras 
:i. n e 1 u :i. r· q e\~:; tc>s d f~' a el mi n :i. sd.r· <:\e :i. ón ) q Llf.·~ e:<:\ U ~;¿u1 V <:d cw i z <:\e: i ón 
Beneficio General a obras y vias localizadas en los barrios 




1 .. <:1 !:; z cm e\~;; el!·:·~ :i. rl'f: l.Uf.·m e: :i. <':\ c:l f.·~ 1 bt::·~rH:~f :i. e :i. o Gen f.~ 1'' ¿\J. S€·~ 1'' An J. c':\ 
totalidad del área urbana beneficiada y la totalidad o parte de 
la suburbana que se beneficie • 
... Para efectos ele la individualización del beneficio y la 
distribución de la contribución de valo~:i.zación por beneficio 
qeneral se tendrán en cuenta aspectos tales como~ Categorias de 
Predios~ Beneficio General Relativo y Abosrción del Monto 
D :i. ~;; t r· :i. bu :i. b 1 (·? .. 
,., 
.t:. 
Categorias de Predios: 
e: a t <·:·~ q o1" :r. <."\ !;; :: 
Los predios se dividen en seis 
.... f=' ,,. f:~ el :i. o~;¡ 
.... P l''<'::>d :i o~:; 
F' n:~cl :i. os 
.... f' n·:·~ d :i. o ~:; 
.... Loh:~s y 
el f:~ !;; t. :i. n '''el o~;; 
el<'~~:; t. :i. n ;:1.cl o~;; 
d f:~!:; t :i. n <:\d or:; 










n:·~!:; i el <·:·m e:: :i. ''' 1 E·~r:; 
:i. n d u s t ,,.l. ,.,, 1 <'~ r:; 
C:OtnE•I'' C: :i. é\ le!:; 
institucionales públicos o privados 
.. - Beneficio General Relativo: El grado de beneficio relativo 
que el conjunto de obras genere a la propiedad inmueble, para 
lo cual se establece según el beneficio general resultante en 
cada área, se divide en: 
.... AI''P¿\!:; el<·:·) b<,·m f.d' :l e:: :i. o m<:1yor· 
.. .. r.,n,·~ '" ~;; de bf~n (·:d' :i. e: :i. o ttH·:~d io 
Al''<·:·:•<:\!:; el f:·~ bE·m <:·d' :i. e: :i. o m €~ n Ol'' 
A ,,. <·:~ <:\ ~;; d<·? I :H'·~ n <·:~ ·t= :i. e :t. o m :r. n :i. m<:> 
Para cada una de las c:ategorias se establecerá un factor que 
ir1terprete el mayor o menor Beneficio General Relativo 
producido por el conjunto de obras. 
·- Aprobación y Absorción del Monto Distribuible~ Para cada Plan 
Bienal que contemple el sistema de Valorización por Beneficio 
General, el Concejo determinará la proporción del monto 
distribuible que corresponda a c a da una de las c:at.egorias de 
pn·:::>d ios .:'l~;; i ~ 
PF.:EDIO 
F\<·:~r:; i de.•n e: l. e\ 1 
Indu~;; tr' :i. <!\ 1 
C Dlllf::' r· C: :i. é\ 1 
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L.os cr:t.terios para determinar el valor a liquidar para c:ada 
tipo df? pn-::-d:i.o son: 
l:ú? r:; i el <-:·m e: :i. .:d. :: 
1"<·:~ 1 <':\ t :i. V() y 
:i. n tt·:~ ,,. p r'·e t<:\ ,,. 
con~;, :i. s t~?n e:: :i. a 
ESTI=i:ATO 
:t. 
Area del precl:i.o, factor de beneficio general 
factor de estratific::i.ac:ión socioec:onómic:a para 
la capacidad relativa del pago por estrato en 






:1. :&:~ " () 
~=~().o 
Comercial~ Area del predio~ potencialidad comercial, 




industria y micro 
d (:·) 1 in m uf:·) b 1 ~:·~ !' 
el(~ 1 :i. n m u<·:~ b 1 ~:·~ 
:t.n clus t 1'" :i. '" ~ 
:i.ndur..; t1-·:i.a). 
Irst:itucionalr Area del predio, 
estrato socio-económico del 
¡:;:(·~ 1 e\ t :Í. V() .. 
Beneficio General Relativo y 
con relación al tipo de 
i n d u~:; t 1'" i <"=' ., peqw·:~ft'<:\ 
raturaleza de 1~ institu~ión, 
entorno~ Beneficio General 
Lotes~ Los mismos criterios que para el tipo residencial, 
aunque se puede incluir un factor de explotación equivalente 
al área edificable y el uso permitido. 
···· Su bu r· bé\J"l o!:;~ t<:\mc":\fYo d <::·~ 1 p n:·)d i o~ 
Beneficio General Relativo .. 
tipo de área suburbana, 
Para efectos de la Valorización por· Beneficio General~ se 
excluye del costo de la obra lo referente a indemnizaciones a 
las que hubiere lugar por el proceso ele expropiación .. 
La facturación y cobro correspondiente a cada predio estará a 
Ce:"\ 1'"(F> d (:~ 1 I DU. 
La notificación de las resoluciones de asignación por Beneficio 
General se hará dentro de los 5 dias calendar1o siguientes a la 
fecha de la Resolución de asignación del gravamen, a través de 
diferentes medios de comunicac1ón .. 
El IDU dispondrá 
durante 20 dias~ 
con t r· :i. buy<·:m t<·~~¡; .. 
de funcionar1os en las alcaldias menores, 
para ilustrar y aclarara dudas de los 
El Alcalde Mayor presentará al Concejo a más tardar el 1 de 
A <;J t1 !:; t o el ~:·) 1 r-e-)!:; p ~:·~ e t i v o '" fl o f:) J. P 1 <:Hl I< :i. ~:·m <:\ 1 el~:·~ Cl b 1~ a~:; !' P 1 '" n <::·) ~:; e> 
conjuntos de obras ordenadas por el sistema de valorizac1ón que 
a su juicio deban realizarse durante ese periodo.. Dependiendo 
de la cobertura del Plan, del beneficio asociado y de la 
magnitud del monto disponible, el Concejo podrá aprobar la 
utilización del sistema de Valorización por Beneficio General; 
y <·?Xp(-?dil'·,fl. ~~l pl<:\n d(·:~ obr<:\S c."-\nt(~'::; c!Ml :1.0 de Diciembre d<:~l arío 
respectivo .. Dicho plan podrá se corregido anualmente durante su 
vigencia (técnica~ presupuestal y financieramente)" 
La representación de los propietarios poseerdores de inmuebles 
objeto de la contribución de valorización estará a cargo de 3 
contribuyentes que harán parte del Comité Distrital de 
Valorización y Vigilancia, integrado por 9 miembros. asi: 3 
Con C:!"~ j <:\ 1 e~;, ~) ¡:~(,·) p n:~!:>f~n te:m tes el f .. ~ 1 os f'n:>pi f:~t<:\ r· :i. o!:; (f.·~ 1 f.·~<.:J :i. dos po 1~ 
la comunidad a través de Asociaciones Comunitarias, Comités 
Cívicos y Juntas de Acción Comunal) y 3 Representantes de la 
Ad m :i. n :i. ~:; t r· a e :i. ón ( D :i. n:·) e: to 1~ I Dl.J, l) :i. n:·) e: to 1'" ¡::· 1 ;,m 0'<:1 e: :i. ón DI!:> t r :1. ti:\ 1 y 
Director Catastro). 
Podrán causar contribución de valorización las obras, planes o 
conjunto de obras que se adelanten por el sistema de inversión 
concertad a entre el sector público y el privado. 
En forma transitoria se propone que el plan b1enal de obras 
correspondiente al periodo 1991-1992 será presentado por la 
Aministración Distrital al Concejo a más tardar el 16 de 
Uctubre/90; y cobrará en forma conjunta las obras relacionadas 
con el sistema vial arterial ejecutadas o contr·atadas y no 
co bradas hasta el 31 de diciembre de 1990 (Ver Anexo 1). 
E l Plan Bienal de Obras 1991-1992 adoptado por el Sisema de 
Valorización por Beneficio General se encuentra en el Acuerdo 
No.19 de 1990 (ver Anexo 2). 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No.16/90 
De acuerdo con la ponencia, el Proyecto de Acuerdo contiene 
elementos que permiten una v1nculación con el Acuerdo 2/80 (Plan 
Vial y clasificación de la vias según capacidad y uso) y con el 
Acuerdo 6/90 (Estatuto de Ordenamiento Fisico). Relaciona la 
concepción de la contribución de valorización por Beneficio 
General a la ejecución de obras que conforman la malla vial 
arterial. 
Se plantea entonces una nueva dimensión para la contr1buc1ón de 
valor1zación. teniendo en cuenta una ciudad con ~as de 5 millones 
de habitantes, cerca de un millón de predios y los requerimientos 
de expansión de la malla vial~ la cual presenta atrasos 
considerables con relación al crecimiento del parque automotor. 
De acuerdo con lo anterior, el Proyecto se enmarca dentro de los 
parámetros que teóricamente han caracterizado el sistema de obrAs 
de interés público que por su magnitud y valor no pueden hacer 
los par·ticulares y deben realizarlas el Estado o sus entes 
territoriales, resarcindose su costo como contraprestación del 
beneficio recibido por la propiedades beneficiadas, de acuerdo 
con la capacidad de pago de sus prop1etarios, teniendo en cuenta 
los conceptos de plusvalia a la propiedad del inmueble, y los 
aspecto sociales y económicos que ha caracterizado a la 
normatividad sobre valorización (Constitución Nacional, Articules 
30 y 197, Acuerdo 7 de 1987 que consagró el Beneficio General y 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Diciembre 3 de 1937 
que definió la valorización jurisprudencialmente asi~ ''Se 
considera no como un fenómeno de tributación fiscal sino como una 
asociación impuesta, en consorcio obligatorio para la realización 
de la obras, como saneam1ento~ etc, y otros trabajos públicos que 
a la vez que benefician a algunos particulares obtienen tambien 
un beneficio general indirecto para la comunidad''). 
Las obras que 
patrimoniales 
causan el beneficio general generan beneficios 
a las propiedades localizadas dentro del plan de 
obras, y beneficios sociales a la comunidad en general por ser 
parte de una malla vial, interconectada e interdependiente en su 
extensión; además la contribución de valorización por Beneficio 
General presenta caracteristicas que la diferencian de un 
impuesto y de una tasa. Esta son~ 
Tiene en cuenta el factor beneficio a la propiedad inmobiliaria 
producido por el mayor valor que adquiere por el conjunto de 
obras a ejecutar. 
1... <:1 <:~ n t :i. d ,:1. d eJecutora tiene la obligación de 
obras previamennte programadas dentro 
l''f:~'" 1 :i. z •" 1~ 0~ l 
conjunto <:!<-? 
<·:·:·':::.ti pul <:tdo. 
cl<·:·~l pl<."\ZO 
J...¿\ b.:·t-;:;€·~ d~:·~ la contribución impositiva es el costo del conjunto 
el (·:·~ o b 1" '" !:; más los gastos de administración legalmente 
,':\u to r· i z <:\el O'::>. 
Se paga por una sola vez, 
con '1:.<:\d o~:; .. 
Es obligatoria y se genera por la contrucción de un conjunto de 
obras públicas determinables y concretas. 
El ente ejecutor se halla frente a una colectividad que se 
beneficia de las obras. 
F'ot" t . .:1nto~, ~:·~1 Pr·oyr: ..~c:to ele Acupr·do no t~ifl€·~ con lom pt'·inc:i.piDf:; 
básicos de la contribución y el hecho de modernizarla en la 
i:\ p 1 :i. C:i:\(::i. ón y r:::o x h:-:,nd f:~ ¡•·la .:·1 un ,,. •:\d i o d€·~ '''e c::i. ón m<:\YOI'' corno 
consecuencia de la mayor cobertura del conjunto de obras de 
interés pdblico que se ejecutarán dentro del plan vial, no 
implica su desnaturalización, pues está soportada en las 
diferentes normas ya mencionadas. 
Los comentarios realizados por los concejales en las diversas 
intervenciones sobre el Proyecto, con los cuales la Comisión del 
Plan reitera su concepto favorable al mismo, fueron: 
1,1~:·~ cr::·~S :i. el <':\d 
n·:~ •'=' 1 j, e<·:·:· n ~· 
p (:'11'' t. (;·~ d f:~ 1 
el <·:·:· :i. n e:: 1 u :i. ,,. r,:·) r·, 1." f:; 1 i. e: :i. t <':\ c:i. o n e 1:; q U<·:·~ .:d. 
las propuestas sobre mantenimiento de la 
con t ,,. <:\ t :i. f:; t.:·~ q ur::·~ 1." ~:·~ .:i €'' e: u t<:'l. 
·f'l..l tUl''() 
OI:JJr<!\ 
C Ol'l V<·:m :i. (·:·~l'l C :i. ,;o, 











<:d. C(:\1"1 t<:\1'' :Í. 1]. <:'td O u 
el<·:~ 
y 
Part:i.c:i.pac:::i.ón en los procesos ele reclamación ele las Juntas 
Cotnl.li'H:d. (·:·~~:; C) (l!:;oc :i.<:u:: :i. on<-:·~'::; e:[ V :i. C:<':\'::; Zon <':'l ü:;·~:;. 
Inclusión del c:obro de Beneficio General en 
c:nn~:;tn.tc:c::i.ón <:if:·~l nH:·~txo o s:i.m:i. l.;H'f.·~'::; .. 
obr'·a'::; como 1." 
SITUACION ACTUAL 
El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca suspendió 
temporalmente el pago de la contribución de valorización con la 
cual se financiarla el Plan Bienal de Obras; y se esta a la 
espera de un concepto por parte del Consejo de Estado. 
L. ,·f!. Admin :i.~:; 'l:.l''<'ilc:ión Di~:;tl''it-.:,.1 (·:~~;;t .,:\ ~~.nl,:\:i.z<:1ndo tod,:\ cl.>.S(:~ d(·:·: 
opciones financieras, pero partiendo de la base de que el gran 
soporte de las obras esta en la valorización por beneficio 
~F~ rH:~ 1" ,:.¡, 1 u 
Pese a lo anterior, el IDU esta desarrollando entre otras las 
siguientes obrasu 
- Avenida Las Villas entre las calles 129 y 147 
Puente vehicular Av.Boyacá con Autopista Sur 
.. .. AVf.·:• n id<:\ Gt:·mE>n\1 nan t.:Hld<:·!l'' (·~n trf.·~ D:i . .:\g. 07 y Av u C:i.ucli:\d ck~ C-.:\l :i. 
Orejas puente Av. Americ:as con Cra.68 
Clr"e .:i '" ~:> puPn t&~ AvE:·n :i. d ''' 6B c:on c<:d lE·~ 6B 
Giros Autopista Norte 
Por otra parte ya se han adjudicado las siguientes obras: 
T 1··,·:~.m o Cr·a. :1.1 <·:m tn:~ c<:Ül<·:·:s 106 y :1.14 
- Puentes vehiculares de la carrera 30 con calles 7 2, 
y Av. ~:~Bu 
PU!:m tt:·~ Av<·:m :i.cl .:'\ Doy<:\C,11 c:on C:<:\ll<'·~ UO 
Prolongación Av. Boyac:á entre Av.Suba y calle :1.27 
- Avenida Luis Carlos Ga l án entre Cras.97 y :1.03 
.... C<:U'' n:01 r· ,:<. 100 <·:~n t n·~' Av. E 1 Dcw c:\<:1 o y e,:.¡, 1 :u~ t.~6A 
COMENT AF<: I OS 
T <:\ l VE• 1. un o el~:~ 1 o~; p 1'' :í. n e: :i. p;;, lE·~:; :i. n c:on v0:n :i. E·:n to::•;; pE1 r a 1 i!l. ~:·: .:i 0: e: u e :i. é:•n 
eficiente y sobre todo equitativa es el aspecto ele la 
e stratificación en el sector residencial, ya que el Catastro ele 
Bogotá no está actualizado. Por otra parte es importante 
e: o n ~ :; :i. ck~ r· "''· 1'' o t 1'' o~:; ·f' <:\ e te> 1'' &: m el e l o n :l <-:·: n ~:;o e: :i. o .... e e: cm ó m :i. e o el :i. ·f'!.:·~ n:·:n t. €·~ ~:; tt 
las características del predio; y la propuesta presentada con 
respecto a realizar la estratificación con base en los consumos 
de energía no es muy clara, ya que más del 46~ del consumo se 
concentra en los estratos 1, 2 y 3, cerca del 22% en el estrato 4 
y el restante 32% en los estratos 5 y 6. 
Adicionalmente es importante considerar que se está presentando 
una desviación de recursos que se presenta al trasladar unos 
n:·: e u n:; o ~s e: o b 1'' <:\do~:; e o n e k:~;:. t :i. n <:\ e i ó n €·:· ~:; p ~:·: e: :f. ·f:i. e:,,... <:'\ o l:w a~:; el<·:·~ b ~:~ 1 .., f.·: ·1' i c:i. o 
general, a proyectos ele beneficio social que deberían ser 
cubiertos por la Administración Distrital o Nacional a través de 
los impuestos que pagan los contribuyentes. 
VALORIZACION POR BENEFICIO 
GENERAL EN BOGOTA 
1.· 
,. 
.. ;"'. :-, ~: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• : ACUERDO No. 16 DE 1.990 
... . , . -· · .. . 
. .. ·- ... . _. , '"' -.. 
-Por el cual se adiciona y modifica el Acuerdo 7 de 1.987 y se desarrolla el concepto de 
Valorización por Beneficio General en el Distrito Especial de Bogotá-. -· ·· : _ 
- .. o-:· ~- ... . - - .. ::- ., -
... . · ..... : : -~. 
EL CONCEJO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA 
_:_· .:·..;}_, ~ : 
. - .. . : =- : 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 43 -
de la Constitución Nacional y las leyes 195 de 1.936 y 33 de 1.968, y el Decreto 
.• -. :· __ _ legislativo1604de1 .966, ··-- ··· • .; ::: · ~··,; 
- . 
.. ::' ._ .... Ji ~ : !,¿· , ..,(.. : -:2.!~ 
ARTICULO PRIMERO : DE LAS OBRAS QUE CAUSAN V ALORIZACION POR BE-
- · · NEFICIO GENERAL: Causan Valorización por Beneficio 
General, los con; • .mtos de obras de Interés público, de amplia cobertura relacionados con el 
TOMO XI No. 125 
~·- -- ------ - ·----- ... --· ·- -- - -- - -· ·--
® ' 
1 ' ·· 
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ema vial general ele la Ciudad, en especial las vías clasificadaspor las Normas vigentes 
mo v-o, V-1, V-2, V-3, y V-3E; troncales o vías férreas; los sistemas de transporte 
cializado, exceptuando el Metro, y las demás obras que en su oportunidad el Concejo 
Bogotá apruebe por solicitud del Alcalde Mayor de Bogotá La totalidad de las obras 
luidas en un Plan Bienal constituyen una unidad de conjunto y procederá una distribución 
valorización que las incluye a todas. 
ara·-efectos de lo aquí dispuesto, el gravamen de valorización se aplicará según lo 
nsagrado por el Artículo 4o. del presente Acuerdo. 
RTICULO SEGUNDO : Un porcentaje del veinte por ciento (200/o) del costo del Con- - .. 
junto de Obras que causan Valorización por Beneficio 
eneral, será destinado por el Instituto de Desarrollo Urbano a Programas de Beneficio 
ocial General, para ejecución de Obras y Vías localizadas exclusivamen1e en los Barrios 
Estrato 1, 2 y 3 de la Ciudad. En ningún caso eiiDU podrá invertir en Vías que no cuenten 
n la infraestructura sanitaria correspondiente, salvo que se suscriba el convenio respectivo 
n la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quién en todos los casos tendrá 
obligación de cancelar dentro de la respectiva vigencia las sumas que por tal concepto 
deude eiiDU. Lo anterior sin pe~uicio de las obligaciones y responsabillda9es que tienen 
Urbanizadores al respecto; conforme a las Normas vigentes: . '· 
·! . -· - . -- . - - . . -
~ 
ARA GRAFO 1 o. : En ningún caso el porcentaje del veinte por ciento (20"/o) de 
·: • ·.:..'! .... _ ·- --~--;¿.~ que trata este Articulo, será tomado conio costo adicional 
1 conjunto de obras por cuanto hace parte integral del mismo. 
ARAGRAFO 2o. : De las obras que se ejecutan con el veinte por ciento (20"/o) 
del costó del conjunto de Obras en los Estratos 1, 2 y 3, se 
xcluirán del pago por dicho porcentaje los Predios que reunan los siguientes requisitos: 
ener uso principal ele VIVienda coñ máximo de dos pisos de altura de construcción, ser única 
opiedad inrrueble del Contribuyente, y no exceder el tamaño del lote de doscientos metros 
adrados en el Estrato 1, de ciento cincuenta metros ruadrados en el Estrato 2 y de cien 
etros cuadrados en el Estrato 3. 
J- ~0~06 :lf! . : ~ i:'3q23 ~TI Fi : 210 J~C 0~,.3)VíC:::J J3 
ARA GRAFO 3o. : Para determinar el veinte por ciento (20"/o) se tomará como 
base el costo total de las Obras sin incluir los Gastos de 
dministración. r.,::. ~ ~:. !. : C-5 ; ~~ . ·~. -. ; . '-- . .:. ;e .J.~::- fi!' Li:..'~ :. ... :. !:':~ o. :. .. "' " ~·. ;.- . '.:3 
oJs-. .:rc:t: ~ 19 •· .eJ'.: r !sb ::..¿ '\ éX.f: · ~~... ¿ ~ ; c ~,E'-= =...s... './ i~ :'l:--..-: ~.s~1 n~~..;;!J¡;:-¡c~_.s r !.. : · 
RTICULO TERCERO : ZONA DE INFLUENCIA DEL BENEFICIO GENERAL; La 
Contribución de Valorización por Beneficio General podrá 
istribuírse de acuerdo con el conjunto de Obras y el beneficio generado por ellas, en la 
talidad del área urbana beneficiada, y en la totalidad o parte del área suburbana que se 
neftcie. 
RTICULO CUARTO .·,· - : . : DISTRIBUCION DE ACUERDO AL TIPO DE BENEFICIO: 
. . ·. ~:•· Para efectos de la indMduallzación del beneficio· Y la:-
. TOMO XI No. 125 
\ 
entre otros, los 
Absorción del 
PARAGRAFO 10. 
de Valorización que 
dividirán en seis 
- ... .. . . 
2) Predios 
3) Predios 
5) Lotes y 
SuecrlpcionM 
EDICIONESG 
canera 7 No. 17 .{)1 
• Telétoro : 2415214 
Apartado Aéreo 321 
·22 Núrreros-· -~ --::¡ 
Tarffa Postal~ud 
Res. NQ_, 009 de 19 
. 
Los riJmeros eX!ravl 
. . adk::ional para bs su 
escrtlo dertro de los 
~~k:a::~r}. ·,• . .. " ·. 
· '" Los cambbs de di'Bii 
después de haber 
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distribución de la contribución de valorización por Beneficio General, se tendrán en cuenta 
entre otros, los siguientes aspectos: Categorías de Predios, Beneficio General Relativo, y 
Absorción del Monto Distribuible. 
PARAGRAFO 1o. : CATEGORIAS DE PREDIOS: Para. efectos de la indMdua-
lización del Beneficio y la distri~ción _de las contribuciones 
de Valorización que por Beneficio General se cobren a los predios de la Ciudad, éstos se 
dividirán en seis categorías: 
1) Predios destinados a usos residenciales. 
2) Predios destinados a usos industriales. 
3) Predios destinados a usos comerciales. 




EDICIONES GEREHCIALES L TOA. · 
canera 7 No. 17~1 oncna 849 r ' : 
Teléforo: 2416214 · • 
Gerente Comercial ..!. ·. :. 
Jorge A.. Castat\o G. ~ ' :·_ ; 
ApartadoAéreo3213-Bogdá,D. E. _ · - _ . ~ · ~ 
: ~ ~ : ~ :.. .. -~ ···-'" !. ..: ' - . ..,1~. :·::: E.:~--· : 1··.·...., . ~ ·.· ...... ... ... . ¡ . .. . 
.L . 
22 Números · _ · ·: ' · · · - : . . Representantes Comerciales . -- --
TarlfaPostai ReduddaNo. 529Ad¡::ostal __ . __ .. __ ___ ___ - --- - -- __ •. -- · -·-~- ~ ..,- - - -
RaNo. 1009de 1~ MIIV>blerro . - - - . 
. Diana M. Mollna M. 
Los rúmeros extraviados se reemplazarán sln OOSIO -- • Jorge Serrat>- Ser O:iri.Jnk:ar; :·: : :::,,, 
. adOona.l para bs susai~ que los reclamen por : .': · : . ~A. Aristlzabal- Servlmercadeo·,... 
• esctllo dertro de los 50 dlas s9Jen1es a la 1echa de ~. . . 1 
- pubfblc~ "-- .. < • :· • • • • • ; :· • • • ·_ · . - . -- ~ .. . ,·. . . . ~ - ' . ~ - - .~ .. . . 
• =' Los cambbs de clrea::tón, se harán e1edNos 15 dlas · ~ · · 
des¡:ués de haber 5100 CXlm.JnicadOs por escrlt)_ · -
.. TOMO XI No. 125 
~;_,~t~deT~·: ·: ~ .. ; '· ~ · 
IJ.Jis H. Garnach:l G. · - - .·..!..: . : . . : .. 
cam!ra 43A No. 95-48- 2561202 ~ -- ·; 
.. .= • ~ . . 






: BENEFICIO GENERAL RELATIVO: En la distribución de 
la contribución de Valorización por Beneficio General, e 
dividualización del beneficio, !aJunta Directiva del IOU tendrá igualmen~ en cuenta el 
rado de beneficio relativo que el conjunto de obras genere a la propiedad inmueble, para 
cual se establecen según el beneficio general resultant~ en cada área. las siguientes 
tegorias: a) Areas de beneficio mayor. b) Areas de beneficio medio; e) Areas de beneficio 
enor, y d) Are as de beneficio mínimo. En consecuencia, para cada una de las categorías 
en~.Qnadas se establecerá un factor que interprete el mayor o menor Beneficio General 
elativo, producido por el conjunto de Obras. Sin perjuicio de que las condiciones especiales 
e determinados Predios con relación al conjunto de Obras g~neren un beneficio nulo. 
: DISTRIBUCION • APROBACION Y ABSORCJON DEL 
MONTO DISTRIBUIBLE: El Concejo de Bogotá. para cada 
an Bienal que contemple el Sistema de valorización por Beneficio General determinará la 
oporción del monto distribuible que corresponda a cada una de las categOrías de Predios 
s mencionados en concordancia con la Tabla No. 1, de este Acuerdo, de tal forma que 
suma sea equivalente al100% del mismo. La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo 
rbano, IDU, aprobará la distribución a que se refiere el Artículo 42 del Acuerdo 7 de 1.987 
la liquidación respectiva. , . 
t, _,..... , ~~ -
.,_,._.. _________ ----·TABLA No •. 1a...--------------..-...~ 
·-~-·- . ¡ 
ABSORCION DEL MONTO DISTRIBUIBLE __ .:__ --~. ¡ 
Ct' "~ ·E . ceo . ~ • . • ~ . . - .... Ir . • .,.... ¡t¡_· • ' ~ . . : • 
féÁrEGORlA~ DEl P~É~:Io· ·~.~ :~% ~~SORCION ~ÓE~ MO~~ .DI~IBUIBLE 
...... !\;...._·..:.;... . 
...... , ·-:-, . --:.:::~: ~ '; 
Mínimo Máxime) -::-..-... ~- : 
----'>¡;.'.t""F·';..'. l 
""---·- · .--.1 • _.,...._....... ___ . R!sid8ñéiaJ ·.-:..... .. ~-·_, ,._ .. __._..__.....,.,_.....__, 2f1J/o~QJ~,.._... 4f1J/o~.a.: ....,..= ·- • 
· - -·- --- lndusbiíll ·'-·-~=--~:-:: ._____ -· - - ::=-:-:-- 1(1J/o-~---- 25°/o - , 
Comercial 
Institucional ·• ~ · ·~ · !; . 
Lotes - ' -= ~ 
Suburbanos 
10% 25°/o--:1<J::l:l1~1.l: · ! 
20fo -- ~" " ;, 100/o . -::: ... ·· "'e·· - ~ Jt. -~~ ......... 1 . _.c;.;y¡J .-' . '< 
25% 45% - ¡ 
. i> ~5.21' t-S : c:n(l~ ~..,. . 
0% fr.'- f!..--..:.>o'tC' "fOOfo Or'- í 619" . .;;,.) l' 
:. C~· :; ,("". ~~., ":"--F' .. ·:-. - .. 
:UQUIDACION: En la contribución de Valorización que por 
,-..;.. ,_. , • • ::. · óé · Beneficio General ha de corresponder a cada-Predio, se 
ndrán en cuenta los siguientes criterios para la determinación del valor a liquidar:·~ . i 
- ·:> :<:,.: :, • \fr . ~; !Y.. t.b.. · ,:,. ?.""•-:: 1 
. .. "1-• ' tt • r-·:J.~.v , .·., : . . ::..[~.-- : -_r,.;:;_~ ··;~ .:·-...., ~~ 
•• PREDIOS RESIDENCIALES :.... ::::- -:-· ., . . ::-' i. '...l;::."".W'>. F .. ~;:¡¡w·r~;..,- '!!:T.arn.;:, z.~,. : 
1 monto distribuible para los Predios destinados a usos residenciales, será el que resulte 
aplicar al monto distribuible total el porcentaje de absorción qúe le pueda i::orresponder 
concorda.ñci~l con la Tabla No."1 de este Acuerdo. Para determinar el gravámen de cada 
no de los Prediosde uso residencial se aplicará un metodo de distribución que considere; 
ntre otros, Jos siguientes aspectos: área del Predio, factor de beneficio general relativo y 
' Ctor de estratificación socioeeonómica para interpretar la capácidad relativa del pago por 
. TOMO XI No. 125 
\ 
Estrato en consistenc1c: 
la doble condición de ll 
FACTORES 
2.- PREDIOS COMER< 
El monto distribuible pa 
aplicar el monto distribL 
concordancia con la Tat 
de los Predios se tend 
potencialidad comercial 
tal manera que se ínter 
::. 
3.· PREDIOS INDUSTI 
El monto dlstribu íble pa 
aplicar al monto distribl. 
concordancia con la Tt! 
Predio se tendrá en cue 
y la potencialidad del i 
_ industria, mediana ind 
inte~r~te el sentido de 
4.- PREDIOS INSTITU 
El monto distribuible pé 
de aplicar al monto dist 
en concordancia con la 
uno de los Predios, se ti 
naturaleza de la instituc 
y cualquier otro factor 
distribución:": · 
Para lo relacionado con 
Articulo 195 y demás n 
2927 
Estrato en conslStencia con la Tabla No. 2 de este Acuerdo, de manera tal que se cumpla 
la doble condición de justicia y equidad en la distribución de la contribución. 
TABLA No. 2 








2.· PREDIOS COMERCIALES ·: t.. : l 








. . ~ ..: .. : . 
El monto distribuible para los predios destinados a usos comerciales ~rá el que resulte de 
aplicar el monto distribuible total, el porcentaje de absorción que le pue.[ja corresponder en 
concordancia con la Tabla No. 1 de este Awerdo. Para determinar el gravamen de cada uno 
de los Predios se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores: área del Predio, 
potencialidad comercial, capacidad económica· del entorno y Beneficio General Relativo; de 
tal manera que se interprete el sentido de justicia y equidad en la distribución. 
? .. . ·. ~ -=-· - -.· . . , ~ .. ·~· ~ ~ - ~ ·-:·-. ;-: ;1·-c-· : ::~- ::-::;::- :~ . :.. :,. :· . . :: :, :. -~-.: : ~. -:_ :':":"!f~.· .. ~-
3.- PREDIOS INDUSTRIALES · :-.- . ~ ·: · .· ": r-.·· .'- :1 : - : \ • :- • • l . -·- ~ • ' : : • ~ ; ,. 
El monto distribuíble para los Predios destinados a usos industriales será el que resulte de 
aplicar al monto distribuíble total, el porcentaje de absorción que le pueda corresponder en 
concordancia con la Tabla No. 1 de este Acuerdo. Para determinar el gravamen de cada 
Predio se tendrá en cuenta entre otros, el área del inmueble, el Beneficio General Relativo, 
y la potencialidad del inmueble-éon relación ál tii>o de industria éategorizada, así:· gran 
in-dustria, mediana industria; 'peqÜeña industria-y micro industria, de tal manera que se 
interprete el sentido de-justicia y equidad en la distribución. :- :• - .:;: :. - ~ !. r ' :':1..:"JE 
4.· PREDIOS INSTITUCIONALES 
El monto distribuíble para los Predios destinados a usos lnstitucionales·será el que resulte 
· 'de aplícar al'morito'diStnbuíble fotar, elp<irce-ntaje"deabsorción que le pueda corresponder 
en concordancia con la Tabla No. 1 de este Acuerdo. Para determinar el gravamen de cada 
uno de los Predios, se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes factores: área del Predio, 
naturaleZa de la institución, Estrato 5ocló-económlco det'tmtomo, Beneficio General RelatiVo 
: y cualquier otro factór ponde'ratNo que interprete el sentido de justicia y equidad en la 
distribUción> · · .:. .:.:.:.:~~- : - t. '¡.~:_> .. =·::;. ~: _ ..:. .· .. ;;.-... . · · ." ·~ ::.;..;...., ;.,:. .: .:J .-... ~ . .¡: . -::.., 
_,. '· )i :_ -:-. :: .. ·: ""·'?.:! '\: . t-: ") :.·~ :~. ~ • .:: . .. , ~!' ; ¡;.; ~:n 
Para lo relacionado con los salones comunales se aplicará lo contenido en la Ley 4a de 1.913 
Articulo 195 y demás normas vigentes. 
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5.- LOTES 
El monto distribuible para los Predios comprendidos dentro de la Categoría de Lotes o 
áreas desarrollables sin desarrollar, o áreas no edificadas en Zonas Urbanizadas, será el que 
resulte de aplicar al monto distribuible total el porcentaje de absorción que le puede 
corresponder en concordancia con la Tabla No. 1 de este Acuerde.. Para determinar el 
gravamen de cada Predio se procederá en forma similar a los establecidos para los Predios 
residenciales, pudiéndose incluir un factor de explotación que considere e( área edificable 
y el uso permitido. EIIDU podrá determinar la condición de lote con base en CQmprobadones 
de ~ª!TIPO y en las Normas Específicas de orden urbanístico. 
Los Predios que dentro de esta categoría tengan un área menor de ciento cincuenta (150) 
metros cuadrados, y que constituyan la única propiedad inmueble del contribuyente, serán 
tratados con los mismos criterios que los Predios residenciales, siempre que su propietario 
sea una persona natural. 
6.- PREDIOS SUBURBANOS 
El monto distribuible para los Predios comprendidos dentro de la categoría de Suburbanos, 
será el que resulte de aplicar al monto distribuible total, el porcentaje de absorción que le 
pueda corresponder en concordancia con la Tabla No. 1 de es1e Acuerdo. Para determinar 
el gravamen de cada Predio se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes factores: tamaño 
del Predio, Tipo de área suburbana, Beneficio General Relativo y cual~uier otro factor 
ponderativo que Interprete el sentido de justicia y equidad en la distribuclón. _ _ ~-
c; ... ~·s,~ ,~ - ~ ~ !. 'é..&.... ·_ .... ~ ~..:; ·i!,., ..... . . : ; e-:>:-~::,·_ E-. = _:-.:::. . . , .. · ,,. ~.- . - . 
ARTICULO SEXTO _ : Para efectos de la Valorización por Be~efi~io ... Gen~rru ·Se 
.. 1c .. .. : - . aplicará exckJsivamente el incLso primero del Artículo 45 del 
Acuerdo 7 de 1.987, exckJyendo del costo de la Obra lo referente a indemnización diferentes 
a las que hubiere lugar por el proceso de expropiación. Los gastos por concepto de 
administración del recaudo serán los estimados para cubf:ir los costos de la distribución y el 
recaudo de las contribuciones, los cuales no excederán de un treinta por ciento (300fo) del 
valor de todas las inversiones y gastos que las obras demanden hasta su terminación. 
, .. . : ~ ·~·=- .. ..... :: .,. .... -: .. .:: ...._-:- - ·-·. · ~t\ ~:'- . - ···. --
ARTICULO SEPTlMO r. .- ·' •. ; : FACTURACION Y COBRO: El Artículo. 63 del A~érdo 7 
-•¿ ~ ,;: ·· .-, · .., : : ~ . .-~ _ de 1.987 quedará así: El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 
facturará la flquidación del gravamen de Valorización por Beneficio General Correspondiente 
. a cada Predio y ejecutará su cobro. --. . , -
. . -. ... ,·. . , : ~ ... "' .-......... _ .............. . . 
En las facturas se consignará entre otras .la siguiente iofurmación: El v~-k>~ d~ lá. ~tri~dón · 
- y la fecha de vencimiento, los datos del sujeto pasivo de la obligación y la identificación del 
. Predio. ,---., ··, .'.-·--:-·::·' :.."~:. e :.-- , .. .. :_ _,.. 
? ·,:oé~~ :<Y.: -... .:: -_~;~~-:S~·~-=-·7:-,~~-;;: ;-~--: :r.t:- !- -~~. '! - ·~ -; ; _: ~ :;>~ :.;. ; .. =--. p·~-·?--=· .,: -~- ..; 
P.ARAGRAFO .- -:· ~ :n-~ 3 ~.~ :~ : EllO U_ podrá contratar cuando así lo estime conveniente 
o:--~--As t•c. . . :::- , -_t: ;.: e · con otras entidades la factUración y/o el recaudo de la 
~contribución de Valorización. En ningún caso esta fa~ ración podrá ser adicionada en el 
·• __ recibo de cobro de un servicio público: - · · ,; · 
''?~ -~ 9ib _;:... : ' -'-~ <--- -:- --L- · ;_ .... -- . ... . . . .. : -·- "~- :- -<. ' ;:. !."'. " .-
.: .. - . . :.i 
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ARTICULO OCTAVO : NOTIACACION DE LAS RESOWCIONES DE ASIGNA· 
CION POR BENEFICIO GENERAL: El segundo y tercer 
Enciso del Artículo 74 del Acuerdo 7 de 1.987 quedarán así respectivamente: 
Para tal efecto eiiDU publicará en diarios de amplia circulación el correspóndiente aviso de 
citación dentro de los cinco (5) días cale11dario siguientes a la fecha de la Resolución de 
asignación del gravamen. También podrá utilizar distintos medios de comunicación que 
pe~mitan una amplia divulgación e información. · 
Quienes no comparecieren en el término anteriormente establecido, serán notificados por 
edicto fijado en lugar público en las instalaciones del IDU por un lapso de diez (10) días 
hábiles, vencido el cual, la notificación se entenderá surtida. 
ARTICULO NOVENO . ; CONSULTA DEL CONTRIBUYENTE: •Para la ilfonnación 
- y aclaraciones referentes al gravamen de Valorización por 
Beneficio General, el IDU a partir de la publicación del aviso de citación dispondrá de 
funcionarios en las Alcaldías Menores, por el lapso de veinte (20) días calendario, con el 
propósito de ilustrar y aclarar las dudas del contribuyente.:.. •:.: .... - ' · · -· 
~ ·e· t·!~-:-: •• t' · · · t - ~ ~. : . , ; 
ARTICULO DECIMO :PRESENTACION, APROBAOON Y REVISION DEL PLAN 
:-::. =..;r."" -~, .- -· ·; ~ .:::~ !.-' : .• . · El Artículo Quinto del Acuerdo 7 de.1.987 quedará así: El 
Alcalde-Mayór ·de Bogotá, presentará a más tardar el 1 o. de Agosto d!!l año respectivo al 
Concejo de Bogotá, el Plan Bienal de Obras, Planes o conjunto de obras ordenadas por el 
sistema de valorización que a su juicio deban realizarse durante este Período, el cual deberá 
éontener uria cosideración sobre aspectos ambientales;...! .C- .- C1t:. .") : •1! r, 
E:, ;... ~ .• , .... _ ... :·t ... ; , ~ · , E~: •;:,. . ~ · .... :-- ' ~; 
Dependiendo de la cobertura del Plan Bienal de Obras, del beneficio asociado y de la 
magni1ud del monto distribuible, el Concejo Distrital podrá aprobar la utilización del Sistema 
de Valorización por Beneficio General. En ningún caso podrá aplicarse dicho sistema sin 
contar con·la aprobación del Concejo Distrital. c --.. ·.--: ~ - - . ::: ·c. .~ ·.s1c: .:..:. :·.:· :: ! · ..... ' '-. ~ 
!:·~- E'-1~~ --· ::.: ·-:~- ~ . r:: ... ~ - -- : - ~ - -. ::t.J: \"1\ ·. C( r: --: .. ,(. ~:·:-11: ..... ~~e r.: .- ... ~ ":' ') · .e: :, ; u~· ~. ' 
El Concejo expedirá el Plan Bienal de Obras antes del.10 de Diciembre del año respectivo. 
SI el Plan no recibiere consideración y aprobación regirá el Plan presentado por el Alcalde 
Mayoí:dé Bogotá. ::. .:. .):J .; !. r.:. .:- .·; ()!:>:2 :.).:¿1'2 : . - ... O.F; :l:)r;;:- 01'.-:::,3:- o..;:JJi7AJ. 
: .: ~ :~;·· : -c .. · :. . . .~:.\.S •""':'- :--.":. . 
Dicho Plan, podrá ser corregido anualmente durante su vigencia, para ser ajustado técnica, 
presupuesta! y financieramente: para lo cual deberá ser presentado al Concejo de Bogotá 
a más tardar el primero de Septiembre de cada año. ~ . >.-~ .e-: - ~ - -=·· .::·- · .1:. .i:- . o -. ~. --:--i' = 
. ~- ~ ~~ .::,.~·*·· ·.~ . ;_:~-:-~~ - [¿__E' :ft;, ~: t~7 .,... .. ·.~ ... ':::- '\ C~LU;: ~ ·:._ ~- ~. ::~3 ;, _¿, ; '&; : ~r:--- .: : r;-: ; 
ARTICULO DECIMO PRIMERO ' .:~: . ' :DE LA PRESENTACION DE LOS CONTRIBU-
u; , '.. :'t::' .' ~ ~ . e-:.·-=:"-;;/ t <:~ - ~.::· ' .: ;;• VENTES Y DE LA CREACION DEL COMITE 
DISTRIT AL DE VALORIZACION Y VIGILANCIA: Los propietarios de los inmuebles objeto 
de -la Cohtribucióh de Valorización por Beneficio General, estarán representados por tres (3) 
Contribuyentes que harán parte del Comite Distrital de Valorización y Vigilancia, el cual 
estará integrado por nueve (9) Miembros de la siguiente manera: 
- .-__ :jo:'~~:- .:. . . C4~~:- : ... -:~·; _; . ~~ - .. · ...... ~~:rl. · :; ~ ~.(.~! ~. :; ~ •• . _::: :- ~··· .. i _ ·- --;:~. 
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Tres (3) Concejales, elegidos por el Cabildo DfstrttaJ; 
Tres (3) Representantes de los propietarios, elegidos por. la comunidad a través de las 
Asociaciones Comunitarias. Comités Cívicos y Juntas de Acción Comunal; 
Tres..(3) Representantes de la Administración Distrital, que serán el Director del IDU, el 
Director del Departamento Administrativo de Planeación y el Director del Departamento 
Administrativo de Catastro. 
PARAGRAFO 1o. 
Obras. 
; Los tres (3) Representantes del Concejo serán elegidos de 
manera simultánea con la aprobación del Plan Bienal de 
~- =-- ·- ·-- - .... . .. 
PARAGRAFO 2o. :Para la elección de los tres (3) Aepresentames de los Pro-
pietarios, el.lnstttuto de Desarrollo Urbano, convocará a 
elecciones, a los propietarios. a las Asociaciones Com.mitarias. a los Comités Cívicos y a las 
Juntas de Acción Comunal. legalmente constituidas. a más tardar treinta (30) días después 
de entrar a regir el Plan Bienal de Obras. El sistema de elección será regl~entado por el 
Alcalde Mayor de Bogotá. ·· · 
~~ .. f"i _1=::.' ~ · ~ f'-\1 ;! .: 't • "'_'::)l'~f. ~~- J., .·f~:jJl ~ r ~• _:.;_~_· :. '"):: :.. ,; .. ,- '1 ,....:. ' • ' __ ,:' . . - ... . "- . -
Para ser Representante de los Propietarios se requiere acreditar la calidad de Propietario de 
Inmueble, ser ciudadano en ejercicio y no estar Incurso en las .inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en el Artículo 20 del Acuerdo 7 de 1.987.· ·. : -:· -. · . 
· ' '" : . ~ ~- 5 .. :... ... .. -. . -- . - !:' ~~l ....... ,. . ..; ~ .. ~- • • :_ • 
PARAGRAFO 3o. :La Administración Distrital reglamentará el funcionamiento 
del Comité Distrital de Valorización y Vigilancia . 
... :- r. - ~ !:' : ":' .': . :"" .. - .. -
ARTICULO DECIMO SEGUNDO t:~ .:··: · ..:.:: El Inciso segundo del Artículo 2o. del Acuerdo 7 
- ~ .,, > '" !:.' :·. (. ·: :. ::- ~~·! :- ·· , t . :-.·:-~ ,...2t :· :- ~ 1.987, quedará así: Podrán causar contnbución 
de Valorización las obras, planes o conjunto de Obras que se adelanten por el sistema de 
inversión concertada entre el sector público y privado, caso en el cual la Junta Directiva del 
IDU ordenará las obras y reglamentará la _di~ibución y cobro. · .. ·-= .•· ¡- : ~: . ~ <';": .~..; : ~ 
~ ~ 1: .·_ . :. . :-· .. -· . · ,e;· .;, · . j .. -: :r z:: ~· ~ . - ~ ~r~ -=-:-· ~ : · ·· ... r- ·· - -. ,.. __ - ·~- ~ - - - ,...- .. -
ARTICULO DECIMO TERCERO : DISPOSICIONES APUCABLES AL BENEFJ.:' 
·- ·- CIO GENERAL: AJ sistema de VaJorización por 
Beneficio General. le son aplicables exclusivamente las normas contenidas en los Artículos 
ty. z:.:·.modificado en su Enciso Segundo 3,.4- Enciso Primero, 20, 24, 42. 43, 45- Enciso · 
Prirneró,46,47,48,49,50,59,60,61,65,67,exdUyaseelparágndb,68,69,70, 71,73,74 
modificado en sus Encisos Segundo y Tercero, 75, n, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90. 91', 92. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 
111; 112, .113,114, .115, .116,'117,.119,120,121,122,y 123de1Acuerdo7de 1,987;ylas 
Normas concordantes de: la Ley 9a. de 1.989, los Artículos 1 o. al 6o. del Decreto Legislativo · 
868 de 1.956, y los Acuerdos 6 de 1.990 y 2 de 1.900, y deroga expresamen1e el Articulo So. 
de1Acuerdo7de1.987:· ... _ . ._. ·. ,. ~~.-._ ··:· ·~ ~ ~ •: . ~ · · _ - .~ , - .· ~· : .: . ~ ~ . .-·-- - : 
~· ... . : .. - • , • - ..... ,.. o • • -- - •• 1 - • 
ARTICULO DECIMOCUARTO : DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Aprueban-
'- · TOMO No. 125 
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Administración Di 
se regirá por lo esti 
de la contribución d 
Sistema Vial 'Afferial, 
viaJes ejecutadas o e 
obras harán parte i 
Acuerdo. 
El presente Acuerdo 
del Distrito Especial 
1.989. 
ARTICULO DECIM 
. - ~ ~ - t ~ · • t t -
Dado en Bogotá, O. 
Noventa (1.990). 
' r ¡,' 1 l 1 
• •• 
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CAiltA tiiiiUtAitiA · 2931 
se las siguientes disposiciones transitorias: 
ULO TRANSITORIO 1. : El Plan Bienal de Obras correspondie~te al Pe-
ríodo 1.991 - 1.992, será presentado por la 
ción Distrital al Concejo, a más tardar el 22 de Octubre de 1.990. Su expedición 
rá por lo estipulado en el Artículo Décimo de este Acuerdo: 
: De conformidad con el Artículo 3o. del Acuerdo 
Número 7 de 1,987 y el Articulo 14 del Acuerdo 2 
, eiiDU cobrará en forma conj.mta con el Plan Bienal de Obras 1.991 - 1.992, a través 
ontribución de Valorización por Beneficio General, las Obra5 relacionadas con el 
a Vial Arterial, es decir con las Vías V-0, V-1, V-2, V-3 YV3-E y las Intersecciones 
ejecutadas o contratadas y no cobradas hasta el31 de Diciembre de 1.990. Dichas 
harán parte integral del Plan Bienal 1.991 - 1.992 y se relacionan en el anexo de este . 
nte Acuerdo y el Plan Bienal de Obras harán parte del Plan General del Desarrono 
· o Especial de Bogotá, de conformidad con los Artículos 1 o. y 2o. de la Ley 9 de 
~ · . : - :. 
. . . ' 
ULO DECIMOQUINTO 
. - - , 
: VIGENCIA: Este Acuerdo rige a par1ir de la fe-
cha de su sanción. ,,. , . -- -. - ~ -: ~-r , .... - '": 
.... .. -_ .,. ,.....::: ~ .... ... - ------ ........ -_ . ~::- ~ - . --
.• -=:~·~:. ; 1! 1 •• ; ; ~- -_ COMUNIQUESE:PUBLIQUESE y CUMPLASE 
' r ' . 
n Bogotá. D.E., a los diez y ocho (18) días del mes de Octubre de Mil Novecientos 
(1.990). :J:.. > .. . -- ~-~:)~ · E ~,.i ·~j 
.. , · e ., 
l ...•.. , . c. t : . 
. '· 
:~ ~n~ . 
. -. "; . . 
a: 'r E" • r • " r • " • - • ,. .,.. .. ... r • - • .. ~ - ..... .. , ,... ::. ••• : !'i ;f t' -;; :-
A C U E R D O O 1 6 DE 1 9 9 O. 
r. • • a IP 
_ ; , · ~ .. - :· .. . :. f ';} 4:,::- ~.::: • •• ~ # • ;" - : ": 
.: ....... -·: .. ·.. ANEXO • . ·· -- - . - . 
. -·-·- -- -·--.----· -·-.. ·- .. ..,_--__ .. __ :.:_ ____ - . _ _.. __ .,.:.. : ... 
TERMINADAS .. _:_· .... '-_·: . . ·: -~ ·:-.--· ~-. : -· . - . - -- . . . . ' .... - - :; - . - '"1 ~ - - -- -· - - =" -
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·-..,~ --' ; ·2 ~ ~ :J -:- ~· ~ - "'-~ .:;:. v't-~::'~9~3: :. .... ·. - ·.:~ __ _:: ;.,J. ·, • ::. •~-' 
r.:-~~:--~:-·:-··_?-_.~::U'~1~.-- ::: ·-- _ .. - --· . ~ .. IHTE~cOON 
··········i······························~·· ..- .. • • • .. " • • e • e "'~ Jg • • ~o :a • • • • · ~ • " a • • "' • "' • ~ 1o • w "'' -r- Jo ~ ~ '" 
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DE LOS UBERTADORES INTERSEOOON CON AV CALLEJAS (SOOk) V~ V-3 
CRA. 19 AV. CALlEJAS- AV. DEL CONTADOR V-3 
DE LOS UBERTADORES IN""ERSECCION AV. SAN JOSE (SIN OREJAS) V~ V-1 
DE LOS USE ATADORES INTERSECOON AV. DEL CONT AOOR (SIN OREJAS) V~ V-1 
DE LAS AMERICAS INTERSECCION AV. BOYACA V~ V-1 
DE LAS AMERICAS INTERSECCION AV. DEL CONGRESO EUCARISTICO - V~ V-2 
DE LAS AMERICAS PUENTE ARANDA- BANDERAS V~ 
DE LA CONSTlTUCION AV. DORADO- UNEA FFCC OCODENTE V-3 
DE LA ESPERAN~ AV. BATALLON CALDAS- AV. CIUDAD DE UMA V-3 
DE"LA ESPERANZA . AV. DE LA CONSTITUOON- AV. BAT. CALDAS V-3 
~o..•l:"<on"'RACION GRANADINA AV. CONGRESO EUCARISTlCO- CRA 66. V-3 
PUENTE ARANDA · AV. BATALLON CALDAS- AV. 68 V-3E 
DE LA ESPERANZA INTERSECOON AV. DEL C EUCARISTICO . . V-3 V-2 
OUDAD DE VILLAVICENCIO AV. DEL SUR- AV. CARACAS V-2 
JORGE GAITAN CORTES AV. BOYACA- SIERRA MORENA V-3 
BOYACA AV. PRIMERO DE MAYO- AV. SUR •.. __ .. .. , . . , .. _ V-1 
BOYACA !•·. AV. DEL SUR- TUNAL- -- - - .. - .. ' .... - . . V-1 
PRIMERO DE MAYO . CALLE 49 SUR- AV. AGOBERTO MEJIA -- ,. : V-2 
AGOBERTO MEJIA AV. BOSA- AV. DUDAD DE V1LLAVICENCiO .- • V-2 
BOSA AV. AGOBERTO MEJIA- CEMENTERIO DEL SUR v:'2 
DEl,. CONTADOR . -;, 1, AV. 19 - TRANSVERSAL 26 - .. . . . .. .. , V-3 
SANTA BARBARA·· CAllE 146 -CALLE 153 ' ·. - · ·- V-3 
CALLE 100 't CARRERA 15 (GLORIETA) : .. :-. V-1 V-2 
UBERTADORES (INTERS.) a_ 92, STA. BARBARA Y AV. C. QUITO más3a. etapa-1 V~ v-3 
MEDEWN PERIMETRO URBANO - CRA 107 ' ' V-1 
AMERICAS • . BANDERAS- CORABASTOS - ...,.. ... , ...... OM' "~::¡ '"'I ,.... 1, ' ""' ' V~ . DÉ" LA'CONSTTTÜCION'· ~!~:- AV. CElESTINO MUTIS- AV. DORADO ; 11"' -- • ..., _ ..:..J : V-3 .. 
EUOORAOO . n~ : :. - INTERSECOON AV. DEL C. EUCARISTICO V~ V-2 
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NUMERO 663 DE 1990 
(Diciembre 4) 
Por el cual se efectúan unos traslados 
·dentro del Presupuesto Ordinario de 
Rentas e Ingresos y de Inversiones y 
Gastos de la actual vigencia, acorde con 
la aprobación de la Honorable Junta 
Asesora y de Contratos . 
El Alcalde Mayor --
del Dlstrltó Especial de 8Qgotli, 
en uso de sus facultades legales y en 
· e.speclal las conferidas por ios artlculos 
140 del Acuerdo· N~ 6 de 1985 y 47 del 
Decreto Ley 3133_ de 1968, 
DECRETA: 
. . Articulo 19 Trasládense las siguientes 
apropiaciones: 
CONTRACREDITOS 
114-Secretarla de Salud 
00 .9 . 1.40 .01 . 114 .004 .3 
Mantenimiento S 43 .000 .000 
Suman los Cohtracrédltos S 43 .000 . 000 
CREDITOS 
t14-Secretarla de Salud 
Equipos y Materiales S 43 . 000 . 000 
Suman los Créditos S 43 .000 .000 
Articulo 29 Este Decreto rige a par-
tir de la fecha de su expedición . 
Comunlquese y cúmplase . 
Dado en Bogotá, D . E., a los 4 dfas 
del mes de diciembre de 1990 . 
JUAN MARTIN CAICEDO FERRER, Al-
calde Mayor . ~ Marcela Airó de Jara-
millo, Secretaria de Hacienda . 
DECRETO NUMERO 664 DE 1990 
. (Diciembre 4) . 
Por el cual se efectúan unos traslados 
dentro del Presupuesto Ordinario de 
Rentas e Ingresos y de Inversiones y 
REGISTRb DISTRITAL 
numeran o $ 1.500 .000 




00 .7.1.01 .07 
VIáticos S 1.500 .000 
Suman los Créditos S 1.500 .000 
Articulo 2'1 Este Decreto rige a p-ar-
tir de la fecha de su expedición . 
' 
Comunlquese y cúmplase. 
Dado en. Bogotá, D. E., a los 4 dlas 
del mes de diciembre de 1990 . . 
JUAN MARTIN CAICEDO FERRER, Al· 
calde Mayor . . - Marcela Airó de Jara-
millo, ~cretarla de Hacienda . 
r 
DECRETO. NUMERO 665 PE 1990 
(Diciembre 4) 
Por el cual se efectúan unos traslados 
dentro del Presupuesto Ordinario de 
Rentas e Ingresos y de Inversiones y 
Gastos de la actual vigencia, acorde con 
la aprobación de la Honprable Junta 
Asesora y de ,Contratos . 
El Alcalde Mayor 
del Distrito Especial ·de Bogoü, 
en uso de sus facultades legales y en 
especial las conf~rldas por los artlculos 
140 del Acuerdo N9 6 de 1985 y 47 del 
Decreto Ley 3133 de 1968, 
DECRETA: 
Articulo 19 Trasládense las siguientes 
apropiaciones: 
CONTRACREDITOS 
115-Secretarla de Obras Públicas 
00 .7 .1.02 :02 .001 
Dotaciones S 1 . 100 . 000 
00 .7 . 1. 02 . 14 
Servicios Públicos 400 . ooo 
Suman los Contracréd ltos S 1 . 500 .000 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
Junta Qlrectlva 
RESOLUCION NUMERO 021 DE 19tt 
(Marzo 7) 
Por la CtJal se aprueba la distribución de 
la contribución de valorización por Be-
neficio General correspondiente al Plan 
Bienal de Obras 1991 • 1992. 
La Junta Directiva del Instituto 
de Desarrollo Urbano, 
en ejercicio de sus atribuciones legales 
y en especial las que le confieren el 
Parágrafo 39, del articulo 49, del Acuerdo 
16 de 1990 y demás Alsposlclones con-
cordantes vigentes, 
~ONSIDERANDO: 
Mediante el Acuerdo 16 de 1990, se 
estableció que la totalidad de las obras 
ln_cluldas en un Plan Bienal, constituyen 
una unidad de- conjunto y que pueden 
causar valorización por Beneficio Gene-
'ral, por ser Óbras de Interés público de 
amplia cobertura relacionadas c·on el sls-
te_ma vial. general de la ciudad . 
El Instituto de Desarrollo Urbano, eje-
cutará por el sistema de valorización, la 
construcción de las obras relacionadas 
con el Plati Bienal aprobado por el Con-
cejo de Bogotá, · mediante el Acuerdo 
N9 19 de 1990. 
El Acuerdo 16 de 1990 en su articulo 
14, autoriza al IDU para Incluir en el Plan 
Bienal de Obras 1991 • 1992, las obras 
ejecutadas o contratadas, con base en 
el Acuerdo 2 de 1980 y qúe no han sido 
cobradas . 
El Acuerdo 16 de 1990, en su articulo 
39, determina .como zona de Influencia 
del Beneficio General, para la llquldeclón 
de las correspondientes contribuciones 
de valorización, la totalidad del área ur-
bana y la parte del área suburbana que 
se benefician . 
El Instituto de Desarrollo Urbano, ela-
boró el proyecto de presupuesto y mon-
to distribuible, para la liquidación de las 
respectivas contribuciones de valoriza-
ción y en la evaluación de costos se han 
considerado los inherentes a: 
os 
Obras ejecutadas y no 
cobradas 1 32 . 339 . 000 . 000 
Obras en ejecución 8 . 661 .000.000 
Obras Plan Bienal 76.600 .000.000 
Obras Beneficio Social 29.400.000.000 
Administración Recau-
do 20.000.000 . ooo 
TOTAL 1167. 000 . 000. 000 
Para efectuar la distribución de la con-
tribución de valorización del Plan Bienal 
de Obras 1991 - 1992 se establecen los 
montos a distribuir entre cada una de 
las categorfas de predios, conforme a 
los norcentajes_ de absorción estableci-
dos en el Acct!rdo 19 de 1990. 
Para efectuar la distribución de la con. 
• tribuclón de .valorización por e1 citado 
plan, se aplicará el método de factor8f, 
conforme e lo establecido en el Acuerdo · 
16 de 1990, y al Decreto legislativo 868 
de 1._956. 
Tanto el proyecto de presupuesto ,el 
monto dJstrlbulble, el método de distri-
bución acogido, las tablas de plazo y la 
forma de liquidación de Intereses de fl-
nancla~lón, con que ha de recargarse el 
pago por cuotas, fueron puestos a cqíl-
slderaclón y estudio de la Junta Direc-
tiva .del IDU. . ' 
-pe . acue)-do ~on ei amÍiisl~ jurldlco, 
efectuado por la Subdtrecclófl leg<~l del 
Instituto, se han cumplido todos los pre-
ceptos ' establecidos en los Acuerdos 16 
y 19 de 1990 y en los artlculos aplicables 
del Acuerdo 7 de 1987. • 
la Memoria Técnica explicativa, en 
que se fundamenta esta operación de 
/ distribución, titulada Memoria Técnica 
"Explicativa de Distribución de la Contrl-
bucló.n de Valorización por Beneficio Ge-
neral - Conjunto de obras: Plan Bienal 
t991 - 1992. fue explicada y puesta a 
.consideración y estudio de la H. Junta 
Directiva, en sesión del 28 de febrero de 
1991 según Acta N9 005 . 
En su sesión extraordinaria del dla 6 
del mes de marzo de 1991, acta N9 06, 
la H. Junta Directiva del IDU, evaluó la 
Memoria Técnica Explicativa; con base 
en los análisis anteriores en sesión del 
dfa 7 de marzo de 1991, Acta N9 07, la 
H . Junta Directiva Impartió la aproba-
ción de la distribución de valorización 
correspondiente al Plan Bienal de Obras 
1991 - 1992 . 
RESUELVE: 
Artículo 19 Aprobar el presupuesto y 
monto distribuible para la liquidación y 
distribución de la contribución de valori-
zación por las obras del Plan Bienal 
1991 - 1992, asl: 
Obras ejecutadas y no 
cobradas S 32.339.000 .000 
Obras en ejecución 8 . 661 . 000 .000 
Obras Plan Bienal 76 .600 .000 .000 
Obras Beneficio Social 29 .400 .000 .000 
Administrac ión Recau-
- do 20.000 .000 .000 
TOTAL $167 .000 .000 .000 
06 
Parágrafo : El monto dfstrlbulble a• 
clende a la suma de Ciento. Sesenta y 
Siete Mil Millones de ' Pesos M/Cte . 
Articulo 29 Aprobar la aplicación del 
método de factores consignado en la Me-
moria Técnica Explicativa, de conformidad 
con los parámetros establecidos en los 
Acuerdoa 16/ 90 y 19 de 1990, para efec-
tuar la distribución de la contribución de 
la valorización del Plan Bienal de Obras 
1991 - 1992 . 
Articulo 39 Hace parte ..(ntegrante de 
esta Resolución el Plan Bienal de Obras · 
1991 - 1992. 
Articulo 49 Hace parte de esta Reso-
lución, asf mismo, la Memoria Técnica 
Explicativa de las bases tenidas en cuen-
ta para la estimación de beneficio, la . 
operación del cálculo y distribución del 
gravamen, contenida en el Docume~o 
de fecha marzo/91 titulado Memoria EX-
plicativa de Olstrlbuclón de ·1a Contribu-
ción de Valorización Conjunto de obras: 
Plan Bienal 1991 - 1992 . 
Articulo 59 Adóptanse las siguientes 
tablas de gravámenes dQ valorización 
- P.<Jr Beneficio General, por M2, según 
las diferentes categorfas de' predios, las 
cuales sa ._!IP11carán en consistencia con 
las bases de Información disponibles en 
el archivo magnético del IDU. 







































































































































3 .046 .10 
2.647.92 
2 .250 .73 
1.853 .54 
4 . 177 . 72 




6 . 160 .36 
5.236 .31 















1. 111 .84 
915 .63 
2 .279 .29 
1.981 .99 
1.684 .69 
1 .387 .39 
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Ora•- a,.._ Grado 2 378.42 
Tipo de UM por M2. npo de U.o por M2. Grado 3 319 .98 
S S Grado 4 263 .49 
ESTRATO 6 ESTRATO S LOTES 
Grado 1 3 .968 .15 Grado 1 768 .26 ESTRATO 1 
Grado 2 3 .450 .56 Grado 2 668.05 
Grado 3 2 .932 .98 Grado 3 567.85 Grado 1 59~ . 08 
Grado 4 2.415 .39 Grado 4 467 .84 Grado 2 517 .46 
COBERTURA LOCAL ESTRATO 6 
Grado 3 4311 .84 
Grado 4 862 .22 
Grado 1 1.299.t8 ESTRATO 2 ESTRATO 1 Grado 2 1.129.72 
Grado 1 167.52 Grado· 3 960.26 Grado 1 1.478.57 
Grado 2 · 145 .67 Grado 4 . 790 .80 Grado 2 1.285 .72 
Grado 3 ·~ 123.82 ~~IVADO 
Grado. 3 1.Q92 .86 
Grado 4 101 .97 Grado 4 900 .00 . 
ESTRATO 2 
ESTRATO 1 .. ESTRATO 3 . 
482 ."r, 
Grado -1 172 .06 Gradq t. ~ 2.249.29 Grado 1 Grado 2 149 .62 Grado 2 1.955 .91 Graéo 2 419 . 1 GrSdo 3 
"; 
127,18 Grado 3 1.662.52 Grado 3 ;356 ,33 Grado .4 104 .73 Qrado 4 1.369.14 Grado 4 293 .45 
ESTRATO 3 
ESTRAT.O 2 · ESTRATO~ 
Grado 1 636 .38 Grado 1 3 .857 .08 
Grado 1 776 .45 Gradó 2 553 .37 Grado 2 3 . 180 .07 
Grado 2 675 . 17 Grado 3 470.36 Grado 3 2 . 703 .06 
Grado 3 573 .90 Grado 4 387 .38 Grado 4 2.228 .05 
Grado 4 ""472 .62 
ESTRATO lJ 
ESTRATO 3 ESTRATO S 
Grado 1 
Grado 1 ' . 860 .32 Grado 1 5.490 .68 1.284 .64 Grado 2 748 .10 Grado 2 4 . 774.50 Grado 2 1.117 .08 Grado 3 635.89 Grado 3 4 .058 .33 
Grado 3 949:52 Grado 4 523 .67 Grado .e· 3.342 .15 
Grado 4 781.96 
ESTRATO 4 "ESTRATO 8 ESTRATO S 
Grado 1 ' 1.470 .91 Grado 1 9 . 617.~ 
Grado 1 1.908 .62 Grado 2 1.279.05 Grado 2 8.362.79 
~ · (3rado ·2 1.659 .67 Grado 1 1 . 1!87 ~20 Grado 3 7.108 .37 
Grado 3 1.410 .72 Grado 4 895 .34 Grado 4 5.853.95 
Grado 4 1.161. 77 
SUBURBANOS ESTRATO~ -. 
ESTRATO 6 EXPANSION 
Grado 1 2.082 .66 
Grado 1 3 .390 .44 Grado 2 1.811.01 Grado 1 62 .57 
Grado 2 2 .948 .21 Grado 3 1.539 .36 Grado 2 54 .41 
Grado 3 2 .505 .98 Grado 4 1.267 .71 Grado 3 46 .25 
Grado 4 2 .063 .75 
ESTRATO 6 
Grado 4 38 .08 
INSTITUCIONAL TRANSICION 
Grado 1 3.654 .69 
Grado 1 44 .44 
PUBLICO Grado 2 3 . 177 .99 Grado -2 38 .84 Grado 3 2. 701.29 
ESTRATO 1 Grado 4 2.224 .59 Grado 3 32 .84 
Grado 4 27 .05 
Grado 1 59 .81 INDUSTRIA PRESERVACION 
Grado 2 52 .01 
GRAN INDUSTRIA Grado 1 26 .64 Grado 3 44 .21 
Grado 4 36 .41 Grado 1 1.822 .85 Grado 2 
23 .16 
Grado 3 19 .69 
ESTRATO 2 Grado 2 1.565.09 Grado 4 16 .21 
Grado 3 1.347 .33 
Grado 1 220 .15 Grado 4 1.109 .56 Articulo 69 la Subdirección legal del 
Grado 2 191.43 
MEDIAÑA INDUSTRIA 
IDU, dictará la Resolución mediante la 
Grado 3 162 .72 cual se asigne a los propietarios. de los 
Grado 4 134 .00 Grado 1 1.303 .26 Inmuebles beneficiados por las obras 
ESTRATO 3 Grado 2 1.133.27 del Plan Bienal 1991-1992, las contrlbu-
Grado 3 963 .28 ciones de valórlzaclón que: les corresport-
Grado 1· 332 .65 Grado 4 793.29 da, de conformidad con la distribución 
Grado 2 289 .26 
PEOUEiiiA INDUSTRIA 
que se aprueba con la presente provl· 
Grado 3 245.87 dencia. 
Grado 4 202 .48 Grado 1 653 .03 Artículo 79 Fijar la forma de pago, 
ESTRATO 4 Grado 2 567 .66 para las contribuciones de valorización 
Grado 3 482 .68 para el conjunto de obras de que trata 
Grado 1 521.27 Grado 4 397 .50 esta Resolución, as!: 
Grado 2 453 .28 MICROEMPRESA 
Grado 3 385 .29 PAGO DE CONTADO: Entiéndase por 
Grado 4 317 .29 Grado 1 432 .88 pago de contado, la cancelación de la 
REGISTRb DISTRITAL 07 
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• 
totálldad de la contribución, dentro del 
plazo fijado en la factura, ¡lera el pago 
de la primera cuota. 
Para el pago de contado, se concede 
un descuento del 15% del valor de la 
contribución. 
PAGO POR CUOTAS: La contribución 
de valorización de que trata esta Reso-
lución podrA cancelarse por cuotas, sin 
que en ningún caso exceda de 24 me-
ses, de conformidad con la siguiente ta-
bla: ! 
N' de 
Gravamen S- Cuotas ..Plazos 
10 .001 y más 
5.000 a 10 .000 
3.00·1 a 5.000 
2 .000 a 3.000 






Todos los gravámen!lS. y cuotas se 
ajustarán al peso. 
PAGO CON CHEQUE: El contribuyen-
te qae cancele con cheque una cuota y 
éste sea devuelto, deberá en el · pego 
de la siguiente cuota, cancelar lo adeu-
dado a la fecha más los Intereses cau-
sados y el 20% de la sanción, a que se 
refiere el articulo 731 del Código de 
Co_merclo. 
Cuando un contribuyente· haya cance-
lado el valor da la contribución con che-
qu-e y solicite paz y salvo, éste se expe-
dirá 4na vez sea confirmado ei cheque, 
_por ... el banco. ,,:· 
Articulo 11' Las contribuciones que se 
pagaran por cuotas, se recargarán con 
-Intereses de financiación, a la tasa del 
2% mensual vencidos, sobre saldos. 
Articulo 11' Se liquidarán Intereses 
por mora, sobre el saldo Insoluto de la 
contribución, si han expirado los plazos, 
o sobre las cuotas causadas y no paga-
das si ·el plazo se encuentra vigente, a 
la tasa del 1 y medio por ciento men-
sual, durante el primer afio de mora y 
del 2% mensual, de ahl en adelante . Se 
cobrarán en forma adicional al Interés 
de financiación que corresponda y por 
el tiempo que transcurra hasta la can-
celación 1otal de la deuda. 
Articulo 1 ~ Esta Resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición . 
Comunfquese y cúmplase . 
Dada en Bogotá , D. E. , a los 7 di as 
del mes de marzo de 1991 . 
Presidente (Firma Ilegible). - Secre-
tario (Firma Ilegible). -Instituto de De· 
sarro lo Urbano . 
DECRETOS 1991 
DECRETO NUMERO oo1 DE 1991 
(Enero 3) 
Por el cual se hace un encargo en el De-
partamento Administrativo ·de Planeaclón 
Dlstrltal. -" 
08 
El Alcalde Mayor 
del Distrito Eapec:lal de Bogot6, 
en uso de sus facultades legales •. 
DECRETA: 
Articulo H Encargar al doctor Mario 
Chamle Mazzllll, Identificado con la cé-
dula de cludadanra número 13 .362.702 
de Ocalla, quien actualmente ocupa el 
cargo de Jefe XII D, Jefe de la Unidad-
Administrativa, con una asignación men-
sual de $192 . 800 . oo y Gastos de Repre- . 
sentaclón de $57 . 200 . oo del cargo de· 
Subdirector del Departamento Adminis-
trativo de Planeaclón Distrltal, con una 
asignación mensual de S198 .200 .oo y . 
Gastos de Representación de S113.BOO.oo 
del19 de aneto al 16 ae febrero de 199t. 
Articulo 29 El presente Decreto rige 
a partir de la fecha de su expedición. • 
·'.. ~ ·~ 
· Comunlquese y ctlmplase . • _-' 
Dado en Bogotá, D. E.. a los 3 dlas 
del mes de enero de 1991 : 
JUAN MARTIN CAICEDO FERRER, Al-
calde Mayor . - Jorge Bustamante Rol-
dán, Director del Departamento Admlnl&-
trativo de Planeaclón Dlstrltal . 
DECRETO NUMERO 114 DE 1991 
(Marzo 12) 
Por' el eual se toman medidas comple-
mentarlas en el Proceso de liquidación 
de ' la Empresa Dlstrltal de TransP<!rtes 
· Urbanos (EDnJ). -
El Alcalde Mayor 
del Dls)rlto Especial de Bogot6, 
en uso de sus facultades legales y en 
espec1al les conferidas por el Acuerdo 
N9 22 de 1990 . 
DECRETA: 
Articulo 19 Los conflictos jurldicos 
que se susciten con ocasión de los -con-
tratos de trabajo a partir de la vigencia 
del presente Decreto serán de conoci-
miento exclusivo de la Justicia Laboral 
Ordinaria . 
Asl mismo, los procesos en curso an-
te la Comisión Permanente de Concilia-
ción y ArbitraJe de la Empresa Dlstrltal 
de Transportes Urbanos (EDTUJ en li-
quidación pasarán en el estado en que 
se encuentren a la Justicia Ordinaria 
del Trabajo. 
Las sentencias proferidas en contra 
de la Empresa Dlstrital de Transportes 
Urbanos (EDTU) en liquidación que dis-
pongan el reintegro del demandante que-
darán cumplidas mediante el pago de 
las condenas económicas liquidadas has-
ta la fecha de ejecutoria de le senten-
cia, o hasta el vencimiento del término 
de la liquidación, lo que ocurriere pri-
mero, sin que haya lugar al reintegro . 
Articulo 29 El presente Decreto de-
roga les ·disposiciones que le sean con-
trarlaa y rige- a partir de su publicación . 
Publiques e y Cúmplase . 
Dado en Bogotá, D. E. , a los 12 dlas 
del mes de marzo de 1991. 
JUAN MARTIN CAlCEOO FERRER. Al· 
calde Mayor . - Soqla Durán de Infanta, 
Secretaria General. 
1 AVISO SECRETA~IA. DE HACIENDA 1 
ALCALDI,\ MAYOR DE BOGOTA -
DISTRITO ESPfCIAL 
SECRETARIA DE HACIÉNDA 
HACE" SABER: 
" EIB de enero de 1991 falleció e sellor 
'Luis Guillermo Giralda 'Trujlllo, • quien 
prestó sus servicios a la Administración 
Central Dlstrltel a través da la Secret&-
·rra de Hacienda y que se presentaron a 
. reclamar Jos cheques y dinero a que tie-
nen derecho, la seliora Martha lucra 
Franco Garcés con cédula de cludadanra 
N9 4 t. 793. 555 de Bogotá, en calidad de 
esposa y madre del menor Juan Camilo 
Glraldo Franco, y la señora Luz Marina 
Sánchez Cortés con cédula de ciudada-
nía N9 4 t. 726 .252 de Bogotá, en calidad 
de madre del menor Rlcardo Andrés Gl-
raldo Sánchez . ~ 
Oulene~¡ crean tener Igual o mejores 
·derechos pllra reclamar, deberán hacerlo 
valer a más tardar dentro del término 
de treinta (30) días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de ¡,ste ávlso, a 
fin de dar cumpllmlen.to a los artlculos 
204 y 212 C. S. T., y el articulo 26 del 
Acuerdo 2 de 1977". 




DECRETOS DE 1990 
Números 650 al 652 
Números 655 al 665 
RESOLUCIONES DE 1991 
Número 021 Instituto de Desarro-
Pág. 
3 
llo Urbano . .. . . . . . . . . . . . . . . 5 
DECRETOS DE 1991 
Números 001 y 114 .. 
Aviso: Secretlarla de Hacienda 
Hace saber: Luis Guillermo Giral· 
8 
do Trujillo. Fallecimiento. 8 
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ACUERDOS 
ACUERDO NUMERO 19 DE 1990 
Por el cual se adopta el Plan Bienal de Obras por el Siste-
ma de Valorización por Beneficio General para el periodo 
1991-1992. 
El Concejo de Bogoü, Distrito Especial, 
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales 
en especial de las conferidas por los articules 30 y 43 de 
OBRAS NUEVAS 
t>BRA-TRAMO 
1. VIA EXPRESA NORTE-QUITO-SUR (N .O .S . ) 
1 Carrera 91, de Calle 127 a Calle 147 
2 Avenida Cedritos Carrera 11 - Avenida 19 
3 Puente Avenida Callejas por Carrera 91 
4 Puente Calle 134 por Cra. g, y Ampl. 
Calle 134 de Carrera 91----Carrera 1• 
5 Carrera 11 Calles 114 a 106 
6 Calzada Sur y Norte FF . NN . Calles 106 a 100 
7 Puente Linea FF . NN . por Calle 100 
8 Paralelas Linea FF . NN . Calle 1 00---Av . 19 
9 Puente FF.NN. por Av . 19 Sent. Sur-Norte 
10 Puente Calle 94 por FF . NN . Sentido Oriente-Sur 
11 Ampl. Paralelas FF .NN . Av . 19- Autonorte 
12 Puente Av . Quito - Cra . 24 Sent . Norte-Sur 
13 Puente Calle 72 x Av . Quito - Ampliac . Calle 72 
14 Puente Calle 63 x Avenida Ciudad de Quito 
15 Pontones sobre Canal Av . C . Quito Cl. 68 - Cl. 63 
16 Puentes Calle 45, Av . 28 - Cra . 36 x Av. Quito 
17 Puente Calle 26 x Quito y Triángulo Dtal . 
18 Puente Avenida Calle 19 por Av. C. de Quito 
19 Puente Calle 13 por Av . Ciudad de Quito 
20 Puente Av . 19 de Mayo por Av . J . G. Cortés 
21 Puente Aven ida J . G. Cortés por Matatigres 
22 Ampliación Av . 27 Sur A'{ , 44 Sur - Cra . 49 
23 Puentes peatonales N . O. S:. 
24 Señalización y mejoras Vi!lles N. a. S. 
SUBTOTAL VIA :EXPRESA N.O .S. 
2. PROGRAMA VIA EXPRESA NORTE-OCCIDENTE-SUR 
(N .O.S . Av . Boyacá) 
1 Puente Av. Boyacá por Av . Medellln 
2 Intersección Av . Boyacá x Av . El dorado 
3 Oreja Surorlent . Av . Américas - Av. Boyacá 
4 Intersección Av . Boyacá - Av. 19 de Mayo 
5 Av . Boyacá Av. C . V /cenclo Aut. al llano 
la Constitución Nacional, las leyes 195 de 1936, los Decre-
tos 3133 de 1968 y' 1604 de 1966, articules 1 al 6 del De-
creto legislativo 868 de 1956 y los Acuerdos Nos. 02 de 
1980 y 16 de 1990. 
ACUERDA: 
Artículo l9 En concordancia con lo consagrado en los 
articules décimo y décimo cuarto del Acuerdo 16 de 1990, 
adóptase y apruébase por el sistema de Valorización por 
Beneficio General el Plan Bienal de Obras 1991-1992 pre-
sentado por la Administración Dlstrltal, y la relación de 
obras nuevas que a continuación se describen, Y. que hacen 
parte Integral de dicho plan. 
Tipo de Via 
V-2 
V-3 
V-2 • V-2 
V- 3 • V- 2 
V-2 
V- 2 
V- 2 • V-1 
V- 2 • V-1 • V-3 
V- 3 • V-3 
V- 2 
V-2 • V-3 • V-----<J 
V-1 • V-3 
V-3 • V-1 
V-2 • V- 1 
V- 1 
V- 2 • V- 3 • V-1 
V-----<J • V- 1 
V- 1 • V- 2 
V- 1 • V-2 
V-3 • V-3 
V-3 • V-3 
V- 3 • V-3 
V-1 
V- 1 
V-1 * V-1 
V-1 * V-----<J 
V-----<J • V-1 
V-1 • V-2 
V-1 • V-2 
































$ 26 .37!i.6 
'l 
l Prtortz. IJe Iniciación 
OBRA-TRAMO Tipo de Vfa f99t 1992 
6 Av. Boyacá Av . Suba • Av. Iberia V-1 X 
7 Puente Avenida Boyacá por Avenida Suba V-1 • V-2 X 
8 Orejas .Avenida Boyacá por Av. Medellln V-1 • V-1 X 
9 Orejas Avenida Boyacá por Avenida Sur V-1 ·v~ X 
SUBTOTAL VIA EXPRESA N.O.S. S 14 .576 .5 
3. PROGRAMA AV . DE LA ESPERANZA (AV. LUIS 
CARLOS GALAN) - CALLE 19 
Av. Luis Carlos Galán Cra . 97 • Cra. 82 
(Av . Esperanza) V-:& X 
2 Av . Luis Carlos Galán Cra . 103 • Cra. 97 
(Av. Esperanza) V--3 X 
SUBTOTAL AV . DE LA ESPERANZA - CALLE 19 S 1.838.0 
4 . PROGRAMA AUTOPISTA NORTE- TRONCAL 
CARACAS- AV. CIUDAD V/CIO. 
f Orejas Calle 170 por Autopista Norte V- 1 • V~ X 
2 Paralelas Autopista Norte, de Calle 134 a Calle f83 V~ X 
3 Troncal Caracas, de Calle 6• a Calle 26 .V-2 X 
4 Av. C. de V /clo., de Av. Sur a Av. Caracas· faltantes v_:_2 X 
5 Av . C. de V/clo., de Cra. 66 a Av. C. de Call V- 2 X 
SUBTOTAL AUT. NORTE- TRONCAL CARACAS- S 5.575.8 
AV. C. DE V/CIO. 
5. PROGRAMA AV . AMERICAS - AV. C . DE CALI 
(CENTRO-KENJIIEDY) 
1 Av . de las Américas, de Av . C. de Calla Cra . 66 V~ X 
2 Av. C. de Call de Av. Américas a Av. C. de V/clo. V- 1 X 
SUBTOTAL AMERICAS - AVENIDA CIUDAD 
DE CALI (C-Kl S 2.893 .5 
6. PROGRAMA CENTRO 
1 Plan Centro Varios X 
SUBT~TAL CENTRO ¡ 500 .0 
7. PROGRAMA AVENIDA MEDELLIN - AV . 
CUNDINAMARCA - SUBA 
1 Av . C/ marca., de Av . Medellín a Av . Tr . de Suba V~ X 
2 Av . Tr . de Suba, de Av . C. de Call a Av. 
Cundinamarca ( 1' etapa) V- 2 X 
3 Av . Tr . de Suba, de Transv. 92 a Av . C. de Cali V- 2 X 
4 Av . Morisca, de Cra . 99 a Av . C/marca . V-:& X 
5 Av . C . de Call, de Av. El Salitre a Av . Morisca V- f X 
6 Av . Chile, de Av.C . de Call a Av. C/marca. V-:& X 
SUBTOTAL AV . MEDELLIN - CUNDINAMARCA -
SUBA S 13 .903 .3 
8. PROGRAMAS VARIOS: 
Cra . 100 sector Av . El dorado · Calle 46A 
Costado Occidental V-:& • V~ X 
2 Av . Circunvalar, de Calle 9f a Calle 100 V--:JE X 
3 Adecuación Cra. 15, de Calle 100 a Calle 129 V-:& X 
4 Av. Iberia de Av . Las VIllas a Aut. Norte V-:& X 
5 Av . Iberia de Av. Las VIllas a Av. Boyacé V-:& X 
6 Av . Los Comuneros de Cra. 3 Este a Cra. 7! V- 2 X 
7 Calle 170 de Cra . 7! a Autop . Norte (1! etapa) V- f X 
SUBTOTAL PROGRAMAS VARIOS S 10.939 .3 
TOTAL JNVERSION (COSTOS ESTIMADOS) S 76 .600 .0 













Distribución de la Inversión por Alcaldlas Costos Eatfmadoa 
(millones S) 
ALCALDIA MENOR: 
KENNEDY S 5. 186.7 
2 CIUDAD BOLIVAR 4 .031 .0 
3 SUBA 3.512.2 
4 SAN CRISTQBAL 2.475.8 
5 USME 2.817 .9 
6 BOSA 2.299 .0 
7 RAFAEL URIBE 1.775.7 
8 U SAQUEN 1. 768.4 
9 ENGATIVA 1 .415.0 
10 SANTA FE 1.238.0 
11 FONTIBON 1.061.0 
12 PUENTE ARANDA 354.0 
13 TUNJUELITO 353.6 
14 CHAPINERO 358.1 
15 MARTIRES 88.4 
16 ANTONIO NARI~O 88.4 
17 BARRIOS UNIDOS 88 .4 
18 CANDELARIA 88.4 
19 OBRAS VARIAS SECTOR HISTORICO -
CENTRO 400 .0 
VALOR TOTAl (COSTOS ESTIMADOS) S 29 .400 .0 
Dentro de la inversión de vías locales podrá destinarse 
hasta un veinte por ciento (20%) de la distribución por 
Alcaldlas para obras de amoblamlento urbano y adecuación 
de parques. 
Parágrafo 19 Adicionalmente al pago a que haya lugar 
por concepto de la contribución de valorización por bene-
ficio general, los propietarios de los terrenos no desarro-
llados, o lotes por donde pasen las obras de la Avenida 
Circunvalar en el tramo comprendido entre la calle !!1 y la 
calle 100, se obligan a realizar una concertación con · el Ins-
tituto de Desarrollo Urbano aprobada por su junta dlrecti· 
va, mediante la cual contribuyan con un porcentaje del va-
lor de dichas obras . 
Igualmente se define que diciJa vla tendrá una espe-
cif icación tipo V3-E . 
Parágrafo 2'? El Instituto de Desarrollo Urbano adelan-
tará los estudios y diseños de las siguientes vlas : 
Avenida Boyacá tramo : Avenida Iberia - Avenida San 
José (calle 170). 
Avenida Ciudad de Call t ramo : Avenida Centenario · 
Avenida El dorado . 
Avenida Comuneros tramo: Avenida Caracas · Carre-
ra Séptima . 
Avenida Primero de Mayo tramo: Avenida La Victoria -
Carrera 9 Este . 
La adquisición de los predios para las obras anterior-
mente descritas dependerá de los recursos financieros con 
que cuente el Instituto. 
Artículo 29 Para los efectos del Programa de Benefi· 
cio Social General en lo relativo a la selección de las obras 
y vlas locales en los es tratos 1, 2, y 3 se seguirá el si -
gu iente procedimiento: 
a) Antes del 20 de enero de 1991 las comunidades intere-
sadas en la construcción de dichas obras, solicitarán 
en forma detallada directamente o a través de las ins-
tituciones públicas distritales, al Instituto de Desarro-
llo Urbano la construcción de las vías locales . 
b) An tes del 20 de febrero de 1991 el lnstitÚto de Desa-
rrollo Urbano verificará que se cumpla lo dispuesto en 
el artículo segundo del Acuerdo 16 de 1990. en rela-
ción con la construcción de obras y vlas locales. 
e) La Comisión del Plan del Concejo tomará la decisión 
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pertinente en un plazo de 10 dlas, contados a partir 
del recibo de la relación definitiva de obre y vlas lo-
cales que para tal efecto le envle a su consideración 
y aprobación el Instituto de Desarrollo Urbano. 
Parágrafo . La construcción de las obras y vfas loca-
les financiadas con base en los recursos del Plan Bienal se 
priorizarán de acuerdo con las siguientes condiciones: 
1 . Que sean accesos que faciliten el transporte público 
colectivo a los barrios. 
2. Que sean accesos lnterconectantes entre barrios. 
3 ... Que sirvan al equipamiento comunitario de los barrios. 
tales como plazas, parques , escuelas o centros de sa-
lud. 
4 . Que sean vías internas de los barrios y que presenten 
consolidación habitacional completa. . 
5 . Que sean vlas peatonales con total desarrollo habita-
cional. 
Para. el Sector Histórico-Centro se orientarán a mej&-
rar la condición ambiental, detener el deterioro de las con&-
trucclones coloniales y mantener' o mejorar en .lo posible 
la homo!jeneidad ,de su . C!lrác;ter ~lstórlco. 
No se podrá Invertir en vfas locales en zonas primor-
dialmente Industriales aún cuando éstas se encuentren den-
tro de los estratos 1, 2 y 3. 
Articulo ~ En ningún caso se Iniciará el cobro de la 
c:Jntribución de va!orlzaclón de las obras que integran el 
Plan Bienal 1991- 1992, hasta tanto no se dé Inicio a la 
ejecución del mismo. 
Articulo 49 De conformidad con el articulo cuarto, p&-
rágrafo tercero del Acuerdo 16 de 1990 apruébanse los si-
guientes porcentajes de absorción del monto distribuible 
por categoría de predios, para ser aplicados en la distribu-
ción de la Contribución de Valorización por Beneficio Ge-
neral del Plan Bienal 1991- 1992 . 
ABSORCION DEL MONTO DISTRIBUIBLE 
Categorías del Predio 
Residencial . . . . . . . . . 
Industrial . . . . • . .. 
Comercial .... . .. . . . . 
Institucional . . . . . . . .. 
Lotes .... .. .. . . . .. . 
Suburbanos . . . . . . . .. 
rOTAL . . ... . 
"'o Absorción del 
Monto Distribuible 







Artículo 5v El monto distribuible de la contribución de 
valorización por beneficio general no podrá ser superior al 
valor de ciento sesenta y siete mil millones de pesos ($ 
167 .000 .000 .000 .oo) presentado en el Plan Bienal de Obras 
:;¡or la Admin istración Distrltal al Concejo de Bogotá. · 
Artículo 59 De conformidad con lo dispuesto en el 
art ículo décimo primero del Acued:lo 16 de 1990, establé-
cese una veeduría clvica para que las comunidades a tra-
vés de sus representantes f iscalicen la ejecución de las 
obras del Plan Bienal. 
Artículo 79 Condónanse las obligaciones vigentes a 
31 de diciembre de 1990 por concepto de contribuciones 
de valorización por beneficio local y pavimentos locales cu-
yo gravamen inicial no sobrepase los quince mil pesos 
($15 . 000 . 00) . 
Dicha condonación se extenderá a los intereses que 
por concepto de estas contribuciones se hubieren causado 
hasta el 31 de diciembre de 1990 . 
Artículo 89 VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su sanción . 
Comuníquese, publíquese y cúmplase . 
Dado en Bogotá, Distrito Especial, a los ocho (8) dlas 
del mes de diciembre de mil novecientos noventa (1990) . 
03 
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO, Presidente Concejo 
de Bogotá . - Ricardo Rojas Parra, Secretario del Concejo 
de Bogotá . 
Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá. 
Diciembre 13 de 1990 . 
JUAN MARTIN CAICEDO FERRER, Alcalde Mayor de 
Bogotá. O . E. 
ACUERDO NUMERO 20 DE 1990 
(Diciembre 8) 
"Por el cual se organiza el Sistema Distrital de Salud 
de Bogotá". 
El Concejo del Distrito Especial de Bogotá, 
en uso de sus facultades constitucionales, legales y en 
especial de las conferidas por el Decreto Ley 3133 de 1968, 
ley 11 de 1986. artículos 38 y 39 y ley 1 O de 1990 . 
CONSIDERANDO: 
Que el 1 O de enero de 1990 fue sancionada y entró a 
regir la ley 10 por medio de la cual se " Reorganiza el Sis-
tema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones" . 
Que mediante la referida Ley, se determina llevar a 
cabo el proceso de descentralización y desconcentración po-
lltica, administrativa y financiera, en el sector salud . 
Que para tal efecto la Ley 10 de 1990 en su artículo 6?, 
literales a) y b), asigna en forma expresa al Distrito Espe-
cial de Bogotá, la responsabilidad de la dirección y presta-
ción de los servicios de salud del primer, segundo y tercer 
nivel de atención . 
Que la magnitud, importancia e influencia .de la ciudad 
ha llevado al Distrito Especial a convertirse en una verda-
dera metrópoli, que hace necesario establecer una organi-
zación que le permita asumir las responsabilidades asigna-
das, con, el fin de garantizar y prestar el servicio público 
de salud que responda a las características y necesidades 
de la comunidad, dentro del marco de la descentralización 
administrativa y los principios básicos que fija la Ley 1 O 
de 1990 : 
Que por lo tanto se hace necesario expedir el Acuerdo 
que organice el Sistema Distrltal de Salud , su dirección y 
el Fondb Financiero Distr ital de Salud para el manejo de 
los recursos , así como la creación de las entidades presta-
doras de los servicios de salud. 
Oue la misma Ley en el parágrafo del artículo 37 fija 
un plazo de un año que se cumple el próximo 10 de enero 
de 1991 , para organizar y poner en funcionamiento el Siste-
ma Distrital de Salud . 
Que el Concejo Distrital como representante de la co-
munidad considera prioritario mejorar y ampliar en forma 
significativa la cobertura de la prestación del servicio pú-
blico de salud , en especial a los sectores menos favorec i-
dos, 
ACUERDA: 
1 - DE LA ORGANIZACION GENERAL DEL SISTEMA 
DISTRITAL DE SALUD 
Articulo 1? Establecer el " Sistema Distrital de Salud 
de Bogotá " , que comprende los procesos de fomento, pre-
vención, tratamiento y rehabilitación en los cuales intervit-
nen diversos factores de orden biológico, ambiental , de 
comportamiento y de atención en salud. Está integrado por 
personas naturales o jurídicas y por organismos, agencias 
y dependencias de los subsectores oficial y privado y de 
otros sectores que real !zan actividades que inciden en los 
factores de riesgo para la salud. dentro de la jurisdicción 
distrital, de conformidad con los artículos 4? y 5? de la Ley 
10 de 1990. 
Articulo 2? Asignar a la "Secretaria Distrital de Sa-
lud", como organismo único de dirección del Sistema Dis-
trital de Salud, para efectuar la coordinación , integración, 
asesoría, vigilancia y control de los aspectos técnicos, 
científicos, administrativos y financieros de la salud, 1~ 
granda la integración del Servicio Secclonal de Salud y la 
Secretaria de Salud, en la nueva Secretaria Distrital de 
Salud . 
Parágrafo : 'Adscribir a la Dirección llel Sistema Dis-
tritl!,l de Salud !Secretaría Distrital de Salud) únicamente en 
lo relativo a los aspectos técnico y científicos de las acti-
vidades que incidan en los factores de riesgo para la salud 
de la comunidad a 111 Caja de Previsión Social Dlstrital, al 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente, a la Em-
presa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) y al Departa-
mento, Administrativo de Bienestar Social de Bogotá . 
Teniendo en cuenta lo anterior, los proyectos, progra-
mas y planes que realice en este aspecto cada institución 
de las aquf adscritas, ,deberán contar con el visto bueno del 
Secretario Distrital de Salud _ 
Articulo 3? Son funciones de la Secretaria Distrltal de 
Salud: 
a) Identificar el estado de salud-enfermedad y establecer 
los factores determinantes, que sustentan la elabora-
ción del. Plan Distrital de Salud, efectuando su segui-
miento y evaluación con la participación comunitaria, 
como lo establece la Ley 10 de 1990 . 
b) Adaptar y aplicar las normas y programas señalados 
por el Ministerio de Salud para organizar los regfiTlOlleS 
y en especial el de referencia y contra referencia de 
pacientes, con el fin de articular los diferentes niveles 
de atención . 
e) Proponer los planes, programas y proyectos que deben 
incluirse en los planes y programas nacionales . 
d) Ad9ptar y adaptar las normas técnicas dictadas por el 
Minfsterio de Salud para la construcción de obras civi-
les; dotaciones básicas y mantenimiento Integral de las 
diferentes instituciones de salud. 
e) Organizar mecanismos administrativos para los servi-
cios de salud, teniendo en cuenta la descentralización 
administrativa prevista en el presente Acuerdo . 
f) Promover la integración funcional de servicios de salud 
estimulando la articulación de los sectores salud , edu-
cación, de bienestar y seguridad social, de las Cajas 
de Compensación Familiar, del sector privado y de 
agencias nacionales e internacionales . 
g) Coordinar y supervisar la prestación de servicios de 
salud en el Distrito Especial de Bogotá . 
h) Participar, en coordinación con las entidades educativas, 
en la definición de los campos y tiempos de práctica 
que deben preverse en los planes de formación de re-
curso humano para garantizar los servicios que se pres-
ten . 
1) Formular y ejecutar los planes del sector salud de B~ 
gotll, en armonfa con las políticas. planes y programas 
de la Nación . 
Jl Ejecutar Y adecuar las políticas y normas científico-téc-
nicas y técnico-administrativas trazadas por el Minis-
terio de Salud . 
k) Desarrollar planes de formación , adiestramiento y capa-
citación del personal del sector salud, en coordinación 
con las entidades especializadas del mismo sector o 
con las del sector educativo, poniendo especial énfasis 
en la Integración docente-asistencial . De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 10 de 1990. 
1) Aplicar conjuntamente con ent;dades de seguridad so-
cial .. planes para promover y vigilar la afiliación de pa · 
tronos y trabajadores de dichas entidades . · Además 
velar por el cumplimiento de las normas sobre seguri-
dad industrial y salud ocupacional . 
11) Desarrollar labores de inspección , vigilancia y control 
de calidad en las instituciones que prestan servicios 
de salud . así como de las profesiones de ciencias de 





CA ARA De C ~E~CIO DE BOGO ~ 
~NIDAD P_AN DE DESARROLLO DE BOGOTA 
MEDIO AMBIENTE 
Infor•e o.2 - Abril 1991 
UACION AC UAL: ETERIORO AMBlE TAL Y AGENTES RESPONSABLE2 
1ste una r2liClón estrec~a entrE 21 deterioro a;bi~ntal v la o·abiemática socioetonóeica óe la ~oblació : e5t- QLlere dec1r 
e aun~ue la conta. inación afecta a toda la oohlació~ en cenera!, el nivel socioeconó1ico y la localizac!ór espacial son factcres 
e deben ser tenidos en cuenta. ~os sectores populares. cuyos Inoresos son miniiOS v ex1sten 3de1ás al~os índices de desrutr1cio • 
fermedades y analfabet1s1o, son los aás afectados oor la conta11nación en todos sus aspectos. A los oroble1as de pobreza se su or 
1 auee to constante de la ooblación, la concentración y exoansión Industrial y de la economía informal oue desec~an :o~tam1na tes. 
:rec1 1ento del oaraue auto otor v la ohsolecenc1a y falto de mantenimiento del mismo, la util1zac16n de cotbiStlbles sól1do5 
1 Uidos, la oav1mentac1ón y sus efectos sobre 1~ te~oeratura son ejemplos de los orobleaas oue efleJa el deterroro blenta!. 
cc~t1nuac1én se enumeran los aoentes responsables de !a contaminación y deoradación de los recursos aás I portante,, a saber: lo; 
drolóoicos, el suelo y el a1re. Además se comen an los e!ecto2 del d2ter oro a1b1ental sobre el desarrol.o umano. 
Aoentes responsables de la conta ,¡nación de las aouas: 
- ~es1duos de la explotación arenera de lo~ cerros orientales. 
- ~ataderos. 
- Pes1duos do tst1cos y comerc1ales. 
- Res1duos 1nd~str1 les. 
- avaderos oú l1cos de rooa. 
- A Jas nearas. 
- 'esid.oc sól1dos depositados e1 los hotaderos cla destinos y/ of;c1ales s1n r2ta iento técn1co. 
- Lotes-B·sureros. 
- Mataderos. 
- lnestab!lidad oeo!óo1ca ce las áre¿s de exolotac1ón de canteras. 
- Deforestac1ón de lo: cerros orientales: relac1ón Industria extract1va-1ndustri~ de la construcclón-orooramas de VIVle"da: 
ade1ás del uso de la lera. 
Aoentes responsables oe la contam1nac1ón del aire: 
- ~once~trac ón de i dustr1as. 
- C¡rculac1ón de veticulos. 
- Industria de la construcción: mal aneJo de los 1nsu1os y res1duos de ater1a!es. 
Efectos sobre el desarrollo huaano: 
- Corcentración de los aoentes de deterioro a1b1ental, esoecial1ente en asentamientos subnor1ales, trae ca~ con:ec ~rcia 
enfer;edade~ diarr~1cas. del aparato res~Irator1o, cutáneas v enteritis. 
- Atr1hu1oles a la conoestión urba~a se encuentran la ausencia de serv1cios oúolicos básicos, condiciones ant1hlcl¿n1cas en la 
croducc1ón de al1aentos •• a oroducc1ón d2 sustancias tóxicas aue son causas de orobleras cardiacos, tensión r.erviosa. 
artrit1s, dolor de espalda. enfermedades venéreas. y tumores malionos. 
FEC OS INS~ITUCIO 'A ES 
:orce;o de Boootá exo1d16 el Acuerdo 9 de 1qqo. ~n este Acuerdo :e conte;plan los siouientes aspectos: 
a oestión a~b ental. definid~ como el conjunto de acc1ones y act1v1dades d1r1o1das a mejorar la cal1dad de vida de los 
a~Itantes de Boootá, es responsabilldad de .a Adm1n1s ración D1str1~al y de los Giemtros de 1· co• n1dad (of1c1a y de !os 
articulares dentro de sus rescectivo: calDOS de actividad). 
El Plan de Gestión ~mbiental deb~rá reflejar las aspiractones de los mietbros de a coe~ntdad relac1onadas con el e torno 
rumano. Conteaplará asoectos tales coeo el diseño, exoertmentación y eJecución oblioatoria (en los estableci11entos educativos 
oficiales del Distrito) de n proorata curricular de contentdo a1biental preservacionalista oara todas los niveles del sistema 
escolar: y con las reola1entac1ones QUe a ntvel local se re u1eran de la Lev 23/7~. dei Oecreto-Le\ 2811/74, de la Lev 171 y de. 
~ecreto- ev 919/89. 
Se crea el Departamento Técnico Ad11nistrativo Albiental-DA"A (Sector Central) con el fin de desarrollar y VlOtlar la ap!Icaclón del 
Plan de Gest1ór. Aubiental y preparar las aedtdas aue deban to1arse para su adopción, previa consulta al ConseJ) Ambiental oe Boootá. 
Sus funciones sen: 
Elaborar el Plan de 5estión Aabtental, baJo la SilPervis ón del Alcalde y presentarlo a consideración de la Junta de Plan~actón 
Distrt~al para su aorobación • 
• Coordtnar la eJecución de las directrices y pautas para la ae~ttón a1b1ental oue deben cumplir las Secretarias, 
los Deoarta1entos Ad11nistrat1vos, las entidades descentralizadas, las deoendencias adainistrativas del D1strito, las demás 
entidades oficiales y los particulares. 
Efect~ar el seou111ento y la evaluación de la eJecución de la aest1ón a~b1ental. 
remover a nivel co,uni~ario la realizac1ón de ca1paHas fortativ s 
la neces1dad de particioar en la preservación a1b1ental. 
diiUloattvas Que foe~nt~n la cooc1enc1a col :~1va sobre 
Fo1entar el ejerc1cio de acciones populares enca11nadas a la preservación del oatr11onio natural v a la defen;a de los 1ntere~es 
~olect1vos. del esoac1o póbl1co ~ de las noreas o~e reoulan el desarrollo urb¡no y reo1onal . 
• Desarrollar conoc111ento, nabilidades y act1tudes propios de la educación y de la cultura aab1entaJ . 
• Proaover, 11oulsar Y coord1nar la eJecuc10n oportuna de las obras y acciones oue se reouieran para la orevenc1ón, co tro • 
correcc16n v ;aneJo de probleaas de deoradac1ón y deterioro a1b1ental. 
a Adainlstractón Central y las ent1dades conteaoladas en el Plan oue eJec ten crovectos ae inversión, rleber~n 1nclul' a~ualr.erte 
una oart da e~tre el 0.5l y el 3.0% del valor del aresuouesto de 1nverstones. con desti~actón especial oa·a orooratas y proyectos de 
preservación ambiental. 
El Departamento tendrá un Fondo de Financiación encaroado de oarant1zar las actividades relacionadas con sus fu~c1ones. él 
patrt1ion1o de este Fondo estará constituido entre otros aor: los btenes aue destinen las entidades or1~adas o oúbl1~¡s a 
cualouier t1tulo: las asionactones presuouestales del D1strito: un porcentaje sobre los recursos oue orev~ la ey 1 /B a favor 
del D1str1to: las tasas y contrlbuciones espectales iiPUestas a las actividades contaa1n~ntes: el producto de las Jitas y de la~ 
indemntzaclones resultantes de las acciones populares previstas en el Códiao Civil y de•as leyes, adelantada~ por e Personero: y 
los recursos orovenientes oe la utilización de oredios en aue el Distrito establezca esoeciales activ1dad~s ecolóoicas. 
Ei Co~sejo Ambtental de Boootá inteorado oor el Alcalde, 4 Concejales, Secretarios de Hacienda y Obras Púolt~as. D1rector de 
Planeac1ón, un aerente o director de entidades descentralizadas. En calidad de asesores estarán 4 representantes de los 1ed!os ae 
co•untcaciór, la Sociedad de Mejora5 y Ornato, la Sociedad Colo1biana de Arouitectos y las entidades investioatlvas e de protecc16~ 
del aedto albiente. 
El Alcalde oraanizará Co11siones para el manejo aabiental en cada una de la zonas adaintstrativas, 1nteoradas oor el Alcalde 
de cada zona Y representantes de las oraantzaciones co1unales locales, cu1o!iendo las funciones oue les desione el Alcalde y el 
ConseJo A•biental. 
ce crea la Personería Deleaada para el Medio Alb.ente y el Desar olla Urbano, aue deberá veJar nor la oerma enc1a, leJoramlerto 
erdurabilldad del oatríoonio a1biental del Di~trito: vioilar el estricto c~aol1 1ento de las normas Jurídicas relac1o1adas con la 
est1ón atbi~ntal Y el desar•ollo urbano y reolo"al: procurar aue el c1udadano teno~ acceso fáctl v oportunJ a los ar~hlvos 
del D strtto relacionados coó daños o acc1dentes a~bl~ntales e información sobre el entorno. exceptuando aQuellos QUe tenaa~ 
el carácter de reservados: adelantar los procesos d1sciplinar1os e i~ooner sa ctones a los t nctonario~ oue 1rcump!an las 
armas relac1onadas con la planificación, orde1a lento territor1al y linejo amb1ental: suoerir l~s tedidas correctivas necesartas 
Dara meJoro la calidad de vtda en el Distrito: adelantar las acciones populares previstas en el Ródioo Civil Y en las leyes: y 
demás f nc1ones aue le deleaue el personero. 
La Com¡s1ó Cuarta Permanente del Co ceJo, conocera de la vioilancia y el control de la eJecución del Plan rle 6estió~ Amb1ental 
y de l;s ortas establec1das eó el Acuerdo. 
Las facuitades extraordinarias para el Alcalde "ayor, hasta Dic1embre 31/~0. ~e refieren a la 1odif1cació~ de las funciones de 
las diferentes entidades distritales en relación con su responsabilidad en la oestión ambiental: a la determ1nac1óo d? la 
estructLra ad1in1strat1~a del .eparta1ento Técnico AdMinistrativo del "eo1o Aeb1ente, la coaplementación de su o~oanizac1ón 
ade1nistra iva y del Fondo de Financiac'ón: la oroanización del Consejo Aabiental: la precisión de la naturaleza jurídica. 
estructura. fuentes de f1nanciac1ón y func1ones del Jard1n Fotanico de Booota: la contratac1ón de estudios vara la elaboración del 
Plan de Gest1ón Aeb1e~tal: la realización de ooeraciones oresuoue~tales y financ1eras necesarias para dotar del presuo e~to .n1c1al 
y de :os recursos econóe1cos al Fondo de Flnanc1ac1ón. 
1 día 6 de sept1e1bre co1enzó a funcionar el DAMA, en cabeza de Aoustin Vélez Bustillo. Cuenta con una olanta de 36 técrtcos. 
acuerdo con palabras de su D1rector el DAMA func1onará como un ente coord1naaor de p~ooraaas, planes y proyectos en aater1a 
b1ental DL serán e¡ec~tados tanto oor entidades del sector público co o del pr11ado, y espera eane¡ar sus rec~rsos a través del 
onda de Frotecc1ón Aabiental ada nistrado por el sector privado. en este caso por la FES. El Conse¡o A~ble~tal ya fue creado, y se 
soera oLe sea citado en los próximo días. 
El Plan de 6est1ón Amb1ental, actual ente en elaboración, lanzado el 13 de Octubre. a través de las ca oañas "Boootá Verde" Y 
Ccwsulta "1 dadana•. en el corto y !arco lazo conteaolará los s1ouientes aspectos: 
Preservac1ó~ de las zonas verdes. 
e 1dado del esoac1~ odb!1co. 
~aneJo del a1re. 
• Kdne;o de los res1duos sólidos y tóx1cos. 
Est d1o de aoLas. 
Procrai<S educat1vos en coleo1os y barrios. 
acLerdc co1 lo anterior. ;e vislua ra oara el corto p!az. la de11n1c1ón y pueto e mar~ha de una oolít.ca coherente ara el maneJo 
b1ertal de la c1udad. 
Er.ENTOS PARA UNA ESiRA ESIA DE MANEJO INTEGRAL DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DE BOGOTA SA ISFACCION DE LAS lECESIDADES BAS!CAS: 
nas Pr1or1tar1as: 
sde el punto de v1sta esoac1al. la zonas con mayor 1nc1denc1a de problemas ecolóo1cos sobre la calidad de v1da y los recursos y 
rv1cos ambientales son C1udad Bol1var, TunJuellto, San Cristoba:. ~me. Ur1be Uribe, Kennedy, Bosa v Fuente Aranda. 
tán ade1ás las aároene5 de las 11crocuencas del río Booota y el trato Juan A1arillo Alicachí~. y los cerros surorienta:es Y 
ror1entales. 
oora1as y proyectos sectoriales: 
pr1mer luoar se debe cons1dera la Consclidac1ón del oroarama de la EAAB para br1~dar aoua ootable. una red de acueducto y 
cantar liado oara la tota'idad oe a c1udac. Además la estructuración Y avance en la ejecución del oro raaa ce re:tificaci6~ Y 
sconta11n~c1ón del rio Boootá. 
este último respecto, de acuerdo con lo planteado oor el Jefe de Provecto~ oe la EAAB, Enriou~ Giralda N1eto (J~lto 19/90), para 
e Ln proyecto coao el de e;ora1iento de la cal1dad del ríe Booota oueda real1zarse, es oreciso oue cueolc al aenos con lo~ 
au1entes reo 1s1tos: 
Ser financieramente fact1b.e. 
C ad~ e ata del proyecto debe oroduc1r un benefic o. 
ejorar el río al frente de la ciudad debe ser un obJetivo de la Prltera etaoa, de lo contrar1o ser~ d1 icil aJe los boootanos aceote 
Páoar. 
Los C'Iter1o~ de calidad oue se establezcan deben ser modest~s al comienzo. Por e¡e1plo: nasta Tib1tó. aoua oara consumo 
hu;ano: en la zona Tlbitó-Salto eiiiinar sólidos flotantes y esou1as: para el rí Maodalena, 1antener una calidad adecuñda para la 
pesca. 
dCuerdo con lo anterior, las tareas a ejecutar en lo relacionado con el caso del río Boootá serian las siouientes: 
Elaboración de estud1os del itoacto de la conta1inación sobre ei bienestar (pesca, rieoc, industria, salud. costos oe los daños), 
es~ec.f1ca erte: odelos de caiidad de aoua d~ los ríos Boaotá y aodalena: plan maestro de uso de recursos hídricos aoua ara 
d1luc1ón. •aneJo Muña, inportaciór de aouasl: plan 1aestro de uso de la tierra en la Sabana (control de la exoans16n urbana hac1a 
t1erras aor1co as): educación de los usuar1os hacia la econoaia. 
Definlr oolit1cas nacionales. reo1onales y locales en cuanto al control de la contaminación hidr1ca (Bobierno Central. DNP. CA~, 
M~n1c1 ios). 
!dent:f1car fuentes de financ1ac16n: afectados y benef1ciar1os de la contaainación y el trata11ento, cobro de tasas por 
contaminación y aol1cac1ón de tales cobras al manejo de la conta11nación, diseño y aplicación de un s1stema tarifarlo adecuado. 
ta: El cJmol111ento de estos puntos son en su 1ayoría respuesta a los cotentar1os de la m1sión del Banco Hu d1al QUe a~al1zó 
s diferentes proouestas sobre recuperac16~ y trata lento de las aouas del río Boootá. El Banco rechazó e! provecto de 
ratamiento oresentado. y en su luoar reco1endó la construcción de colectores e 1ntercentores d2 aauas neoras Oue meJoraran las 
nd1c1ones de la; zonas vecina~ al río, aplazando la construcción de las plantas desconta11nadoras hastd cuando s Pllolantacló~ 
~ 2d1era J st1ficarse. Es i1portante anotar Que rec1enteaente ha habido un camb1o er la política ambiental del Banco a ~1vel Jndiol. 
e~ la actualidad ex1oe aue cualquier proyecto f1nanc1ado por él contenoa un co1oonente a~biental importante. En el Proyecto Boo~ta 
(US$400 IIllon~s) el co•oonente acbient 1 ser1a adicional, y el Banco estar1a di;p1esto a flnarciar asta USSlOO iliones e el 
turo. de n interceptor de aouas neoras paralelo al río. construido de aouas arr1ba hac1a aaüas abaJo. 
; a n el Infor e de orense de 3ct.10/90. el Sonpes Jtcrizó a la Naci6r oara aue se conv1erta en oarante de la CAR e la 
QLlSlClón de un créd1to externo oor 'SS5S.6 a1llone; con destino al sanea11ento a1b1ental de la cuenca del río Boaotá. El costo 
tal del oroyecto se est1 a en U5 110.q iliones y tendrá una duración de c1nco a~os. lncl ye la elaborac1C d~ estud1os técnicos. 
ras oe 1nfrae~tr ctura y acciones de reforestaciór e~ las cuencas alta y baja del rio: conteapla la contrucción de coiectores y 
lartas de trataa1ento de aouas residuales . la construcc 6n de 13 sistetas de ootit1zac16n de rieco de la Ra ada, la construcción 
~6 rellenos san1tar1os, la reforestación de 7.864 hectárea; y el teJoraliento de los recursos raturales de lo zona. Debido a. 
l to costo oue oresenta la desconta1inaci6n del rio en el tra o de la c1udad, se ha decid1do or1e~tar el oreyecto har1a las eLe cas 
ta y baJa, La financ1ac10n de ese proyecto correría ade1ás oor cue~ta de la Nación y el Distrito. 
r otra parte, óe ac erdo con el docu1ento de orecisiones oerenc1ale~ presentado por aCá ~ra d~ Cocercio de 6ocotá Consultor: 
1lo Nassar "oorl sobre el teta, otros oroble1as a tratar en pr1tera 1nstanc1a son: 
Lo co~ta 1na:1ón , idrica: protección a la planta ootab1!1zadora de TlbitO. proyección a las cuencas ~reductoras reo ladas. 
de 1~itac1ón de la frontera de severa contaminación, corstrucc1ón por etapas del interceptor río Boootá. maneJo de efluentes 
1ndustr1~les. rectificaciór hidráulica del río Boootá, construcclón del sisteaa de drenaJe del rio TunJuelo. solJc16n del con !Icto 
Muña-Slbaté. el maneJo de zonas inundables. 
La contatinac1ón ataosférica: Definición de una lea1slac16n aaplia oue cubra todos los aspectos y oue avude a ore¡enir Y a~eJar :a 
problen~t1ca ~n espec1al en los referente al control de fuentes móviles: 1anejo adecuado de las et1s1ones industr1ales a 
través del cooro e ect1vo de tasas retributivas a los contatinadores ~ estíaulos tributarios a los o e meJOr2s su tecnoloaía Pd'a 
reto\er canta 1nantes: control del tráfico aéreo en for1a per1anente estableciendo los corredores y alturas de referenc1a: control 
del estado de fJncionaeiento de los 1otores de vehículos de oasolina v diese!: cortrol a oueaas permanentes: cortrol a las zonas 
donde se or1oinen ~recesos de transporte de aater1ales (canteras, descapote de las capa veoetal, Quemas, etc.): aumento de la 
cantidad y calidad del oxioeno (d1sain.1r el tráfico. meJores s1ste1as de transoorte, más zonas verdes. cintu~ón foresta ): 
control de la deforestaciór de los cerros orientales y de sus procesos de 1ndustr1allzación: a•pllaclón y mantenitlento adecuado de 
la red de estaciones de mon1toreo de la cal1dad del a1re. 
la actualidad ex1ste n co~ven1o e~tre a Ad1Inistrac1ón D1strital y el 6ob1er o del Jaoón, a través del cual se estudia la ca!1d~ 
1 a1re de la c1udad y se formularán so.uc1ones al respecto. Ya lleaaron los eouioo; de aediciO de la con a .nac16n, Y el orupo dE 
robaJO ya ~:ClÓ .aocres ('tlnClana en el SSB) 
Contam1nacióo o• residuos sól1dos: Ca1pa~as edurat1vas (conciencla de reciclaje): acoto a emoresas c~aur1t~r1as enraraoadas del 
aprovecha11ento o co•ercial zac1ón de :o; res1duos sól1dos oenerados; rec1claje "ir s1tu": Jtllización de aateriales 
b1odeoradables y fac1l1ente rec1c.ables en el consumo [v1dr1o, f¡aue. etc.) Promever el Pian ~istr1tal de "ec!claJe, a través de 
FERBA. 
El maneJo del oa1saje y zonas de alto riesoo: Reolamentac1ón 50bre usos del suelo y del espacio olblico: eJecutar un ola, 
paisajist1co, recreat1vo y de estructura func1onal aue 1nteore les cerros orientales y el Parque Nac1ona: al contexto urbino v a 
preserve eco.óolcatente: definl' un plan de acción ~ara los cerros or1ertales (lil tantes de rban1:ació~. de desar•allo de 
industrias extractivas, de explotaciones forestales): desarrolla u plan 1ntecral de maneJo y protecc1ó~ de ~as cuenca; QUE drerar 
hac1a el rio Boootá. oara teJorar su caoac1dad de a1ortiauaciOn: conservación de :a fauna (·eoobla 1ento y reveaetal1zacJó~ cor 
esoec1es nat1vas). 
En cuanto al ;aneJo de las zonas de alto r1esoo es necesario establecer n olan de emeroenc1as: determinar cr1ter1os para la 
or1orización de acc1ores y cuant1f1car los costos cara el traslado de ¡senta11entas huma1os localizados en d1chas zon~s. 
n cuanto a la proble át1ca de los cerros orientales de la c1udad el Coa1t~ Jnterlstituclonal o~ra 1~ ecuoerac!ón de los :err s 
esentó a la Alcald1a avor un docu1ento oue cont1ene los 5lOUlentes asoectos: Descrloc16n oeneral de los cerros: Dr ble as 
tuales oue se oresentan: OuJetivos del Plan de aneJo oara la Recuoerac1ón de los ~erros Or.entales de EoootA: C'1ter1os y 
ct1v1dades aue se debe~ etorender intedlatatente lanál1sis Jtlr1d1co: act!vidades de protección Y de recuoeración a corto, aed1ano 
ao olazos, ¡e 1da es de conservac16n). 11chas act1v1dade ;on: 
C1erre o ores!vo de os ~~tua:es frentes de exolotac1ó e n te1aan oroorama de aneJo tecn!co y estén oefterando cordl_l nes de 
oe 1 ~o. 
~ecloratorla de zonas de rerab1l1tac1ón oara aoLellas canteras oue se encuentren abandonadas ~ en las ~Je no se eJeCLteft los 
clanes de •ecuoerac1ón. 
Coord1nar con los propJetarlos de canter-s el establecitlen a de franJas amb1enta!es oue d1s 1nu an ei 
-rrastre ée sed mentos y reduzaca El 1 oacto v1s ai. 
econoc111ento de las aoLas no c~ntroladas oue ;e or101nan en los cer•os 
or1e1tales, por oarte ae !a EAAB, oara ola~1f1car :u (Onducclón. 
Co1stituc1ón de ·n naneo de espec1es veoetales nat1vas y t1oos veoetales cue se adaoaten a 'as ccRdl_lC1~s de os cerros. 
EJecLclón de ~lanes o1loto (reveoetallza:lón del cerro de Monserrate, 
rehabilitac16n de .a cantera de Sta.Cec1lia. cc,stit~c én del oanca de espec1es veoet¿!es nat va:). 
Estud1o y de 1n1c1ón del trata >er.to ecolóo1co, urba~o. h drolóo1co, de zona5 de 1esoo, de recuoerac ón. reservas amb!ertale:. 
usos del sue!o. •areJo de la cobertura veoetal, acciones de carácterleoal e ¡r,st1tucional. 
DE5alaJo de vlv endas ex>;tentes en !as zonas de ronda; y QUebrada- ~ traslado de las Que se e~cLentra en zonas cor ba;a den5lda~. 
por encita de la cotó 2.700. 
Recuoerac1ór. de la: canteras y traslado orooresivo de lo~ act~ales frentes de exolotar16n (1 a·os aoroxitada e~te). 
rrev1a adQurs:clon de las actuales zonas ~erdes y de los terreno; situados por encima de la cota de los 2. OC. Crear un "Par ue 
Natural". 
la detir1ción de nuevas ooc1ones estratéoicas se deben tener en e enta aspectos tales como: 
La estructuración de u s1;te1a juríolco-leoal de cód1oas, nor as. estat tos v tér 1ros ae referenc1a relac1ona.:s ·:1 el 
11pa:t amble tal, recuperac16n. prote:ción, eejora11ento y flnanclaclón de los rec rsos v serVlClGS aab1entale:. 
Ele;ar la con:c1enc1i amb1ental ClLdacana a través de a eoucac1ón, 1nformac1:n Y f~rtalec111ento de la: accrones co e t1va; de !:~ 
habitante; de 13 c1~dad. con !a carti~lpac1ón de s tedios de coeunicac1ón. centras recreativo; y cultura es. com1tés de e ercerc1a 
aab1en al. etc. 
La 1ntroducc1tn de la robleaática ambiental y de propuestas de :olJc1ón en la aoenda oolit1ca y orooratát1ca de la ~lcaldia y 
:oncejo de Bo otá. 
Elabor-r na Ou~Ji:ac1ón arual que refi2Je el estado del medio ambien e y los avances or1vad ~ en una est·ateDia del 
oesarrcllo !ndus.ria. a1b1ental ente sos!enlble. 
Introduci la responsabilidad a1biental en el puesto de trabajo y de la iunción socioaabien~al de la propiedad or1vada. 
Conso!Ioa• ecotecnolooias aue permitan desarrollar y financiar una oferta de bienes Y servicios Industriales 
amb1entalaente comoatibles. econóaicamente competitivas y social~ente eQuitativos. 
Consolida· un prooraaa de investiaación Y desarrollo oue oertita la confluencia de Jos esfuer:cs eaoresar aies. 
universitar os. e~tatales y comunitarios. 
Imolantar de estrictas normas y cortroles a la contaminación y deoradac1ón de Jos recursos v servicios ambientales. 
Corsolida• i desarrol"ar oroQra, as de seour1dad soc1al e !toulsc de las actividades ae re:reación y ~Isoosición del t1emoo 1 ore. 
Desa·rollar y consolidar oroan1saos no ouoerna1entales e Instituciones coaun1tarias Que VlOilen y presionen mediante a veedur.a 
soc1al 'a actividad econóa ca y estatal. tales como el Comité Interinstitucional oara la Recuperación de los Cerros de Boootá. 
este r~specto en el articulo de Ferrando Casas Castañeda. Coo•dinador del Proora a de Desarrollo y Medio Amble te del 
IOER-Unlversiéad de ~os Andes en la revista ECOLOGICA "Sólo una VlSión 1nteoral del desarrollo de Boootá oer~1tirá 1ncl 1r la 
1 ens1ón amb1entai en la olaneación y ordenaaiento futuro de la Caoital. En el fond0 no son las fJerz-: rDdu:tivas de la c1udad 
ca sa or1me•a del deter1ro a1b1ental, Sino más bien. el n1vel de or~anización soc1al de la ClUdod. de a econo :a y el tstado. 
sta cr~an1zación social y Lna adecuada recresentación y oart1cioación oolit1ca son ios ecan1s1os oara lacrar aeJores condiciones de 
d~. y eJor :al1dad en el medio a;biente dE la ciudad en el siolo XXI." 


UINIFUl§ A e u E R D o No. 6 D E :I.<J<y() 
"F'cw mecl:i.o dc::<l. cual SE·) adopta E~l Esta tuto P•!l.l' '<':\ <·:·)1 
Ordenamiento Fisico del Distrito Especial ele 
Y.:.: oc;,¡ o t ,·i~ y ~ : ;f:·~ el :i. e t<:\n ot ¡·· ,·,\~ :; el :i. s po~:; :i. e :i. on E·~~:;'' 
I. II,I'H~CJDUCCIDI··I 
Co1 c:l f:i.n de· "'cn<::·r ur,,·;~ <.·: i . ::;fó~l c¡enc·~l'<.\.1. del {IC:I.H·:n:lc 6 d,.:• .1.990 ele 
o ni e>n ·.un :i. ~::· n tt·, 1' J. :. :i. e::.> el<·:·~ 1 D :1. !:; t r· :i. t. o E!:; w:·~ r· :i . .:11 el P I::o<J e>· · f~ <: 
e on t :i. n u a e .i. ón ~;e':• p r·c~r,,en t,':\ un.;,'\ s :f.1 1 ll-:>b :i.l.:> el E' 1 nn !:>m o., €·~1 1 1.:1 c.Uc".\.1 r,e 
.. c·fl .:d. <:~n p , ... i IIH.>n:l :i.<:•.l nH.\'I'l'Lc~ 1 o~:; t. e m<':\'::, q t.lC·) c:orH; t '1. l:uyt'.)n '1 pt.ll1 to elE·) 
p.·:•. r· ti e f.::\ el r:• 1.::\ p I..':Hl .1 ·f· :i. C<:l. c::i. ón ~:·)n J.<.\ e :i. ud üd • 
E:: 1 (.¡ C:l.l0~ n:l (.') COl'!<;; l'.d el C) dO!:; P<':'<.l' t.t)!:; :• 1 <"•. r· (:l. 1'"\'.C::• D(·:·nH.) 1'' e\ 1 " ' 1 ¡:· .:'! r· \'.() 
~spec:i.:l. En la pr:i.m8ra de ellas s0 presentan los aspectuu 
n·:: ltt L "i. vo~:; <'t 1 <'\ [' s t n.t e tu 1" <:'t l..l¡•· h<:HI ,:\ l l"' 1 i:\1'' (;:;,'.e: :1. ón :• o n:¡ .:.\n j . <:u:l ob n 1 os 
•> l. nu. :i. en !·.(·~··" e: D. p :f. tu 1 o~;~ 
C pitu.lo .1.~ F'l<:\nc~.::\m:i.(·:~n·l:.o Fi.!:>~.cn. 
C.:\p 1 tu lo 1 :~ :: (j b i e t..l. VDS dr.:?l F'l '"n d (~ () n:l<·:m.!l.rn :u:·nl t. o r; :r. m i c.: o" 
e . p r. tu].() I I I ~ !~:<·:~(] 1 .:\(1\('?f'l t.:o~.c :i. 01\ Cb u l''l:lan '!..-¡t . .i. C:.:-1. S .. 
C<.\p:f.tulo IV:: Plan l·':tlo'i.tJ" 
.. Ce.\ p 'f. tul o V:: 1::0:1. ccll 1 ~·)!', ~)~;)e: l:n 1" :t.~\ 1 e·:~~:; .. 
('," p J ·ttll o V :1: ~ F'J.¡,H·, f:)!:; Zon <.\ 1 c~t> .. 
C..:\p.l tulo VII:: P1 on1 •. un t!.> d~;;~ l>P~>. l"'"e>l.l.n lll l:€)<:JI'' c.lo .. 
1' .. 11 .l.l P~rte ~sp~ctal, se 
l~b dLf~r ~nt~s mdL~I i4s que 
(, !:, p () C::l. ·f :1. e: i.\rl 
CCJI'l'f'o nnan e 1 
ld~:> cl.1.. po ,.1. e l.Cll t _; 
de L s t .. \ tu to .. !:d :. 
Znr l. fl. c.,\c~.6n. 
[n~talac:t.ón y prest'C:t.ón de los scrv1c:t.os públ:t.c:os .. 
Ac:l q u :i. !:> :i. e 1 c;.~·l el e~ :i. n rnu( .. '• l:ll e·!:> pr)J" p .. •.1~ 'l.f~ cü? 1 D :u:; t 1'' :i. to y !:>t., t; c·:m t :1 d .,,,,el C" ,; 
'1 c .... ,; C:<·:·:n t ,, . .e:·• . .1. :1. z <·:• cl.,,t t SE·C;J Úll 1 .,·1 Ley <;> clr:) :1. 90<7 ( pn ¿, :i c-:-n c:t e :1. Óll vo J un 'Lc:t 1' :i. c:\ ,, 
('X pr·npi.:,\c.i. ón !' !:>D.n co <:le t:J.i-~l"l''d::>) .. 
(.)dopc.J.ón ck~ nc)l"tn<.lt> c~·:;¡x"c:'f.·f i. C:é\<:> quo 1rnpJ .tquen un m<: nc.'.) 1 o 
ll.i.·f'r:~n:)l"rc::i.<:\tlo el~:~ 1.71!.> I"E:•CJldfiH')n ·l.c\t:i.ont:.)h u1 I:J,:m:f.¡;;t.ica~:; ( l.!'' a t.:·· nLi Pn to¡;, 
qonPI"al(·~~:; y n!=>pPc~J.<.\1(·:-:·!:>) .. 
llcwm.:i.s 
~:, r:~ 1:: t C) 1'' (·?! ~:; 
l.l. 1 • bi:\1"¡.;\. '" " 
p:.l.l' e'! E:) .l. ciC·!'::,c\I''I"Ollo el~? lal:> .~•.n·:~ .,,~ Ltl"b<:l.l'l .• ": ~ y ele lo"' 
(:1(~ ]..,~~;; ~:;Ubl.ll"b.:':\ll·f;\!i; qu.;:~ ~:;e :ti"'CO I·"pCH"(:·!I'l C:OfiHJ I"'UC·)V.:':l.l;, .:'!l.l"f=.:\'5 
.. 1 :i. n::• n e: ~. ,·:1. !:; 
, m .> l :1. <:\e: :i. ón ~ 
p.-, •. ,··a .1. •. \ '·'·l'b<':\n:i.z,!\c::i.ón c:lr·! 
mod~faca~1ónq adec.uac:ión~ 
~c:l i. f l. ( . .C:i.l.. :i. ('.)1') €:!:;. 
tf:H"I· ··ncJ~:; y c.o1v tn.tc.c::i.ón .. 
n:!p "-I'' .C:\ C:tón y tiPmol J. C'J. )n Je 
" l <''l<:;. J.l'\ teJ·"V€~1\ e: I.OI"'C~!!' pi' .i.O I J. t.,·u··. c'l!.> C'l"' li\ (;-) ti''UC: tl. 1"< 
(" s pt. e: to~:; :1. n l:i'l: :i. t. u t. :i. on <'\ 1 (;'\:; y ·¡ Lll" :r. <.ll. c<:J <:\ti m :l n 1 , .. t !" <:\ t :L '.-'O.;;) .. 
l 
II. S INTES IS DE LA PARTE GENERAL DEL ACUERDO 6 DE 1990 
T ITULO UNICO . ESTRUCTURA URBANA Y PLANEACION 
CAPITULO I. PLANEAMIENTO FISICO 
1~·o ,... illE.'d :1. o d e• r~~:; t. e A CUQ t~d o ~:;f·) el <·:·)·f' .i. n en l<:l. ~ · po 1 :f. ·1·. i C:<:\ ~;; d r~ d (.")nü , ,.,~o 1 J <:> 
tu·· b<:..n C:l el~·.? 1 .":\ e i.ud :\el y ~ ,;e <:H:I o ¡:' t--"\r' r·p~:¡ l . .:\;1\(·:m t .'.\ e 1 Cll"1 (.~•; Ll.l'' l:k.l'"l r. ::d. :i. e,·,-_~:; 
<Jt~ic.n t. .. ·H:I..:\~::· .J. on:len<:u~ l!il..l. cami:l.Lo y C:t"C:~(..ún:t ·~n Lo ·f:f.~:;:i.c::o el~? lc"\ c:1ud -\. 
y su es~acjo público. Regula aspectos pert0nec:~.cnt0s a lo~ 
:• l <-'OH . 1'1 to~.:· q U€-) •:;otl p !"(,) p :i. O!:; <.1 ('' l r· 1 é\1') DurH~ ,~ <:..:1. el E: DC:·)!:;.:\1'" n) 11 o 1 e 
Boqotá. d(·:) c:onfonn:i.cl .. '~.d con lo!:; D<·::•cn?to .... L<·:~>' ::u:.:-;::1 ck~ :1.96H y :1. :>:::r::> ele 
"1.906!, cu;.-o tc)xto v:i.q!:·)t\'l'.<,·) n!:; c::l L:cmton.i.do cm el (.1rt:ft:\.tlcl ~·:~ele ]..,1. 
l... e y (_:) ck·~ :1. 9H9. 
1: .1. pl.:\rH:·) -.:unü::onto ·f' :f.f:d. co e!:; un.:\ c::ompC:·)"l.cnc::i.<:l <:-)X<::lu::;::. ·v·cl 1 <J. D t.Ftx:i.to .. 
O 1'" :t. C·)l'l t a el <TI e"\ J. e\ :i. el f:)l'l t :i. ·f :1. t:<:\ !"" :i. ón y V<.\ .1. O¡~ a C. :l. ón el(;) 1 (')!.; n J. C.• fl'•l:)l'l t o•;; 
c:on s t J. t. u t .i. '.,'!Jt; el~? l :\ PS t n.t c. tu 1' .-:\ ! w b<:\ll '" / :.\ 1 a rlf.·· '1' i. n 1. e: i . .:~n el<·:! l.<:\ •; 
n·~ .1. <:H" 1 <Jn r-~ que~ f·~ x :t.l:; tr·)n (:~n 'l..t-·e <::'11 o~;; c<:>n <~ 1 'f 'i. n de~ •. \do p ta r e J. 
II' ' CI en •·'· n :i. <:m tr·> que·! ,,. :u.J €) l. a c.t e, c. :i. r~m ., <.:on !:;(·! t''Vé\ c:i. ~Hl ,, tr~ "'" s 1'o t'" tk\ e: :i. ón !' 
1 l<.\ b i J. 1 't a. .. :i ón y u '1: .í. J.:i z .H: :i. ón rl €~ lc:\l e<:, .1 wnPn to :; !' "' t.t'" .-~vé!:; el e la 
cl<-:)f u J. L.r.ón el<:·! ac.c:.i.cmr' p1'':Í.<.H" r.t.:,•~j_.,\~;, <:¡1.\(0 dc!bt·:!l1 empr'r>nclr , ... tan-te> 1.0.1. 
E:: : t .\el o Lomo 1 o_, ¡:w. r· l: 'i. e: u l.<.\ , .. f::s .. 
L .1 ·fun e: 'i. ón el ' p .1. u l Oc:\ m :u:. n "t o e o n O!:> pcm ele ¿·~ l C'on e:<' i o Ih .. ; t r J. l<\ l ,, t: 1 
A.l. .• :~ltlc~ i'ID.ynt' ele! I<oq :>t ., l.,\ ~Yunt<.\ cif·! f''lcHl f'!:\C:J.t'>n Ih ,tr'.r.4 .1. y . '· 
Di. r· .!ctor ele:'.!. Dt-!~l<.\1~(.:\m<-:>nto Adnnnl'"atl~ LJ.\.'0 ele 1 .l.é\tH0.:\C.i.ó•l D:r.!·t¡·¡t·.\1. 
( DAI 'X) j El I)(.:'¡f·'D !5t~t''•~ 1<~ en t.u:l<:o\<.1 < .. <JOI d :l.llúClOt'.:\ dt~ 1.:\.:> \ct 1. v .1.dc1.de•· 
le-! .1..:.<, c,·1 :i.c-r.n" .· de• pJ..:II'!Pc\t:J.ón ele) ld!:; ele p ·'nllenc::i. "" le.' l. ..f.)<..tcw 
< r ni 1'' d >' de l. tiC'.:, C:<·:: rl"l n:\J. :i. z 1cl n en J. o t'·e·f e n:·•n +e! e\ l.,, .i. n · t~q n:\ e .1. 6n 1 ' 
1<\ p1 \1' .L f:i. C<;H:l.Óil !!"OC t·.orl .. :d D. lO!:> pl HlC~!;; (_JPIV?I'"c:\]1·"". el<" lé\ C.I.UdC\ :1 .. 
1...,;1. •, 111<:\l"l'i. ·f'c·)S t.:\ 1 •• :i. < )1 1 e~ el e l ,, fun t: :i. (:m el t·~ p l<:Hl OcHn :i. c-~n ·te> ~.on :: 
1 . ¡:;: 1 F' 1 <!\n Ck~n C·) r·"•"~·l rl C' 00~!!! .. :"'· ,~ 1''0 J.l o >' lo!:; ü !:; p€·? r .. ·1:.0!' y C).!.! 'tnE·n '1: r.l!:> q u. E·) 
·i.nr.::luyc~ d:í.cho pl<:\n con·fontH:~ .:~. la l1ay ((n· .. l:.:f.l:ulo ::¡,·; elul DI:H::t'"(·:~to ·1 ('Y 
31~3 d0 :1.968 y Articulo 2 d~ la Ley 9 de 1989). 
~-.\ ., 1 .. (]~) é\ ~:; p C·:~ e: tt)~) 1) <:> l''ft)i;'\ t :J. VC) :;;. e l (~ J r• J <':ll') (·}(·:::n t;~ 1'' i:t l d (·:·~ 1)~·:·:·~:) ::1. 1''1·"('.) Jl t1 u 
:) .. 1::1 f"'l.::.:..n F':i.l(JtC) (Art:r. cu.lc> ":)t'~ dr1 l IJe<::r·-c-~t.(J·-l...c~)' ._:'):l.~:>::) C) (':·~ J<Y6f:~) u 
4. Los Planes Sectoriüles. 
6. Los Programas ele Desarrollo l n t e q r ado. 
CAPITULO II. OBJETIVOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO 
L. o !:; objetivo!:; del Plan ele Orelenam:i.ento Fis:i.co < ., > • 
de Jas politicas ele desarrollo urbano y son 
~:; :i q u .i. en te:•!:;; 
J. .. 1::0:1. <="•.n :i. ·t-:i. e;,, c::i. ón el<·:~ 1 D .i. ~:; t r· :i. to !1 r:1 u e· :i. n e: l uye:\ ~:~ 1 o n:l c~n .,,,m ·i. r·'n to ck~ 
l ''' n ,:\ 1'" e·:·.;;,~:; u 1~ be:\ 11 <:). ~=; , el e· 1<:\ <:; <:\ 1·· r:.·: <:l.~:; ¡~u ,,. :.\ l e-:~:; ., f::. u bu ¡·· b ·.\1"1 e\~:; y z o n é\ ~,; el <~· 
n::~:. F· r"./<':\ cVJ 1·· J. en J..,, .. De: I:H~ .i. n e lu:i. 1· a el c~mé't ~:: 1 os; HH::-cl.í. t1::: ele J n tu:r r· a c. 1 ón 
:on ].<.\ n;:(_:_tl<~)n •" l.l''<:t.v~~:~; el<:: pr·~:l~.ll'"<':\111<:"1~::. E:~=;pnc:f.·f:i. c:D!::. nlf·~tl:i.<.H1tc: lc>G 
c:l.lc: lr-·:~., ~,E,• :i.n<=:.'l:n .. tuH:·mtl::·~ 1<.~. :i. r·d.P<.:JI'c\C::i.ón t···~;:q:i.Dd<:tl c:omo un Yel'cl<.ttlt·íl'·o 
pl.:m l;;c·:c:tot' .1. ·.\l !1 c-:1 n.1<:"1.l clc;f.l.l"l<.\ 1of.; ¿u;pectn.:. :i.nhc•n:-:1 .. 1 tn~:; <:l. tocio 
planeamiento, y el rógimen regulador de laq rela:1ones 
in t o ··a el m :1 n :i. <=; t 1'· <. t :i. \'<":\ ~:; (·:íl'l t n:-: 1 ''' .:; E·:n t :i. ;:l<:,d ¡:.;~; pú b l : .. c:ii. ~-• :i.11 vo l. u e:.-· .;, el <:\~=, .. 
;.:~.. Con;:;(._;. ¡··v.::\ e: :i. ón y n::-~ t·w. b :i.l.L t.,\(: :i. ór <:1 e l eH:. e~ 1 (':rnc·:n ·!· n "3 n.;.. tu.t~ ,.,. 1 e~;; que 
c:ot1f01 ·mün lo~, l"c:cr .. u~~:;o·s c-:c:olóq :i. c:o~:; y dmb:i.(·:·:n t . .:d.E·~:; de: 1<:\ c:u.tcl<:~cl 
(•:;:i.~:;tc:•n\::1. h:id¡··ngr·,~:f:Lc:CJ., .:.\én-~o y mont,·."d"íoso., pdi''C¡t.lc·:::·::; n.:-\c.ton.:\lP~:; y 
mr~t¡··opol.l t;,\no~:; !' P<:\l··qutO'~ .• y .r.on<:\::; '·,l~?l''d(·?~:>) M 
.:).. r:·nH:_tl'";:\rl.l<':\c:i.ón coon:l:i.n..:·•.d<:\ C'n l<.)s f:ti'"P":"I.~· cü::•J. nPI''Vlci::J públ i.c.o 
1 <>1 \t ·i.Qn .. cta.-; Cl1n <::>1 clcs,:"l.l' 1' e)!. lo ·f·J.s i. c:o ( "lc·uc:ocluctr:J 1, 
ü .l. can t., 1p .i .l. 1 ~do. f·'n (7.' a··q :f.<:.!' q <·).~~ ,, te:·' :1 ó·fon () !1 l'"f> e: el .1.<-:H::c ~ón y 
d .i. •:; I:H:lS '1. e :i. ón d P be'~. •:;.1 .. 1.!'' <:\ '" ~· .,... :r. .,, •:; y tx .::H\ <=¡ pn 1' te·::>) .. 
~ .. Cl hotrc:tc.i ón elE· P.l. tll€'S Zc!n :\l. '5.1 a<=;:f ( me> J.o.:. C'OI' 1' .pnt ll L n Lt e 
1"' I'"OC.II'' ::\11"1 .l t;; d l"' lk·~:>cJ 1' I'"Cl 11 O J n t 1 '(") 1'' c1.ciC> .. 
i'on<llcs en (;)_qur:>l:l.ut, e e<: LCll'"~ S do expc:\I"H;) 1.(~)1'1 que clt0fllc;\l1dC 11 lll' 
:\Ce. i.ó11 U.lon:l i.n<:\elc\ :i l"'!rne<:l:t.:\t<:\ c:~n d:t f"<.t'"(:)ntc~,. ·frc~n lt~.:;; 
J.p p l.. 1 E•!:> efE '1. \' :zcm<:\ · dP U•. \qllt'•n ~ <.)uf> , Encra LJ.v 
nn r>•:; p<> t.l• ·¡ 
1 ron t 'J. bón ' 
1< :Oili1CH.Iy !' I- os::\ !1 TU11 .i ucl1 to, C:.l.lltlacl Bol J.Vc\r ., y <' n 
Cl' i•:;·l.ób .. -=tl .. 
6 .. A!:;pr,:ocl.o. dr:l. p:t<"rH::O.:\rnt.Eilto i':f::>:i.<n at.tnontc•· \l C·)!:>p;tc.i.o 
r. 'r. b l. J. e o !1 e 'n e~ e;; pe::: e: .1 •• :t 1 e l F' lc:u1 V :i. <:d . ele::~ 1 a e i u el "' t.l c .. e:> 11 •; -.l•·, 
¡:wcn'!·? e· toe !·"'•:; pe·:· c-f:f':t. e: o~:; ( rna :t.:l -~~- v .i. :\1 <-'~X tc01'· :i. "\1 ., e:< l'"t'"C·:·'CI o n?~:; de' 
t 1" a.n •:; po 1 t r... m,:\~:; 'i. vn !1 e: :i. e-l ov :f.<:\!:; •1 e :1. c.l el p ·1. ;:; t<"•. ·::; pe::~ nncH1 cm 'l <:>~:· •1 e:.,·, m :i. no 
P''al·.cm<:l}e_, y elnrnf.s eup:\cinc; y •;Pt'V.i.c.i.os c·ornpl.c:nH::•lt.:\1·-i.o •• )¡: ·J. 
p:t..:u1 eh:·~ zon ,·:\ ~:> V (·:·~ nü:·: ~:; y c:omun <:\lc·::~:; ele "lodo ó1 dc•n pc1.1 e< l' l. u::;o, 
1.1 ·i. ~=• f n.r.-1: (·:' >" 1' e~ e I''Cct e :i. ón pü b J l. C:t:)!:> ;~ f::• .1. p 1 ,;m d 0~ e-~~:; p <:t e: :i. o !:; pú b 1 :i. C:D!:> de·: 
propledad pr1vacla, y 1 \S ubl'i.qarioneL ele lns propintarios., 
l(l·'b<:\n'l.l-.:tclot'P"• y conr:.1·1·"1 .. H .. 1-c:wo:; r:on cu.:\nto e\ 1.:\, i)l'<:tc.tch: .. tt.ca•·· de·:·' 
.1. o:;; (·?.'le í(ll(·:;·n ·1. ()<:; n d tl..l.l'"<':\ le~~:; el('·) lo~:; :1.11 (11 1. (pf:> 1 "~!¡; PI'' :1. Vé\C:l o::;; (·:·:1 p 1 c"1.1"l dt·) 
serv :i. c: i os públi cos y d e obras públicas que in1.egra lo.~ pl. nes 
fiV:\( .. :·~:; t n:>~:; n 1-:":\ ·::; <·::m p n·:·:-~::.<:1. :=; el r:.~ ~5(~! , .. , ·' :i e .1. t1~:; pü b ll. e o•:; y 1 "' ~:. o 1:> ¡·· ""' .~ \ 
r: .. ;;. 1· o .1 d P p 1~ o p :i. (0 ·L·H·· :i. os y 1. u··IJ .;,u¡ :1. l. d d o n:> ~:; ~ l o ~3 ¡:w o q r· ,.,. m,·,\ !:> d t ·:O 
:i. n ve rs:i.ones en 0l espac:1o público; la a c: tual:i. zac :i.ón del 
l. n vc:m t at·-:i.o dc::-:1 pe< tt··imon io el :i ~;; txi t a l cor&";; ti tu:u:lo ¡:>(.)1 :t o .• b:í.(·:mc.:•, .• 
ele uso públjc:o, sus mejoras y ancx:i.dade~. 
/ • Con~: f::t ···'•·' c::i.ón y n:~n tc7t.l.lt <:\e :i. ón el r;: dc-2 ·l .. e::·: nn:i. nc:\d.:) !:" e-:- el i f J. e ·.\C. :r OIH:-;e· o 
".lOil ~.> o c:on_:¡un· o~; el(;; .<:J·i. f'ic::i.Cl~. y •. t f.'n"\.cn-no.l f.lcl.l···a ct'.t'"<.\rl"'J.Zi:\1 .1.::\ 
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y p n:lCJ ¡--.,,.m~:;; n' l.:-1. e :i. on.,, el o·:;; c:on ~:· 1 de-:!~:;.;\ t·"t o 1 J (:> f J. s :t. ( .. o,, y 
e:>~:¡ p (·:~ C:i. ¿\], itH:!I'l t.;:> ¡:><:\ 1'' '· q UC' ~: e 1]. {~\/f-'1'1 <;1, 1 ..;\ p t'' á C: '1:.1 C:7t. l .. 
ln::.t.i.t,tc:innc·:·!b C'lc> 1 .. ~ !...coy ? dr·' J<.i'e<,; ~ ~:;:t.n q1.\C:' ~:;e! p:·"c:·~:;c·:mt.e clt.J.c' .. l:i.d.:xd 
:1 c> i\1 n e: :i. un(-;~~: .. 
·¡.. C'u J rtl:l n e:"\ e: .l. ón el f.·' 1 v; ,, e tq ···e J t')n <"'ti y ~.1 f.-!!'l 'l' :t. o 1 c~!:i pü ¡·· ·,., l.;,< e:· 
C''XI OCil.C.:Í.Ón el<! lt1S 'l.C'tOG dP leqC\J.:i.l.c'H:l ón elf;" l \"' . (.)l'lé\~:;,, 
'''(;'(') 1:<.\IIII.C.l' tom!, bé\n'"i.Clf:i )" t:if.·~S<':\I'I'ClJ.l<J<'¡ ()n:IGI"'<.d<:>~; pot~ 1<:\ ].py. 
"' Un . f :i. - ,, e: :t. c'>n y "''e tu,;~. l :i ir..':\ e :i ón c:l e 1,:\ e:: · ,,. I:.OCJ 1'' .;l. 'i L.t c;;>n un ~; 1 !:i te~ m \ 
.1.1\ tc·!(J 1''/.:\ :In eh'' ·t.n·fnnn,;..(::t.ón qc~oq t''c:'\ f':L e::<:. y l<:\:; t~ · ·f·ot··m .. ~t. 
1(j(ll :Í.I'I :i <:; tt~.c,\ t:i. vc:J.~!> n (·:·!CC!S<:\t'' :t. c.'.\<; p.:\1''.:':\ J. Oq l''<:•t'' C~S tu O b '1 (:! t:t. 1,.'(). 
,., , C ] rllJ.II •.C.J.Órl tiC~ J c.\ ftll"flic.\t:·j Ó l C.<\\ te\•> ti' l., 
F elt mc\c. ·.c'lr, <:le· t..ln c:;·t.•~tc~nk•. i.n leg r ··el o ele :t.n1 ot' m c.J 'm 
~ t·:ntll'md. e:: ca y ( 1 r. <:·! ~ t r .. d. 1. 1 ·1 e: J. e: J. (ll ·¡ e n e~ J. Ih e:; t t~ J. to. 
l. '.)~, a~; pe·~ e to~:; ·f' :i. n <:\l'l e: :i. e'·! ro y p t''(~)~:;u ptws t,:\ 1 el f.~ 1 <:\ ~:; po 1 :f. ti e:,·:\~:; d C·! 
de,,~:;<:\ t•· n:> 11 o ur·I:J,;xno os t.~n C:lt~ :t. en tC\dCJ~ a e¡ at·"<:'~.n t .i. z c':\t'' P:l f' :t.llc:'Ul c:t.él.m 1. c~n te 
d p J. '\ tl () b r (:\ ~:; pL't b l. :t. <.:<7\ ~; ¡··e:~ e¡ UC·! ,~J. cl i.\ ~.; Pé\ 1~ (.\ l d C'J (·u e: l. Ól"' el e 1 r· .1. (:\l'l 
O(.'t'll-.t'<.•l d~:~ Dc·~:;,.:u•·¡··t11.ll'l. 1.<.\~; pol:f.'l:.i.eD.•·; C'n O!:>'l:c~ C:<:•.mpo l:>on:: 
l. .. DE·:··f:i. n J. e :i. ón 
1 \ tt:i.ll:t.(\C::J.(51"1 
e un 'l' t"i. bu. e: :t. on e<,., 
mndic:ión de la 
pt''<Jy<-:·:c:c:i.ón .. 
el r·:- rnorlf·' 1 oH el P ele!!:><:< t·"t''O 11 o t! con óm 1 <.:<:> que' pc·:·~nn'i. tr.• n 
ópt.i.rn<:\ ele·~ lo~:; n:)C:Ut"•:;o<:¡ ( ·t~ .but<.\t'·:i.os., 
t<:•. t:;<" ti, n:·~ e u n:;m:; p r·o p :i. os )' el e 1 cTC!<:I :t. t. o) y J.<,\ 
n·~n tc:~IJ:i.l1d;·u:l snr:i.<:\1 d(~ 1.:,\s :i.n\l(:~n:;:t.onc'!•:; )' -.:; • 
·:· F"or"·.c:\J C)c:t.mú:·!n to ck) :u\ Con t.l":t.lxu~:t.ón ck~ 1..1 <:\ l. o, .. 'i. z '''c. :i. t'ln .:OtnCl 
me el :i. o :Ir·! ·f'i.IH\n e:: :i <:\ill.i.c!n to y n·?d :i. !:; tt·· i l:lt.\ (::t.ón ckd 
¡Jiji:JJ i C<.\~:> .. 
costo d0 ld~ obras 
').. :r n r:o ,,. por·.:., e :i. ón el C! J. o~::. :i. n <·, l' n.\lllf)tl to:;; "f :i. n ,: •. n e: :t. e• n:H·: ( ¡··~::<.v:l oc:: po t•· 1 .\ 
1. .. (·:~)" <; eh::' :1.909. 
1.4.. F::s·l· •.t.ilc~c:im:i.c-:·nlo eh··~ :i.nc:ent .. i· ..... o~; tt'lbutat"J.o~:; y c:tr.>cl:i. t.:i.c.::i.o~:, y <:1(~ 
't,.,"1,1'' l. ·f.:':\~:; d :i 'fC:H"f~l'l C:t. \Jp•· dP :;;(:~1"'1.1. C:I.O~:; pt\bl :i. C:O~:i J.>c':li''C:\ ·f'omen t<'\t'' l 
(·' J ~:~ r u <.1 ón d <·? 1<.1. s po:!.:! t t. Ce\~:; (;i(? el P!:ia n--o l. lo ux h.::1.n CJ .. 
con 
~:;~.I.J e-~' e :i. ón ,,~_ 
)C-~!:><:\ 1~ 1 O J. J. O !1 
1 o~:; ¡:w o e;¡ 1'' .:1. flk\ ~;; d r::1 t.(·:·) nn :i. 11<~. d os (·:m (·) 1 P L:t n G e-~ n e? 1·" -~' J. d P 
d '"n el ( > p 1 .. :i. o 1'' :i el .:,,el a l . .::t.,. e> b 1" .:·, ··; i. n :1. e: :1. .;,v:l '" "; d l.ll" .:tn t·_c_, 
f.:... r:·n:)C_II''·:.'\IIW.c:i.ón <.ec:'l:.or·:i__·,\.]_ )i clo'f:í.n:~.t::i.ón de:· 1.::'1.~:: Pl'":i.(".)l'":i.cl,:\cle<:; p<.'ll'' \ 
1 ;:1. s :1. n \,'e> 1·"<;; :i. nn (;)¡:; pü b J. :í. ':.<".\'-:; en :i. n f' 1 .. eH:'<=:. t l''ll c. tu. r· <.\ tll" l:l,":\n ,.,, b..:·1.j o 1 <:\ ~=· 
( .. oon:l :1. n <:-..e :i. ón d~!·) 1 Dt1F'D !1 ,·;, fin ele·) qu¡~ 1 "'~"; :i. n VE~ r·<=; :i. en·, es c-:n 
:i. n f I''D.C)~:; '1: r u. e -!:.u 1'' "· \-':i. ,,J 'l:E::•n CJ<:;n !:>U c::on '1:.1'·.;, pr:1 r t 1 el"' C)n o br·.::· !:' de·) 
:í. n ·f 1'"·:':\(-:·'~:; tt·"U e: tu.l·"<:l. d C·) t"ed f·)::; m.1e!:; '1..1"-i:\S d C) lo!:; el (·:~m.'!.~=· ~:>C)I'"V :1. e :i.(JS 
p1'1. 1:> 1 :Le o•:; p ·1.1''-i:'t '~ '.lP n 'J <:;f:~' e¡ (·:~n (01''(~ d<?rlk1J'l e!<:\ pu•·" t :i. (·:~I'T <\ s con V :J. .:-i.!:; el n 
~ccPso que presanten def:t.tlenc:i~ o :i.mposj.i:>:i.lidtd de prest<Xc:jón 
d f' bf' 1·"\' :t e :i. <J':; pt'1. b .1. ·r. u:n .. 
/'.. ¡: o 1' m<:\ c-i. ón el C:) un !:; :i. ~:~ Ü:)fllt\ i. r1 teCII' c:H:I o el e·:· J. n fcll"mac: :i.ón 
f-:•n CJ c-~n C' 1" a 1 el e p 1"€)!:>1..1. pl H:-) ::. t<=l . .1. !1 d [·:· J. é\ :i. n · IC:.' 1"!::. 'i. ón pü b 1 ·L <::<.\ >' p r· j, v,:,.cl '' >' 
lo:;, J n d :i. c..::·,_ el o r·e-;:; C) con óm :í. e: o~:; el<-:~ 1 l) :J. t:; t r· :t to .. 
CAPITULO III .. REGLAMENTACIONES URBANISTICAS 
1 .;1 n-:~.:\.1 :i. z :":\C :i. ón el 0. 1 ,,. s po 1 :r. t :í. c._'\ •:; d <-.'? d <·?\:; \ r·1··u 11 o l wb.:-1.11 q •·,0 h "·~'"•~ 
el c:m ·1·. 1'' <J d <-:' 1 "'\ rn b :1. t Cl J Lll'' :f. di. r-r.:> el(~ un c.c:m 'll.l.n '1: o <J 1 '(h'\n .1. e: o el<-::> r. o 1 m.;..' 
l~r>gul·~drw.;..b <h'? 1.1.:\;; c\CI:.iv:u:l<:\ci(0'5 pt"IV"~CIC\1· )' pub.I . .J.C:.::tl:; .. !':.< .. ~ COI'l'ltllltCl 
el P no nn<·\•.; <:;p 1'' ~ f:':• 1 :lll ~;; 1.. r· li'IH?n to i 1..1.1~ :r d :t r·.< :i. n d l te t<J 1 · c:l <-:~ 1 do<:.;<:\ l''r <J ll o 
1.1.1·· 1:¡,.1 no <-:·n1 <,u , ~ •, pt) e t.n .;; ·f":f. •:; :i. en\:; y ~=><~ .~.q ¡•·1. lp.:-~. IJ<:\ 1 <J .la <Ü?n orn i.IH-\ c:1 <"Hl 
q :~11 PI~ 1 t.:: . el C·' 11 n-:-~q 1 c':\m<·:~n '1:.<:\ e: :i. on (·:·~~:; tll" b<:\n :L ~:;t. :i. e:<:\ s 11 , y 1:;o11 d 'i. <" t<:\(j <:\ s po 1 
(· .1 Ctln <-C) í <J D 1 .> 1 r:r. t .. o.l <!l. :i.n J c:j.<:\'l.:i. v.,\ clr.•l A.t. e ·üdr> 1•1 .. yor 1 pc11 lo:, 
DP l'l't )'· clr~l Ale ,.._·t<lc~ f<I,\YOI' y pOI' J · •, ¡:· .• Clluc.J.t")IH::<:; d<•"l Ihrc'c.tol 
,.1 <'' ·¡ DAF')) y el r l. . ,.TL 11 t 1 <1<? 1 '1<:\nP .\e: :t <~ln • 
1'"' X Í. <;,-t (01'\ (") t.J'"OH :i. l"l'!.-, "ll"'.lfllPI1 tos .1 U" :f (' l. C<. < t-.!1.1 <.~S C:('lii'J() 1 O '> 1 f>CJ l<:\flle l:o 
de pclJ:tr-:f_.,\ 1 1 ':H;Jl<l•ll<'·'nt.,u .. :u)n d(·:~ la~:; el u,.po :;~r~.i.one::; t1·.1 b•ttc\1 .1.<:\ :; 
4':J .• c. '\lE:><:;!' l.rl"• pl •. \nr~r.; "'C t:tor·J alce; y :r.on •. l.r.:-!:> y C)J. ;o.cLv.nln é\IH.t 1l de 
pn"~:.li.pW'":> ··o el P :r.n ve 1' '" 1 (Jil ~-~~:; q u<-:~ :in <.1• l <~f~n el ele<:; ··\l~n:> J lo Lll"bal"'o (~ll 
·u., <:\ ; pP t: toH ·f' ·r. •:; :i. e os • 
.. ;o (·)•:;t<"'IJJ.c-)c~::•l¡ w:lc"m.:'lt> lo~,; :in<:;+¡·unH:mto!E~ ele-~ ccm ln:>l <lc-~1 d f·:•t><:\ 1'"1''( lll (! 
t.<:\n e :i. nn .... 1·· 
COI'l"fO 1' fiH~ ~ 
u l'"l:lc'IJ 1 n e~ .:i !:-> t" c:-1. el o po 1~ .1. .:·1 s .1. n !':- -1: :i. tu t"i. on (-:~n J u,,. i. d 1 c., .• ~,; , p l.l" < 
f l :i. n e: u m p l J. m :1. r.~n to d c:o 1 <-\ ~:; n:~q 1.:,1mc-•n t~"~. e :i on ( •s u. r IJ<:\Il :f."' 1: .1. ( :\ •• 
1 n1: p I''Cl c:c=!rl :un 1 Pn t. os p n'" .,_,~, t ·üd. f.' e: i. el ot; p-::\ r "' Ci:\d é\ c¿-1. ~:>(J. 
CAPITULO IV .. PLAN PILOTO 
E 1 P 1 <:\n P :i.l oto r-•!:; r: .. ~ l in-;.; t l''l.l.lll<·:)ll to :tl.l x i. 1 ~ ).1~ el e~ t 1· -~IJ. 1J o que·. cm un e: :i .. , 
J.,_., po .1. J t ·i e<:• tlJ·" b •. ll'd. ··; t :i. e: ':1. d (~ 1 Di. •:; t.r- :i. te> i;\ 1 ~' n;; o p 1 '·'· :r. o )' c:c)cwcl J. n :\ J .. 
d :1. fc·!l' c:·n ·(-(:}~;; -c:l.!E>¡:H:-~c:to~:; CJI .. I.f:) :i.n t<::-~CJ r <m ni. F'l::\11 Cf.·m(·:~r-.. ,;;.1 el<-:·' !)(;,~=;al''l"c:.:ilt., !1 y 
•:-!~,; l' ... ~ :t. n te. 9 1~ <!l.d o ·\ e~5 'I:J·~ A Cl.\f) n:l n .. 
Fl I)( P•":\1' t,:unnn h.-, Arlm i.n:i.~_;tl"ü·l:.:ivc> ele· F L ·-\1--,n"'c::i.ón D:lf:''l"l:t.lc7t1 
t n n cr> p · · • t:\1'" ~:;n b n~ :t <\\ .> C'l ·1 Hn (~I'H:I ~:.. s q u~! 1' <0q u :u-: r <:\ !' y ·:\tll<:Lnnülrn nt 
lnb' I'"C·~COI:l'il·\1', Ul<'\1.t.:.r.H !1 l:>J~.tt.fll<\'ll.7 t' >' ptb.I.J.r::\1" .1) • .• tudi. >; 
t1<:\IJ1_i ¡r· de' con~:;ultcn·:f..::\ •x.1t:-tr-~nh01:; ;3ohn~ lo~:· 0\SPf'C:to 
'"t:>l.CLOil<:\tlc•, con '·"•l r".l n GPnPI":\1 d( Dr~~.·\n·"ollo, 
CAPITULO V. PLANES SECTORIALES 
l... o!, P 1 ,;1.n (·:~~:; ~:;(.:·~e: to r· :i. <:\ 1 e~~:; l''f.·' 1 <:\ti vo··· ~.1 el e;~ si'\,,. n 111 ,. ·f :1.!:> .1. e o .:.on l tl':· 
n>l:\ClOI"lc\cfQ.-¡ u:m P.f. j):\tl~:i.rn >ni.(.') p'tbJ.1.e:o :i.n i'oOb'J.Jj,¿·\1 :i.O (• j~ t.·•mc.r. 
v.1 al !• p u"cf'w·::; / zon<:'ls '•'<·.:rde!:; el<-:> uso pt:"l.b.l.:u:o) :: ·:cm l<:1. cd~:·)C:t.u:::i.ón d<:::· 
fJhl'' :\·:: 1f> :i.n f'l''• '"5 li'U.Ctll.l'' ::\ efe? St-:-~I"V~ ( .. :i.OS p 'l.l:JJ . .1. C:Oí:> cforn:i ~:1. .1.1<:\I'':Í.O!a 
(arueclucto y a1cart~rillado~ onergia eléctri~a! tPl~fonos. gas) 
e¡ 1.1.c ·f·cll rn ,·w A.•; p 7•.1·' ·1: e ck<' p.:. t.1··· :i. 1ron :Lo p(t !:ll :i. e o:; c:on 1 r:>~:; p 1' oq r <:•.1na ::; d f·) 
t ,. ·~ tüm J.c~n l.() )'' d i. <:,pe>!;; 1 (: :u'm el P b.:\ 5•.1.1'· <F> :o y el ''''( . .1. • <:r. e: 'l.(:m h l cj 1'· 't. u l ::. <:<:\ y 
mP _i <.w <\i'1 .i e •n 'l.. o el e ·1 : !', <:cm el :i. e :i. orH;.)~:; el f? l r· :f. o r.·.<oq o t.~\ y •:;u s < f 1 Hon '!:.(·:)~, :: 
cnn 1.~. cun~'iPI'''v'.J.c.:i.ón dr~l IIH::ld:i.o .:,l.mh:i.(·:-~ntr::. y con·l.xol cfpl :i.mp.:~.c:t.o 
<.r.m b l. Pn .. ·:.,]. ct r··~l) e 1'' :':l. el n POI' (;1, ( t :i ...... :i. el i.l.cf (·:·~t; c:nn t,.\rn :i. n e\l'l tr:)<;, :· c:on 1 ·~ 
clp·f'in:i c.:i ón de~ 1<·1.~5 n:~'f..:~cionc:•':¡ dC·)l D:~.~:>'ll'':i.to con lo mLu·,'l.c:J.p"i.t1~:; 
l. :i. r11 :1. t ,, r.)·f e-:~ ; Cl t; :t tu<)rl o~:; c~1 1 r.~ 1 ¿, r·c~.:r. < 1 P :1. n ·f 11.tc~n e: :i. <:r. el :i. !:; '1: 1" :1. t,\ .1. ;¡ c.nn l <:··. 
c:nJ'l' t n.l r" c:i. r.'m el r·~ z on .:-•. ~:;, el e 'v' :i. v ü.•n el<:\ )l IY:r.l:n .1. :i. t<:\ e: :i. ón cll:.~ .: on eH> 
1' (·~b l d Pll ( . .í. el.l e~·:;¡¡ 1 '.\ l"t~l:H:~ 1 '\/<':\ rl E~ t :i. .... ~ 1''1'' (:\ ~; u 1' b<:r.n l. z e\ b le~:· P~\ 1'' (.\ ('( ü:m c:lt~ 1'" '1 '.\ 
rl Pllk\nd... pc.w v :i ·,..·:¡ ~:-~n el de :t.n ü:H"f'•s <:;ocu\l >' n·~ub:i. e~. e :tón dr~ 
<:\•:;r·:m ·L\m:l(:·m to-::; 1'\I..HI\<l.I'\O!:; :: con 1.:~. con fonn.::u::i.ón dc~l :i.n··.¡<-:~ll·l: .:u-:~ o., 
C<:\ 1~ tCH;J 1 é\ ·f :f..:\ r·' 'i. n fonn~ e :i. ón .i. n mcl b :i.l.i <:\ 1'' :i a ~;; i .. > t Gm .. ~ t .1. z <.\<:le. :: y 
f :i. n .. dm<-:~n ·e., c·cm aquc:~ l.lcm que:~ .:r. j u i. c. l. O clcd l>f)PD J.rnpl 'i.qu€:>n c:.•· H.H'.I. ·\l 
:i.n e :i el c:m e :i ''' ''·'11 1... C'·"5 ·1· I"C tl.t l'c< ·f :f. ·i ~:;ca el P l D .i. '" tl''l t. u .. 
f...<\ C .l.l:l<.'Zc\ de·~ l., p.l.<:\ll:i.fiC'cl!::i.ón c;ee.tcwi (1.1, "~ni.<:> de f.~<;, dPp IHIC nci 
ele•~ ';ecl.t>l' c.c~ll'll"•· 1 <<.>~no el<:~ 1 l<.><:;c:<-:~n l1 <:'11 :i. z<:'lcln e!:; .1. DAPI .. 
1 l'l"-11 (3811f"l e\] <lE.' J.k~S<..I r·t .f.]o. 
c.-\ 1 o yo 1" \ J a ''"l. 'ÜHJ 1',. r.: .1. c'>n y V" tu :d :i. ·• ( ( :t. ón de tll e l·,n 
F''l \11·, ,_, Lon<:\J.c:)!:;. y tu c:nntcm.Lc:lo <Ü?J'l(.ncf(o:~ dr·• l<.'l.t:> C<c1.1'.:\CÜ.I·'J!:>t.i.c·~.> <1(' 
J OF> ~;;p rv .le :i. ()~:; y do l .. :¡, l:> <0!:> t.J''I.I. e ·1:' u··.::\ d f) 1 ·¡s c::.'n t. :u.l <:\ 'f<.~~; PI'H.a ¡•·e~ \d '\ • d 
11 ::>'l'c.lt'' I.O" .. e;~,~, f.' 'e\.IU<:\C:JJ~Il r::<; l'n f.'I''OC.P'>Cl pr.·:t'Olc\l'lf.'ntc> <Ir~ n~]J 1..~ •• 
I"C·'V:t~.,i!'m )'' ju•.,lc~~; pn1· f'Jc)l'tC·' cff.·' .L."' Aclm:i.n:L<:,tr·<.\C:I.Ón .. 
1.. o~> p 1 .n.rH:~l'> • ,<-: c. tcw J. ·\.f.<:;><:, ~;e~ 1'' fül .:le! o p t .,1 d tl~· mPrl J. Ó\il ·e~ A ("UP n 1 e> el , 1 
e ()ll (' n 1 t) l) .Í." t t'"i. t .-·r..f. !1 \ '1: 1' ··' ·~··(¡<:; d t"' los m . C:é\1 l. f.,CI)Ql:; f '1 .• ; e: 7\ l. E't> p l''f.~' } .i.l:> t (.)<:, 
pOI' ld.:; nor·n'i<':\t> d<-:·~1 Actv·~l·cfo r='lnt..t<·l . .l. d<·:·) f"'¡· .. c:·•;uptws;to c.IP Invu1' ~:;j,nnc•e; rlc 
.1 \ ~:; r:·n l' :i. el <:l.c:l (.'·'\" D<"-'5 n:m ·1· 1" .,1.1 :i. :z dd ·,\ :;; y el(.'' le.\ b rl e:- pende e e :1.., 1:> d P .1 
Admll.,t•· tr· •. r.::i.ón r:r.n tr·.:\1 .. 
CAPITULO VI. PLANES ZONALES 
l .. o• F'l<:\1"1<-:·~\:; Zon.::\1<:)!:; u~:;t . .,'\n c:on·~=c:rr·nw.clo":. p<.'ll'' lo~; pr OCII''itlllD":. !• 
pl'·ny;::-c toe:· y c:c-:i.OI"¡f:-)5 enc:<:"r.rr,.i.nücln"; " C·~C:jl .. t.J.1 :í.tH"•:\1 <:~1 dc;.~t;"n' ... ll.l.o 
(;:)C'Onóml.('O y ;:;oci.;·r.l. de ].¿1. pobl<:\<:::i.ón <:\ '1:.1''-::\VÓ:., de }.:':\ ()j·"g ·1.n i z ·:¡c:i.ón 
('-":; p ::u:: i. <:\ :1 el(;~ L·~s Zon -:':\ s r~d m :1 n :u:; t 1".·7\ '1:. i. v<:•. ~; el e 1 D :i \:> t 1'' :i. t. o () \5P e: to n-:·)S 
e•:;pc)c:l .. f'J.co~; d 1 ':\; m l.!,mt•.'L Su c.:on leru.cl<:l rl(·.~ly·.•nr:lc~l ,fr. ·1~~ J. a•· 
e::<:•. r· .u: t.P l'"f.~:; l:'i. e<:\ l'; clf·) r·:c:l el a z nn <:1 y pociJ'' t•.n e: cm tern p l.:\ 1 1 ns m l. ,m o~; 
ü">Pf'Clu > qLW J.ldC~C,II c.dl c•l r··t.c\rl (3(mel"c\J. ele.' Do~ .• ~l I''Ollo. 
E•·;to•, p.lcirH·"· s'i.1·ven d<· .. apoye' pül''<ii. lJ. l:.~l bOI~ii.r.:.tóll y .. ctu .. ll <!l.<:lón 
dc:>.L 1"''1 c\1 (;H~I1("f''-i.l.l cfr::• DPS \l''f"'()'f.lo y d. :f.()·'" ¡ .. ··1 :.IH~c:· b(::>C'h:ll'':talr><, y 
f.~< t .:"'n !:'U Pf'tl.l. 1·" el(')!', c.\ é·::,-t· 0!.> p l <:'\IJ (·)!:; y ' J 0~.; r:· 1 ,. q 1' • fllc:'r. •: ( (·:·~ lk:!:;<:\1 1' (') .' l. (J 
Jn tr::-n 1 ·,rtc y , .. u e>valu<.\r"J.élll ., .:d :i.qu.:\l qll.<' f·' 1<')<:> pl Ó\nP ·, 
.· 
('-~~;; •tn p1···oc:c:so IJf~nn·,r,entc·:~ eh,, ..:-\n,:..ll··:n:; I''E:'V l t> .l éln y 
¡:,(·w p, .. 1· ·l. f~ el e l. D. üd m :t. n ll:; t 1''.;\(: t. ón .. 
l. <A~,. -... <;'l.p.':l.'í rlr! ~:: 1..:'. bcw ·u:: :1. ón ck• Jo~:; p 1 ,:HH:' ::; z Ol"'"'' l C~'~' ~:;on :: ('·· t ·~. p<:t el P 
jnf'ot''flhr.:t.ót" (''E:~t.olc->cci.ón ele' al. ·.'ticwmtr::ton) y .. · p<\ lf. 
di . ..,\Qn(>">tJ.co ( l·;c-<1 .. c.:c.1.ón y <:ud·:l.i.~:>:is de'• ·¡_,,\ ird'tH"m,:\c:.i.ón) corno b.r.1.l:·~ .. l· 
p.,, ,,. ·~ l .:•. "f'o l''ll'tl':'l r·: :i. ón 11 ,., .1. r·:• x P'-'cl i. <Hl ·t t:"! u t 1Jr.tn n ( t' <:·,C.I .i. ~; t I''O a ( l:t.t.:t l ·i. z .:v:l o )' 
,,i.•,tc-:·'mAit.c:n ciP ] •; ('Onti:J.C'J(JllP">:• I.H:>•·:-l.ln.lt.cl<:tclf'·~-=• y l:i.rn:i.t<H.:i.onp.:, el€> 
]., c:tud.:tcl y ·:;u~.; zonal:;);¡ aclpm¿\"; :• :1 a r¿!t.e,, p ''\ ele-> <:h·::f:i.n :i. c:ión ele 
P~.;'ttt,'l.("(._I:Í.t•.•·. y ],·:¡ F·,t<:•.p':l. •:le• fOI"'lt.l.l . .:t':"U:in ciPJ. pJ .. :ü) l,po'l,·f.'l:.i.t., .. l~., 
p 1' ( qr ,':\m, •, de .L n ve ¡•·•:; :i orH.•t:; z on .,1.1 e;·: :; ,, ~·: :i. n •:; t n tmr:m '1: o ; el e f~ j <'·' C:\.1. e :t. ón) .. 
c:lf·'·f:i n J.•::tón e ~:; t. o ':'i p l .:~. n (·:-' '::; 
pr·(Jq 1"..:,\m ':; y 
)t' oye. r t Jl -,. r> 1 PC'L' t.,,.... l. o~; pt·"D .. J ¡··.: 11'1<'.'1!:> ele• il'l'v'( .. r·~,;·i.<:.n<C?!:> zon,:\ l.r'<;> l:>P 
l'(;;'IY.:tl<·\l''.ftll pOI'' pPr .. lodn!5 h.:t~:;t<:t (.i(:) Clt<.-\'1:.1'0 <'=l.fÍCl!:'> y dc:>l::tc~t .. <':\t'in pn:lVPI" lO!:> 
l~(·•ru¡··•,c·w ·fur::·~n·l·(·:·~~:; el(:~ 'f':int:u·,c::L.".m:t.(·"'nt<:> (;~n C..:l.ci.':\ • •• d.nc·r•c:i..::\ 'fl< cal .. 
Ah ·w <:\., ·'ll l n!:> p l ""' 1;:>•,; z on :1 l C'': •·· r·~ e"!:; pc~ r:: i f' :i. c:.':l.n .1. Ol:i in~; t t''ltrnf.'ll · Cll:; el n 
P .. i e<- .lc.:.t.~ll1 de. I.(:Jn p]..,,_rH~l:; zon :'1.1(-·~=: y :t .. ,.. ~n'1'1:.J. 'tuc i.onc><., 
cv:!rnJni.•:'ll''i:\t:i.· ... ····n f'!Lll• P(·::·nn:i.'i:.<:•.n ].](·:·~\,·'<:'!!'' :\ 'l . .::t · ¡:w.~c:tJ.C:.'.'t. d:i.C:IlC)!:'; p.l.c\l'lC·~'::;,, 
1 () .. p 1 <':\IH"''" zon .':l.l (·?'::> ;:;(·:·~ -e:'\ el() p 1· ,;ur ,ft¡) pn 1. (H::r .. t(-:-.' l''d C) d <·:·~ 1 Con C(·? ., (.1 D .1 !:'. t 1 :i. t.,\1 
t:lt ~nci•J ':~e r·nqu:i.c~r·.;\ ] .. -'4. mod ·¡ ·f t c:\f::u~>n de .1.<':\ 1'-lolr•nas Oc 11PI'' 1 . o 
e ,,_Ando lü<:> oi:ll' •c\':'i n() •.:"5 t.r{:n ti(·:·~b:t.clam(·~n tP pr··r.::!:>r.tptl.(·?!:>tt1.d .\':':> y <:.(. 
t' r•q ll ·¡ e-:> t · ·,\ de~ un <:t adJ. c. J. ón p n:.,~,u puos 0\ l :: y Pn 1 O!:> el e m o\" r "' !:; >' · 1 o t' 
l.H ·: n::~ to el e 1 A 1 ca 1 c:l e l'l,':l.ye> 1 •• 
:·n t~:l m:u.;mr.> árnb:1 t<:> <:1~ 1 Oll> p'l;,\nc:m zc>n<. 1~~ .. ; _;p pl<::t"'lte,:\ 
p J J. b t J .. el arl d ¡ t .,\ti 1. e: ,,. el e" tP nn :t. n 1tl '· ., C'Wn pe: hm ( i ':\ !:> 
Ih .:d.t''t. t<.-\:1 n:!lc."\( .. :u:>n .. ,dal:> "' .1. f'tm c..t.6n riP plc:\ne .. ':l. n:ten t.n ., 
].1,., ;y, tn t,·, •=• ,~,dm.i.ll :u=;'l:.t" . .':\dor·<'•.l=> Zon<:\le!:>. Clk\nclo ~:;p 
C \b."Üíll~:nt·• <;Li. fl\"'.f)dél'lCl C:OI"'"(~I ·1.d0 1) c.J ?H"tJ.CtllC> 
:t.n ('.l.!:;n) dP 1 ... "\ Con!:; l. t. ·~u ci<'m I•I<:H .. t on ·.\J .. 
CAPITULO VII . PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRADO 
J·unb1c:> la 
riHJ. Conct'to 
Pn (' 'ÜH"'Z de 
dü.:";,; 1' 1 >1.1 C.' 
l. 96 ( (tJ. .¡. l.IIH1 
l. C:>S p I '' Cl(.~ 1'' <:\(() (:\ ~:; d (·?. Dc~!:i<':\ 1'' 1'' () 11 Cl In 'l:.c~q ¡··,:~d Cl el e d p 'i:.C! ¡rm J.n (:\d .. ~. h ft.l''(:"'o ''\.':i d lo;;\ 
c .. ·tucl<.1.cl con c:<H"<:'c:tc~t~:f.~;·t.:i. C<.'t!:i c:omunc~!'> t\ hc1mo<:.léi'H'-'\l:; !' t t.enc,n como 
f) 1:> i P 'l i. vn €·' .:> -1:.,':1 b l(·:·' en,,. J."" e: un f::OX ·1. ón )' ¡· el<:\ e .i ón 11 e~ c:P~:>cH i .. ;,, E:!l'l t t' E~ ·1 i\ 
p .1. <.H) e,':l. e :i. ón <=;e:• e: to , •. :i. <:•.1 y z on "'·J. !' e cm P .1. i' '1. n el e 109 t·" •·' ,.. E ·'· tr e:'! yo,,. 
\PI'OV'cf·¡é\flll.C'IltD de l<:t ii"'VPir!:;:i.ón púl:>l·i.C:<:\ y cl:i.E'll'':i.bi.\:J.I~ ~;u•:~ 
1.><:'1' 0, .. /'i ::i.nl:, C:C>ll c-:·qu:i.cl<:•.d e"·,tn:~ 1.:.\ pob l.e•.c:i.é>n.. t1<:lc0m.:'tf:i :• (:i( bt.n lclqt'".:!\lr 
•.\t·, .. ,\ :í.n v<-:~1"~:; 1 ón '·l. nnón :t. C:.i='· (01"1 1om ;:;r:' t'''v' :t. c:i. D''i pt.'!.b 1 :t. en·.:; b.~ ... ::; :i. e o<:; 
q '' t''<'tll ti. z.-,,.n el o u.n d c~~:;<:l.l·"t• · o 11 n o ¡•·el Pn <':l. el o el e·:) ]..,:~ e :i. ud "'·el y 
P' ~ ,,. fr.·) e c:t. cm ··.m:t r;on tu r:fp J. a Es 'l r u e lu t' <:\ l.ll' b,. n .;-, ~ )' ad :t. CJ. ::>t .. ,·, l tllt-'n te 
:i.nCOt"pDt''¿.l,t" e;.,]. Cl''éCI:i.to Cl!'! ·f'om<-:·)l"i"t.O "''·]<:l. pl<.i.t"'(·~·'·\C:I.Ón ~:;~:~(:'i:.Ol'':Í.<:\'1. y 
z ')ll<::\1 
Ct•. ·,n el ( l ·¡ <:1. <:ul o pe: :i. ón el P un p t"CtCJ l·"ctmi.\ el P el pe,.;\ n··o J .1. o .i. n 'l Clt \el n 
1 f:'·~( p r '1. f.-)¡··<.\ Oll.)ci.Í. f"i. C:c\ C:i. ón r:l C) i!l l q un(.)':'.> d f~ .1. O!:i p l. \ll e~:; dOS nr :t. tClt> 
,, .. ,te1·· c>t''rtlC"nt::•,, o ele· l< •.> nr·)l''fll,'\'- ">nbt'C·' l.oni·t"t.C 1r"i.ón ., o Pn ·l . ..,'l.!:> 
t e9l ,,;..rnr·m 1:"" ("l. on p~:· u 1 1.>.:\n :r. n ·t :L c.~.!:> cü~n tt o dü l.:'. zona c:l o :t.ll f .1. UE)n e :i <1." se 
d P I:H?n drl o pt. ··~ r ~=~ :i. muJ tt1.1\ r·•.,·•.mcn t. e::.' l r·)::; C:Dm 1:> ·;. C)!:> pr::·' t' t :i. n en tn'::; <t. 1 os 
'i.n!:· lnut (;m t.o~:; IIH''I'l c:i.cm.::\dcH:; .. 
III. SINTESIS DE LA PARTE ESPECIAL DEL ACUERDO 6 DE 1990 
TI TULO PRIMERO. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
¡;: """l",p "f:Jt11.l0 ~:; 1-:~ , ... e ·f :u:.\ ¡···e '· "" z Cl n :i. i' :i. e: e'\ e: :i. ó n en 
niveles de zonifi c a c ión . 
L ·:~. :u:m :i. ·t' :i. e: ,·.q;: :i ó n (·:• ~, 1 .,,_ el :t. '-./ :u:; :i ó n d c-:d. t c0n· ·1. t cw :iJ:> d C·? 1 D :i ~:; t •·· i t o en n 
i'J n ciP t· pqulat c·n i'onn.:'• ot"clcn<:"\cld los u::;os cl!:::<l. te-n re:·~ lO >' •;u 
:t. n t.:0n ·::; 1 d <·' d ., l..:\·;,, c<:l.l''·"'· e·(".(:~ 1 :l ~:; t 1 ca~:· u r· b.:•.n :f.·::; t. :i. e:,;~.~:; >' a n:¡ u :1. tf·~ (" tón .i. c:é:1.·::; d ( 
1 ,,, ~¡¡ 
u•;o 
1 (;\ 
él.l"' r;.~ <:1. t: )"' e:-:· d .i. .~':i. e: <:1. e: :i. o n t·? ¡;; q '· '· (·? 
.. ,t.],;\ ut:tl.:tz.,c.:·t.ón que-~ 'H"' 
<:·~·-, t 1 u e tu t D. .¡·· t><:1.n • .-~ c~n le:\ L 
se destinan a los d:t.versus usos~ y 
Jp d.:-1 , lo<, ~ .. lc: .. ~mc>nto!:; fllci t<-:~t··~ :\lf'" d • 
d 1. •.; t :t.ll l".<."1!5 a e t :i. ·.ri. d dcl0'!ii e: .1. u el ·1.cl i:l.l'l<"\ t;. 
lo t .... \n to ., tod "' z on :L'f' i C:<:\C:l ó11 :..rnp.l i ca li:\ üd<:>pcl.ón 
dp·lpt cnJil<v:t.,, ¡··pql"'ment-:v·i.ón dcm 1·1···o (jn urH:>!:> l:r.m .. tE,"'~~ pn:~c::L~;;o!:> 
n:~(.:11..1.l é:l.l'' lo::; '··'SC>i:i y •:;~ t 'l n "l:.(~n , .. :t. d" d ( q 1 <:\el e> de:~ u ·l .. l. 1 :i. i.~ ··'- c:i. ón p<H' ''' 
tt;o pet'tiDt:lrir'>):¡ y ('·'t:; p<;;t·,, t''PCJ:Iamr·'t\"1:<:\(".l.óll 1·:\ Cl''·(' !:>O cle+<d.l'l. 
{· .. t ,,\ ¡::• ~ r- l' <:·~ F~ •, pe~ e: i. ,.1.1 de>. A <::U(·:~ 1 '(jo. 
('rm c:-~1. ob.:iüto dn C.Cll\lrolc:\1'" :i.mp.:·~c:tc)!:' ne··r.l<:"l'l:Lvo~. en 
·fqn ti ~nH 11 t<':\ 1 nm el P l ':\ (0!5 l.t··u e ltu· .:'\ LW bc\n :\. lt. t ·1 el a 1'' 
' 1' b H'.:f ·j C"O!!i y fClOH:m l'.<\ 1'' <:H:: t i V ·i. el Cl el C~!a C) fC)I' rl)él.l'' CJ l.lC~ <., l. I'V<. n :\ 
dP 
p 1 él. 
lll'l 
11 
t' ( d. J. z ,,u . .i. ór, de~ l ·~', p o 1 :f. t :i. C e:"\~:; cü:-~ el <-:~!:;<:\1'" 1''0 11 o t.lr' b .:uH:> d P., e r 1. l 
1" lPI~ 1 ot' mente J.,-.. r· ·~r·Lp 0Pn( r" L ,, P ( ,. -1. :tblc: e n t 1 n :i.vc·:·~ l e~:; de 
z on :i. ·f':i. e,;\(: :i. ó n p<H' ,"\ (~ f f·) e to!:; ti (,• l. :\ !:;e<" t<:w :i. z .. H~ :L ón d n :t. t ~ n·· ~ lo,~ l. o de .1. 
PJ. t 1 1 lo y l. \ \Ciopc.i.ém le~ l. ,.,; nonn :1."• ur b.,-..n.-. ti e on"' • ponclt.Oil t (' 
·ltm tn> de' l. ~ml.>·i. te> C'!:•P<H .. :t."· •. J de• l.n!:; n:·~l:;¡:H:~c:t:i.vo::; l~ '<.:ton:.•,, .,\•:>.1 ~ 
1 .. E: l. pt ":i.rll €~ 1' n :i. v e l el e z on i ·f:i. c:c:\ c:ión c:wnpn:·mcl(~ 'f·o•• rn 0\l:; rlP 
zon·¡·f':i.c·-u::i.ón P<:\l''<':l. c~l rtwrH:~.io el(;~ lo•:; (,d.C:?iiH~mto~:; n.::\'l·.LI.I'':l.lc:; de J.::\ 
~··;t¡··t..•t ttu··.:·· tr b 11"1 \!' p .ll·' 1 ·¡_,_., pn:~r-.c-:•t"·.;ac i.ón y fome::~nto clf) .,\qut>ll.o :· 
u :.o.:; (:~ 'ln l cm~:.:i ci.:\<IC'~·; ciP lo•; m:i.!5mCJ.:; ~· qur> !5~?.:\n C(Jmp,;~.t:t. ble.:. con 1 
cJr .. ,fen".-c\ ele· chcllo.: e1c•rncnl:.c)t; y p.,q··a l.:•. (:J:<.c . .f.uGJ.ón o n:~~:;tl"t.Lc..:t.ón 
d u -'H·I'·'·c~ 1:1. o•:; q •;;o q u o p n:>cl u z e '·l.ll :t rn p.::H: 'i:.D!:> n ('~q :.;¡_ t :i. · ... ·o~:;" Po,.. · · 1 t o., 
p--:·rtr'rH'!ren a e,te ni.·· el pJ. ~;·i.<~tc~nw hJ.dr"t.' .. U': el a: tc~ma 
01 ogr1fico~ el s13tem~ de parques. zulas verciRs y fcrpst le~, 
.l.Oil •.!:> OX i.(IC::•n,:\n'lf•t:.!, {l(llOI'·t·tql.. <:~CIOI"<:l.~> j ele:::• pn.St·OII''V<:•C.Í.ÓI"l c.io 
t~lomt'·'nto~; e:;;tó U.co~:; n::l.tl.t.t"<:\Je-'15 dol P<?.l.:·><'~.:iL. 
T,:\fnb:i.~.~l1 c:orrtpl'ünrlo ·fnnn.::•.!:> d~:·~ :r.nn.i·f"i.c.<.C . .J.ÓI ¡>.::"\1'.:·, C·~l rn<Jnf:):lo ciPl 
p C\ "1:.1· :t monto Ctll 'l:.t. u·· 1 el C" L~. e .i.u(L"<d y el c-.~ lO!:~ 'v' \ .l.t:H f" h :u:; ·Vi 1 'l. "ClS. 
:\ t"q t.t 1. ü.• e: tón :Le o~:· w··l;).,'\l"l :f.!:; ·1·. :i. en!:; y el e .u:l en t. :i. d é:l.d tU'" l.>"'·n .,\ pal''<:l. 1 .. 
pt'C•!: et'V<·-..c.:t.ón y ·ftirm:mto ele 1ot:. tt.s;os f? :i.ntc)J'l!:,J.dC~.clc) ." ele~ l.ot· m.t."·mo. 
q U(.~ .. ,f.·. ,':\'1 CCiill¡.><!\ t 'Í. b 1 C~!:; C:Dn J. (:l pr r· .. !:iC) I''Vé:\C:: ión 1 E) l o•,¡ (llf~ll ·:i. ()11 'VJCl', 
··.-<=d. o n.~·"' y p .. 'l n:\ 1 "' (.~ x e :1 u~:; :i. ó11 o I·"P!:, lx :i. c. e :i.ón ¡;!(.? ;;~.q U(·? 11 o!;; u !:>t:>s q lH"' 
Ln~. '\rn n (">'''11 u p<:>ng.:\1"1 c>n pn"llqt··u. 
Tllc'I.Lt)'C' <\\Cion,.", · 1., .tOI"'"i i' i .. C:\t: i.r'l ·¡ P'll''c\ L 
púi>J. 1 C:O )' C'l1 CIC~I"H)I''é\ l.!' pél.l'"<:\ f·, ·¡. tiH\I"H•JC) y 
pú b 1 i t. o.. P ;. 1' 1 <:> l<:d"l'lO pe 1" tf..~n e C:C• ,;t P! "lr~ 
f.lc) l. ·1 t~l' t''.i. t >r·i.o pé'lr ·,1. e:::l e ~:;t 'l.bl<:>c.:i nd.cmto )' 
10 
p1 c•LCI ·•01.c.:t.óll ele .1. u <:> 
u t .1.1 i. Hu: :i. óll ti e~] c.••:; p "r: i. > 
n'i.vr:~l J., cc.tni"Jl.<:V~ón 
1 c:-~qL~l ... <c::i.c'>r ele;• <.\ .; z )1, .,, .. 
.· 
'./j .:.d.r><:; !1 de-) J <:i!:: .~cm ::t.<:¡ ''(;:rT~:;,·\ 1: ·i. 'v'd~: de• lt':;o públ.i. co !1 .lt::> 1 .• :\ , •. on'"·:; 
de~ u. ~:;e¡ ¡:n\ b 1 :i. e: o d r-~ 1 ~:; :i ~:; tc·~ill<l. h :!. d , •. :i. e o.. <:1 (0 1.:,~ l'; ,~ on ·:1. n el e~ C(·~·::; :i. f.~ll 
obJ:i.q,:\'l'.cwi..,l. q¡~.¡.\·l:.t.•.lt.:\ <.1 P'\l .. r·:~.ttHJnl ., pt.H>l:i.co dn bu-:~rH ~ <:h) ·.o 
publtco pcw p· ··ü~ c:l~~ le>~:; ¡.wo¡:nel:. H":i.c:>s y LWb<:~.n:i.z.:\c.lcwPs., y tit-" Jo"~ 
td. merd'Q~:; ,,1 n.¡lt·.lec lé>n :i. c:or:. )' ·l~d.u1 D. le!.; qu.c· clelxm !:;e¡·· el( .. tl"L.t.naclof., 
-:':\l U';:;.o p•)bl:tc:o .. 
F' .> 1~ () ·1 1'' ,,., pe':\ l'"h:·: ,, e: O rn p ,,. C::> n d !':: 1 D. Z O n i "(' 'Í. (. ¿1 c:i. ém :·> ' 1'' <: P 1 01 :\ I'H:U O y 
1 r·(~•=;e t"\id e :i. C~ll'l el f.':> 1 <:l.!:; o b t·".:\ q d P in ·f' l''.::tE·:•:; t n•. e t. u,~,;.. d f.:~ l:>C·? ,, ...... :i. e i o~:; 
pt.\bl i t:D!:> y ]..,, znn i.-h. e i:\ ·::i ó•·, p-:'11~.,:~. E~l rk\l'lQ .1 o y pt'C';:;cl''o/c:,c:ión de• 1.:\s 
f.?!:. ·u··tt c:tw··d !:; el f:~~:; t :i.rl< 1<:1 :1 !:; .:d ~;~~~··vi. ci. o p H> J :i. e: u y d n 1 p :d 1·· i. mDn j u 
pt.:i. IJ l.l e: o :i.1 m o b .1.11 "1.1·" i. e> un e:¡ on e·• r · '\ 1 !' p..:-l. t' •. -.. 1 •"'· t·"c·:~q u J.:\. e :i. ón de·? 1 o .:; · t~:;CJ!:, 
q' te> !5<·:·! -:~.F. ·u;¡ rH:·!n :?\ d :i. e hu!:. :t. n 1111.to b] e~, y p ~ r •"- 1..:-l. <·?X e:: lt; ~ .í. ót cJ 
, ... e~,; l:t .t.cc:t.ón dC·"' ,.,,quc::•llo~:; Ltmo~:; qu ... :i.mpl:i.q'.lE:n l'':tr~::;ci<J p.::'\1 •.-\ ::;u 
:i.r'i'l<''<ll':i.d lJ.I f e:. t.<.,b:i.lJ.ci.J.cf., o p;"~t''f\ t•J. l:n~~rH··~l!;t.:u·· dP .l.n::; 1 <':\bit-:J.nt~~. 
( r~:;; t.,. b J.<~ c:t. m J c·n 't<J y ,~o g •.t 1 <:•.r- :i. ón d r~ 1 en e~ el :i:f:i. e: :i. o·::; pü 1:> .l :L cor; 
rl0st:tn'\rlos ~ Jos SPI"V1c::i.os ~dm:i.nistr~t:i.vos y estat~l0s 0n 
q' n r::• ,~ •. l J ) .. i='n 1" ü J. t :i m o!' :i. n e 1 uyn .1. e\ z on ·1. ·f' :i t:d e :i. ém >. p n:~~,p rve:H.: :1. c~>n d f'·' 
lo!:, Uf.>C>l:> 'i.n!:d:i.t tci.em<:dE~!::. fi'l'l e~cl:;·ft.c:J.O!:"• ele• Cc\\l'·,flc:tot'' pi''ÍV<:1do 
.C:\P · op:tatkH:; pi:l.r'•" "1:.-:l.JP~:> u::;o~:; (un :l.vc~t"~:>:i.d..::..dn!:>:, cr:>:l q 1 o·. 11fJ!:;p~ t •. d.C!!" .. 
Ltc: .. ) .. 
•. .. ':.: 1 ::; c:~ q un d o n :i. v c-.. ! l el e z nn :i. ·f' :i. e: e:-\ e: :i. ón t~:::. t.:\ b l c C<:! ·f'c¡ nn<. ,.. d P 
;r.on :vf'l C"':l.•: · c~n p '\1"4:\ :1 •" !5C·'Cit'·ec;¡ c .. :u~n de Lc:>•3 lt.so•· urb .. '-l.ll<:> y no 
ttl b "- 10 ., mC'd i<:~n ü~ l...:\ de·t :i.n i. e i.ón ele~ l.:o.s át··c•c:\~:> '· , l:w.na• .• , 
<=·ubt.u·b "-11<7\''• ., nu·· .. ,lr-~t y <:1<·? t~elat~t~vé\ .. ,g l":f. ccJl ... ,, c~c;,n !5'.L=> 
~mb to rHJt m a l::i.'/0 .. >. < on o l. ~n d~ Pf t.:d:ll<'-'< C"l' Llt1<: sr.¡:¡ ~~ .:-\ 
C.OilVf'lll En t.e C·m tn·~ Lc: .. C.t.l.l.dé\d y Ll e ;!.¡llpC.1., CJ l\1''( ll t.l. Z.:\11(10 ( 1 pt'Cl 
... r dP c"\tl r.> 1 <' :i.11 e: e> r po ¡·· •. r. J.<'" l r:orno n u ~v<:\ _; á 1 ~::~as tu hdl1c:\ b eh? 
,e• C: lO" P!'> el~:~ J. e\ b 't r <:~a~> <.:>ll.i.lLt r· b<\ll(\<· q t\CO <,;,p.; ll Stt C:f:: p t :i. b J. E.. elp f' l" 
d -:.·f 1.11 ido< r 11 U''H::I'" .. u~b "~.nos .. 
ttclnm,:\f:. C(Jlpl·t•ndu zonJ.1'·ic.<:1e::l.éln P<':l.l~c•. 1.:\ t·cqlé!.rnc:::>nt.:•.c":i.ón de u~CJ~ y 
(}t> t n.t e tt.tl' .:·\~:; r.. n J. o<.:· Uf2 e: to t·e:; <:d'P e: l .. , el o~; c:on p n)(:!t ·, m <.: el ' 
n ncv l\C":t.<'ln t.J.I"b<:\1'1<':\ ., dr:? l·lal:nl :i. tac·1.ón y ele~ i:\C.I<!1.pt ··\C::i.ón de• tot·r·cno~. 
•:;u bLtt''l.l-c.\1'\ o!:; c:on :1. no..; e:' ··~~ :i. <~ll'l el r·:·~ te nn :i. n .:o.n tr"' :• e:> :; ¡.~r-:~ e .L 1' 1 ce\ m .11 1· e 
df'bt:u,·v·l"\, l\ e·IO(~UC::i.ón ele~ -l:..:\lr·.:>-:3 pl''C.HJI".:\fl'li:\.,., 
~).. E:: l tc:-! 1' ' e: e,,. n :i. v~:·) 1 el e z on j, 1' :i. ca e :i. <~ll'l e: o m p 1 ·t-m clt-~ .la • <:;:J.qu.i.f)tllc. 
·f'o nnc:\ s el<~' z tll1 :L ·f' 1 c.-u~ :i ón ~ 
.:.. .. Zon:r.·f:i.c:;.\C::Í.(~ln p.:'tt'<,<. 1<.\ d:t.v:i.<.:>:i.ón de 1::\•::, át·e.:-..~:, L\t' 1.>~ n •. ~· en 
-' n1<:t. ck-~ (H::t:i.··.,·:i.d.:\tl I''I•)J t:i.plt-) y en ,f..l'f}.:• ele At.t.J.'n.cl c.J 
¡:::m. W·! e:: "i. e\ 1 :i. z <'Id<:\ :• c:onH:) e:,,. :i. te-~¡·· :i. o el e-:~ el :i. :; t :i. n e: i ón C)n t ¡·"P c\q ur~ l .1 C1<.:> 
• .• Pc:tor·eb (·:·)!) los eualPs no ~=-e c-:-~s-1: . .,\bl(?CL' come> <0X:í.gc-~nc:t. \ 
Ul'' b<'\1'1 :f. s t :i. c.<.\ J. D. e cm !:;o l id<.' e: :i. ón el f.~~ l /.lt" <::~.:·· "' pcH"I:. :i. t·" <:1 <-:-~ u! ;o · 
p 1' :i. n e: J. p,;. .1. E•"; o p , .. ~:)el o m .1 n <:ül tE·~;:,~· :;; :1. no <:'1 p :':1.t·" t :1. r el e·~ l <:'1 mr.:> :e: e .1..:\ .1 t::·~ 
u~:;·-~ pc~nn:i. 'l:.:i.do~:, y lo!:; ~:;(·~e ton:~~:; Pn lob que:- d(·:·)b.;:\1'\ pn-~clc:Hn:Ln.,':\r 
r:-i.~1·to<::. q:;;os c:;,d .1':i.e"c:'l.ble.:; el <"' pt":tl'lCJ.pD.lr·~:; y quf.~ c.ot-:-:x.is"l"c·m r.on 
r:>t.t~n!:> que 11.':\n ~=;:i.do ¡:H:•r··m.t t:i.de>!:. cc>tnc:> c:ompl(·::tn(·?n t H·io~:; o 
e: e )tnp .1 t :1. b1P~:> 1'<-:·~:>pf.) e to ''' le:>~,; pt" :i.n e :i.¡><:1. 1 C'<.:; .. 
b .. 1... ... , :.~on :i.·f'l. c:~\c:i.ón p .. ,u~.,\ .1.<,1 d :i.v:i.s:i.ón d~o 'l.ü•:> AI''C' ,.s ele .C:\ct:i v:i.cl u.l 
P pec:t..J.l:t.z. ·l.dc:\ c~n ZOIH\·, ¡~(·'~:nck·)tlc.i. .. "\1(~~:;., ;!:on' • .t.nc:lv.:>'i't'"t.<: lt.s 
z nn ·, !, e :I ·.n. e .:1.•·; .> ·. n~; t i. tu e:: .i. onaJ. f.~ S,, c:cHn ., r:t·· :1. t<-:. 1 ·:~.c..•t c.! e~ ~.<::-~.J. E~ ~.c:.i. ó ' 
.l.l 
y d :i. ~; t. r · :i. b '-l e :i. ó n los usos predominantes 
p 1· :í. n e :i. p<:' 1 e•;; .. 
I'·IDTA:: En lo•.; T"J."I..t.Uo~. ~k~<;_1unclo !' TPI cero y Ct.t.<.<l'·to t.c· pr-c~bC'Ilt.:< 1• 
1 <'•91 <:•.oH-:·m t.:~ e: :i. ón p.;,,,,. D. Ci:l el.-.-. un o el<:~ c·~j:; toj;; n :1. ve 1 r· ~· el e~ z on ·J ·f "1. e '~- i. é n .. 
ele "-t~uen:lo con :1.<.\t:; ·hwmac. ele-:~ zon :í.·f'.i. c.dc.:i.t'm clt~~:.c.x:i. t . ..: t; 
. ·;l.n-/:.C~I'":I.Cll"fi\Gn-I:.C~.. r"<·:\.1"··.::\ ::;u c:on::;uJ-1:.,:-\ ~;(·:~ ,·:\COn~:;(·:·~:i-<:1. l"""(·:~rn:i.t.:i.n;(·:·~ 
d.i.n:)c:t.:un(',·,tr·~ ül tr···xto clc·~.l. Ac:t.t.el'"do (f'/~q:i.n.,·•.s .q~) .:J. J.'YD) .. 
TITULO QUINTO. SERVICIOS PUBLICOS 
(.-, C:~!:; t. e~ 1'"(0!3 ¡:H:) e to !' e o 1~ ¡···<·?!:>pon d (? <":\ 1-:"".!3 .:o~. u t\:> , ... :i. cl<:\cl t·:·~j:; el(·:~ p 1 -::..n :i. ·f :i. C<":\ e :i. (~Jn 
ele· tenn:i.n.¿¡x 1.:\~5 pol.:[t:i.c.;\s d<·:? p¡~~::-~:>t<:\C.t.ón de' loi:; !:;t-:·~1-·v :i.c:i.os pübll.c::o·::; 
c:cHn<:> h·:~ , .. r·..-,,m :i.cm ·u·~ p,·.\ 1··· .. ~ J.C\ , ... <·:},:\ 1 :1 z.ac:i. ón de 1 Cl.':> IIH·.) !.: ... <.:; y PI'" O pós:i. t. o.:> 
el<·:~ 1 F'1.:: n el<'~ U ¡··rf <·:·~n '='-ill :i. c~n to F :r. •:; :i. e o d (·? 1 D :i. !:> "1".1··· :i. to ., ] o e u.,\ 1 d c-~I:J<~I'"•"tl. 
¡•·c··f:l.e:i .,.n:;<'.} f·~n lo!::. pJ·""('~i:;upw,~·:;to!5 y pi'"CHJI''<":\mé\·::; de~ :i.nvc•n;;:i.ón ck~ .1 . .:-~.~:; 
n-:~~:; pp e: t :1. \l<;\15 (·?m p n'~~:;a n q UL !:it:? ¡:wf?~:H··m ·i.o;.:)n .. '!. c:on !:; :1 d , .. ,;\e :J.<~Hl el o 1 <:\ ,l·un "l.:1. 
de ~1~nü<:\Llón D:i.~tritcll. 
L. •. 1 ·i.ll ~:. t a 1<:~<: .i. ón y p n-:. ·::; U\ c::1. ón el e~ 1 o•:; .-; C·' ,,. '<1 :i. e,i. o~; p 't 1.> 1 ·1. e o<:; e!:; 1 .. a,, .• 1 •. 1 l 
r·:on d .i. e Ü:Jn <:\el o~; <.\ .1. o q ur} al ,~< 't pe c. to ">0~ el :1. •:; pcll HJ.:·•. c. n J..:. 1:; 
n·:·~<Jl .,\IIH?n t .. '!. e :i. on t·:~<:; uJ··f:>.:l.n :r. t; t :1. C<:l. ·::; d (-? cad <·\ !5~? e l:o¡·· :¡ y 1 :1. s 
e :rx, \(-te 1-'" => t ·1. c .. H y e .; pe c. 1. f :1. r.:.;u: :t. cm er.; té c.n J. Ce\ s el e-• J c.>!:> rn J. j;lfllClj;, )" l€.' _ u!:> 
c. o 1'"1' P!:; pon el :i. en t<-:~!5 tl b r· <:\ !::. el e~ in ·f ,,. t\<':~"> t 1' u e t.t u "' !:O f.·~¡~ ti.n c.<:¡ t 1:> l.l~ e J el a< po ¡~ 
l. t. l::.m¡:wes<:\!:; D:i.st.r:vl:.:\1<"!5 d~? S(·::or·v:i.c.H:>~.. Pt:tbl:t.cos .:;c.(]ün Jc:>j'; 
n:~qu<:;oJ'""I.fll~{~nt(.)<,; ciP 1.:-l.b n~!:>pt:o< .. t~v .. 'l.' l"<~ql ::1-iiH n·· e-tone . 1 Cll) 
l rnen lot; int.r> 11 ,ntcs e J.n.:,epal·· bl .s tlc>l c.onJtUl·lo <le nc>rrn::t; Cfl <' 
'P .uloptr'n p.:u·· .. 'l. <?l func::u:>IH\Cinent<:l el(·? 1<:>.:> ll!50!5 ut·l·<:\no!:.., '"' ·r. l.o 
r:PI'" 1. e :1 o,:; nn se .. ~n pl"(?s·l ::\do~=· pc:w t c:d.e1:> l::mpn::-s :~.s. 
L.. '1l'ü•.\:i cfo.,f·t.n:I.dc•~.. "Jill t::l.c .l.rn(:•ntco p.:o.~~" la pn_-:: t<.\C.:J. ')tl clt "'o•:; 
~:.c. nl:i. c::1. o :; pü b l. J. cob 1 )("¡ 1' pcH tE~ d <:·~ J "'1:; E m ¡.H··¡:;> ·: . .:~.•:; <:;cm E~ .1. t"l1 ·t~<:\ U 1' b.,u l•"-
I""'I~inc:J.pc\1 y lc1' clcmt•s AI~P,:\5 Ui'l:>an<.\b .. r.-.mbü:~n p rll'"coJ"'trt Pl'E. la'!:;c tm 
lé1!: Ar·f;~(:\S r~LII'i:\.l.f:'l:; y Em ].¿-~_"; An:~e\S <:;ubtll'"l:leUl .. \!;; PCI.I'.:l ttEOS ll() Ul~b:\ lCl) 
p¡···c-.,;:i O r:(JI1<:epto "f.:'\'...'C>I'"C:Üd.e Cir::? 1 ~. ,Jt.tn-1:.<:\ <:ff"? (··'lé\I"H?<":\C"IÓn y C:(J(")Cf" :>t() 
tócn .i. e o de-:· 1 <:\ l:; t=:m pt•·c·~:;.:,\•:>, ·:~ :i. o m p n.:• y c:t t<.'l.IFI ( (·? 1 llj,;o (0!:; té p(·~l nn t. ~do 
por l. '" e o , ... I'"P!:> ¡:>cm el :u·:m te•:;, r<·:·. 9 l .,\mf~ll t,:r. r::. :i. on er,; .. 
<·;cm 1~ · t t r·J. e: c:i. <:Hl c. s p<:'X ,, l<:\ ~~ n:~b t.a e: :i. ótl el~? l. o•., t E:o t~· ... ·J <.J. e>_; pt'• l . .1. J. c.ot; c:m 
las áreas urh~n3s las impues·Lds por las lim1t~cionLs t~c:n.c:Bs y 
· ':ul<"".nc:i.r>J'"<":\~::. de> 1<:\f::. Emp1 e~::;.;,,,; o por· c•.l. ,.,cH··n"t<:d. de::·:•!:;:\I'Tolln de-:. lob 
¡. 1 ,.,._r·, (.;)l:; el e~ <":\m p 1 :i. '''·e: :i. <:in el f.~ n-::ocl e~~=;... 1'10 ¡:lCld ,, . .0.1·, ~:a q n :t. ·f .i. Ce\,,. en 1 "' 
práctlc<:\ actos de cl~negac:i.ón del servicio. 
r:·.:tr.,·•. P.l. c:,:~~::-c.l efe: 1<:\ pn:~·;;l: .• ":1.c:i.ón ele• !:>(:':•1 v:i.c:to!l; públ:J.CO!~ "''n 
el 1::-'~;;,:·•.1'"1'"0 J. J. OS q UC <·,C:> (:)!") Cl.\i:'n -1:.1' Eln f.~n p 1" O C.t)SO el f~ J. C~CI <.\J. J. r. .:l. r·· ••. Ól""t y <.\ 1 <:\ t; 
v:i.v:i.onclas c::onsjdor·ddas un f~l Articulo 47 ele la Ley 9 de 19l9. 
r.:.:•;to!, ~:;e pnJtft•·án pn:st .. ¡-· "'n"l.:i.c:tp-c:1d.J. y pn:wi·::,:u:m.:o~.lmc>nt<'~. ¡:n ev1 ~ 
,,,utcwi Z<:\C:::i.('m d~:-~ J.a ~lun ·t.:: d~·: PL:\Ilf:~<."IC"J.<:"H, Ihr;t¡~~t.:o.J" L · ó\u·l·o¡··:¡ 7·.tcj ón 
clt~f i.n i. t. i.'h"\ S<'l~f:t l.mp<. ¡··t"i.cle e\ P·::tl'"t Í.l' o..l!:~ .1 (.\ c:ulm.i.nclC:.I.ÓI"I clc~l proc:E.SC> 
de~ l.(·:~q.:d. :1. z <71.CJ ón .. 
F'<. ,~ ti'<.\ 
·.n t.tcl .. ~de!5 
p.:1x LE:'!• Jo~; pL:ul(·~·:; clf:·~ v:i.v·tt~ilcl..:' 





el e-:~ I:H? ,, . .:'\n :u m p l. .i. t 
( .. ur l<.l. l: o·f:. ~l.i.cl.':'l.d ele• 1 .:\~ i"'·'<:l1c:'\mcntd( :J.Dnr> ::; urb.:Hl:f.;;;t:l.( ·~·; ti(> ! 
D:u:; ':.t"to, c~n c~~:;¡:H;)c:i.<:d. c:on el on:l(.:~n ·:\fiLÍ.(·:m t.o ú qu(·: r·p t·"(?'f:U·:)l (·? (,··•:;tf.·' 
(lr• .. tr.>l~clo .. Ant ·:·s dE> '\dqu1.1'':i. J' o clpr.;-J.:i.nal'' loÜ .. 'f:> p<.lt· ::1. \Cicl .. \rd 1' pl..:u' ., 
; p I"O'J 1' <.vn.,,u;; <:1 (·? :i. v ~ c~1 1 el<:\, l<·'S C)l1 t L d .::V:I e>.:> c.l P I:H-:! 1'' án o b t.c~n e-~ 1 C' l. 
( Oll( Ll' !:.(:> p ''f0'v'iCl y ·f¿-o'v(Wai.Jl('> dPl J)(.:¡\''D,, ti,, ln C:Oil ti·' .. :U''lC) '"01'''\1 
1 (·~~=;pon~;;<:\IJlQS de lo•, pE•I''Itt:í.c:t. :>~:> ¿._ ·h·:' l'Cf)l o•;; .. 
TITULO SEXTO. ADQUISICION DE INMUEBLES POR PARTE DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BOGOTA Y DE SUS ENTIDADES DEECENTRALIZADAS PARA LOS 
FINES PREVISTOS POR EL ARTICULO 10 DE LA LEY 9 DE 1989 
!....:.-..:;; ~:;:i.c¡ttü:mte~,; E::nt:i cJ,:-..dc·<=· clc-:•!:>C:f.)ntt'.:d:i.z.,,cl"'·"¡ qctc>cl :m <::)Xpl e· ~m·"n l 
f· · cu:t t 1.d •.s p<:U a .'l.dqu:i.r·:i r· po¡·· ("'''"jnn.::J. ió11 <.ioluntül~:t..:-\ o df?Ct'('!:'. \1 
P X J'WC1 p l..:"\ C:: :i. <'>11 d ('"' :i. 11 1111..1.(.'·' b .l.(·?.:> l.lt'' b<.\fl O::>H y ~:;t .. t.I:H.\1'' ban 0!'>, p 1' :\ e' 
.: u m p 1 :i. m i. cm to ele) J. <H; .::'\C: 1.. :i. '·./ :i. cku.l t. ;; c. n u.rn t;~ 1'' a el •. \!.; :?.'1'1 E::O:I. (H" t :r. t:l t.l. <., .1. O .1 t·~ 
:1 (!l. l..r•y 9 el<-~ :1. ?D'J: 1 "' C<'.\J \ el e• V :i v 1. Pn el<:\ Po pt<I .. H· ( 1 ., Ü;) ,~ .~.1 e!5 e;'\., b,. 
:11, n•!• 1 !' ·¡ , n) ,, El F"(;mclr.> ele) Ahon··o y Vivü:mda D:i. .• txt '1..<.\1 ,,1 A\.IJDI 
(LIL.-:~. b. lL, l, J., n),, l.:\ C'cw¡:HJI''<.~.<::tón 1..:'\ 1.~.:\lldC·:>l.:u'·:i.<."\ ('t.J.t .. e~ J .• 
J) ., (·:'1 ln!;;t'i.t•.tto df .. Dc~sar·t"ol.i.(J lJ1~b..:~.nc:> (1. i·t ... c .. ,, cJ,, ,, ·t., q. :1.. J, 
1·. ,, o) !' l.'" E m p n:~c;<.o. el P A C::UF· el u e- to y (d r: :\1'' l'. ,,. :i J:l. (:\el o. J. .;1 :m ¡ .. .t~ ' -¡:-., 1 ü 
E l'H:? 1"'] f. •·\ 1 (-~' [I()(J (.') l:,j ,, y 1.(!1 Ern p n-:: •;;,l. Cb:0 re:~ 1 c-:>·f'nrH:>H d (;) Uoq : t .. \ ( 1.. .i. t" e. d " 
f ,, f , q ., ·1 .• , :i • 1 · , o) ., 1 "' [" 111 p n" :; 'l D J.,., t l' l. l. \ 1 el e '· C" r··..,.· 'l e Lo F ''ti.> l. 1 e o 
(!...:t'l ... C·'· q, :1.,, j,, k)., (:d .ln~,'l:.:tl: l·l·c> D:ts·tr··l.t.::\1 p.:\r,!\ :t •. l''f•u~ 
rl. Ic?pm·tc~. (·"'1. In•:ltJ.tuto D:u;·l·r.;.t,\1 <:le Culttr~ y ltw .... ;,m( 
·y •rcl:f.n I<otárncn (L..t· ... i·., :i .• , 1) 1, 1 ~ Empn: :, 1 l'leta·c> B.A 'l.. t. 
1 ., 1 ., .. ) • )'' 1 o•·, r·rn In .. · ele-) ~;pqur:tcl.:\cl" l'<ortob .,r·o ., :c1. l.ud 11 
IOI·~DAT y "11 q"n 1"::\l lodt1"' los l'ondos 01qan~L:\COa cum 
r t t' ·11, . z el. el a t, ( L 1 t .1 !' g 1, h , 1 1, .1 !' 1 ) • 
f.:. l. por· c?P("<.U r.11 ·,\e· i.on vol.u11·1 u· t.. 
b:tcnc.~-::; ·t.nm•.t.r>lllr>.a dP ]..(!1.• lu ,.,, ~. 
!!> n:m ·o l.<:\ <:\l.l t<:w; z ':\ <" :i <'>n cü la ,.r' '" t \ 
1·- Y\ t l ( v;; > d P 1 
1 m n el P "'· d q u l. ·:;a c:i. ó n s (·:' r· ,fo. ·f':i . , H:l o p (:W (· ] 
A rnin t• .. ·l·r·lt:ivo dr~ C<~l ··tt·"e> D:i•;l1~.1.t \l y l3.•· 
p,.,,qo ("1''\\ }.,•, :ln<:l:tc .. d ... •., (n (·'·1 At•·I·Jc:•.tlc:> ... 9 
. r J.l.l rot :t z.a e;'\ l. D~ ,·l.t":i. lo y " 1 .. \! el\ tJ.d .. (Ü ·" tnPI c .. 1.01 "d.!\: .. 
•"-l'l t€'1 . (.)l"fl'lf.'l'l h.. P<'!l.l .•. qtl€ .m:i. t :\1"1 y c\\1<'.\.f.f·n () (.,1 -:'\l"(,\l) i. c:EHl "f'c• 1<':\o .•· 1 
he ·fo¡· .. :\ 1 Jt··b<.tn ·\" y c:·m1 l'.<:Hl >' q.:tl "n t1 <::('.?n "Donol:; c:IP ¡-·o;:.>·fonn.a l.JI"bdn E>." 
p.:.-..r·.,., ¡.> ¡•·ove~<::~ ,,. J O!:l "fnn do!:· p ::• l' .:·( f~ 1 p<:• q o c.fc.::· 1 o~:. :1. rHnu (' b 1 e~!!; e¡ U C.' 
aclq•.•.:Lf'l'<:\n, 
1 "( clc-f·:a.n.t.ci.élll dr::• zcJna!:, ci!:~J. t~?.'l''t'"J.tor·:i.o cli!:iti~J. t.dl. c-~n E~l i.ntc.1 :tor· ele 
.l.<;-~."' á~"<'·~.:·· t; u l' ban "'" ;;; 7' !!;u b tr b;,l.n<:'l !!; p :,w· ü L> l (.~ J P rT i e J o el o l l)p 't f ho el E' 
¡: '1''€. h:~ l f~'l'l e:: .l. -:':\ Pn 1 c"'. e\ el q l.l :í. !:; :Í. (. :i. Órl el C' 'Í. 1'1 lllllC. b J. 0:'!::. f ;o¿·, ¡~e\ 1 O!:; "f :i. 11 t" > 
c·~:;t,,\l::.l.ec::i.clo:. por· le>~:; l..:i.·ler·.:1.i.C~'· b., d., o., m .• n y o lc>J 11 tír ttJo :1.0 
~e~ 1,\ l.(·:')" ('1 de l<JB<J,, !!H.~ 1·1.:u·á,, tc,m:i.c·mdo ("n ctwn t,\ qt ('·) pcHil :\n sp¡· 
~;;e fl d. :) c:l :\ s en 1 o<- F' 1 •. rH.H: Zon e;-\ .l. o•- ,, (·~n l. o~, P .1 'Hl n~ y F' t· oq r- .. ~ rn.· !:. ck~ 
I''Pn<>V:l.C::i.éln l.li··banf:l.!, r>n lo!'; PI''O(Jl''i.\flc\:; ele-.' 11<:\J.>j.J:¡t,;¡(-.Lón o d(• 
Acf:¡p.;·,t.-H:ión (Ir:·~ TlE.•n-·t•:· c:;t..tbtt b.:t r·, .. ":\s,, ::•¡ O~JI~'\nk·•• clf.: 1) .<=11''1'' J..! o 
·1 n ü:-··q 1-<.~do ., F'l c\l'l es ~:;*:·~ L 'tcw :1. .,\l(·.~n ( c-~n rD!!i pcH:: :t. ,':\J. el t·~ v :~.·,..· :u::-n el a) y e"·' lon 
)Jt-::cr··c:- to~;; f::·m lnl:· e¡ U(" !:;r,~ t·cHnel: "n •;;(0Ctot'· .. •n \ L f1'·.:1+ "nnPn tu Gc~rH'' ·· ."\l. 1( 
): "'~ olJ.c' o Ttctl·,,mJ.cntm. E:",pec::l . .:l.lc~.:; eh:·) Jnc:t>l'pcr:¡c· ;.ÓIJ 
~ ... ... ) 
,. 
r 
'Jn é\ ve~ z ::·e~ h ·~n el c•""l" :1. n .u.l o 1 e\ 1:; z Oll <:\ ::; . ., u e h<:\ r· ,:\ J. \ d <:~·t. e-~ 1··m J. n "'·e:~ c'm 
p :- ¡¡: <" .1. · :,\ el t" 1 ns ~.IHill.tn h 1 r•·:; , .. ob n-" lcJs u t.:\ .1. '·;) •. , n(? <·? ·¡ P 1'' t. e! r·é. f·. 1 De n.H~ IH.l 
h:·) r· n:d' e n:-: n C:l. cJ U!t 1~ t :[ e: L 1 o~:; / ~:) a l ó (Ü·.~ Jc:\ l. (0 y 9 d (·:• :L ? H <;> ) ,, S(·;) h u·· ;i. 
con bc:-\ ~:;(.;) en 1 (J ·:; n·)~:; p~~ e: t. :i. vo~:; F o 1 :i. nt:. el (7! 1•1.:71 t.1·· J. c:r.r.1 <:\ In rno I:J :i.1 :i. <:1.1" :1.-:.\" r211 
:lo<;, -:H··t.Q•~ ql..lC;) Pn cl:i.cho l'"'ol:i.o <:\p,":l.t···f.-~:·~C-:':Hl :i.ncT:i.to~:; )' (;-!n lon (0~:;tud:t.o~:; 
r:l e t :f. t•.tl o::; q U~) ¡;.)·fe·) e \".1.\ ·:: n :.1 :i.n s -l: . .:·u) e :i. .:• ~:; el(·~' J.,,.,'> t:~n t :i el ".dE)!::. in te-) t•·ps .. 7•.cf e\ ; 
en c.".clqu.J.I'':Í.I'' los .i.nmue:.'bl.e~L, y ~:.e> c~xpe:·d:i.t :\ l.ll"r.:·~ 1 n!:>.d.uc.i.ón mol:i·v··•.c:l<il 
( tw· t :f. e u 1 o :?r."t 1..(·?)' ? de·' l9B9) •:1w0 eh·? I:H:: ,-A !:· eq l' J.··· v ).t~ :i. :.•:; '· r A m .1. to• .. 
1.. •"J":; p n:> p :u:~ t,;u·· :i. n·::; pod ,,. <"!¡ n f·w. cp .1. :\ o·f'c~1·· l:.c.'\ d (" \le-m t,:\ d P 1<:"•!5 'i.n rnr .. l(·"b 1 P·::; 
· ·fcc:-l<:\du<:; por· 1·:1 n··:•r::.oJ.uc:i.élr ., cm c.u<:·•.lqu 1.er· t.:i.r mpc) clc!:>ptt(•1:; elE·:· 
pt··o·h: r:icl.':l. J.,':\. l'(;~spc~ct.l.\-'<:l. r··psol,tc.::i.ón .. 
1'01 otr01. P<=\1 ü::-., tDl AJc:<:'.:lclc-~ J>f:,\yol· d<·? f!(Jqotá quc·"'d f'\cttl.t·<fo pal'"' 
q lH? <'~n <'·~ J t.Ef> nn:t n u d <"' (:lo c·e m .. ,~'>C.:':.;, "1. p :\ 1" t .t.' c.l<:- l.. pub .1. :1. e<H:: :i ~ln d r" 
('>~:; t.( .. \ A C'tl e~ f·"d () !1 e 1''(-'·)(.'·~ p l "f.!c\1'1 e: o d ('·) T :i. ~~ 1''1'' c":l. S el e 1 D :i. ~:; t , .. :i. to E~:; PE·~ e :i. (;\ 1 d ~:·~ 
El!:l90t.:i" y .adopte• ~!>!.l. S PU t ·:\t.u·t:o~:; O -i:1.S:i.<Jil('·' <!\ <-:m t:i.cf··\Cf(::'S >'<.-\ <-"X :Í.S b-~n "t.P.:; 
'J.·,_c· 1'unc:t.C>rH:-:•:; clf.~fJ.nirlt!". pot .. LE~Y c:IE f~c·'fonnc:'! l 1r .. bé'l \ p<:\1'':\ Loe:; b.:\nc.o·; 
<.1 (';" l .1. (;.> 1 , •• "' ~:; ~ 
L::l l.:c•nc:cl clt-~ T'i.Pn~¿¡.-,; clol I>.i.~;;tr·:i.to ... c-:~t··~ tr.ll •;t Ü>lc>c:l.fllJ<::ntc. p•'tblJ.c·c· 
ch"l ón:len d.in-l..t'"'i.'i" ... -~.1. c:nn p(·"'I''Soncn··{.:t ·tut .. Jd:t.C"'·•· ::tl.r.tcmoni 
üd m 1. n .1. s Lr ':\ t :L v-e:1. y pc:-1. t r·· Ull(:>n .1. <.> p •~o pi.().. l c-:~n cl1··t.. como otJ.H."' 1 < p t 111 c. 1. p '1 
1 '1tlqu·i·~1.ci.r'm po1~ ene:1rna·.Lótl vnlrrnt"t~1.::\ o 
d ··•l dorn:i n 1.0 ~ 
ttll1 J.c il r 1 ''Vl. l('J<' r ln. 1 l.t• t"cJ.l •• 1:, 
d l A1 t ·r .u l. o 10 de" ] '\ l.< ·y <-; de= l <r8<r.. F'c\r· "- .t.~rnp 1 :t.,,. 
1 be' ol.> 1r c.omo p;u· J.cJ.pE~ <'11 l:\ p1 ornocit'm y 
el . J.;:PI'\OV :\c:i.ón Urb<:\n ~ ele ~l •. d:l.l. 1 1. 'tüc1.<~l l 
A el E m.,"' l < e. el q u J t:>l e· J. ón el e 
• r :"'1'' <.1 .>., P<-•1'"' <.).1. J··i ... tl•·:i.to n 
p~bl.i.cü~ o par~ soci~da~es y 
oh 1otJ.VCJ'" ··\ná l.otln•· •\ lo. ciPl T lPI' ra•:;:: 
rf<:·' :.r.t.\lqu.t.l?t' cl<:i.•5e c;-n t¡~.,,n•:;¿;c·c: 1 tJp~:·s n·:.'l \r1on 1d :;.,< r n1 Lnmuc· IJ lP~ ~ 
·¡ t pc:\l"l:t.c:ip .. tc.J.'m on cont1 :\to~> el~:~ ;oc.i.E)'I<:~cl., ·fJdlU'J. \., c:unnt.\•; d. 
1· <>1" t :1. C..l. pct C. :i. <:'Wt ,, ll. O 'f:. 1" c:'1.<;' f (') l"'nc:l '!:> <:\ l:>Cl C. .1. <:\ '!.. J '·h\ ~> j.)<:lX é\ e .J. C'\.lfll p J. j rn ~'-'rl t 0 d t 
U.. ) b 1 e U Clh 'i y 1 <.\ cV:I fll :1. n :i. ~; t 1'' c':1. t .. :i. ón ., O I"CJ <.'!!) :i. ~~ <H .. l. ón y flkll t-~ ·jO el :' 
o pe 1'" e :i. on e::; 1· P 1 :.H::i. Dll c.l 1 a ·, c:on J. o , el e ¡··e e: ho!:> t r c:\ll·t·e ¡~ ·i. b ·1 ·)S el 
ch.:)•, 1.1 ro 11<.1 y eh"' con ·t· n.l e: e i ·' n (A, ... , :l tul o óO. U·? Y ? c:l e :1. 9B9) • 1-· <!\ ,~ ..::r. el 
.l.oaro ef1ciunte de las f'unciunes p~op1as de su ob)8to, ~1 Danc:o 
de~ T :i. r:~ r·¡·· <:•.•:; l:(·:·~n clr· ét un r~éc¡ 'i. m~:)n e~\:; p0) c :i. '"J. de con t r .:, ... t<:1 e :i. r;¡ 
TITULO SEPTIMO. TRATAMIENTOS 
l... o;; T , •. ,,, tc":l.m:i. <7m to~:; ( po~:; :i. b 1 :i. d<:rd n:~<J li:\trren te• 1 ·í. i:\ df:) .:-..el o p t<:\ ,~ no nn.:·•.•:; 
c•::.p<·:-~c:r. f:i. e,.,..·:::. CJI..lC:.' :unpl :i.quc--n un m<:•nuj o el :1. ·J'c::-t"cn c:.i.<.1CICl ele 1 .. 1"' 
1·· cg 1 C:\rnc~n t <.1 e :i. on f.::r~:; u r· b ·,\1'1 :r. \:; t :i. e:.:,,~:; 1 lO¡·· '!:; <'~ <- tcl r·· PS ) e;; e~ ¿,_ !:; :i. q r <Ml ·\ tu·, 
ciPtc>rmt.n, do C't.'ICll'' pclt~ D<-:~c.reto (lnl r~.l.c:<:ddc.' 1'1,:-.>'Clt~,. pi"e\'"i.o c.ollcPptu 
·f.,\ VClt" .,\ b 1 (:O el e-~ .1. <':1. .:.run t<:\ de~ P 1 an C-?<:\ e :i. c~n D :i. ~:; t 1~ :t. l'..~.l .. Los pnJ)'C~<: te¡•, d ,.,. 
ele C.I"C·:~ to de .:,1y :u:¡n ·H: :i.ón ele;;. tr·.:\ .,, ,':\rtn ·. n toE. ll;f.·~ pub 1 :i. ~ .. :\r·f¡n '-'~n la 0<:\C<~ -1:. 
(Ü::' U r·f'>-::l.ll :i. smo y Con l5 ·J:.t·"q e: c:i. ón <:1 P 1') bt''<'\ ~; pcw lo fll(':.'n o~:; (7m C' :t IIH·:~:; 
\n h::·r·iot-- ¿1_ c:.u 1·( el u dE:' pub J. :1. r.:ac:i.c',n c:e>n P J fln clf:• CJUf·~ I.Hlutlc':\1'1 •:;c.t' 
c:onr:>t::i.tlcls y tiC7)bc"cd.·i.rln!:; pnt~ ].,:•. c:t.ur.L:r.d<.,_n:f.a ·ul'l:es cJp '"' .. l ütlopc::LÓ11. 
Los tr~tamientos se d1vidcn en tratamientos qenrrales (d~ 
el e~::; ·\ ,,., ... n 11 o y de <:'. <:: t• .. • ..,,, .t. :L ;~ é'i. e: :i. ón ) :¡ t.t'' ''' '1: • ..:\m :t. f·:·n to~;; e·~:; pe~ e :i. ,:;.1 Pl:.; el t~ 1 
pt'':t.rnet'' ni·v·c~l dr> ZClll.t.'f:i.c:.:<.~:::iéln (Cf(.~ pt"e!:.;C·'I''\/úi"1Ón dc'J ~-.t.<::h?m~. 
e> t''CH.J t"A·f·:L e o :• de pt"~:·~!:w• t''V<'l. c:i. ón dP 1 !:; :i. !:; ·b·:·~r 1 <. h :r. (:lt'' 'i. e o y ele con ::;(~t··v<~.c:t. ón 
h .1. ·::; tó 1" :1. <. i\ ,, <':\!'" t :f. S t. :i. C<':\ ,, (:l.l"(;l..,l :L t.C' C tón :1. ca O I..I.I"IV:l.n J ·::; '1:. :i C<:\) y 
ti''.,,._ t ·\m :i. c~n T.Cl!'; f!!:.; p.;.? e :t..,,, l.::~!:; el(·:~ l !:;c·!q un el o n :i. V(·:~ 1 de~ z on :i. ·f :i. C<':\ e :i. ón ( 1 t? 
:t.ncot''POI"<.'-\c::i.ón y dr!! n·:mcjv<~.c:i.ón Ut''b.:'•.n<.~.) .. 
1.. ·, ·f :1. n <:• 1 J. d ;;,d t:·~!:' (:~"1 e :i. ''~] c:l <·:·~ :1. o!:; T ,,. ;d <:1.rn :i. Pn t o<=; :• <:. ·1· ,,. :':l.\ c:.:•l:; el e 1 e f:i 
De'! C:t"t-? to!,; d.:-:! t.!., :1. IJ n.:\ e: :i.ón el C! Tt•',.\ t;,,m :í. (·:·!n tcJ.. el,; l ''' el C·!"i':í.n :i. c:i.ón y 
¡::.n·:! e :i. !'' :i. ón 'h0t''J'' :i. tn , ... :i. ''' 1 dt:~ 1 o.:; ·:o e e: t.on~•!:; qu(·? con!:; t :i. tuy<Ml árn b :i. t<'l 
>:·:~~"p .. ;~. e :t.,,., 1 el C!) "' pl .J .;::,).e :í. ón de no t·"m.:\ !:; e•·::; IV:~ e .1. f' :í. c .. :-\•:; q t•.t;:! !:>f~ ·':\el o p t~?n pi:\, •. J. 
<=¡t.l. rn 'l.l"lf','l O d :Í. 'f'PI''C'I'l <: :Í. ad ()u l_ns tl"'i:\ t,:\iO :i (011 'hJS ljeiH?f·"<:t les t·'E'(Itll él.l'l (·" :1 
cJe.. r-· ~·· n' o:! 1 o ;,, de:· e: u .::,el o el e~ L:t f.> .:\ t·" < .. ~;,,f.> ut"l'>iln ,,., !6 y 1 ü ..:\<.:tu<.\ :t :i. z <:U:. 1. é>n c. e> 
1 o<=; <:t ~·· pe e: tn!:; p t"D p:i. o~:; d f:! .1. u r· bi:Hl .1. ~:;rno (u !:;or:; :• r;•r:; t.t .. u c. t Lll'' <.1 !:; !' F:! .:' p<:\ e: :i. e>!:: 
pühl:i.cn~:;) :¡ y 1om tl·".::l.t.:\rn:i.c-!nto f·'!:;pc·•c:i.<:\lP!:; I·"('·'CI'.'.:I ··\n .:.\clc~cu<:\d'·l.inQnt!.!., 
mo:·:'cll ,-:'i.fl t0~ 1 <:t é\cl (.>pe .i. ón d 0~ n u l'·rn.:' ~> !:·~!:>IX~ e :f.1' e<. ~; :• ~ .. ~J. el f·'f.;f~n o...·· o]..._,.. J. rn :t. c:~n to d r·: 
1<:\ s <:·. <:: t :i. v ·i. el .. v:l e>::; \.1.1'' ban é\ !!; ., e? l d P!:;.:.u .. J''e> l. .1. o y <•. c:: 'l.. u .. , J. .i. z C:• <~ :i. r~n el e 1 a t> 
áre~s que poseen valores y estructuras de acuerdo c:ott los niveles 
<.l e! z cm 1. ·f' :i. e"' e: :i. <:m .. 
TITULO OCTAVO. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS AREAS URBANAS Y 
DE LOS SECTORES DE LAS AREAS SUBURBANAS QUE SE INCORPOREN COMO 
NUEVAS AREAS URBANAS. 
r:· !,; t<\ r:· n (')J''rtlc\f.> c:on s l. el e~,~ t:1.n ., F·n p' .i. mt:> ,. .1. tu:¡ <:• 1·" :• J. ~1. s d 'J. ·fe t•·en t , · o r· m '•·; 
d<:) de•:;an~oJ.Io~, t~!:; ch·:o'cir. Pl clt-~s<:\I''J''O.I.I.o pot~ •u l'><:"'n:t.z<:\C'Ión, < .. 1 
d es<.-\1''1''0 1..1. <:> p<:w C.<)n !:; t 1"1 t (:e J ón y <·? 1 rl e~~:;· ,,. ro J. lo i.n tc"g , •. :.:l;L • 
1':.1 <.1 n~:><.'• 1' 1''() ll O pD 1" tt 1. btl.ll :t 't. <:•. (. :l. Ól"' I"("•CJ 1,1 1 <':\ J C>!l> ;;·1 ~:.; pt:'0 C tO!:) IIH::!ll :Í. c"'.n tr:~ 1 Ob 
c.t.tc'\1(· > se: E'!:;t<'o.t>'l.f. cc:n .1 <:\<;; t><:•.'";om 1'.f.<:;).c:¿¡.f.,:, 1<:< :i.rd't"'V::r:;truc::tut"a y ~~.1. 
r:; :i. f.¡ t,( .. lnlc\ ck~ e~<·; p.:u: :i. D pt:\ b .1. :i. ('~0 n::oc¡ue 1'' i el()<;; pcl 1~ c'l P l. "f'ttn r. :i. Cll"' e rlt'l. E n te) el C' 
J.C)!:¡ lt'·>O::; lllpbé:ülOf..; y J .:·•. po:;;ü:!I'J.OI' c:cm~;tn.lC:(:ión el€~ PdJ.·f·ic:éiCJ.C)J')( "> 
.. ~.J.d . .C\ !:, p J·" e\ l· . .:d. ('" > U !:>C>~ • ¡::.S to•¡; ::~fa pn e: 'h.)~; :,cm l ()';:; I~E• 1 CÍ. Oll ,':\d ClS CClll 1 <:l. 
ll · b,:\111 z ''' r.. :i. ón po ,... el e~:.;<:'< , •. ,,.o 11 o no nn<:\ 1 Cl p t' oc¡¡ 'f::m J. • ... ·n ;; 1 ,·,1, el~;-~ 1' :i. n :i. e: l. ótl 
c•jpc:uc:i.ón:; clo\:<:\r":t.ón!, rn.:u1··r·•n:i.rn:i.c'ntcl y u'\'j.J:i.'Zt:\C::i.(~ln clr'l .. :i.sltrnd vJ.<=•l 
.,, ter· Í.ill )" le> r· :'d ,, ele! J. ~;:i. "; i t (:..In el. CIP ZOil<:\f:; r C,'C.I' '- .;d. J. V él.:· 7 dP 
c~qu.:t.p .. \rrH::nto cornun.,:l.1., d('~ lns ~:;:1 st~~rn.::\!5 c:IP :i.n·ft''<H"!:.tt··uctul'. ·\ (jf" 
• e nri e :í. o~;; pü b .l. i. e:: o E ( ¡·r::·~tl r~f:; 1 o c.:\ 1 ~:!!:; y p 1 t1n ~~s m<:\t·)!:; 'l:.t•·o<=;) 7" el f.·l o b ,, .. , r., 
e'::; ¡n~ (.: :i . .;·,J. Pn n:lc¡ U(?, .. .i. el,:\~''· po ,,. w:; ;:;~:·~e \:o r· e~:; po e :r. ·f i. r·o :: J."'' ":u btl :t.·,.· :i ,. i. ón :• 
p '''·''' ':e:• 1<·' e .i. •;)n • 1 o te: o )' ~'iC·. q n·:·!9 .:,\e :i. ón p n:~d :i. <:\ l :¡ y l<:l. n·::·y J.;,l(IK'n t ~.e :i. ':m de~ 
los l:.t• ~~~~ti t.(·?s y ¡H··oc\:·!d :í.,tl:LC)n tn~;; p.-,l.t"..:o\ .l. a nl:l tc•n c::i.ón cfc.:·! 1 'i. cc•n c::i.<:\R clt-:? 
tWI:><':l.l'lj. Z<:\C'i.ón .. 
¡:;: 1 (Ü'·:·s.;·\ ,,. J''D 1 J u po 1" n:)J'¡ ~:> t r··p n:: :í. ón r·orn p r·cm (Ü:l J ,:\ • "'e: r: i nn Cl~:. en r.:.:,\m i. n "'el <l. s 
¿, l. e•. C:OI'i ·::; t J· U 1. C :i. Ón el C• e el :i. ·f' :1. C :i. ( )~:; :• l:>U c\m p 1 :i. é:\ r:: :i. ón , :.\el(·:·! C. U D. C: :i. Ól1 O 
t'<:: .. ·rnorl<·'l<H:::i.ón.. F~c-!qu .. l.<=-.. los .:.,sr .. Pc'l.o·s rnpcl·tantc::• lom cu ,J.e!:; ::;<:~ 
E ::, l Ü> .1.1::- c:r·" 1 "' ,,.. .U:d:n ] :i. el .,\el o ''' p t :i. tud ele:~ 1 "'!:; r::~s t I"U el: u r· l\ <=¡ 
Ced1f1c:ar:i.ones)q para 01 clesPnvolvirn~ento de l0s acti~ldddes 
J. n !H.' r·c-n ti:! S "'' 1 or.; u~; or:; p~:·~ nn :i. t :i. do!:'.. [~ !:; t o:::. ,.,,::; pt~ e: toE !:;cm 1 u!:; 
''' t :i.n (·::·n ·l:.f'<:; '\ l.,;, o,; o lu111<0 t , ... :r . .:x. .::1.] (~q u :í. p.:,,.rncm t. o cnrnun :,\ l !' .:1. lo'!!> 
¡'nqutH"im:ientLi!:; clr-:1 f:~f:>tc1C:i.on.:·•.rnicmtcl!:; pt·'i.··.:,.clo!:~ y pül:>lJ.c:o!r.:, .l.o.:; 
~l<rnentoR arqu:i.tectónLcos y naturales de las edtf~cac1oner 
1':,\ 
~· 
p 1·- :i. \i-:-:\cl .;.,1:; e:.;;· 1 :1. ·f' :t. 0::-':\ b lf¿·;,; cj (·:. e:>::; P<!\ <~ :i. (J p1) b .L :i. e: o !• <:\ 1 ,·.\ c:on ~:; t n .. t e: e i ón !' 
,,\el e-~ c:u<:l. e: :i. ón ,, y l''f!1 p.;.l. 1''<:\ e :i. ó1·, el r!! v·c el e-:::; :1. n i:.t:! r··n <.\~, el r~ 1 e'\ s c-~d :i. ·f .i. C:<:l. e :i. on ~?S 
p<:'l ,~.:-~ ~=;u c:on P x :i. ón "'- 1 o~=:. <';E• r·v :i. c:::i. o<:; pü bl -Le: o<:: .• , a 1 ,,~_~:; ('¡:; pec::i.1':i. e:.:··- cJ.on e ,. 
1: ~~~ .n :í. e<:·~· que~ <.lt.l.> 'n llc~ncH .1 .. ::\S c~cl :i. f:i. c.:.\t:::i.OI"il::>!., !• .: ] o~:; n:-~q f.m~·~rH:~~: de 
e:. o p ,. o p :í. e el<:\ el !• p 1'' u p ü ~el a d 1·1 C) ,, . .i . .z on l<:\1 ,, <:l d m :i. n :i. ~"; t 1~ ,. e: :i. o n d E· ·1_ ;.1. 
e: o p r e; p J e~ (:1-::V:I ., i? t o:: , •1 y ':\ 1 <.l. 1·" e~ cr 1 .. :1. m P 11 1: •. ,;u~ :i. ó n d ~? 1 o~-- ·i:.r· (1_ m :i. te ~:; 1' 
p ¡···o C('~d 1m i (-:::•n to!:• p-::1.1·"·:':\ 1-:':\ o b t(:,:n e :i. ón el e:' 1 :í. cr-:n e: :i. <:\ ~:; el e-~ con¡:; '1:.1"'- te e :i. ón , 
<.\el e: <:1.1. ;1.c :i.ón , I''C-:-~moch:~ 1-'H:: :i. ón !1 ,:un p 1 :i. -:':1. e 1 ón y el e• mol :i. ci. ón de (:::'d :L 'f :i. e :i. os .. 
E 1 p l'·c·> cc:>¡;;o de~ rü-?~:; ·.-1. n·· 'J :1 1 ~:J :i. q ·!· <?<:!1'"-:';'l.l ~~s ]..:-\ con 'ittí'l c1. ~lt. :J e: :1.<.\ f:: ~o nn._\ :;; 
d (·:'· <':\e ·b_,_,;l. e :í. Óll d c:!a e: 1'' :i t<:\ !:> <·l.l'l ü-::' 1'' :t. r:¡ nnc-?n t('·:., c-:~n C<:\ bt:~ z e:\ el(·'!! un .a rn :i. Stll.:7\ 
p<-:-~ l"":.on <'"~ u 1::-n t :i. d <:'l.d o pn r· el :i. ~:; t :i. n t ·1. ~:: p --:· ,.- .:;on ,:1 ¡:; pe 1·"' l c..nir1o L'.n a rn :í. sm<.-.. 
,_,_n :i el • .v:l el u .;J e-:' !5 1::1. ó n , 
l:::n <:~~:; Ü·' ·t.:r tul o ~=;e;~ :i.IH.l uy¡-~n tam b :len e 1 ,~óq i mem el t-:·~ w:;ot; '> e t 1'' a!;; 
1''< n 1 ,;\mr:.-'n ·t. <:H' :i. on ~:~s Ll.l'' !),_ n :r. t; t :i. ce:\·· f.~n 1 o~:; 1 r el. t..:\ln :i. <-:-m tn~, Gf.-nH':' ,, .:..:1. e""' c:lt:~ 
I'lr-:' .:;;1 1'·¡·--oJl n y r:1 e: tu<.l l :i. z C:\ e :i. ón !' c-:•s t.,1 b 1 e-: e: :i. 0m do c-:n J ot; !.;e-~ e: tn !"(}~:; o b -,e to 
el C I"I"(J l.l] <.1 C:::i. éln J. c7l S d C-~1"1 ~ '1. el '\el E'!:> héÜl .' "tc\C: :i. Ol'l ll t~<; C:CJ(J'JO l"f~!:,u J 'tc\1'1 -1- C~ ( 1 e-: 1 e' 
ton--. c. Lq n i:l p 1 ·i. e: e:\ c . .1. (':.¡·, ele: .. ~ no nn.:-..¡:; t>ob n-:~ ti E:·:~:;·-._ r·I''()].J. <J cm con~-, -t ,~L'. e: c:i ón. 
l)p .i qt c:ü ·f'onnc:'l. p<1l~cl le>!5 TI~<':\ t<':'lllll.Em los 1~-">PE.'Ci . .:dc:.. n .l.a'; c:lre,':\<" ele: 
i.n .. o 1·· po 1~ac:1.ón y 1' c~n 0\1,':1. c::1.ón 1..1.1~ b<:H., <:1 !' p n-:.'!:>P l''v'¿-\c:t. ón d<-:-: lo~;; ~:; i. ¡;; t<-?m .:\.5 
u 1 -~ lC.II'' .~ 'f :t. e o e? h :r. el r· :1. e o, '/ con <'•(·? n/.:':1. c::t. ón h i m t.ól'' .1. <-<·\ , U'"' ;[. < t:í. e._,., 
-u·q l.ll h·• (" t.óll :i (" :\ (;) 1 \1" l.I.Hl :r. ~=·-¡_ :1. c .. ~ ( 'J(·;) 1'' t.<·:) X tcJ d (.~ 1 A("!_((-'·)!' do. p,:\q Hl"' e JO :1. 
•" ·:>TI. ) • 
TITULO NOVENO.. LICENCIAS PARA LA URBANIZACION DE TERRENOS Y PARA 
LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION, ADECUACION, 
REMODELACION Y DEMOLICION DE EDIFICACIONES 
1 '<-,_1 ., c:ulf-.lé\1 .. , t<\1' ol.>l"<':\t> rlr::> t.urb.m·i. z ac:i cm el~:-~ l r~l' ,~ ->nc>t y <IP 
<.un :; t ~"''ce: 1 ón !' <:\m p l.i. < .. e· i ón !1 moti :l.'f i e·'' e :1. 6n •1 <:HHn:u ·H .. i. óll !1 1· t-> p ·,u'· \ < .. :1 ón y 
d€~mnl :i c:i.ón de-~ t~d i ·f"i c,!\c:.:i Of"¡f>¡;; <'~ll lc:\•,; ~\I"C' ':\n ur·b;:ula", •1 <=;ubul''h ':\n.-: y 
l~lwc-.. . .l.c•, cl.-·•'1. Di. =•-!.:l"l.t<J. •:;e 1-··pqu'ic-Jn--• l .. '\• L:LCf:.'l'l'"l.:'\ (· xp d.1.d .. '\ pcw c:::ol 
DAi''D , Té\11 ·1· Cl p '",. <:< 1 (;\ <·; d ·i. !;; po<=; i e :1. <. :¡ on ,~~~:; <;J c~rH~' 1'' a 1 e-:-~·:; c:omcl p "H'' C:\ J .,1 c.; 
e:~•:;¡- 1-::'1 · l '1':1 C<:'1.<·, p •. 1·" ·:~. C.:H:Ic:l. c,;t¡:;n (' tt''h ·.\n :i. Zc c·i ón )' con:" tl··,,_cc.l.ón) 1 )-' lo 
t 1' ,'\m :t. h··'''' q llC' ::>e el r~ bE-'t"¡ <spq u. :u·-- ,, <=;p .. ~con~:;(-:~ J-.:\ n-?m :i. t :i. ,--~:;t~ ,:\1 ü0 x 1 o el o :1 
~c:uerrlu (Páqinas 332 a 331.). 
TITULO DECIMO .. DISPOSICIONES FINALES 
p ,, :1. Cl 1 :i. t,_, 1' :1. <.\!:. on l <:'•.u c:•t; t l''t.' e tu 1 .. e:< l.l.l'' b ¿,n <.l., 
::>e' [:H1 Cl p t.:Hl 
i l'l d J. ( : -"\ t :i. •..¡ U S 
los Planos Ofic:i.ale~ COIIl(J :i.n;:;-I:.I"U(()(.~I'l ·i:o•:· el(·? ·1·.1"-:':l.b-!:l.J(l 
p~ra RfPctos ele el c:-~'1' :i. n ·i. 1'' 1 c:l :i. n ·!.e~, .... 'c-•n ( ··l < 11 €. !..-
p 1'' :i. o,.- :i. ·L:\ r· .i. -:':l.¡_:; , E•:; to ~:;on ~ 
('¡., r· J. i:'\1'1 () d f-'·' p .1 E'll'l€)1'1 t. oc:; el e 1 l-''1~ i. m~'i 1·,1 :i. \.-'P L el f-' Znn. "f i ). CJ. ón ~ m 1.ll <'\ 
v1al ~rterial. zona3 de preservac1ón de tos 
h.f.di'':I.C:<J,, ,r.on::\~:; n:-:c:n:::oat.:tV".S ci(0 ,_t<:;o ¡-(,_bl:tco. 
~ 1" .:-:-: .:-\ ~:; n-:: e: 1'' C:-" '\ -1: :i. 'v' i:\ ~:; d e-:~ p n:> p :1. (::;>el i:\ d p r· :i. \.' (.\ d <:í. • 
C:E!fllPn lf"I~Jo·::;!, cnti''O l'd' ·1·.ó1~i.co clt:~ lü c:l.uclcl.("l., 
1.6 
¡, :i. ~:; turn<:\ <:; o nx_11~ A f' :Le:: o l ~ 
:lub~s c~mppct_rp~ y 
p<:\ l'·quPF y J ,1.n:l :i.rH-:::on 
Bu L.l. pl<.-\IH.> de'<'\!'(.''<.\~.; de fllD.nC·).H:> pa1~ .. ':\ ]<:\ clc~"f':i.n:u:::i.ón clt~ ¡:>t'·oq¡-·,':\m<'\~:; y 
l·'"c· q L·,,rnPil '1:.<1. c:loll (·:·~~:; dP 1 ~:;c-)q•.m do n :i. ·'P 1. :: de 1 :i. m :1 t .. :u: :i. ón gf:nPI'' i.l d P 1 ... ':\r-, 
t•.t' e·~¡: •:H.ti:H n·h "\l"l C\ ~:; d f' P x pD.n ~:; :i. ón y d ~~ t 1~ ... \t . ..:un "i. en t. o~:; o~;; ¡:H·;) e: j, ,':\ 1 E~~:; ck: 
:i. n e: o¡·· po ¡·· t\C :i.ón ., \'O c .. ·~ e :L ó11 y t. en el c:~n e :1. ... ,:; el( .. ·~ .l "''· ~:; -:~. n·::> :::\ ~::, u ¡•·IJ..:o.n .. ,~:; p :'"•.r· '"' 
,; f: 1 o b j o t. o de~ p 1 ·oq 1'' -::\m ....... ~:; d f·' r··c·nH:> ···' <'•. e :1. 6n ur~ b<:1.n .,.,, y de·) h..,-.. f:n l :1. t. ':\ c:1. ón 
( ·J ,, m I:J:i. r-:m (·:nl 1 ~. r; ~:;u b .1. 1~ 1:> ,.,, n .::.. <:; ) :• 1 :r. m :i. ·tt·:·) ~:. d e~ L:·~ d :i. ~:; "1:. , ... :i bu e :i. ó n el (·:~ 1 "s 
z o n -:.\ ~:; -:":\ d m 1 n :i. ~:; t 1~ ·:~. t :i. v .:, •. ·::> .. 
e.. El p1cl.I"HJ de· :i.n te l"'·.·~::n c.:i.ont::~!;; rw:i.rll":i. t<."\1' :iJ·~:¡ !1 (!I..I.C) l.n e: luye-;):: 
:i.n tPI''V.::·:n e i.on··:J~· p,.,,, . .,, 1.:\ cord'o''"fl ,:'te::~ ón d··.--:1. t') .; ~;:. t .emél. d0l 1·" J. o ~~~oqot-!.1 y 
s• t""> ~:f lut:m ·1;(:)~;; ( ..:\<:1(::-cudc:l.ón ll:i.d ¡·· .. ~.u.l :1. e<:\ y \';<:\1\(·::•.':Hn tc)n te:> :·lrnb:l\~n t . .:\l j ;: 
1.n tr>1· VE'IlCinnr.0t:; P•"il.l···,, l :1. cc¡n·f'onn.:l.c::i.ón d(~)J S:J s;'tr--rn. e:>n:>ql"c.~.·f:í.co 
( n:~fo•··e1:; tüc::i. ón y p l~t .. )sc~,~.,,. :H:: :i.ón P<-' :1 ·:~.,u :f. s t :i ca) ~ :i.n tPI·'"\-'Gn e :tc:Hv·· s p.,).l''-i:\ 
'1.,, n?I10V<:l. :ió11 dr·"' l-::\ xun..;¡ u-:~n ·J:x.:d ( cnn·t·cwm<:'.c:i.ón cl10 u.n en torno 
u.r·b,':\no qL•.( .. ·) pc~nn:i.t<:•. l<:t n-?cu¡:H·~I'"'·l.• .. ::i.ón c:i(:~ 1 .. " :i(;l(.;)n·l·:i.d<'•d el(? l.c> .. 
P 1 Pflll'·1n. o·:~ t 1'' ..;1 d :i. , ... :i. (ll"l<;l, J (ó: ~" el(' ] .:\ t. :i. Ud c\d ) " 
r·· \Y•• llc:•' '·:: 1~ i:\ r.:<·ÜH"> lc·,x, :i.n·l:€:.'1'''·./cnc.:i.onc·1"> pl··:i.ot··:i.·L·.-:ti'':L•.l'> <.: c1 f'..;tcttl t..:\ <:\l 
Al.; .... :..:l.<lr:• 1'1,·,\yor· dUI''<:HltP d:tPZ )' (:>C:ho mec:,r .. , .. ; .:,\ p··l.l"l".ll' c.IP 1.:\ ·ree:hél. ·:1( 
J.!t•bl :1 c.."'.e :i.é>n de:• c.•!->h:1 Ar:.•c)l"clo ¡. ··.r<:1 ,,,clj.c::i.onüt~ el Ac::LlC'I''do ~··: ele·) L9ll<' 
( F''l<'•l"• 'v'·r .•. d ) ;¡ e~·¡ aiH>I''<tl'' •.1.n pl.!\n ele•"' ·t j n ::\do ... clef J.n 1 1 :1 :t"' "\C'Cto lE·. 
p u '· r on. 1;' 1 · · t\C :t c:ín ch. 1 C:''" n~ c:•.l n~o~:. ., '" tcu~ .. ':\ '1. c~s y el t'~ l me. el i. o · mb i. l·'n t r ~ 
e: .1 ·\1)(.)1'' :u· un p l. n l·' ""tl''f\ r·rmr. t ~~,_. i.1' 1 b ll'"clr:• c.~r · c: :lclc'n : 1 el 1 \ c. •td.:l.d 
e~~- "1.1 tt r ·hu--<: r un ~:; 'i. s "l.Ptn.:\ ti<-:~ Pt:; pü e: :i. IJ u r· 1:!,:\n o ,1 tolll<:Hl de:> e .. ('~,n<:> c'!! e' e J. 
1 :f.o noc.:JD"l' ~ ~ ~~.1 <:lbOI'','.\1~ llr1 pl':'l"l 1 e r·,.t J., COilt C'I~V<:' ¡é¡n lOI c:le 
el e~ l. 1. u el \el y p <\ r ,_ 1 ., 1" e~ e: t l n €) r •. \ c.: i ó n el ~~ b ·w el l::" : 
y <;;tll''()(:( .l.dnnt,:\'1 y Pf.:í.I:>OI"<:\1' 1.111 plcll"\ <,;pc:tPI j 'l.l :f('> 
,. !·oc r ,., l. • y fonn f\ i.ó l ·ú+ •:.11' l. t1P lD• b 1 c>nce, clr~ u .. e> p 'tl'l1t o 
l • prnpi.c>d •. <l flt.tb:I.ic:,,,_ 
)e> 1 q q,:\l ·fcwm f""t r:11l l ~ c\ J. f-1 l. C' d l. d P ¡v¡·,\yo r p<H".: F • f) 
pr. r·:fQdo e:h t·lt·•rnpQ llldl:l~oriL•zt·"' l H:> n""tcn··m\h u:tm1111 ,1·¡ "l.t.l•"' .'1 PI 
Df.lF-'1' qt•e l.r pennJi \ll c:urnpJ.1.1' c.on l.:\1:; fl..tnc"i.nnE~!:i quf.1 1~::~ • ( r'l::\1 .... -.. ,_..,,¡. 
A'ttül'do!l c:m n1:;pc.e.:t"l l.l.t• t"Plac:itm..;¡d.,s n:>n st c•l:ld•\d dn Autr.ll~:~.d.:Ci 
1 t··· p '1. <U\ 1 1" j_ C:<.l C ). Ól1 y l <:' 1!> el C:• ..:\ <;¡¡f:)1~ O 1' f. e\ y \ 1!i :i '"i '1: ··)1"\ (' i. ':\ :1 1 O: 
p. 1'" t i ('H 1 ~n·r:-<:;. 
r-:~ ... jo le•. cl·i.l c-z•e.:e· .l.e'•n dr;•l D(lF"'I) 1:;c:· CH"(j.¡;U\JZ \l''tt un r.)llf' 1' Pl'O"f'( ··ion l 
dc~l [""1:>pc\l'"i.P 1 'Libl:J.LD¡, C'On 1.<:' p \l''t:J.C.J P'l.t.J.Ón de• t:tl~r:¡UJ. tt'C''I:O, ele> ] <:1 
<;oc. r~d .. :t.cl f't:> l.omb:i.an '=' de:• twqu.:i. t >ctr·)t. y de> 1" bnc:i.P ·)¿,1d Co.l.omb 1 u1 t f·· 
¡:.'l<Ml:l.·f"icac:-tón., P•"''·,·,\ ¿\(:fc<l.ant:\1 ·I-.r:~.b •. l.·l)~;, Ul"b.:\11.f.1:;1".:Lu:>1:i que 
IJc n e·f· .1. C.l.t n (·? l e·::; p \e: :i. o pü b 1 :i. e o .. 
D~ ~nu~l forma, l.'·'\ 
C:r.:>l\1:>("''10 S•\pf'l":i.IW d~'>:!. r~spac::i.o f'übl:i co üllC-::\1~<.-\ej<·lciO dC') sef"í··\1.;1.1~ 1-.:l." 
el 1. n·) c·i..:tl'' C('~~:; p ·., l'"<':l. .!..c:t p 1'" o el u ce :t.ón ~· e¡ e-?~:. t :i.ón y pr'r11'i(·:'t"Yü( .. :i.ón el •. l. 
nspa~:1.0 p~bl:iru. lüs cuales sorAn la !:>ase dP lüs tareas del 
T.;,\ :1.1 ~-:'· r· fl\(·~n e :i. nn..:\d o <l.n ·1,:(0 ~ .. :i. o r· .. mc·:·n 'l' P.. E::~:; tt·) Con ~::e .:ir) f"'¡ t ::\1 "· t n ·V'q 1'" .. ~u:l Ct 
j( 1·· e·".f. 1~1'":.,;\ld(-::' f'l-:"t./01'',, (·?] f''Gn!iClll(ó·)I~O cll-?1 I'•1.1:; · i,~¡·"':i to!, Cd )):i.I·'"(~C"l.ol~ (Ü?l 
Dr:'¡r:·D, c•l l.il.n.-'ctcw dPI. lDU:, r.J D:i.I"C)C"tnl' clr<l. Dr-.Tl ~· l. D:i.rc ct·cw dL 
1 .. 1 r''(ll~ ( (J 1 os d P 1 "'·CJ .:~el o~;; de e!.•1:> tn~:;) , un el('> 1 c-:-q <:l.d o d (7) 1 :\ S cH .. i e..,d ~" 
( olornb:i_..,,_n..:\ eh"' An¡t.tl. l:.c? "to•·;,, un d(·?lt>q<:\d() rJe l·\ (3ocH d<·\d dP f'"lt,··,·iol~ \S 
) Orilt"l'O,. C:.l.l.,"'l'I'"O c:fC·:1lt::·1 fJ<7\dO!:; cl(:)l, (;Cli\C::P:o ):i.~;"f:¡·:it,':\J. con "'t.•:. 
1' r.-'!:1 J:H·:) e: t i. ve:>1:> !-;u p .1. 1::'1" te~'l'; .. 
.l./ 
•DlJ~ACiOU E EL DI.)TRITO ESPECIAL 
Pumt r Informe Ejecutivo 
Enero de 1991 
L:; tJ-::3 :!-s- cn~c~nn..:-tlt~) (h' 121 not:·l::.cvm P.n ~í ?tci escc)lar ü dem?Jnda e(lw::1twa 
:1L!mnu:.<f.· ·:!u!·a.m'=" -:-1 t::•.::-fi.: .. j·) mtE-r·>?n:;al 1 t: 7 ?.-l·~g5, ubit:-~.n.:k~~~ ~n .::-1 ~ _¿."' 
E1 E;ogJttt. 1:1. d"='manda Jil.tr ... at1va en i'~c!9 tue d>:> 1 <tb:.35.3 p>::-rsonas: p:1r~ 
u·¡r:. -~e: J.:.r,:;.1u'=" la. ··tfra ·;~ ~l~v~ a!)?.~ lol? par.- 199~) a. ~~s~·. 22l. 
p -::J v·r A, 13. :•fd" .3 ~ ju.- tl .) ,_, no d.:. .Up•)S dl . ~09, iu.s- de 1.(11.)5. -±C -~ 
-..... gún l'J. .... 1r~ .G•._ n "1 -& Plan;;aCl:::.r: .:1-s- la :t2(fé. :J.na d Edu.c.::u:.1on. 
I D.~. EDUC.t..TIV .t.. POR I IVEL 
Bvg; -.t.;, 1 r 59 
DEM.t.NDA 
FUt-Htt-- CJ.t I·-'.f,) el"=' f=um.s-rC10:' clt:" 
p. o.:·t.~ tomad::1 v·r la S E D 
OFERTA EDUC.~T V/!., POR NIVEL 
E-·:·'2'vtJ 1 ~·~9 ··-· 
NIVEL DEi·viANDA 
FuE-nt>::-. Infonn'=' :.E.D. 1 rl90 
~ono se pll;;.dt=- Ol)SP. var, la mayor demand'"t s.:=> P-ncuentr3 ~n ~l mvel dP-
:o:- :und·3.n:, (•)tl <?1 'i"±. 7 ~···~ . el t(•ta.l. St>gmda ·j.:o la. prur ana a la. 1u~ 1<: 
IA()If'::;'!:opond>:> 1 '-ll u::-;: J:\)f t_,tra partB d tllV":"l l;;'dUC;:tt1VO <¡Ut-> goza. l. e una 
nav···r ·.:vt · rtJJr- t=-s la f. :una.na. at..2nd1da. pnvntanam>:-nt.:- p ··r d s~..:.t..:.r 
uuhco 
I d ~~ñ_) -n o::u.~stt:.on. ·:.E- qued-r.:.~n por fuera J.:-1 ~.i-:t,:,.zra 45~ ~"%7 
:.tur:ii~~rlte:., r::l>:- lr::-.:, O:Ua.l-:-·:. 1 07.'1'~ 1 >:'fi:l.ll d-:'1 ~UV-:'1 rjr:- prim2.na., l.)'±,_ 8~ dt:o 
pi t-:~'3l o lar : ~ 1 ~~ [) 7 4 d;. ·-A ·unri:~n-
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OFEP.T • .:.. SECTOR PP..IV • .:...ro 
P ·' .-· - - 1 (\ •) ¡·· ·•-•;::. -· •• :J., :Jv :l 
NI?EL NO OFICIAL 
(Ur•i)S ·~ rt> 
~':'(U.fld3f1.~1. ~6·'\'1•)2 43 :~s 
Pnmana 2 2 r). 31)) ;.,:.e,f) _J ~. -
f'f~..::>·=;r:rol'l•------_J. 64.(•27 11 5) 
TOTAL ~'le:} 7•":1' _J~. _;,·- 100 Oü 
En fi .. :.gotá, _._ nto la sec:u.ndana (0tn·-:- -e-1 ~·r~esc-olar ~?:;tan a .>2-ndid('S 
pnortt3.rtdtU> ... nt.e por .:;.1 3"-'Cto¡ puvado T~ntt;?tldo ..... n cu~nta d nurn...,ro .J~ 
t·up0;; pv1· mv.,;. .,;os, .,;.n •:vlo2g1·:..; pnvados ¿.studia d 88.4% d.,;. los 1 umnüs do.:-
preescol8r, _¡ 61.2 de lo~ -?. ·:ecun~jana y el <± 6% dE- los o:; pt nnana E.:.t.3 
~s un3 d.=. les cJ.rJ.c.l:t1nsticJ~ m.3..: rel¿.vanr.e- ·:lt- la edlKactón en t.... Di:.t11 
E<:po&vlal. 
Est~ h?.cho umdo al P.·;t1. t~c nu;::.nto e e la pro octon antorn::J t<:·- a p r 1r e 
. 3&A (011 que .::-1 Q0t 1.:-rnr:·· aspira. o. m~ c•rar la <:>fki;:.no9. interna del si-:ootr ¿1., 
u·:> )1\'t>-> vio ~1 p ·olJl ...... ma de la r p1tenc1a y la ..,.s~rctóu nt.eianual ~·~ 
r -n· a.na., u lü su·; o:;fto.:.tvs ;o:.otrto la d..:-manda .J.,;. .:.upü; para. 1:..0 gra.dv Y ~1 
J .... fl 1t ..... cupos para badliller-:.~.t.o coruem:ó a s.;;-r críttco ·Je.3do::- l Q,:.g 
Par 1991. ~1 G·:)bi~rno D1str. -3.1 tuvo que ;:on:.eg _ur d<:.- s-m-s-rg~nu:J. 3 ') (JúO 
• _.>?V(•S r: J.po: para satisfar:~?-f la demanda di?- lt:··:· r:flJ.I? termtnafr)tl el ~·(• gB.dr:·· 
Par~ ;-!lo s~ í3( ;:.r.u.=~ron )) 1 ~::;cuelas d· 1 D st.nto. -=-P. construv.:::-rc 1 u la::; en 
~ 1 
.ir:-mr o rer:0rd ;r -=;;:. (Con .ratd.ron t) JOrtM.das adicio::·nales E-n .-:-.::·1egtos pnvadr)s. 
En a ¿.dlJ.o:.:i.( o)[l sup¿.r ojf t:tmbil21l ;o:; J¿.sta . .:.a ~1 prl2dünlHllü del :0.1(túf 
[...1f1V d·..:· El altü i 'fictt ~n ~ste. mvel. en una cmd;:1d qu7- se C(.J l31ci~ra 
rurwam<:'! tJlm~;-ntl2 univer::.it.ari.J y •:u ya teno:'l21Ki.: ·;e f :•rt.Jl¿.c;;.rj_ dl d ruw.r :· 
p .... r lo: G::tmt•to~ demogra.fKo-:. anur cnclos. ob1ig3 a la admmi:.trac10n _ 1S . .ntll 
~ .:1.:-sa.rr(•ll:::tr estrati:'21as tmazmatlvBs nu~?- f(•rtalo;.z(an -?.1 unko c.:-ntro d(.-:-o:-ntr::-
~~-· ·-· 1. 
a ·-u C;1 g(•, la Um ~rsh.i'1d Dtst.nt.3l, !1Jandole unas dtro:=:-r.tnc;::.s Claras que pc-t6 n 
-2-n (•:>!1S(•natEta (.:•n las nece·;tda.des de de·;arrolk.• d-2- la du.da.d (On nura.s a.l 
1glo XXI E:~to unpltca o::= 1mcw. iv'!l el c..:\)I to plazo, d~ un pro~.r anlc.1 ·::en o de 
r- r·: ~rama . .: 0n y s¿111l2a.rn .:.ntü fina.ndl2rü d.,;. o;.·;ta Irr:.tltuuo:or. 
) 
EDIDAS E y PROCESO 
~'='2·0.r: d.;;..:lora(lon.:-·::. do?ll,,.1im·:;t;:.n(• do:- Edu·:ar:l(~·n Na.("ir:-.nal, la (a td:·:l .j,-:. 1:. 
~n·::;:;.ii~rt::3 zera ~1 gnn rM/' c¡n~ -~~lwra ~ntr.:.nt3r el s~(~tor dnrant~ la cit=:~~=~d:1. 
· ~ 1.-. .::; ..:.~~·· -m --·mbar')'0 la ~E [1 aun ~sta fi.::.:;arrolla!1<.o r.F,-.:T.:.,··t."'s cc·m··· .:.1 • ~ - - .; - • a.. ._ - .::, - .• • . . • • - - ... , - . - • - - 1'"' ... ,. • - ... - ~ - - ... 
"progr~uua Cw.dad Bolívar" ernprendtdo -::!tl 193.") y d de la "Eulergo:>n<.;B 
E-u.:a.tiva" uu..: .:ida. t-n 1967, de;t l.:tdv·; a rnt-¡vra.r la. prt-:;t:i.(.!Ón (:ua.ntitlt v.j_ 
1 d .::.o;;fV1C10. La t.;.rminCJ C1Ú1 y puesta vil mar ella (je lciS obras miciadas baJO 
lo:. progrJ.ma.-: Hh.ikJ.dos. p~nnitit-ron que en 1909 la. S.ED . oire·~iera 59.U (l 
nuevos ·:upo~:, lo que repre~.ento un mcrement::- del 14:~ en relación con la 
nntnr:-utl de 1956. 
El .:•tro fr<?nte de la mv<?rswn durante el penodo 1 y&i)-yü ine -:-1 
me¡onmu· uto c..~ 1.:. c3hdat., val"" i._.<:u, la dot..1....1óu d~ e-le-mo;;onws o;;c...u ... atl 'O,j d. 
lvs :ol¿.u10s distntral~~ l¿; ~(· lt.inua.Clón dd prvgra.m.j, •Jt- f- r.:-v~n.:!: n d>2 t: 
r ogad1 ~ ..... 1 'n, la .Jote: ~..wn d'=' 40 ~..-omputador€-_. a tgual número ct .... -;;.::cu.-1-
rep)rtldas t:-n 1.)5 .. o 3.lcalcl'a.~:, la (ap.::Klt:tción de m: e:.tro:.. 1.: a.mp la.(L•n en 
un 100% d.- la ~ob~rtura de aln:u-:-r:o:: >:.>scolares y 1:::1. ampliaoón d s"="gJ1·o 
_ f> vtda otli='-t(•fW a la basKa s~cundana. 
partir d~ 14q l E>l s.::.cr.:-tano de educa.oc·n se pror-·)n<? una ¡:rüiunda 
I to11na a Illlillbhattvr t>Il la ..>ED uu progrr~na. de =.btemcttlZ-:1<.:1 l . 
. · ordmaclo por .;-1 :ISE, qut' ~dmtb a la dlttclad t-¡¿.(utar un c..::..ntrol mt;.rno 
,j .... ¡ per v0Il8l aduUnbtr8t1Vt) y dOCo:::-fit2 do? l8S 900 o;;St:U }¿ .::· y de COleglOS .- le 
· w.dad E·:,te prügr:ma qu.¿. ::.~ ':'j€'(.U.t1rá en d prim~r semes c.re del prE-:=;et te 
ño. ..n. ra un costo de. 3 7 mtllones de pe:.os. 
RETOS Y OPCIONES ESTRAT.EGICAS 
L- t-':.rea qut> s~ 1~ p1~sr::.-nta a los onentador~s del sector ~ducac1(:.n en d 
Jt::.t- tü ~; J¿. 9:rar magmtuJ. S¿. t.ra!A. na.Ja. m¿.nvs qu¿. la J¿. t-d1a.r la·; tast-:; 
p~ o. la ( ontruce1ón c1~111on1br~ nuevo ·~¡u e necesita tmesto p·:Jís. 
La cons~cuch")n de e-ste objeti -o reqUtere de un esfu.er:o con -:ert3.do en . .re el 
I -;t··tto ~r 1;, It1r·tr)n -.;r un;:-1 laJv.r rt¡:. mtPrdisrtf-•linanf>c"\"vl ';Ta rlllP. nr· .:.~rro:J¡:. *- .J. t -· \.,:. - - l · -- - - - - - .. - - - - - -· - c.:. - ,t ·1 -· - - ... - - .. -
nmguna otr3 ?~.cttvtr~a··i de t;=mt;:J trasc~n~1~rteta para P-1 (l~sarrollo de un pat~ 
un J. ro:-gy:-.n, 111 que atraviE>se de m.-xlü mas sens1blE- toda la activtda :1 d>? un 
tt dtVH..iUo o uua comumdad comv la ec..iucadón. 
. 
( 
F'"t·.-, ~¡¡) ··A rr· -ron ·¡·1 .·,pct~I' ~e- ~-.··tr·at"-·•1·'·:1~ d·' di" ~-.-.. -., or·'~-"tl· O C, ":::'" ·- -:•v r--·' t._J.[) t;j 1v" } 1J le"._• r:::.:• • (.: -·~~ ~C.~,:, r:;: Y~ -~ 1 • .,.. ... ¡.~ • 
ESTRUCTURALES 
. mdtspAnS:1111~ qu~ la Secret:1ri:=:~ de Educactón asuma 1:=:~ tunoo 1 onentadora 
d.l -o:-~t·:·r, daituendc· 'El Pla!l E(!u.·:·ati?(' de la Ciudad" p&ra ~11 nio2•:liano 7 .:::-1 
iargc· pb::::o 
-·aJ·a dl) ~'C' rv' :¡uiet A un si~:tenb j¿:. informa . ón ~fi.~ic>nte. actualiza io y 
)p )ftU!iü quo2 P>:1flil1t1 l.::t obtE:-tKión dE:- d.::ÜJ.)S .:obr>2 lo:; rc·nncipJ.le!;. Ítl(li(adorl;;'·:. 
-.-:!ucati .ros del Dt~.trito 
ORtJANIZACIONALES Y OPERATIVOS 
Lo·~far la UillV';!rs._ltzacion de la pnmana, rac10naltzdndo la utlhzac..:ton (;;' 
la. mrr~.t- ~ -lKtu.ra. o;;.:nst~nt';;' y supt-ra.ndv lo:.::. 0b·:.t3(Uk•s qu..:. (a.u·;an l3s 
.-ft~t.na- s m ternas y ~h"krnas del ststema 
~~mpli:..r 9 años la d cae1ón basic~ 
- lmplllsar la r~novacton curnGular tem.s-ndo como ObJAttvo pruno· 1 1 la 
formulación d.:- nu~vos programas di? .:-stu.dw que de-sarrollen e:-1 anal1·:1s 
r¡ ttlco y l<1 cr eat1 vtdad dd alun1no y propong;:m nu.~ vas rormas ct~ 
1 , 1 .::.va. ua.dün l;;'::(olar qu~ ha~ta ..;.1 m..:.·m~ntü ha.n ~x..:.lmd·:o lvs asp~c ü; 
1 afv'd:.tvo y p:.tcomotor. 
- Integrar los planes educati rc,s del mvE-1 supert("~r, con 13~ necestdacles de 
desarr(:·lk· cl.:::-1 Distrit(\ ·>:•n(ertand(• (•)ti o:-1 ·;~?o:k·r pr(,dtv:tnh:-o bay· a. 
tll()S<)t ·=- do::-1 h narw:.mo 
"t omover rJ .... ·;)d~ lo~3 m vele::; b.:.1.Stc:os la capactdad ( e 
..:.rnpl~·:o. 
:1 _.:u· un nu€- Tü mo•.jelo de 9 a.!io·; básic.)s (je t-(lU•:.a..:ión .. ;on una 
... n-2nt.:J.dón te(:no: .. lóglca, termin3.ndo el concepto de prim3.n3 y bac!uLerato 
' 1·1r' .1 ~t;•n.-·s ·;~p;.r·;r1 _1·=; . . ~ . - -' l' -'- - - . _, -· .IC..- . 
4 
FINANCIERAS 
n %te trent.B- E-S n-s-cE-::.ario: 
L '~:r·:H- qn~ ~1 .::ttur.;do ttscal s~;~ t ·anst~ndo ~n ~1 rnonto quf- 1-s- cor ·.:.sp:md.: al 
s-:-ctc'r, ~·; d.:-ctr_. ~n d l :.;~, ~r por ·)t!"a parte, aumentar liJS mv_-:·1·=--s d9 .;.)iE:cu(::6n 
1 e~u.put'~:t~.l d'd las eutldad~.- encargada~::: de prest.1r d S'v'I V1c1o 
OPCIONES DE PRIV ATIZACION 
:~ requ1-s-r-s- un marco mstitt c1onal a.decuacio para regular la participac16n .:id 
:-:-d•:)r n0 ·:-rfi(tal, qu~? 1~? ~·F?rrmta s~?gutr r:olab()rand0 -:>n ~?1 •:u.bnnuetit(l d.:-1 
d~t!nt ~ a ,::.(in~~ac:ton públtc~ En est.t=: s.::-ntldo, el mv~l pre~sc·:>lar ~:;tr;::-.c~ 
a.mr:·lio es~ 8.(10 para. los parttculares, espectalment.e en el arE> a de la 
..., uc(:tcton e~=-peual 
- ..... 1gua1 forma, en la ~-ju.cación su.penor -don e la prr:>s'="ncia .jd s- tor 
pnvJd0 tS< m~__uestlünable- -.i€' re. uiere je un e·3quema -e r::on .ertJdon entrA 
1 ~1 E l y 1- :E D px un lado y 1~~. univ~rsida( es pnvadas por -s-1 0tro, pdra 
Ast:tbl€'(1?-f cntenos E>spec·1flr:os y (r)ntml-:>s (iefinid()~ r:on 1?1 pr0¡:J()S1to dE> 
men ~r lo'=. cup<Js, la c:alld::Jd y la ra·~tOnaltdad en la ltJ. cton cte. t21n =t'= 
c.T tt.ando la pr('1ii.::-ra.o6n de las va. cotwc1das "u.mv>?rstdad;:os do:> ::a.ra¡~" • w 
La ¿.¡¿.(u..:tvr •:O.:.·nll:Jin.:; .. j¿¡_ dt- t-st:ls ü¡:. ... :lr.)nt-s pla.ntt-a.n una altt-rna.t1va a .a. 
- luca .... ton tstntal porque como ya se r1abí.: adver ·do en ;:;¡ Flan ct~ 
.. nvrio.ja•.:l .... or:ial", 11a::;t.J 1990 nü ~xi.::.tian proyectüs lmpüt"tant~s 
p~r::t los :ños enideros La Secretaría. m3.ntemda pcr la fu'·r:a dE;-
~ lll>?fÜ3 tra.taba do? f1r 2t.lizar lr:•S p•r0·z~·amas 1111CÍadClS rjo;>SCl>? 1 C}t) ~ 7 r:\1? u .. - '1 
-. ·itlt.m ;3f los proyf-ht...()~. band.::-r. propllé-t~:)-=' d.::-.::;n~ 1 gP_lf), e!=· d.::.c r -¡ 
_ rogr::1.1na dE> mwrma.tica en las escuE>las, la amplia.cton del ·;egu.ro de v1da 
g ·atiJ.lto .:.1. lo~ estud1aut&::. d'Y' bacllllleiato y 1.:1. ,apcLÜ3.(10tl d~ docentes. O ;;..:d, 
1 a.d2 qut- pt-rnuta. vt;1umtrra- una pronta sal!da. dt-1 st-..:.tür dt-1 t-st:ln..:.a.nut-ntü 




CAMARA DE COMERCIO DE B060TA 
UNIDAD PLAN DE DESARROLLO DE B060TA 
RECREACION 
Resuaen ejecutivo, Julio 1991 
El area verde d1:porible ~ara la recreactOi ás1ca de los hatttarotes de :a c1udad es d: 13.132.69 2 de !es ~Jales 
7.592.69 carresocnden a oarques y :~ras verdes y S .• 23.l0 ;2 a ~a·qLes ·etr~polttanos y 417.000 ? a ~arque~ 
n;c1on;le~. Estas A•ea:, en SL conJ~n~o, ~1enen una capac1dad para re:1b1r 2 .• 88.443 personas; st se t~e~e e~ cueRti que la 
de an~a or este t1pc de recreac1ón es de' :0~ e a pc:laciór, se o~t1ene que la ca~a~ dad a tJal ae ivs pa·q es su.era e" u 
48,;% les •equer1 lentas . 
• a ~~~·aestructura e 1s ente a .a echa. es !a s1~u1erte: 




POBLAC. ~DBERTL A ARE~ P LES. 
1 Jsaqué 
2 Ctlapt•er!l 
3 Santa ~="e 
4 Sar "r¡s~o al 
:2 Bar lOS UnlGOS 
13 Te squ11lo 
.4 .es 11ártlre:: 
.S ntonl Nar! o 
16 Pu~nte Ara~da 
7 .a C?rdE!ar a 
lB a•ae: Ur1 e Jr1be 
19 wlud·a Bol1var 
i ~A AREAS D~S~ 1 ALES 
PR~D.ES .CI NALES 
~ • T A 
20 1,1 9,903 
S 490,971 
2' 1 6,797 
33 229,283 
5 4!, 9 
1S b9,134 
57 °0,41 
128 1, 03,300 
60 ~17,102 
193 1,137,~~7 
L. 11 .. 46,47~ 





2 3, .98 
43 3~,62 
73 134' 379 
~,123,0 0 
3 417,0C0 




















l A Ea ülS OilblE/Area úecesarla ~ara ate wer ~: 307. oe la pünla:~ár 
F~e-•E: ~·t:.A: tn1:tra~1vo Planeac.ón D1str1tal 
I~stttuto D1s:r1~a, de Recrea:1t~ y epcrte 
ual~ulcs: e; ara e .omer~lG 




























PAC.P. "BERTLqA ~OBE!l; R 
fERSDNAS PG E.KE . TOTAL . 
5!.16 ~ 2 . 
~,.b6 :u. 7 
164' 33 29.4 
48 J 264.9 







b •• " 
228. 
26.4 









1 ~· " . 
?e· ot·a parte, es necesar1o tnc.utr adem~s les 310.0~~ ·:, ~orrespcndtentes 
dJstr1b~c10r oe los parques de barrio n: es la más adecuad~, ;yes las 
generalmente u01cadas en la per1fe•ia ~E la ciudad, coinc1jienda con las 
a las parq~es Simón f.livar e H:pote:ho. a 
zonas con menor cobertura se ercuentr3n 
zo,as d: alta denstdad de poblac1cn. 
~.:1o~al~ER e, s· se agrega el mal es~ado de iPfraestr· ctura'e~ qoe se ercuentran la ~ayoria oe los paraues 
re:reat1vas 1 se cc~cl~ye ~ue ext~ter sertas deficterc1as en CLarta a la ~alidad de la div~rs:bn oe estos cent·:s. 
Aaemás de los parques, ex1sten l~s escenartos en donde se real1:ar act1vidades de recreac1un :omp!e~entar1a 1 er torne ! 
espectác~l:s publ!cos. En esta categorla se 1rcl. ¡en est!c1:sl gi~nas1cs, la plaza ne toros y el :~liseo El Campin: la 
capac1dad de est~s esce,ar1os es de 17_.7~~ personas, que aoarentemente es adecuada para la c.~ension ce la ctuda~. 
En lo que hace refereftcia a la recreación pr1varia, las estatiisttcas senalan una relat1va estab1l1dad en !l 
usJartos de los centros recreactonales y vacaclonales de la :a]as de Compensación sobre la poblactón 
usuarios por habitante), la que pe· .rte estlmar un total de usJartos al aho de 10.389.133. 
PROGRAMAS DE RECREACION 
porcentaJe de 
to.al ·2.12 
En la actualidad, la Aoministracitn D1strital, a travs del Inst:tuto DI~tr1tal oe Recreacian y D~p ·te !IDRD), lleva a cabo 
lo; st~Jlert~s prcgramas: a:Jeres ~e:reatlvos a~¡~rtos a la comun1dao luootecas populares, •est1va! recreat1 e óistr tal ue 
!as rEqlones, omento ae torneos en dí'erentes :tsclplinas oeport1vas, las ciclov~as, capacitación _epGr~Iva 1 ~ecrec::tr 
para adultos ayores, v1ernes ecreat1v~s y el progra ,a al1abettcemcs JugandJ. 
:or;trucción ~e !udotecas, con $5~ mi:lones de invers1t, y po, e e ma·c~a el prog·a~a de cert·o5 1e eQuraci6n de 
res~ate y desa~r3llo de la ~ap;cidad údica de la com~1ióad. 
ConstrJCCICn oel velóéroeo, con una Inverstón de 1300 miilones. 
Atratcio,es .ecántcas: e¡ora ieryto y dotac10n de atrlCClcnes mecán1cas ás mod~rnds a lo rinclpa·e; pa qu~s. 
R~crien•actOP tmplemeftta:tóc y ·ortalectmiento de los 3rog dmas q~e se viener r2a!1:=ndo 1 cor n2 a•p!Ia IRvers1ó 
SOCli 21 aC lV.dades deportlV3S, r_c•eaClCRaJes, [~CIÓQ1C3S f crea~lVi5, 
?or Su oarte, la , ta Adm1 Istrado•a Secc1on~l oe Deportes ha quer1do l1~ar los Jb¡ettvos oe aediano y ,argo 
p:azo encam1~aóo a obtener el deportista óptimo en e; plan Bogotá 92. Los prtnctpaies programas a este respecto son: 
Fe:ti~¿les escolares. 
er-tros d: Ir1ciactór Deportiva (CID); de carácter pecagógi~o y ~el~ct.vo. 
Centros de Especiali:ac1ón Deprotiva ("EDl¡ para el perfeccionam1ento deportivo de los J61enes ~2 13 3 16 a~os. 
Juegos "nterclogiados Deportivos (JIDI; con cobertura de 250 colegios. 
Crea:1ón de or;anismos deportivos asesore5 para las ~cttvioades coaunitarias. 
F ogr~,a de selecciones, que I~cluye el prcceso oe segL111ento y e~al~acrór de las depor~Istas qLe merecen re~·?;entar a 
Eogctá er competerc1a: nacionales y que pLeOan formar par•e de selecciones nacionales póra a repre;entac10n 
1nterna:1o"~l del pais. 
Programas de capac1tacton para docentes~ té~nicos, dirigentes deport1vos, JUe~es~ ~ersonal clentiflco · deportistas. 
_es p·cg•a;as que com~lesenta•lan los q~e hoy ~e desar·ollan son: 
~ontaJe y puesta en marcha de un :ertro de Invest1gación, 
servicto espec1alizado en las reas de preparación "isica, 
~~ltldisctpllrario del perso~al cie1tlfico adscrito al ce·~ro. 
Va!arac16n y Asesor!~ Técnica Deportiva, 
técnica, sicológica y nu•ric!o al con oase 
para brindar ~n 
=n e t~aoa; 
Desar•c!la• las facultades motr1:es de les niños en ios Jard:ne: 1nfan!Ile: 1 a ~ravés rle c~nveni s 
3~Juj; p•ograma amD1t1oso v di'icll de C~int1f1car. 
con la 3ecretaria de 
or Dtra parte, :a Aicaldia Mdyor, la Camara de Comercio de Bogotá y la -undac1ón Recreac161 y CJltura, nar i¡rmado ~ 
conver1o que e· 1t1t in1:1ar la .orstrucción tle los pr1meros 5 parques de ·ecreactón popular, con ~iranc.aclwR d~ .a e ~·esa 
2 
, ada. ubr~ados en Pat.o Bo, to. ~~ ssen, a elarld, Bochicj ~. v1rre . _os tres •t _ro5 a se _~e en,ran. se· -~ . 
:! :orve~i. per 1 e a la Ad n1stra:1tn 1str1tE1 tomar as prevrslone~ p~ra ·E los terre•c5 escoª _ ~os ear 
~~~tst'"Clé~ d,rante 2~ a~cs y ~ued~n ~er dotaécs de serv1c1os u_l.:c. y de s ¡•f aes~ruc_~ra. _a -~ ara .e _e er:_ 
~ac.l •a e. a.oyo Ic;ist1:o, la :oorc1 a~l~n d. uct1v1 ades lentes a Vl"CU ~r a ~ ~omu 1dad ~on ~! ?rogr a. 
·e se: c16 oe at oc ~1c y e. a~ortE de $5: m1.!cíes óe cap1tal se 1 a ara as contr.cc1 nes. ; $. anorte 
a la =L dac.ón. _a A caldla aportó $7 llonE5 a trav~s del "DU y t2: 1llo•es de _a Funda~ 01 ~12: e or s de 
Sa1ta aria. 
E~ _ste t1oa de re~·eac t e _ ~a o o~;et:vo legrar o e !as ca n.dades se n los actores or1n .pa!es e sólo 
s~arl~S de los parques. ~= po- esta razón e s a d1se~a o estrateg as ue peral ar a .a co u dad De ef1c.ar1a de .os 
esce~a·ros. 2d 1r1strar el arque y coord1na las act Vl ades que prete1da •esarrol!ar, de,t o de un p·oces' ~e 1ntegrac1 
comu~1tar.ó y uesarrol soc,al. 
BaJO este esawe a S? erc~entran 1 S SlgUlE tes parqae~: 
!)A "JE E SE"VICJC ENT!DAD PATROCHAODRA EXTENSIO~I ' COBEP.LIR 
Ca ~e Her O>o-P.Bonlt 
e1ss 1-C.Bolivar 
Ca oelar1a La N eva 
PAR3UE EN CClSTRUC~IO 
El V1rr:y J;; e 
Boch1:a 
:~;ara Ca erc1o cg. 
w ~a ~elado- 1za•o 
E B-: ~tratlstas tr1v. 
or .P1aza oros-,DL 
1 L- !,urbe (!CT 
12~00 ~~ 4~.0~0 Pers. 
ESTADO nE PROYECT. 1 
9 X 
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E prcgra·a b dera e la ~dac10· s ei f t re par e _ara Bon~l.a e e ar 1g o 1péóroa e ~ec , o de ~e 
ce io~ ar a ~nldad can 5 sect res b s1cas: ac a arque, zc1a 1n ant1., zar de 1utbol, z ~ de e ata ' p1tla 
ser~l~laS COpie entarlCSj C ~ ~1o lnVerSlÓn e $,,3e0 m1llones COn 1na Clamlento de la e presa prlV20e re wrSOS 
ad1C1o1a es 1 1 D1str1tc. 
~n co· o, les gob ernos D1str al y Nac1 na, y e! se to pr1 ado ha e p'erdldo L ae~1d1dc P'C •a a q~~ conte p.a , 
re~ per c.ón de parq es y zo as ~erdes er a capttal, e"tre los que se ce: aca1: 
1 Cont1~~ dao a la eJec c1~n del plan ae,tro del "arqJe 21 ór B llvar q.e leya ~0 ar,os en ~onstrJctló , proyecta q~2 
J:ca 1 teg' r :as parques El Sal.t•e y E! aga, el ClJ~ de E~pleados 'lc.aJe,, el ~Gseo de los 1hos el Col1oeo 
e S; tre. e esta :or a se endrá u· re de s de 00 hect reas para e. esparc1 1ento, la pr :t1c de los 
d cortes o s: pi ente la contemplQ.1ón y el descan~o, de~tro del cor.,ex o e rehab1l1taclt" y ren a_ ón e:o 6_1ca • 
• ) Pr:ye~t de amp.1ac¡ón del Parque lac onal au_ pe·ait1r rec cerar os cerrcs para pG eros al serv1c1o de a 
re:reaclG~. _3 1 :c1a•1va ~ompre¡de a a ~l1ac16n y conser;ac1ón de 260 nectá·eas, la .c•s~rucc16n de~- ~eat o al 
a1•e '1bre a a 5.000 perso1as, paJ¿depL~t voy u a ser1e de escenar.os de recr-c16n act1va pas1va. 
~- oroye:to P~ que Central Bavar1a, quE p!a teG en esce ~la ~evo!ver el esoac1o p~ llCJ de ,a 1udad a. c1uda~ano, 
est¿blece 2 CG1;~ntos bás1cos: los parque: y los bulevares. 
PROYECCIONES 
ara 1 s pró 1·as d:ez a os no es presJ 
e a se L.Ede t:O· s1de•ar ue para el a o 
~aoa:.~aC en es2 a G :uper r 
3 
e que la= é e2s d _ 2rques y zonas er e: fran una e p5 : on, por o 
.00~ se ant1ene 1r.a'ter aas las ct1 e s1one~ esp3c ales. A a:!, ,a 
las ~:ces.dajes. ·oao esto Sl te e en : enta otrcs r3f we: de gra 
2Kte-;:6 u~:cacas ~n muntclo:cs cer:anos. co~o .es de La Calera, S.pó, ~~cat~tt~á , Rcdec!and1a ¡ el Parq~e Ja1me 
.~que, que aLRque ~·y cDrcurrid3s, presentar olf!cultad de acceso para las -e·soras ce escascs recJrscs. 
,) En relaclDn co" los escenarios oara recreación ccmplementar.a, en los orbx1mos 10 a~os deber n rea::zarse nJevas 
obras rle expa~sitn ) de creac16n ce nuevis alternat1vas de esparc1rn1ent~ ce esta indole. 
- ~a c.fra de hS arios de los centros •ecreat1~cs y vacac1anales oe !as CaJas :• Co~pensac16n se 1ncre~ent~· hasta 
lj.b34.1_~ en el a o 2.300. 
OPCIONES ESTRATEGICAS 
1} ;ara :a gestión 1nstitu~1onal: ~e reQuiere el tor:a!ec1miento de los dos ent~s of¡::ales, qúe per itan el oaso ac1a 
nuevo estudio de evo.ución del depo·te y la recreación y hac1a un ca~bia cua11tat1vo a través del d1;efto de una 
r2lit1ca cchererte. oer aoerte en el tlemJc y compatible con las demás ent1rlade= que hacen esfuer:~s af nes. 
Se sJglere ~a creaciór del CorseJD Distr1tal de "Pcr!ac16n y Deporte o el nomtra~lento de u~ aseso· en c~ .• dad 1e 
Coo·dirador de Programas d E~t1aades de Recreac1ón y Deporte, ce el fin de pl~n f1car, coo·d1 1ar e tegrar los 
pr1gramas y acttvidades del deporte y la recrea~ic~. 
2) Est·ateg1as de recreac16n ta51ca: MejoratleRto y aapllac16r de la cobertJ•a de recreaci~ 1 en ~~be:a de I~st.tuto 
ulstrltal oa·a la Re:re2tltn y el Depor e a través de des puntos . áSlCCS: 
- e~ st·J:cló 1e parque y clwbes de ba•r1o i adecuac1on de zonas verdes ccn la part C1pac1ón del sector ~·.vaGo .e 
.a :omun1dad, hasta llegar a la meta de un parque por cada barr1o. 
- A~e:uac16n y manteftim1ent~ de los granees ce~tros ce recreac1C1 de! utstr!to 
~ l Estra•egias ce re~reactón cftmpleme~tarla: Se debe oartlr de ·a central1zac¡~ ce la cr; nizac1o de la re~rea:10r e1 
Jna so .~s.1· :i6n Q~e se enca•gJe de cooro1nar asesorar y vElar pGr el :u pl 11en~o oe la p·estac1cn de las 
sErv.c.os ~e re: eac16r y er es:ec1al el deport: co~petltlva (JL ta Secc1cnal ae e~o·:es • 
A ccr~ p:azo, erece e5oec1al atenc.ón la organ1za:10" de :os : egcs comurales de Bog .991, ;ct! .• dad ·ue a 
~emost•ado ssr un t~ctor para lJgrar la rtegrac161 de la crmtntdad. lgualmente 1 real.:~r la fer¡a de: Deporte 
la Rec·eació- :en la pa~t1ctpac16n d_ la federac1c~es r L1gas depcrtlvas y de .o5 orod.rtores de articules y 
eieme~tos oa·= la ?·icttca de los deportes. 
'' pc1cRes de pr:v3t1:~c1t.: De1tro de la e~per1enc1as ae gest:ón :xta y pri atizac1Cn de la re:reac16n en Bogotá ~e 
t1erer :a aoor de las caJas de compensación fa~1i1ar con sus ~entres vacactcnales y recreativos de tro y ·~era de la 
:1uéao, y 1 a labor de la Fundac16n Recreactón y :ultu·a la que ha alcan,ado log·os tan 1mportantes :omo: 
- D-c-ocltn en~re e presas .r1vadas e 1nst1t 1cisnes pí~l1cas para la cbtenc1ón de aportes y dc1aClO"es de~tlnadws ~ 
la contr~cc:~n de pa•qJe5 !1 d1ferentes bar·1as. 
- Orgar¡zaclón je las comu~1dades en torno a los parques ya con5~rutdos y a lo; pr.vectos en marcha, p3ra lograr la 
acEptación y vincula:ión de los vecinos d2 los barrios ~enef1c1ados, hac1éndoJos gestJres y ejecutor~s del programa. 
Se ~a1 ide tlficada algunas ~repuestas concret3s en las cuales se puede v1ncu'ar al sector c~l aoo y a las 
romun1~ades: 
- Es•ablecer una polltlca mas dec1dida para entregar e1 camodato al sec:or ~rivada (Cajas de Compensación) la 
atmlr:strac1ón de Jo~ parijues cuya dotac16~ ha s1do sus~end1da, bien por falta de ecursos o par •a::a de 
:oR!1ft.:dad en la Jc!itlca. 
- ~ar:.c1pac:6~ activa de ,a ca un.dad con un compra~1so trecto en la aóm1~1s:rac1ón, conservac16r y ;a~ten1m1e. :o 
de les parqLes ~e barrio, cLyc mantenimiento ad~lanta la SOP, ae~iante !a figura de Coc~erat:vas y con el apoyo de 
las Juntas de Acc1ón Comur2:. 
4 
- La uro oc1tn de la creación de nuevos parques debe es~ar a :a·ga de la Furda~it ijecreación y Cultura, Ylnculardc 
ittlva de la empresa o·ivad3l !n Sb con;tru:c1ón en la adecuación e? zonas verdes, :on la part1c1pac.or 
:e nitar1a y el apoyo de 'a Adm1n1stra~ión D1str1tal en la toaa de dec1sianes para que .os terrenos es~og1dos sea~ 
~on-edl1os en ad Iristrac16n y puedan ser dotados ae servicios pQcl¡~os 'l demás Infraestructura. 
Una p 1mera eva!ua:10r, sobre lo que ~a s1do lm experiencia de la Fundac1ón Recreac10n y Cultura en li ~Jerac16n del 
0drque de ~e1ssen, perrn1te coqcl~lr espec:ficamente: 
- L3 ·2cesidad de ·eplantear la politica de :n;;esos del parque~ de tal foraa que perm1ta ur au~of1qanc1amiento pues 
en :a actua!1dao ge~era un óéficit prcmed1o mersua! de $350.20~. La estrategia dene diri~1rse a cpti zar el 
~1stema tar1 a·io y es!ablecer una menor depencencia de las cuotas de afliiaclón, 5i se t1ene en cuenta ?1 estrat: 
socio-econO~lCG del áre¿ de 1. 'lue c1a (ecoro;ia infor•a: GE subslstencta), pues de 850 afi.1adcs bl 1nic1ar 
operac!ones e. parcuE, s~ 2 se encuentrar 4~ 'am1l1a~ al d~a. 
- SE reo~1~re ura act1tuo menos patern•.1sta con la com~nidad desde el punto ce Vista oe lo aue se le promete! p~es 
esto se :onv1erte en una obl¡gac16n permanente exigida por la comunldid. 
calta ae recurso numano cal1f1cado para la ad·lnlstrac.ón del parque, pues se requiere de n maneja aami1istrat.vo 
convenc1anal ca~b:nado con el aspecto del d1seho ce act1v1dades recreattvas. 
- Es furdar~ntal seg~1r 1nstst1endo en una maye· concient1zac ón de !a co;untdad, que a tra··és de ur proceso 
ed catliO y part :to2t1Yo adq~1era el 5entino de la pertenerc1a y ~ar:engan s afllliClO~. A este e;pecta, se 
aoe!an~a~ pr:yectos tale5 coma bibliotecas en los parques, partlc1pac1ón en los pr~gramas de bienestar ~a il:ar 
~ro_ramas eóucat~vos y sociales espec1a 1 es. 
Este es •n croceso de Cultura Social a largo Dlazol que requ1ere un ~smD.o en la menta 1dad de la gent!, ~~ 
enttendi Jj rueva vtslbn ~e la recrea~iOn ca e pelo ce desarrollo soc1al, in:l 1yen=o ta~.o las VlV!n:tas 
iROlVIduales como colect1 ~s, ae tal or;a QLe los parq• es se conv:ertan, no sólo e" los Jugare~ para !os d~oGr:e,, 
stn~ en !os l~gares para la capac1~ac1b~, la lect~ra y a 1ntegrac1~n social. 
5 .abcre~ oe la Secre•arl~ de Ed :~c¡O•: S1gu1enoo las directrices de la ~lcaldia Mayor, es :e venLente refcr ar .es 
progra as de Ea~cac16n Fis1ca a 1vel es:olar, :o~ el f1r. de con~ert~r esta rea e~ el p nto oe part1oa par¿ 2! 
deporte :cmpet1t1vo futJro. 

e A M A R A D E e O M E R C I O D E B O G O T A 
OFICINA DE PLANEAeiON Y DESARROLLO 
MODELO - PROYECCION FINANZAS DEL SECTOR CENTRAL 
II...,TRODUCCION 
Con· f.·) 1 ·f j, n el f:) r·e<:\ 1 :i. z e':\ r· p n:))lC·:·) e e:: :i. on e~; c:l e 1 <:\ ~;; ·f :i. n ,':\n z <:\ ~; c.l f:) 1 Se e: to r 
Central bajo diferentes escenarios, es necesario elaborar un 
modelo que contemple las caracteristic:as y la normatividad sobre 
cada una de las variables que con forman el presupuesto de 
ingresos y egresos del Distrito y no sólo sus tendencias a través 
de los últimos 10 o 12 a~os. 
A continuación se define cada uno de los rubros~ mostrando su 
tasa de crecimiento promedio durante el periodo 1979-1990 )l la 
tasa de crecimiento propuesta para el modelo teniendo en cuenta 
los aspectos establecidos anteriormente. 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
Impuesto Predial 
Bajo este concepto se grava la propiedad raiz~ tomando como base 
de liquidación los avalúos determinados por el Departamento 
Ac:lmin:i.~;;·t·x,':\t:i.vo de·:) Cc:iti:\~;tn:> Ih~;txital, e':\ lo~; que:-) ~.e lf:)f:¡ aplica un,:\ 
tar1fa establecida por el Concejo según el tipo de inmueble. De 
conformidad con el Acuerdo 11/88, por el cual se reformó la 
~:~~;;tn.tc::tt\l"a tl":i.but<.'\t''i<':\ c:li~:;tl"it ,':\1!, le':\~;; t,:\l"l.fa!; (~:·)Xpl''f.~~:>,':\c:l<':\~:> ('~n tc:1.nt.o 
por mil) son las siguientes~ 
Predios Rurales~ 4.5 
- Predios Urbanos Edificados~ 7.5 
Predios Urbanizados No Edl.ficados: 10.5 
[) 'l. 1'' CH:; = ~~ () ,. ~.l 
Durante el periodo 1979-1990, este rubro tuvo una tasa de 
crecimiento promedio de 30.18%. 
A Febrero de 1991 la formación catastral era de 952.768 predios, 
y c'·)l pl<:\1'1 d :i. sc-:~f\'c':\do por c-:~1 D1~CD <':\ 5 C:o\ffo~;; f.·)~; <·?1 el(·? ·f'c:wm-.·:\1" ~?n 
pn:HIH~d :i.o uno~:; ~·:~1..0. 000 pn·?d :i.os cada ,':\(·Yo. 
Para la proyección de este rubro se tiene en cuenta un incremento 
del 26% para 1991, y de 1992 en adelante se considera la Ley 44 




Constituye el 10% sobre lo que paga el contribuyente por concepto 
de Impuesto Predial y es liquidado simultáneamente. Con la Ley 44 
de 1990~ esta sobretasa se fusiona en el Impuesto Predial. 
Industria y Comercio 
Este impuesto r~cae sobre las acttvi~ades inrlustriales, 
comerciales y de servicios que realizan directa o indirectamente 
personas naturales o juridicas en el Distrito. Por tanto, este 
recauclo depende en gran medida de la actividad económica de la 
c1udad (ingresos brutos) y de las tarifas que se establezcan. 
El crecimiento promedio durante el periodo 1979-1990 fue de 
40.82%. Para 1991 se estima un crecimiento de 32%. 
Circulación y Tránsito - Timbre Nacional Vehiculos 
Grava el rodamiento de vehículos automotores particulares y 
equivale al 2 por mil del avalúo comercial de los vehículos~ 
establecido por el INTRA de conformidad con la clasificación de 
marcas, referencias y modelos. 
A través del impuesto de Timbre Nacional de Vehículos se fijan 
las tarifas anuales de timbre nacional a vehículos de serv1cio 
particular~ de motocicletas de más de 185 c.c. y de vehiculos de 
carga de 2.5 toneladas y más, según su valor comerc1al. Las 
tarifas oscilan entre el 8 y el 25 por mil (Decreto 2441/88-
Minhacienda). 
Crecieron, en conjunto, durante el periodo 1979-1990 en 45.56% 
promedio. Depende del número de vehiculos y de la tasa de 
crecimiento del parque automotor (matriculados en Bogotá). 
Avisos y Carteles 
Se aplica a todo aviso, 
publicitario comercial 
permanente o transitorio. 
pancarta, anuncio o letrero de carácter 
o identificación profesional~ ya sea 
Se liquida y cobra el 15% sobre el valor de industria y c:omercio, 
como complemento de este impuesto. 
De acuerdo con lo observado en la serie 1979-1990, este recaudo 
no llegó a ese 13% y se mantuvo en el orden del 8%, porcentaje 
cc>n el cual se realizará la proyección. Esto se explica, muy 
seguramen te, por el hecho de que muchos comercios, industrias y/o 
servicios no utilizan el aviso o letrero y por tanto no existe el 
hecho generador de este impuesto. 
Delineación Urbana y Ocupación de Vias 
El impuesto de Delineación Urbana recae sobre las contrucciones 
y los fondos rotatorios. Se proyecta seq~n inflación esperada. 
F'.:u·ti c::i. paciones 
Son derechos a favor del Distrito sobre impuestos de carácter 
nacional o departamental que se causen en su jurisdicción. Estos 
son~ IVA, Registro y Anotación, Gasollna-Subsidio y Tabaco. 
- IVA~ Impuesto so bre las ventas de bienes corporales y 
p n··~!!> t<\ c::i. nn d ~:~ Sf·~ ¡··vi e i o~;.. ~:;~~ d :i. !:i tx :i.IJtt c:i. ón ., P<" r· é\ P 1 e':\ se> el<-:·~ 
Bogotá~ se hace con base en la población (porcentaje asignado). 
Su crecimiento depende~ al mismo tiempo, del crecimiento del 
impuesto a n1vel nacional, ele la poblaLión y del incremento en 
el porcentaje de cesión que está previsto para 1992 seg~n la 
Ley 12 de 1986 (30%). 
Los porcentajes de cesión podrán aumentar del 50% al 70% anual 
a partir de 1992, seg~n propuesta de la Asamblea Nacional 
Con~:; t :i. tuy<·?ll te~ .. 
Para 1991 se estima un crecimiento en el ingreso del 50%, 
debido al crecimien~o considerable que registrará el IVA a 
n :ivel n<:\c::i.on<-~1 pot <-:d .:u.tttH·?n to ch·:d 10~·.: ,;d. 1~·~:··:. d<·?C:n·:·~t.-:\do y pcw 
haber hecho extens1vo el impuesto a algunos servicios que no 
estaban gravados anter1ormente. Se estima un crecimiento del 
55% para 1992 y dP un 40% anual promedio para los demás affos. 
- Registre y Anotación= Grava las transacciones de bienes 
"1. nmu<~~ bl <-:~<:; !• do<:.umEm to~; y a e to1:; qtH:~ el<-,.' b~:-m n::•q i s t 1' <:\ ¡·· s<-:·~ •• 
Se proyectará su crecimiento seg~n inflación. 
Gasolina-Subsidio ~ Participación que 
acuerdo a las ventas de gasolina motor. 
mil sobre el prec1o de venta del galón. 
cancela ECOPEfROL de 
Corresponde al 1.8 por 
Se proyectará su crecimiento según inflac1ón. 
Tabaco: Grava Rl consumo de cigarrillos ~e fabricación 
nacional. A Bogotá le corresponde el 20% del valor liqu1dado 
por el Departamento. 
Se proyectará su crecimiento seg~n inflación. 
Tl'.éHl!id'er-en cias 
Corresponden a los aportes que las empresas de servicios 
pdblicos-Ener-g1a, Acueducto y Teléfonos- deben realizar a la 
Administración Central para financ1ar programas dP inversión .. 
Se proyectarán seg~n inflación. 
Otros Ingresos No Tributarios 
Illcluye los conceptos Venta de Chatarra P lngresos Varios 
t.¡. 
( Df.·~ n:-~ e ho~; el~~ T ,,. ,:\n ~:; :i. to y () t n:>!:;) , teniendo cada uno su propia 
n·:~q 1.::\m~:~n t;,u:: i ón .. 
Durar1te el periodo 1979-·1990 tuvieron un crecimiento promedio de 
:1. :1. ::> ~-:. Como ~:;u en:-~ e: :i. rn :i. f.·m to h.:\ ~; i el o muy os e: :i. l<:\n te el tu·· .:u1 te <-:·~ l 
periodo analizado, para la proyección se considera una 
crecimiento del 30% anual. 
RECURSOS DE CAPITAL 
La obtención de recursos de capital (crédito interno y externo) 
depende del déficit presupuestado y de los proqramas de 
:i.nV(·~n:;:ión .. 
1...<:\ c.::\pac:í.d.:\d el(:~ f.-~ndf.:>Udc\m:i.f:)n to G~~:d'.,:\ f.·m E~l ~;~o:··:. eh:-~ los Inq l'"e!:;o~; 
Corrientes y se está estudiando subirla al 30% en el Nuevo Código 
F :i. ~:;e,·, 1 .. 
A partir de 1992~ 
Co¡•·¡··:i.(·:-~n tes .. 
se estima como el 25% de los Inqresos 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
!:)cm 1 OS clf:·~!:H:-~m bol !!>C>!:) rlE·H::E·~Sc\1'· :Í.O!:i pi:\ r·a e 1 nel rlllc\ 1 cf~:·~~:;a I'TOl.l. O de 1 e\~; 
actividades administrativas y operativas. Incluye los Servicios 
Personales, Gastos Generales y Transferecias. 
Servicios Personales 
Tuvieron un crecimiento promedio durante el periodo de 35.48% y 
se proyectarán con una tasa máxima del 30% .. 
Gast<:ls Generales 
Tuv:i.<-::·r·on un c:n:·)C:im:i. Em to ¡:womf.~d :i. o cllu·e:ul tf:~ f:-~1 f.H7)r:f.odo dE-~ ::>6 .. 4~.,~-.~ y 
se proyectarán con una tasa máxima del 30%. 
Transff?renc:ias 
~:)cm (·:·~ n:)(.:_t '"e :i. onf-J!:> qw'·~ 1 a f:1dm in :i. ~; t ,,. e\ e i ón C~m t ,,. "' 1 n'-~"' liza ,.,, 
diferentes entidades con carácter de ayuda financiera (Auxilios y 
T I'"<:Hr!:;·fe n:m e :i.<:\ !:; Pr·<-:-~su pw:·~!:; t.:\1 ~:~!:>) y 1 ,,, ~:; E)!:; t<:\bl. f.·~ e: :i. el él.!:; por L~:)y 
(Aportes Patronales). 
Las Transferencias por l...ey crecieron en un 68.73% promedio 
durante el periodo 1979-1990, y se proyectarán con una tasa 
m,~x :i.rna de :::>o:··:.. 
La Transferencias Varias crecieron en un 40% promedio~ y se 
proyectarán reduciéndolas en un 50% para :1.992 y de ahi en 
adelante se proyectarán seg~n inflación. Estas transferencias 
corresponden a Concejales~ EDIS, EDTU~ IDU, Cultura, Recreación y 
Deportes y Universidad Distrital, y las razones por las cuales se 
esrera reducirlas son: El posible fortalecimiento financiero de 
la EDIS debido a la reclasificación de usuarios y 
,,.~:·)~;::, t r·u e tu,,. a e: :i. ón -.·:,d m :i. ni s t ,, . .:\ti Ve:\:; 1 ''' 1 :i. q u :i. el''' e: :i. ón el~:·) 1 ''' EDTU ;; 1-.0\ 
~:;u rr·es :i. ón el<:·) 1 O!:> .:\u x :i.l :i. o!:; n:H.:_t :i. cm"' 1 f.·)!:; qw·:·) v<·:~n i c:u1 m.:\n~:·).:i .:\neto 1 os 
c:nrcejales y la autosuficiencia financiera del IDU, por la 
c:ot tribuc:ión de valorización, entre otros. 
SERVICIO DE LA DEUDA 
Conprende las apropiaciones para atender el pago de las 
obligaciones adquiridas con entidades crediticias nacionales e 
:i. n Ü:·) n1 '''e: :i. on '" 1 e~;. 
II'IVERSION 
Inversión Directa 
Es la llevada a cabo por las entidades que agrupa la 
Administración Dlstrital. 
Inversión Indirecta 
E!:; 1 a in Vf.·Wl!; :i. ón n:·)<;J :i. l!; t r· a el i:\ por· 1 C:\ S f.·) e: n:~ t<:\1'' :la el f·) I-I<H: :i. E·m el é:\ y 
comprende l~s partidas a transferir a entidades descentralizadas 
y fondos rotatorios para sus programas ele inversió11. 
·ruvie ron un crecimiento promedio durante el periodo de 112.57%. 
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